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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta, las 
seis de la tarde de hoy: Toda Espafta, vientos modera-
dos del Oeste, cielo cubierto y lluvias. Temperatura má-
xima de ayer: 22 en Castellón: minima. 1 en Avila, Se-
govia y Soria. En Madrid: máxima de ayer, 10,8 (2 t.); 
mínima, 4 (8,45 m.). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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C I O N 
L a c r i s i s d e l a s i z q u i e r d a s e n F r a n c i a 
Desde ©1 6 de febrero, el dia del tumulto sangriento en Parla, ias Izquierdas 
se han esforzado en demostrar—en mostrar cuando menea—que la capital es-
taba en oposición clara con la provincia. En ésta alentaba con ritmo fuerte la 
política del "cartel", las ideas de socialistas y radicales: el "fascismo"—asi le 
dicen—queda circunscrito a los sectores "burgueses" y "semiburgueses" de Pa-
rís. Razonamiento hábil conociendo el mapa electoral de Francia, donde la ca-
pital es centro-derecha y ©1 radicalismo recluta sus tropas preferentemente en 
poblaciones pequeñas, pero que los votos en sucesivas elecciones parciales se 
encargan de destruir, cada domingo un poco. 
Ha señalado este fenómeno nuestro corresponsal ©n París, con alusión es-
pecial al socialismo, más herido que sus aliados, porque sobre la responsabili 
dad que le corresponde en el actual estado de cosas por sus alianzas con los 
radicales, tiene la de sus amenazas de revolución al ver atacado un sistema y 
una conducta cuyo desprestigio aumenta por días. Y cuando, con un Gobierno 
nacional se pretende la cura, por medios legales, mediante el cambio evolutivo 
de las instituciones, son log radicales de izquierda apoyados en el socialismo 
los que procuran estorbar la obra restauradora. 
Apenas había iniciado el Gobierno nacional francés su tarea restauradora y 
ya entre los radicales-socialistas se conspiraba para derribarle. No por su obra, 
que en el tiempo transcurrido no merecía reproche, sino por haber derribado 
al Gobierno del "cartel", lo que, dado el apetito de mando izquierdista, era imper-
donable. Y así, desde los primeros días del Gobierno Doumergue, los "jóvenes" 
radicales ammeiaban descaradamente su propósito de repetir con el ministerio 
de ahora la maniobra de 1928, "la zancadilla de Angers", que deshizo la unión 
nacional de entonces. 
Algo ha cambiado la situación política desde entonces. Cada día que pasa 
trae un nuevo golpe al partido radical-socialista, tanto si se investiga sobre los 
sucesos del 6 de febrero, como al se ahonda en el abismo de corrupción donde 
Stavisky fraguó sus estafas. Y apenas si algún nombre nuevo señala complici-
dades o sencillamente complacencias en otros campos que no sean la masonería 
y el radicalismo. Y éste parece obstinado en perder todas las ocasiones de si-
lencio. Cuando Pressard, ei fiscal destituido por detener los procesos del esta-
fador, abandonó el Palacio de Justicia, sólo en las izquierdas se oyeron voces 
para defenderlo. Lo que fué un acto suave de justicia, se quería pintar como 
una ruptura de la tregua. 
"Quos vult perderé" Una vez más las Izquierdas francesas solidarizaban 
a su partido con el estafador, pero aun esta actitud se nos antoja menos grave 
que la conspiración contra el Gobierno nacional. Aunque, en realidad, proceden 
los dos hechos de un mismo origen: el espíritu de partido incapaz de compren-
der las necesidades de la Patria, dispuesto a arruinar a la nación a cambio de 
no perder el dominio, obstinado en las pasiones de secta, decidido a mantener 
privilegios y sistemas siempre que las Izquierdas puedan esperar un provecho 
Poco importa sí la realidad demuestra una vez y otra que la política iz-
quierdista es incompatible con el buen orden de las finanzas e incluso con el 
orden a secas. Siempre queda la disculpa de los fracasados, el arrojar las res-
ponsabilidades propias sobre los vicios o los defectos ajenos. En 1926 fué el 
muro de dinero; aihora es el fascismo. Olvidan en este caso que al lanzar sobre 
un fasck inexistente las culpas, no sólo demuestran el pánico a una idea, sino 
que • identifican a quienes quieren combatir con esas peticiones de justicia tan 
altamente y tan claramente pedidas por el pueblo francés. 
Sólo que las declaraciones ante la Comisión investigadora de los sucesos 
del 6 de febrero han deshecho todas las leyendas respecto a la conspiración fas-
cista. Las declaraciones a este respecto son rotundas. Cualquier espectador im-
parcial concluirá que sólo la repugnancia y la Indignación guiaban a los ma-
nifestantes, y que éstos, aun en medio de su excitación, nada pretendían que 
pudiera juzgarse subversivo. Sobre esto todos los encargados del orden público 
hablaron con palabras terminantes, desde el director de Seguridad al último 
inspector. 
Es cierto que el Izquierddsmo necesita para vivir embaucar ai pueblo con 
fantasmas. Primero fué ©1 clericalismo y la reacción: ahora el fascio. No nos 
indignemos. ¡SI no puede ofrecer otra cosa! Maestros en la propaganda, han 
podido vestir el engaño. Pero en Francia se desmorona ya. Todos los observa-
dores serenos e imparciales ban notado sobre París los síntomas primeros de 
una tormenta. El radicalismo-socialista trata desesperadamente de cubrirse con 
el régimen republicano para justificar la violencia defensiva. Inútil. Hace ya 
muchos años que desapareció ese problema en Francia, tanto, que ni siquiera 
las torpezas, las inmoralidades y los errores de los radicales-socialistas han 
conseguido hacerlo revivir. 
Esta posición difícil y casi desesperada de las izquierdas explicarla su ac-
titud ante el Gobierno nacional si los hedhos antipatrióticos y antisociales del 
izquierdismo necesitasen explicación. Pero no es necesario, porque es natural 
el perjuicio de sus doctrinas. Toda la responsabilidad de lo sucedido en Francia 
cae sobre ellos. Desde hace treinta años dirigen el país. Más aún: lo educan. 
Y he ahí el fruto de sus métodos y he aquí también la reacción. No se les puede 
encomendar que salven lo que han arruinado. Y no se resignan a su fracaso. 
Prefieren destruir. Con su idearlo y su carácter resulta imposible de realizar 
incluso el modesto papel de colaboradores leales. Algo han contenido su ím-
petu los resultados de las últimas elecciones, pero la serie de aplazamientos que 
ha sufrido el Congreso radical-socialista Indica que la maniobra no se ha con-
jurado todavía. 
L O D E L D I A 
¿Arbitraje o arbitrariedad? 
L a S e m a n a S a n t a e n 
S e v i l l a 
Todas las Hermandades darán 
guardia a! monumento de la 
Catedral 
SEVILLA, 19.—En el Centro Mercan-
til se reunieron los representantes de 
ias trece Cofradías que piensan salir en 
esta Semana Santa. Asistió el presiden-
te de aquella entidad y el del Ateneo. 
La reunión fué para determinar los 
días de la salida de cada una de las tre-
ce Cofradías. 
Tres saldrán el Domingo de Ramos 
P01" la tarde; otras tres el Jueves San-
0̂ Por la tarde; otras tres el Viernes 
ânto de madrugada, entre ellas la de 
a Macarena, y cuatro el Viernes Santo 
Por la tarde. 
la Catedral se está acabando de 
mstalar el grandioso monumento, al que 
aarán guardia el Jueves y Viernes San-
0 todas 'aa Hermandades, por turno. 
O t r o m u e r t o p o r l a e s t a f a 
d e S t a v i s k y 
PARIS, 19.—Comunican de Fontai-
nebleau que el ex director de los Servi-
cios agrícolas de Sma y Oise del minis-
terio de Agricultura, seflor Blanchard, 
que, complicado en el asunto Stavisky, 
intentó suicidarse en el bosque de Fon-
tainebleau, ha fallecido esta mañana a 
congruencia de habérsele complicado 
su intento de envenenamiento con una 
pulmonía, a consecuencia de la noche 
que pasó en dicho bosque el día que in-
tentó suicidarse. 
C o m i e n z a e l p r o c e s o p o r e l 
a s e s i n a t o d e D u c a 
^ B U c a r e s t , i9 ._El Consejo de gue-
in t * empezad0 la ^sta de la causa 
costóT* m0tÍV0 d€l coinPlot «ue 
a vida al presidente del Consejo, 
f̂ior Duca. 
Hoy ha procedido a Identificar a los 
acusados y a los 600 testigos. Se 
J * que los debates durarán un mes. 
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E l señor Estadella ha dado, por fin, 
a conocer lo» fundamentos de su orden 
de 17 de febrero, que implantaba la Jor 
nada de cuarenta y cuatro horas para 
el ramo madrileño de la edificación. La 
explicación era esperada con interés en 
todas partes. Se cuenta que hasta la Ofi-
cina Intemacional del Trabajo, de Gine-
bra, se había dirigido al ministro pregun-
tándole de qué manera, un asunto que 
tiene este organismo sin resolver desde 
hace más de un año, por temor a sus 
consecuencias económicas, ha podido 
reeolverlo el ministro tan sin dificultad 
y en poco tiempo. 
Respondiendo o no a esta Invitación, 
ee el caso que el señor Estadella ha ex-
plicado ahora a la Prensa los motivos 
de su decisión: la orden se dictó con el 
fin exclusivo de "yugular la huelga de 
la construcción", que podía ser "el prin-
cipio de graves agitaciones sociales". 
Mientrae se ha movido el litigio por 
la actitud de obreros y patronos, en el 
terreno de la violencia, que ya cono-
cíamos cuáles podrían ser los móviles 
de la conducta del ministro, no hemos 
querido impugnar ésta, por no mermar 
su autoridad, entonces indeclinable. 
Tan pronto como se ha llegado—no por 
obra suya, por cierto—, a una tregua, 
nos creemos obligados a pedir al señor 
Estadella... lo único que cabe ante una 
disposición semejante: que la revoque. 
La orden, no sólo carece de funda 
mentos de justicia y de Interés común, 
sino que está dictada con manifiesta In 
competencia y extralimitación. Tratan-
do de velar ésta, el ministro ha dado 
en llamarla laudo; pero, ¿qué género 
de arbitraje es ese que ejerce el minis-
tro en litigios que no le son sometidos y 
que, además, ee hallan ya resueltos por 
una avenencia de las partes? Porque no 
se olvide que el mismo día 17 las re-
presentaciones patronal y obrera del 
gremio en conflicto suscribieron un 
compromiso que lo resolvía, y en este 
documento—cuya fotografía ha publi 
cado un boletín patronal—nada se con-
venía sobre reducción de jomada. 
¡No hubo, pues, laudo, sino imposición 
ministerial; no arbitraje, sino arbitra 
riedad. Alega ahora el señor Estadella 
razones de orden público. Muy graves 
tenían que haber sido éstas para justi 
ficar semejante medida—ajena a la com 
petencia del Gobierno—. En todo caso 
nunca seria sino transitoria. Trascu 
rrido el peligro, pasada la ocasión que 
la dió vida, se está en el caso de dero 
garla. De lo contrario, si se convierte 
en definitiva, lejos de resolver conflic-
to alguno, crea nuevos; los gremios, los 
oficios quei quieran ver reducida su jar 
nada de trabajo, ya saben lo que han 
de hacer para lograrlo—los metalúrgi 
eos dan muestras de saberlo—, amena 
zar con una huelga "que pueda ser el 
principio de graves agitaciones"... 
Escuelas de pornografía 
E l D u c e " s e ñ a l a n u e v o s o b j e t i v o s a I t a l i a 
Al Norte y al Oeste hay muy poco que hacer. Esta generación y 
las que le sigan deben tender a Africa y Asia. El fascismo ha res-
tablecido el equilibrio necesario entre el hombre y la máquina 
JUSTICIA, P A R A A U S T R I A , H U N G R I A Y A L E M A N I A 
Desde hace tiempo viene funcionan-
do inexplicablemente en Barcelona un 
grupo de escuelas llamadas "raciona 
listas", que son verdaderas escuelas de 
pornografía. Nada ha podido contra 
ellas la voz clamorosa de las personas 
honradas, manifestada en ardorosa pro 
testa. Nada tampoco la denuncia de la 
Prensa, desde la cual plumas de la iz-
quierda más extrema han hecho públi-
co el caso con vergüenza y horror. Las 
escuelas siguen con el asentimiento im-
plícito de las autoridades, para desho-
nor de Cataluña y de España. Y si 
guen realizando su depravada obra. 
El pudor veda por entero a la pluma 
transcribir las escenas que en esos cen-
tro? escolares presencian a diario niños 
de ambos sexos. No hay en esto la 
menor hipérbole. Son escuelas de pros-
titución, que esconden su obra perver-
sa en el sarcasmo de uno.s centros ¡edu-
cativos!, que hacen precisamente todo 
lo contrario de educar: corromper a la 
niñez, encaminarla por los senderos del 
vicio, adiestrarla en los instintos más 
despreciables de la naturaleza. 
Parece increíble que haya que denun-
ciar este bárbaro ejemplo en la^ colum. 
ñas de un periódico y clamar a las au-
toridades para que entren en acción. 
Porque se trata, no de una protes-
ta contra 1 a utilización d e las es-
cuelas que. hipócritamente, se quiso 
que fueran neutras, para propaganda 
de un ideario político, sino contra deli-
tos monstruosos, que tienen su sanción 
en todos los Códi.eros del mundo, y, des-
de luego, en el Código Penal español, 
donde, inspirándose en los artículos 433 
y 440, podría encontrar el señor fiscal 
de la República base más que suficiente 
para actuar. 
Lo denunciamos, poniendo en la pro-
testa toda la vibración que nos susci-
ta tamaña indignidad. Cuando en Espa-
ña se ha perseguido la enseñanza de las 
Ordenes religiosas sin más motivo que 
un afán sectario de descristianización 
de la niñez. *e consienten, en cambio 
estos espectáculos de desvergüenza pú-
blica. ¿Es este el laicismo que se con-
signó en el Estatuto catalán? ¿Es es-
to lo que quieren hacer con la niñe^ 
los tan decantado® defensores de "la 
conciencia del niño"? Las autoridades 
escolares de la regrión catalana, las del 
Estado español y el ya aludido señor 
fiscal, tienen la palabra. 
E l deber, como siempre 
PROVINCIAS.—Siguen sin resolverse 
en Cataluña los conflictos de luz y 
fuerza y el de los ferrocarriles.—La 
huelga de transportes de Valencia ha 
quedado resuelta (páginas 8 y 4). 
EXTRANJERO.—Ayer fueron cano-
nizados los Beatos Cottolengo, De 
Parzham y Margarita Redi; asistie-
ron 50.0C0 persona .̂—Piro muerto por 
la estafa de Stavlaky. — Francia ha 
«nvlmdo su contestación al memorán-
dum británico sobre el desarme (pá-
ginas 1 y 3). 
Estampa anacrónica esta del bandi-
do «Pasos Largos», refugiado en su 
cueva montaraz, batiéndose a tiros con 
la Guardia civil, hasta encontrar la 
muerte. Anacrónica porque, pese a la 
viva realidad del drama, ya no existe 
el bandidaje aquél que tomaba estas 
luchas de guardias y criminales en epi-
sodios de una azarosa actualidad cuo-
tidiana. No sabemos la literatura a que 
el hecho dará lugar, y hay ya varios 
motivos para sospechar que no será 
buena, sino al contrario, muy fácil y 
muy barata. 
Lejos de nosotros la idea de rozar 
el asunto para nada que remotamente 
se parezca a esa literatura. Su debili-
dad principal consiste en que, mental-
mente, y acaso sin que lo perciba con 
ROMA, 18.—Todas las jerarquías del 
fascio, alrededor de 6.000 personas, en-
tre las cuales figuraban loe miembros 
del Gobierno, el Gran Consejo Fascista, 
los mariscales, prefectos, jefes de las 
Confederaciones sindicales y organiza-
ciones del partido, secretarios federales, 
altos cargoe del Estado, senadores y 
diputados, han desfilado por las calles 
dirigiéndose a la Opera para la segun-
da Asamblea quinquenal del régimen. 
Mussolini pronunció un discurso cu-
yos párrafos principíales son los siguien-
tes: 
A partir de 1929, el fascismo, se con-
virtió de fenómeno nacional en fenóme-
no universal, con dos aspectos principa-
les, uno negativo, y a saber: la liquida-
ción de todas las posiciones doctrinarias 
del pasado; y el otro positivo, es decir, 
la reconstrucción. Solamente este últi-
mo es interesante. Los principios del 
siglo pasado están muertos. 
Democracia, socialismo, liberalismo, 
masonería, han terminado, ya no dicen 
nada a las generaciones nuevas, se 
avanza hacía nuevas formas de civili-
zación, bien en la política, bien en la 
economía. El Estado vuelve a asumir 
sus derechos y su prestigio como intér-
prete único y supremo de las necesida-
des de la sociedad nacional. 
Pueblo, Estado, Corporación 
El pueblo es el cuerpo del Estado, y 
el Estado es el espíritu del pueblo. En 
la concepción fascista, el pueblo es el 
Estado, y el Estado es el pueblo. Dos 
instrumentos de esta identidad son el 
partido y la corporación. El partido lle-
va al pueblo a la vida política general 
del Estado. La Corporación reintegra 
al Estado la Economía que hasta ahora 
le era extraña o vivía desordenada. Las 
corporaciones comenzarán en breve a 
existir y en el Estado corporativo el 
trabajo no es ya el objeto, sino el su 
existen relaciones de amistad, que des-
pués de la guerra tuvieron mayor fun 
damento y justificación. Hungría, aisla-
da y aun despojada de sus tierras abso 
lutamente húngaras, encontró en Italia 
una comprensión, que no data de ayer, 
y que es la expresión clara en sus nu-
merosas manifestaciones de nuestra po-
lítica extranjera. Hungría pide justicia 
y mantiene las promesas que le fueron 
hechas solemnemente en la época de los 
Tratados. Italia apoyó y apoya ese pos-
tulado. E l pueblo húngaro es un pueblo 
fuerte, que merece y tendrá mejores des-
tinos. Los protocolos firmados estos días 
en Roma, que establecen los términos 
de una más estrecha colaboración entre 
Italia, Austria y Hungría, no excluyen 
una ulterior ampliación de más vastas 
colaboraciones con otros Estados. Se 
trata de salir de la zona de "palabras", 
para entrar de lleno en la de "hechos". 
S. de N. y desarme 
Sobre la reforma de la Sociedad de 
Naciones el orador dice que es preciso 
esperar a la Conferencia del Desarme, 
porque si ésta fracasa no hay necesi-
dad de reforma. Con levantar acta del 
fallecimiento es bastante. E l memorán-
dum Italiano puso a la vista la cruda 
realidad del problema. SI los Estados 
no desarman, no cumplen la parte quin-
ta del Tratado de Versalles y no pue-
den oponerse a la práctica de la pa-
ridad de derechos con Alemania. No 
hay alternativas. Pretender mantener 
eternamente desarmado a un pueblo co-
mo el alemán, es pura ilusión, supera-
da quizá por los hechos. A menos que 
se cultive el objetivo de impedir por 
la fuerza un rearme eventual sucesivo 
de Alemania. 
Elogia el discurso del primer minis-
tro belga, conde de Broqueville, y dice 
que, ante la parálisis del desarme, el 
imperativo categórico de toda nación jeto de la Economía, porque ee el tra-
bajo el que forma y acumula el capital. ¡qUe"quiera vivir es ser fuerte", partícu 
El fascismo restableció en el mundo larmente Italia, "que está absorbida en 
contemporáneo los equilibrios necesa- un importante trabajo de reconstruc-
rios, incluso el del hombre y la máqui-Iclón". No hay que ser fuertes para ata-
ña. Esta no puedie subyugar al indivi-jcar, sino para hacer frente a toda 
dúo si no ha de ser empleada por y pa-¡ eventualidad La potencia militar de la 
ra el servicio de la comunidad, como nación debe dar al pueblo una noción 
de seguridad y un sentimiento de dis-
ciplina. Primera condición de esta po-
tencia es (la unidad moral y orgánica de 
las fuerzas armadas, su fusión en la 
vida de la revolución. 
instrumento de liberación, y no como 
acumuladora de mteerias. 
lia itéoftldad •;- x • •.n îa del partí 
do se hace cada vez más de actualidad, 
porque de ahora en adelante debe llevar 
solamente las energías jóvenes a la vi 
da activa y responsable del régimen. 
El orador enumera una serie de pla-
nes para Roma y para Italia. "Roma fas-
cista—dice—es no sólo una ciudad, sino 
una institución política y moral." Otro 
objetivo es construir viviendas sanas en 
el campo para combatir el urbanismo. 
Los acuerdos de Euro-
pa Central 
Política exterior. Anuncia que habla-
rá sólo de los Estados fronterizos y de 
ciertos problemas generales. Buenas re-
laciones con Suiza y correctas con Yu-
goeslavia, con la que todavía se puede 
hacer más. Las relaciones con Francia 
han mejorado en lineas generales, pero 
ninguno de los grandes problemas plan-
teados entre los dos países "va camino 
de la solución. Acercamiento en "línea 
moral" y esperanza de ulteriores acuer-
dos. 
Austria y Hungría tuvieron mención 
más especial y detenida. Con Austria, 
Italia hizo desde los primeros momentos 
"política de amistad", para defender "su 
integridad y su independencia". Otros 
llegaron después cuando las cosas "to-
maron caracteres dramáticos". "Conti-
nuaremos por el camino emprendido. 
Austria sabe que para defender su In-
dependencia de Estado soberano puede 
contar con nosotros y también que ha-
remos todo lo posible para aliviar las 
condiciones de vida de su pueblo". 
Estos días han sido huéspedes del Go-
bierno italiano el presidente del Conse-
jo de Hungría y el canciller de Austria. 
Los protocolos dicen lo que hicimos. Es 
Inútil tratar de interpretar forzadamen-
te nuestros actos. Entre Italia y Hungría 
exactitud el propio autor, hay en ella 
una postura al lado del bandido en lu-
cha con la sociedad y con la ley. A 
nosotros no se nos ha ocurrido más re-
flexión que ésta: resto de una época 
liquidada, eco lejano en medio de una 
civilización, «Pasos Largos» llevaba a 
su lucha un temple salvaje, sólo posi-
ble de contrarrestar con un firmísimo 
sentido del deber. Contra el hombre 
sin ley, la sociedad destaca siempre al 
hombre esclavo de la ley. Y es ya una 
larga tradición, casi secular, de la vi-
da patria, que estos duros combates 
por el orden, por la seguridad de to-
dos, los libre sin ostentación y sin al-
haracas la Guardia civil. 
Ahora ha tenido más eco la noticia, 
y ello se debe a la popularidad del fo-
rajido. Utilicémosla para mostrar la 
faceta contraria. Porque esa labor que, 
a pecho descubierto, sin escatimar sa-
crificios, en una pugna sorda y cons-
tante contra 1os malhechores, hay siem-
pre por los pueblos y los campos de 
España unas parejas de la Guardia ci-
vil que la están realizando. Da lo mis-
mo que sea en un sitio o en otro. Don-
d? corresponda. Donde haya que hacer-
lo. Siempre con la misma disciplina y 
con igual abnegación, habrá unos hom-
bres de la Guardia civil que saldrán a 
cumplir su misión benemérita, igno-
rando si volverán a sus hogares. Por 
todo recuerdo quedará un breve tele-
grama, cuando no, un Insulto. Ahora 
son más renglones. Homenaje a la ac-
tualidad periodística. Sólo que. para 
nosotros, el héroe de ella no es preci-
samente «Pasos Largos». 
Los objetivos históricos 
Desde el punto de vista geográfico, 
Italia es más que una península, es una 
isla con 8.500 kilómetros de fronteras 
marítimas y 1.920 kilómetros de fron-
teras terrestres, constituidas por la ca-
dena de montañas más altas de Euro 
E s p r o b a b l e q u e h o y s e a 
p u b l i c a d o e l t e x t o 
DOLLFUSS VISITA T R I E S T E AN-
T E S DE REGRESAR A VIENA 
La Prensa alemana no ve peligro 
económico en el Pacto ítalo-
austrohúngaro 
Una interpelación en la Cámara de 
los Comunes acerca de la in-
dependencia de Austria 
LONDRES, 19.—Ei texto de la nota 
en que se expresa el punto de vista de 
Francia sobre el plan británico de desar-
me ha sido entregado hoy en el Foreign 
Office. Probablemente mañana martes 
se dará a la publicidad el texto. 
Dolifuss en Trieste 
VBNECIA, 19.—El canciller austría-
co, señor Dolifuss, llegó ayer, proceden-
te de Roma y marchó a Trieste. Des-
pués de visitar el puerto volvió a Vé-
ncela y por la noche partió definitiva-
mente de regreso a Viena. 
Regreso a Viena del canciller 
VTBNA, 19.—Esta mañana ha llega-
do a esta capital el canciller austríaco 
señor Dolifuss, procedente de Venecia. 
En unas declaraciones que ha hecho 
a un representante de la Amtllch Nach-
ristench, ha manifestado que las joma-
das de Roma han marcado un punto 
muy importante en el camino de la re-
construcción económica y para la paci-
ficación de Europa. 
El canciller terminó manifestando que 
se habían alcanzado resultados concre-
tos no sólo en relación con el criterio 
político de los tres países firmantes, 
sino también en un criterio más gene-
ral. 
Actitud de Inglaterra 
ante el Pacto 
LONDRES, 19.—En la Cámara de los 
Comunes se ha planteado hoy la cues-
tión de si el Pacto de las tres poten-
cias, firmado el sábado en Roma, afec-
ta en algo al acuerdo firmado por Aus-
tria en 1922, por el cual se comprome-
tía a no enajenar su Independencia de 
ninguna manera, ni aun mediante sim-
ples negociaciones. 
El secretario de Negocios Extranje-
ros, air John Simón, contestó que, si 
bien aún no conoce el texto exacto del 
acuerdo flrmadojpor Mussolini, Dolifuss 
y Grombós, tienaj, la impresión de que 
no presenta dificultad ninguna para el 
cumplimiento del compromiso que Aus-
tria aceptó en 1922. 
Comentarios alemanes 
BERLIN, 19. — La "Correspondencia 
Diplomática", órgano semioficioso del 
ministerio de Negocios Extranjeros, 
comenta el discurso de Mussolini en tér-
pa. pueblo Italiano no puede ¿¿r | minos favorables para lâ  lealtad de Ita. 
otra cosa que un pueblo de marinos y 
de agricultores. La frontera de los Al-
pes es la muralla infranqueable asig-
nada por la Naturaleza y la Historia 
al territorio italiano. 
Una alusión a la "potencia demográ-
fica", a la natalidad, y el "Duce" ha-
bla de "los objetivos históricos de Ita-
lia. Tienen dos nombres: Asia y Africa. 
El Sur y el Este son los puntos car-
dinales que deben despertar el interés 
y la voluntad de los italianos. En el 
Norte, hay poco o nada que hacer: en 
el Oeste, tampoco. NI en Europa ni 
más allá del océano. Estos objetivos 
nuestros tienen su justificación en la 
Geografía y en la Historia. 
De todas las grandes potencias occi-
dentales de Europa, la más cercana a 
Africa y al Asia, es Italia. Que nadie 
interprete mal el alcance de este obje-
tivo secular que yo confío a la genera-
ción italiana presente y a las de ma-
ñana. No se trata cTe conquistar terri-
torios—y quiero que asi sea comprendi-
do por todos, próximos o lejanos—, sino 
de una expansión natural a la que ha 
de conducir la colaboración entre Ita-
lia y los habitantes de Africa, entre 
Italia y las naciones del Oriente inme-
diato y mediato. 
Se trata de una acción que debe dar 
su valor a recursos, aún Innumerables, 
en ambos continentes, sobre todo en lo 
que concierne a Africa, y llevarlos más 
profundamente al ciclo de la civiliza-
ción mundial. Italia puede hacer esto; 
su posición en el Mediterráneo, mar que 
está a punto de volver a desempeñar 
su misión histórica, la unión del Orien-
te y el Occidente, le da este derecho, 
le impone este deber. 
No queremos reivindicar monopolios o 
privilegios, sino que pedimos y quere-
mos obtener que los que han llegado, 
los satisfechos, los conservadores, no 
traten de bloquear p r̂ todas partes la 
expansión espiritual, política y econó-
mica de la Italia fascista. 
Un ciclo terminado 
Mussolini termina diciendo: 
"Puesto que no se puede continuar 
eternamente echando vino nuevo en ba-
rriles viejos; puesto que el parlamen-
tarismo no cayó jamás tan bajo de lo 
que actualmente ha caído, ya que don-
de no ha sido suprimido agoniza, está 
claro, es lógico y fatal, que la Corpo-
ración supera como sistema de repre-
sentación a la institución legada por 
el siglo anterior, producto de un movi-
miento de ideas determinado, y ya ter-
minado en su ciclo histórico. 
El pueblo italiano quiere avanzar ba-
jo el signo del lictor. que significa uni-
dad, voluntad y disciplina. 
Esta voluntad del pusblo italiano ten-
drá el próximo domingo nueva ocasiói 
de manifestarse. Todos los fascistas, 
del más alto al más bajo, deben sentir 
orgullo de servir a este Estado y de 
contribuir a asegurar el bienestar y el 
poderlo del pueblaM 
lia y nace notar que este país recono 
ce loo derechos vitales de Alemania y 
su compatibilidad con los intereses de 
los demás países. Por lo demás—agre-
ga—, el Pacto recientemente firmado 
de las tres potencias no es ninguna no-
vedad en la política exterior europea, 
pues en cierto modo as semejante al 
sistema que emplea Francia, es decir, 
la formación de bloques de Estados, en-
caminada a conflictos futuros. 
En cuanto a la situación ulterior de 
los dos pequeños Estados firmantes del 
Pacto—Austria y Hungría—, la "Co-
rrespondencia" afirma que no ofrece pe-
ligro para su respectiva independencia, 
ya que la población austríaca es esen-
cialmente alemana y que Hungría de-
ja a salvo sus derechos. 
En resumen, y por lo que afecta a 
los intereses económicos de Alemania, 
el Pacto de las tres potencias no ha 
llegado a ser la unión aduanera de que 
se habla hablado, y, como Alemania es 
la que más productos importa de los 
países afectados por el Pacto, puede 
mirar sin desasosiego esta nueva fase 
en la política danubiana. Sus intereses 
económicos no están en peligro. 
Inquietud en Checoslovaquia 
T r e i n t a a ñ o s d e l u c h a c o n 
l o s S u l t a n e s A z u l e s 
El primer organizador de los hom-
bres que visten de azul empezó sus 
guerras con Francia en 1905 
Era un erudito y poeta que dejó es-
critas más de cuarenta obras 
Su hijo se apoderó de Marraquesh y 
se proclamó Sultán de Marrue-
cos en 1912 
PRAGA, 19.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, Benés, hará el miér-
coles unas declaraciones ante la Comi-
sión parlamentaria de Negocios Extran-
jeros, que se consideran en los círculoe 
autorizados como significativas de la 
actitud del Gobierno checoslovaco ante 
el pacto de las tres potencias, firmado 
i\ sábado pasado en Roma. 
En dichos centros oficiosos se adelan-
ta que probablemente la actitud del 
Gobierno podrá resumirse en estos dos 
puntos: que Checoslovaquia no piensa, 
al menos por ahora, en adherirse al 
pacto de carácter consultivo, y que cau-
san ciertos recelos los acuerdos de or-
den económico, especialmente loe refe-
rentes al sistema de tarifas preferen-
ciales que se establezcan. 
L a entrega del último Sultán Azul a 
las autoridades españolas tiene 
gran importancia 
La noticia de la rendición y entrega 
de Merebbi Rebbo, el Sultán Azul, a las 
autoridades españolas de Río de Oro, co-
loca en plano de actualidad el tema de 
la ocupación y colonización del Anti-
Atlas y presta interés al recuerdo de la 
figura del primer Sultán Azul, Ma-al-
Ainain, que, a fines del siglo pasado, lo-
gró someter a su influencia a todas las 
tribus nómadas del extremo meridional 
de Marruecos, y fundó una dinastía que 
hasta ahora ha ejercido en vastas re-
giones saharianas una autoridad inde-
pendiente del SultáJi de Marruecos y de 
las naciones protectoras. 
Este primer organizador y soberano 
de los "hombres azules"—llamados así 
porque visten únicamente con telas de 
ese color—inició su labor de dominación 
del Anti-Atlas en 1869, al fallecimiento 
de su padre Muhammad-Fadil, jefe "ma-
rabut" de gran influjo en el país. 
Ma-al-Atnain, por sus profundos co-
nocimientos religiosos, adquiridos en sus 
largos estudios en Shlnguit, y por sus 
extraordinarias actividades comerciales, 
logró bien pronto hacerse notable «n to-
da la Mauritainia y su residencia de 
Smasa, vino a ser el oectro político, re-
ligioso y mercantil de las vastas regio-
nes saharianas enclavadas entre el At-
las y los confines del SenegaJ. 
En un principio mantuvo lag mejo-
res relaciones con los Sultanes de Ma-
rruecos, que no se opusieron a sus há-
biles manejos políticos, ayudándole más 
bien a consolidar su influencia, que ad-
quirió caracteres de absoluta indepen-
dencia cuando, a través de su puesto de 
Tarfaya, Introdujo grandes cargamen-
tos de armas y municiones de guerra, de 
las que proveyó a sus tribus adictas, ini-
ciando una política guerrera contraria 
a la penetracióo francesa en la Mauri-
tania. Sus ruchas con Francia se inicia-
ron, en realidad, en 1905, con el asesi-
nato del explorador Ooppolani, que se 
at ribuyó a las instigadones del "Sultán 
Azul" y que movió a Francia a organi-
zar una expedición concluida con la ocu-
pación de Tagaut. 
Más tarde—y de acuerdo con el Sul-
tán Abd-el-Azais—se instaló en la "Kas-
ba" imperial de Tlznit y convocó a gue-
rra santa contra la penetración france-
sa en el Norte. No le acompañó la for-
tuna, pues en la expedición del Adrar 
las fuerza^ del coronel Gouraud disper-
saron las tropas azules. 
No concluyeron aquí las aventuras de 
Ma-al-Ainain pues en 1910 organizó una 
nueva campaña, en la que tomó Marra-
quesh, donde se proclamó Sultán de 
Marruecos, siendo de nuevo vencido por 
las tropas francesas cuando se dirigía a 
Fez. 
Poco después murió este primer Sul-
tán de los hombres azules. Fué, no so-
lamente un guerrero y un hombre de ac-
ción extraordinario, sino escritor erudi-
to, poeta delicado y gran doctor del 
Islam. Escribió más de cuarenta obras, 
casi todas de piedad, de mística y de 
teología. 
Su hijo Ahmad-al-Hlta, repitió en 
1912 la última aventura de su padre, se 
apoderó de Marraquesh, proclamándose 
Sultán de Marruecos y fué vencido por 
el coronel Mangin en el camino de Fez. 
El tercer "Sultán Azul" es este Me-
rebbi Rebbo, que acaba de entregarse 
a las autoridades españolas, teipiendo, 
sin duda, hacerlo a sus perseguidores 
franceses. Con él se han encontrado las 
fuerzas francesas en su campaña de 
ocupación del Anti-Atlas, virtualmente 
concluida hace unos días con la toma 
de Kerdous—residencia de Merebbi Re-
bbo—por las tropas del genera] Ca-
troux. Esta campaña tiene por objeto 
hacer llegar la soberanía del majzen y 
la influencia efectiva de la nación pro-
tectora hasta el límite meridional del 
Imperio, que se fijó en la vaguada de 
Vad-Dra, por el Convenio hispanofran-
cés de 27 noviembre 1912. 
Estos sucesos actuales—y principal-
mente la entrega del Sultán Azul a 
nuestras autoridades — tienen notoria 
trascendencia para la política española 
en Africa, pues afectan directamente 
a nuestros territorios saharlanos. 
Para mejor explicarlo, precisa seña-
lar el alcance de aquellas nuestras po-
(Continúa al final de la primera colum-
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L o s c a m a r e r o s d e S e v i l l a 
a n u n c i a n l a h u e l g a 
El ministro de la Gobernación la 
declara ilegal 
"Contra estas huelgas se llegará 
hasta donde sea necesario" 
En ministro de la Gobernación ma-
nifestó a los periodistas, que el gober-
nador de Sevilla le comunicaba que los 
camareros y cocineros de dicha ciudad 
hablan presentado los oficios de huel-
ga. Como ésta no tiene carácter alguno 
de reivindicación, he declarado la huel-
ga ilícita, y si no se retiran los oficios 
se llegará a la disolución de los Sindi-
catos y se tomarán todas las medidas 
que se precisen, sin excluir una sola, 
para Impedir que logren sus torpes pro-
pósitos. No tiene derecho nadie a invo-
car ley alguna para ir contra el dere-
cho de todos. La huelga es un arma re-
gulada en cuanto supone procedimien-
to para el logro de reivindicaciones en 
el trabajo. Aun así es un arma vieja y 
anterior a un sistema corporativo, que 
supone una enorme carga para el Era-
rio nacional, y no se puede decir al con-
tribuyente que haga el sacrificio de 
crear ese organismo y paralizar luego 
la vida desertando del trabajo. Pero si 
esto es discutible, en algún caso no lo 
es en una huelga como esta que se pre-
tende realizar en Sevilla, que afecta, no 
sójo a una población, sino al propio In-
terés nacional, y entonces cuanto se ba-
ga para impedir que se logre la finali-
dad de los directores del movimiento, 
no sólo será legítimo, sino que consti-
tuirá un deber inexcusable. Cuando el 
Estado se preocupa de los problemas de 
Sevilla, no tiene derecho nadie, como 
antes dije, a herir a la organización, al 
sentimiento y al interés nacional 
Un periodista le habló de algunos in-
cidentes que en Sevilla se habían des-
arrollado, y el señor Salazar Alonso dijo: 
—Eso es otra cosa. Son unos pequeños 
atracos y para acabar con ellos se to-
marán las medidas que se deban tomar, 
como asi lo está haciendo él gobernador 
Eso ha de concluir, Y no extrañe a na-
die estas medidas, pues todas las que se 
tomen serán perfectamente legales. El 
que se sale de la ley no puede invocar 
ésta, puesto que se coloca fuera de ella 
y para él no tiene la ley más que un 
carácter: el punitivo; el de amparo y 
protección es para el ciudadano que está 
dentro de ella. 
Hablando de su próximo viaje a Sevi-
lla, dijo el señor Salazar Alonso que 
pensaba realizarlo el miércoles Santo, 
acompañado seguramente del director 
genera] de Seguridad. Desde luego el 
viaje lo haría en avión. 
El señor Salazar Alonso recibió a una 
numerosa Comisión del pueblo de Cos 
lada. Los comisionados entregaron al 
ministro un pergamino encerrado en un 
artístico cuadro, en el cual consta el 
nombramiento de hijo adoptivo de dicha 
localidad, en reconocimiento a las me-
joras que el ministro ha concedido 
Coslada, entre ellas la instalación del 
fluido eléctrico, servicio del que care 
cían en el pueblo, no obstante la exigua 
distancia que le separa de Madrid. 
Dice el gobernador 
I r á n p r o n t o a l a s C o r t e s l a s l e y e s d e A . L o c a l 
Se presentarán como leyes de bases para evitar discusiones tn-
termlnables. Una ley especial para el Ayuntamiento de Madrid. 
Manifestaciones del ministro de la Gobernación 
H O Y E M P E Z A R A L A DISCUSION D E L O S PRESUPUESTOS 
El ministro de la Gobernación mani-
festó el domingo a un periodista que, ade. 
más del orden público, le preocupaba el 
desarrollo de las leyes de Administración 
local. La Comisión que designó la Pre-
sidencia del Consejo de ministros, tra-
baja sin interrupción y, unificados los 
plazos de las leyes Municipal y Provin-
cial, muy pronto tendrán eco en el Par-
lamento. Es criterio, que yo comparto, 
agregó el ministro, que se presenten las 
leyes de Bases, sin perjuicio de ulterior 
desarrollo. Este procedimiento ha dado 
buen resultado en la confección de las 
leyes orgánicas y ofrece la ventaja de 
evitar discusiones intermlnabla1? y que 
puedan confundirse la facultad legisla-
tiva y la reglamentaria 
Añadió el señor Salazar Alonso que 
no podría caberle mayor satisfacción que 
ser el ministro que llevara esto al Par-
lamento, y que es autor, además, de una 
proposición de ley, que piensa elevar 
a la consulta de sus compañeros de Go-
bierno, relativa al Estatuto de funcio-
narios de Administración local. En cuan-
to a Madrid, entiende que debe tener 
una ley especial. Este proyecto, dijo, no 
es sólo mío, sino antiguamente acaricia-
doy recientemente puesto en marcha con 
el proyecto elaborado por el Ayunta-
miento de Madrid. 
Acerca de los nombramientos de de-
legados gubernativos, manifestó el señor 
Salazar Alonso que no había nada nuevo. 
Comentando los nombramientos de dele-
gados hechos en funcionarios públicos, 
dijo, que a nadie se le podrá ocurrir que 
pueda permanecer un alcalde en su pues-
to cuando se altera el orden público, y 
éste contribuyera con su actuación a 
alterarlo. 
Afirmó, también, él ministro, que las 
destituciones de alcaldes y de Ayunta-
mientos hablan sido hechas con estric-
ta sujeción a la ley, y que la ley de va-
gos se cumple con eficacia. 
El señor Salazar Alonso recibió ayer 
a una numerosa Comisión del pueblo de 
Coslada. Los comisionados entregaron al 
ministro un pergamino encerrado en un 
artístico cuadro, en el cual consta el 
nombramiento de hijo adoptivo de dicha 
localidad, en reconocimiento a las me-
joras que el ministro ha concedido a 
Coslada, entre ellas la instalación del 
flúido eléctrico, servicio del que care-
cían en el pueblo, no obstante lá exigua 
distancia que le separa de Madrid. 
Preguntado el ministro de la Gober-
nación sobre la situación de orden pú-
blico én España, manifestó que de Má-
laga le habla comunicado el gober-
nador que el célebre bandido "Pasos 
Largos" había tiroteado a la Guar-
dia civil en la serranía de Ronda. Los 
guardias repelieron la agresión y tras 
un tiroteo bastante intenso, dieron 
muerte al bandido. 
Lerroux almuerza con 
material, y lo espiritual es «1 sentimien-
to vibrante del pueblo español. Es pre-
ciso que sepamos que España puede ser-
lo todo o puede significar la derrota de 
muchos pueblos." Terminó con un can-
to a la mujer, a la que dijo que ayu-
dará a los hombres a ser lo que siempre 
han sido: hidalgos y caballerosos, que es 
como decir españoles. El señor Salazar 
Alonso fué ovacionado y recibió muchas 
felicitaciones. 
El acto terminó bastante avanzada 
la tarde, en medio de la mayor cor-
dialidad. 
Nombramientos de Hacienda 
La "Gaceta" del domingo publica 
varios decretos de Hacienda, por los 
que se nombra subdirector de la Di-
rección general de la Deuda y Clases 
pasivas, a don Emilio Vela-Hidalgo y 
Burriel; ordenador de pagos de la Ca-
ja general de Depósitos, a don Juan 
Francisco Sand de Andino y Rodríguez 
Sierra; tesorero general de la Caja ge-
neral de Depósitos, a don Francisco Ar-
mengol y Díaz del Castillo; Interven-
tor de la Fábrica Nacional de la Mo-
neda y Timbre, a don Luis Feás Ro-
dríguez. 
C a r t a s a E L D E B A T E 
El personal ferroviario y la 
elevación de tarifas 
Señpr director de E L DEBATE: 
Muy señor mío: En «El Socialista» 
del pasado domingo ha aparecido un 
artículo, en el que, con relación ai pro-
yectado aumento de las tarifas ferro-
viarias, se vierten conceptos falsos, y 
com<3k Inspirador y primer Armante de 
la Instancia a dirigir al excelentísimo 
señor presidente del Consejo de Minis-
tros, me Interesa rectificar varios de 
dichos conceptos, por lo que he dirigi-
do al director de dicho diario la ad-
junta carta y espero de su bondad ten-
ga a bien insertarla en ese importan-
te diarlo, para conocimiento general 
del asunto. 
Esperando ser complacido, se repite 
de usted, muy atto. y affmo. s. s., que 
estrecha su mano, 
Miguel MONTEK 
Madrid, 19 de marzo de 1934. 
Obsequio al director 
de Caminos 
Una Comisión de capataces y peones 
camineros del Estado, de la Jefatura de 
Obras públicas de Cuenca, ha visitado 
al director general de Caminos don Li-
no Alvarez Valdés, su antiguo jefe, pa-
ra ofrecerle un artístico pergamino de 
felicitación y recuerdo. 
Los funcionarios municipales 
Ha visitado al ministro de la Gober-
nación el Comité central de la Federa-
ción Nacional de Obreros y Empleados 
Munlcipalesi juntamente con una repre-
sentación del Ayuntamiento de Logroño, 
para expresarle su gratitud por la reba-
ja de las cédulas personales. Le habla-
ron asimismo del proyecto de ley de 
Administración local y del Estatuto de 
funcionarios, y a requerimiento del mi-
nistro, le prometieron enviarle un índi-
ce de las aspiraciones que juzgan más 
apremiantes y que podrían llevarse a la 
práctica por medio de disposiciones ais-
ladas. 
Los comisionados salieron muy com-
placidos de su visita. 
Intereses de Sevilla 
SEVILLA, 19.—El gobernador maní 
fectó que tenia noticias de que, coinci. 
diendo con las próximas fiestas de Se 
mana «anta, los gremios de dependien-
tes de bebidas, mozos de hoteles, coci-
neros y camareros, habían presentado 
el oficio de huelga. Manifestó quef co-
mo tiene el decidido propósito de garan-
tizar el orden y la tranquilidad públi-
-̂ s durante las fiestas primaverales, ha-
bií declarado ilegales dichas huelgas, 
aá ¡iLicndo que todo intento de paro o 
. -1 [iiier acto de sabotaje que se come, 
ía, será castigado, haciendo responsa-
ble a las organizaciones y directivas. 
Insistió que estaba dispuesto a hacer 
cumplir la ley, y a que no se altere 
el orden público. Terminó diciendo que 
el ministro de la Gobernación le *había 
concedido un amplio margen de con-
fianza para que proceda contra los per-
turbadores. 
• * • 
SEVILLA, 19.—Esta madrugada han 
aparecido sobre numerosas fachadas de 
la ciudad letreros e» rojo, alusivos a 
la huelga del ramo de dependientes de 
bebidas. El gobernador ha ordenado al 
comisario de Policía, que comunique al 
Sindicato de dicho ramo, que le hará 
re«sponsable de cualquier otro letrero 
que aparezca en las fachadas de las ca-
sas en relación con el citado conflicto. 
sesiones africanas. En realidad son cua-
tro territorios distintos, bien que tres 
de ellos colindantes. El más meridional 
es Río de Oro, territorio de soberanía 
española, al Norte de él una zona cos-
tera con su Interland, a cuya ocupación 
nos da derecho—y nos obliga—el Con-
venio con Francia de 3 de octubre de 
1904, y más al Norte, hasta el límite del 
protectorado francés de Marruecos, 
otro territorio de protectorado, confe-
rido por el Convenio hispanofrancés de 
27 de noviembre de 1912. Estas tres 
zonas son colindantes. Al Norte de ellas, 
y enclavada en el Imperio de Marrue-
coe (zona francesa), se encuentra nues-
tro territorio de Ifni, de soberanía es-
pañola, desde el Tratado de 1860 con el 
Sultán, pero que nunca ha sido ocupa-
do, pues al Intentarse, el año pasado, un 
desembarco, se desistió, ante la hosti-
lidad de tribus dep?ndientes. precisa-
mente, del Sultán Azul, hoy nuestro pri-
sionero. 
En realidad, todos estos extensos te-
rritorios han estado siempre abandona-
dos por España no obstante formar una 
zona que para nosotros tiene un triple 
interés: político, en cuanto que nuestra 
acción en ella se enlaza con nuestra to-
tal actuación en Africa; estratégico, 
puesto que abarca la costa enfrentada 
con las Islas Canarias, y comercial, da-
da la eactraordtnaria riqueza pesquera 
de toda la costa, hoy casi inexplotada. 
Y para el desarrollo de esta inmedia-
ta política nuestra en ol Sahara, la en-
trega del Sultán Azul a nuestras auto-
ridades, tiene gran transcendíncia. ya 
que esta es la hora de aprovechar su 
Influencia religiosa en toda eŝ a zona 
de la Mauritania, en favor de nuestroe 
inter?ses y de nuestra misión coloniza-
dora. Claro está que para ello será pre-
ciso evitar que Francia exija el aleja-
miento del prisionero, puesto que así 
como su presencia y su influjo en esta 
zona podría ser, bien encauzada, muy 
útil para ambas naciones; en cambio su 
separación y la destrucción de su in-
fluencia valdría tanto como lanzar a 
estas tribus nómadas a la anarquía en 
que vivían antes de que el primer "Sul-
tán Azul" las organizara. 
Rico Avello 
El jefe del Gobierno permaneció to-
da la mañana en sA despacho de la 
Presidencia. A mediodía, marchó a al-
morzar oon el alto comisario en Ma-
rruecos, señor Rico Avallo, que lle^ó por 
la mañana a Madrid. 
El jefe del Gobierno recibió a última 
hora de la tarde, en su despacho de la 
Presidencia, la visita del ministro de Ma-
rina. 
Ambos salieron juntos, y el señor Le-
rroux dijo a los periodistas en el mo-
mento de salir: I 
•—No hay noticias. Yo he recibido mu-
chas visitas de personas y de Comisio-
nes. Esta tarde he estado estudiando el 
presupuesto de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Catastral. 
—¿Ha conferenciado usted con el alto 
comisario? 
—He almorzado con él y hemos teni-
do un llgenp cambio de impresiones, más 
bien un índice de asuntos que vamos a 
tratar en otras conferencias que cele-
braremos. Mañana le dan una comida a 
la que asistiré también yo, y creo que 
irán también algunas ministros. 
—¿Entonces todo va bien?—le pre 
guntó un periodista. 
—Por lo menos hasta ahora vamos 
saliendo. Veremos lo que nos preparan 
en días sucesivos. 
El ministro de Marina manifestó a 
los informadores que su visita había si 
do puramente de cortesía. 
Hoy empiezan los Presupuestos 
S e h a e n t r a d o a l t r a b a j o e n c a s i t o d a s l a s o b r a s C o m e n t a r i o s f r a n c e s e s a 
l a ú l t i m a h u e l g a En algunas de ellas los obreros suscribieron una hoja con 
condiciones. Se cree que el sábado volverá a plantearse el con-
flicto. Los patronos son opuestos a pagar los jornales de cua-
renta y ocho horas a los que sólo trabajen cuarenta y cuatro 
LOS PATRONOS H A N E N T A B L A D O R E C U R S O 
Ayer entraron a trabajar en la ma-
yor parte de las obras los obreros del 
ramo de la construcción. En el gremio 
de albañilería y en todos los oficios en 
los cuales se hallaba establecida la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas el tra-
bajo se reanudó sin incidentes. 
En algunas obras al presentarse los 
obreros, los patronos les obligaron a fir-
mar el siguiente documento, según un 
acuerdo adoptado por los representantes 
patronales en una reunión celebrada el 
domingo: 
"Esta Casa, respetuosa con las órde-
nes emanadas del Poder público, y con-
secuente con loa acuerdos de la Federa-
ción Patronal Madrileña, a la que dis-
ciplinadamente se subordina, abre los ta-
lleres en el día de hoy para que se reinte-
gren ai trabajo los obreros que en el 
mismo venían actuando al iniciarse el 
confiicto, haciendo saber a los mismos 
que su reanudación se condiciona a que 
el próximo sábado sólo cobrarán las ho-
ras de trabajo devengadas a razón de las 
tarifas vigentes en las bases de trabajo 
que rigen en el oficio. 
Asimismo esta entidad patronal se 
compromete a reconocer en su día, cuan 
do se resuelva este pleito por las Cortes, 
la solución que en definitiva se adopte. 
Madrid de marzo de 1934.—Confor-
mes: Los obreros." 
Como algunos obreros se negaron a 
firmar el anterior compromiso, los pa 
tronos se negaron a su vez a abrir los 
talleres. Agentes de policía obligaron a 
los patronos a admitir a sus obreros sin 
condiciones, y por oponerse a ello fue 
ron detenidos varios, que pasaron a la 
Dirección general de Seguridad, donde 
se les conminó a abrir las obras con la 
amenaza de Imponerles fuertes multas 
Los patronos que fueron citados para 
comparecer en la Dirección general de 
Seguridad fueron puestos en libertad 
ño y regentado "erMiniáteri(r~de"ÓbrásldesPué8 áe firmar un acta, en la cual 
'se comprometían a abrir por la tarde 
sus talleres y a admitir al personal que 
tenían a sus órdenes antes de la huelga 
En la Patronal existía a media ma-
ñana la creencia de que por ahora había 
quedado resuelto el conflicto, pero que 
éste volvería a surgir el sábado pró-
ximo, ya que los patronos se negarían 
a pagar a los obreros que sólo hubie 
sen trabajado la jornada de cuarenta 
y cuatro horas los jornales correspon 
dientes a la de cuarenta y ocho. 
metalúrgicos requerirán la solidaridad 
del personal mecánico. 
Una protesta de los patronos 
Señor director de "El Socialista". 
Muy señor mió: Tengo que hacer refe-
rencia a un articulo de ese diario del 
pasado domingo, que figura en primera 
plana con el titulo "El encarecimiento 
de las tarifas ferroviarias". "Una ma-
niobra de las Empresas". 
En dicho artículo, comentando una 
instancia por mi sugerida, se vierten 
conceptos falsos que me interesa recti-
ficar, como consecuencia, seguramente, 
de una tendenciosa información. 
En la mencionada instancia, lisa y lla-
namente, pero redactada con toda' co-
rrección y respeto, como responde a 
personas correctas, bien nacidas e ins-
truidas, se solicita del excelentísimo 
señor presidente del Consejo de minis-
tros se tenga en cuenta el mejorar los 
haberes del personal ferroviario, caso 
de llevarse a efecto el proyectado au-
mento de tarifas ferroviarias. 
Nosotros, como ciudadanos, no tene-
mos por qué entrometernos en si es o 
no conveniente, desde el punto de vista 
nacional, el proyectado aumento de ta-
rifas; para eso está el Gobierno y las 
Cortes, que son la verdadera represen-
tación de la opinión nacional. Unicamen-
te insistimos, una vez más, en pedir el 
aumento de nuestros haberes, ya que, a 
pesar de haber "fetado dos años el par 
tldo socialista siendo el eje del Gobier 
La representación de Sevilla, acom-
pañada de vanos diputados por dicha 
provincia, visitó en el día de ayer a los 
ministros de Instrucción pública, Co-
municaciones, Marina y Justicia para 
hacerles entrega de la Memoria en que 
se resume la situación por que atravie-
sa la capital andaluza, a consecuencia 
de la liquidación del pasado Certámen 
Hispanoamericano. Pidieron a los mi-
nistros su voto para el día en que el 
Consejo trate de la formula; que pon-
ga fin al asunto. Los Consejeros pro-
metieron que si el de Hacienda lleva la 
fórmula económica que permita auxi-
liar al Ayuntamiento de Sevilla, ellos, 
por su parte, darán su voto. 
Los comisionados sevillanos no pu-
dieron visitar a los restantes ministros, 
por hallarse ausentes. 
Mañana miércoles, la Comisión sevi-
llana será recibida en audiencia por el 
Presidente de la República. 
Un comentario húngaro 
BUDAPEST, 19.—La prestigiosa re-
vista húngara «Katolikus Szemle» (Re-
vista Católica), de Budapest, publica 
en su número de marzo, con la firma 
de Andrés Révész, un detenido estudio 
acerca de la situación de los católicos 
españoles frente al régimen republica-
no. Afirma que las persecuciones han 
tenido como consecuencia el renaci-
miento sincero y poderoso del senti-
miento religioso. La Iglesia, que no se 
identifica con ningún régimen político, 
estaba dispuesta a colaborar lealmente 
con la República, y tan sólo a las le-
yes anticatólicas se debe el hecho de 
que tal colaboración no haya podido 
realizarse. Afortunadamente, el triunfo 
electoral de las derechas, particular-
mente de la Acción Popular (aquí el 
autor elogia a Gil Robles), han pues 
Públicas por un dirigente del mismo, el 
personal ferroviario no ha visto satis-
fechas sus justísimas peticiones, no obs-
tante las ofertas de mejora de sus re-
ducidísimos sueldos. 
Dicha instancia no ha tenido la ins-
piración de las Empresas, en absoluto, 
y las palabras "SUPLICAN...", por si no 
lo saben ustedes, no son sino términos 
formularios de todas las instancias, aun-
que sí hemos de hacer constar, con res-
pecto a la insidia de que somos perso-
nal adicto a las Empresas, que nuestro 
interés, desde luego, es vivir en armo-
nía con las mismas, pues entendemos 
que la prosperidad de las naciones está 
precisamente en la posible armonía en-
tre el capital y el trabajo, nunca en la 
lucha de clases. 
Con este motivo, me es grato repetir-
me de usted muy atento y afectísi-
mo, q. e. s. m.. 
Miguel MONTER SANTAMARIA 
(Empleado principal de la Secre-
taría de la Cuarta División de .la 
Compañía del Norte.)" 
Marzo, 19-1934. 
Ayer tarde estuvo en el Congreso el 
ministro de Hacienda, que con el señor 
Chapaprieta, pasó al despacho del pre-
sidente de la Cámara para conferenciar 
con el señor Alba 
La entrevista tuvo por objeto tratar 
del plan de discusión de los Presupues-
tos y, desde luego, se convino en que 
hoy, al empezar la sesión, haga uso de 
la palabra el señor Chapaprieta, quien, 
como se sabe, consumirá un tumo en 
contra. 
Los otros dos turnos en contra esta-
rán a cargo de don Abllio Calderón y 
don Andrés Amado. 
Almuerzo al señor Sa-
F a l l e c e e n G r a n a d a u n 
h i j o d e R u i z A l o n s o 
GRANADA, 19. — En la madrugada 
del domingo falleció en esta ciudad el 
niño de once meses Ramón Rulz Pene-
lia, hijo del diputado de Acción Obre-
rista señor Rulz Alonso, el cua' llegó 
a su domicilio, procedente de Madrid, 
dos horas antes de la desgracia. 
Al conocerse la noticia, que se exten-
dió rápidamente por Granada, acudie-
ron a casa del señor Rulz Alonso nu-
merosos obreros, comisiones y amigos 
para testimoniarle su sentimiento, 
r w B a a ^ 1 E ^ « ^ 5 «T 3'; 
Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios lei-
dos en E L DEBATE 
gar a ser soportable para los católicos 
españoles. 
Ya se habla de la posibilidad de un 
Concordato. El gran diplomático, Mon 
señor Tedeschini, ha tenido pleno éxito 
con su actitud moderada. Ha evitado 
siempre la ruptura que sólo hubiera 
servido a loa enemigos de la Iglesia 
(«Fortaleza abandonada es fortaleza 
perdida», solía decir), aunque no ha de 
jado de protestar ni una sola vez con 
tru la actitud antirreligiosa de los Go 
biemos anteriores. Hoy, los católicos 
to un freno a la legislación anticatóli-1 españoles, pueden mirar con confianza 
ca, y parece que la República va a He-i hacia el porvenir. 
a 1 
C A L L O S 
lazar Alonso 
SU domingo, en los salones de "Es-
paña Femenina", fué obsequiado el mi-
nistro de la Gobernación, señor Salazar 
Alonso, con un típico cocido madrileño, 
y algunas añiladas a la entidad ayuda-
ron a servirlo. 
Ocuparon la presidencia del acto, en 
unión del ministro, la presidenta de la 
Sociedad, señorita Valle Mantilla de lo* 
Ríos; varias señoras y señoritas de la 
Junta directiva, y los señores Royo Vi' 
llanova, Matesanz, Valdivia, director de 
Seguridad; Vázquez, jefe superior de Po-
licía; Cantos, actual presidente de la 
Diputación, y Pérez Mateo, subdirector 
de Sanidad, en representación del minis-
tro de Trabajo! 
Al acto asistieron gran número de 
comensales, y a los postres ofreció el 
homenaje la presidenta. Recitó unas poe-
sías la señorita Mutter, y, por último, 
el señor Salazar' Alonso pronunció un 
breve discurso, para agradecer el home-
naje que se le tributaba y elogió las vir-
tudes de la vida del hogar Entonó un 
canto a las grandezas de España, di-
ciendo: "Yo soy español por encima de 
todo y no me importa que me llaman 
sentimental y de otro tiempo, porque creo 




J U A N E T E S 
D U R E Z A S 
O J O S D E G A L L O 
Dice el jefe superior de Policía 
No fué sólo vender los periódicos 
sino la acogida del público ' 
Los socialistas estaban amena-
zando desde que salieron 
del Poder 
Se da por terminada la ocupación del 
Marruecos francés 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Federación Patronal Madrileña 
protesta respetuosamente, pero con gran 
energía, del atropello cometido por las 
autoridades contra gran número de sus 
federados coaccionándoles por todos los 
procedimientos para obligarles a acep-
tar la arbitraria disposición del minis-
tro de Trabajo. 
En el día de hoy han sido detenidos 
innumerables patronos, siendo conduci-
dos a ;la Dirección General de Seguri-
dad, y amenazados con imponerles mul-
tas de 20.000 pesetas. 
Ante la Imposibilidad de oponerse 
a tamañas imposiciones, aconsejamos a 
nuestros afiliados que abran obras y ta-
lleres, sin obligar a los obreros a que 
firmen las instrucciones recibidas, pero 
con la previa notificación verbal de que 
el sábado lee serán abonados los jorna-
les con arreglo a lo que en definitiva 
acuerde esta Federación. 
Independientemente de todo ello, la 
Federación Patronal Madrileña ha enta-
blado todos los recursos y reclamacio-
nes que las leyes le conceden en defensa 
de sus Intereses atropellados y que han 
de repercutir en la ruina de la econo-
mía nacional. 
Madrid, 19 de marzo de 1934.—El Co-
mité ejecutivo." 
Los metalúrgicos 
El Sindicato metalúrgico de Madrid 
distribuyó el domingo entre sus afiliados 
una notificación, en la que ordena se abs-
tengan de volver a obras y talleres, yá 
que a ellos no les alcanza la disposición 
dada por el Gobierno, y continúa, por 
tanto la huelga en toda su extensión 
Detenidos por repartir hojas 
P a r c h e s Z I N O 
^ e l D r . S ^ W O L L 
1 , 5 0 e n t o d a s 
l a s f a r m a c i a s 
y en A v e n i d a de E . Dato, 7 
y A r e n a l , n ú m . 9. — M A D R I D 
Z I N C A P L I C A D O , D O L O R T E R M I N A D O 
El jefe superior de Policía, s e ñ o r 
Vázquez, a preguntas de los periodia 
tas, dijo que los obreros del ramo de 
la construcción se habían reintegrado 
normalmente al trabajo en casi su to 
talidad. Unicamente, en algunas obras 
de poca Importancia, talleres en su ma 
yoría. los patronos se han negado a 
acatar las órdenes del ministro de la 
Gobernación, y, por lo tanto, los obre 
ros no han podido trabajar. A dichos 
patronos se les ha citado a la Dlrec 
clón de Seguridad para que .expongan 
las causas por las que no han abierto 
sus talleres y obrar en consecuencia. 
Terminó diciendo que la tranquilidad 
era absoluta. 
El acuerdo de los obreros 
El domingo se reunió en la Casa del 
Pueblo el Comité central de la Edifica-
ción. Dió por terminado el conflicto, y 
acordó reintegrarse al trabajo en el día 
de ayer, a la hora de costumbre, ya que 
e] Gobierno ha garantizado el cumpli-
miento de la semana de cuarenta y cua-
tro horas. 
El mismo Comité ha hecho público 
un manifiesto, en el que pide se le no-
tifique los casos de presos gubernati-
vos pertenecientes al ramo de la cons-
trucción Odena también que continúen 
el trabajo, aunque no les sean pagadas 
la" horas de la tarde del día 3, y que 
en los talleres donde no sean abiertas 
las puertas para entrar en el trabajo, 
se sitúen frente al edificio, esperando 
que la Federación resuelva. 
El Comité de huelga de la construc-
ción afecto a la C. N. T. ha ordenado 
también a sus afiliados que se reinte-
graran al trabajo, en vista del acuer-
do tomado por el Comité de la U G. T.; 
pero prohiben terminantemente a sus 
obreros que firmen ningún documento 
que les sea presentado por los patronos. 
A las ocho y media de la noche del do-
mingo visitó al subsecretario de Gober-
nación el Comité central de los obreros 
de la edificación, para comunicarle su 
propósito de volver al trabajo y de dar 
por terminado el conflicto. 
Las obras de los enlaces 
(Crónica telefónica de nuestro 00-
rreaponsal) 
PARIS, 19.—Por los días de la última 
huelga recogimos unos comentarios de 
Prensa extranjera sobre la situación po-
lítica de España. Aparecía desde lejos 
confusa y alarmante. Se recordaba con 
insistencia el caso de Viena, se exage-
raba el poder de los socialistas, se des-
confiaba de que la opinión media opu-
siera una resistencia eficaz al empuje de 
éstos, se afirmaba que no había posibi-
lidad de que ningún Gobierno se con-
solidara y se desesperaba de que nuea-
tro país recobrara el pulso y adquirie-
ra un equilibrio parecido al de todas laa 
otras naciones de Europa 
Esta era la impresión que fuera de 
Kspaña producen los atentados diarios, 
las amenazas continuas y las huelgas 
que decretaban las Casas del Pueblo. El 
resultado de la huelga de Artes Gráfi-
cas ha Informado a la gente extranjera 
y los comentarios son ahora más opti-
mistas y más seguros. 
"La huelga general de tipógrafos—di-
ce el corresponsal de "Le Temps"—ae 
ha convertido en un desastre para loa 
obreros. El "A B C" y E L DEBATE, no 
solamente siguieron publicándose, sino 
que fueron vendidos hasta en la calle y 
recibidos por los madrileños con una 
acogida halagadora. Esto es, según pa-
rece, lo que caracterizan los dos o tres 
días de huelga espectacular. Madrid, que 
en diciembre eligió a los socialistas, no 
ha permitido que éstos se les imponga. 
¿Es ello un indicio de que van a cam-
biar los tiempos? En todo caso el acon-
tecimiento constituye para los socialis-
tas un fracaso real, cuyas consecuen-
cias pueden ser considerables. Desde que 
se alejaron del Poder están profiriendo 
amenazas sobre España. Con este sia-
tema de amenazas han podido retener 
a una parte de su clientela; mas ahora 
es probable que la decepción haga es-
tragos en sus partidarios. Los adversa-
rlos, en cambio, se sienten más optimis-
tas. ¿Hay en esto materia para que se 
modifique la atmósfera política y social 
del país? Indudablepnente, porque ya 
puede comprobarse que la posición del 
Gabinete Lerroux se ha mejorado y bien 
poco faltarla para que esta posición lle-
gara a ser francamente sólida." 
En términos parecidos se expresan el 
enviado espedal de "Excelsior": "La 
huelga de Artes Gráficas, preludio de 
una posible huelga general revoluciona-
ria, ha sido rápidamente vencida y este 
rápido triunfo se debe al solo esfuerzo 
de defensa de otros periódicos que opu-
sieron a las órdenes de la Casa de] Pue-
blo una energía combativa favorecida 
por la reacción de la opinión media y 
por la autoridad de un Gobierno, que 
si no ha tenido ninguna iniciativa eficaz, 
ha cumplido por lo menas con su fun-
ción elementa] de Policía." 
E] señor Peyre habla después de Ac-
ción Popular y de la Casa de EL DE-
BATE. "Fué aquí—dice—donde se libró 
la verdadera batalla". Expone, en fln, 
las razones por las que "la fuerza del 
partido socialista desaparece." 
Lo de Marruecos 
"En nombre del Gobierno de Fran-
cia hoy se termina, después de veinte 
años de esfuerzos y de glorias, la paci-
ficación completa de Marruecos", ha di-
cho ayer en las regiones del Atlas el 
residente general francés. 
Los territorios de la zona francesa 
no están, en realidad. íntegramente ocu-
pados, pero se han rendido los cuatro 
jefes principales de la disidencia, se 
han sometido unas 200.000 personas y 
el resto es una tarea fácil para las in-
tervenciones militares francesas. Algu-
nos de los territorios que quedan ahora 
bajo la jurisdicción efectiva del Sultá.9 
escaparon .siempre a la autoridad de 
• ¡éste. 
Ayer mañana se vió, ante el Tri- Hoy ya puede hablarse por primera 
bunal de Urgencia la vista de la causal vez de los límites reales de Marruecoa. 
Por repartir hojas en las que se invi-
taba a los metalúrgicos a no entrar ai 
trabajo fueron detenidos ayer en la ca 
lie de Atocha y en la plaza de San Gre 
gorio, respectivamente, Luis Merino Ro-
dríguez, cerrajero, domiciliado en la ca-
lle del Amparo, número 86, y Martin 
Fernández Valero, que vive en la calle 
de Covadonga, número 3. 
. Dos petardos 
A las diez de la noche del domingo hl 
cieron explosión dos petardos en el ta 
11er de mármoles de don Tomás Altuna 
Orive, situ ido en la calle de Ramírez 
de. Prado. Los petardos fueron coloca-
dos en n; máquln^ que tenía que tra 
bajar en el día de ayer, suponiendo por 
esto que ti autor debír de conocer esta 
circunstancia. 
La Policía detuvo en la madrugada de 
ayer a Fernando San Tomás, que, con 
permiso del dueño, pasaba algunas no-
ches dentro de la fábrica, por carecer de 
domicilio. 
Se reanuda el trabajo en la 
fábrica de pañuelos 
Ayer se reanudó el trabajo en la fá-
brica de pañuelos de don Tomás Casta 
ño, de la calle Fernández de los Ríos, 
una vez resuelta la huelga planteada poi 
los obreros. 
En el acto del acuerdo adoptado por 
el Jurado Mixto se hace constar el ex-
ceso de nerviosismo y excitación por 
parte de los obreros al declarar la huel-
ga. También fija en sus cláusulas, que 
será improcedente exigir jornales o in-
demnizaciones por los días no trabaja-
dos. 
El dueño se ha negado a readmitir en 
su fábrica a la obrera Isabel Vicente, 
fundándose en actos de coacción que lle-
vó a cabo entre sus compañeras de tra-
bajo, y por los que fué detenida. 
C i e n p e s e t a s d e m u l t a a l 
s e ñ o r G ó m e z O s o r i o 
El secretario de la Federación Pa-
tronal, señor Baixeras, ha manifesta-
do que el conflicto se reanudará en e) 
momento del pago de jornales, y refi-
riéndose a las obras de los enlaces fe-
rroviarios dijo que, a pesar de no exis-
tir conflicto, por tener esas obras ca-
rácter oficial y regir para ellos la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, ten-
drán que paralizarse las obras el mar-
tes o el miércoles, porque los obreros 
contra el ex diputado socialista señor 
Gómez Osorio, procesado por una carta 
irrespetuosa que dirigió al ministro de 
la Gobernación con motivo de la desti-
tución del alcalde de Vigo. El señor Gó-
mez Osono ha sidó condenado a cien 
pesetas de multa, y ayer mismo fué 
puesto en libertad. 
Hoy, a las nueve y media de la ma-
ñana, se celebrará en la Cárcel Modelo, 
anta el Tribuna] de Urgencia, la vista 
de dos sumarios instruidos por desaca-
to al ministro de Comunicaciones, con-
tra el señor Biedma, ex director general 
de Telégrafos. El señor Biedma. como 
se sabe, está en la actualidad cumplien-
do condena por un delito análogo. 
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e s e n c i a d e 
s o l a n d a l u z 
J u g o p u r í s i m o d e l o o l i v a . 
S a b o r e x q u i s i t o q u e e n r i q u e -
c e e i d e t o d o m a n j a r . P r o -
d u c t o r e f i n a d í s i m o y d e p u r o -
d o . E l q u e h a r á l a s d e l i c i a s 
d e s u p a l a d a r y r e d u c i r á 
n o t a b l e m e n t e s u s g a s t o s . 
A r g e n t i n a se r e t i r a 
C o n v e n i o P o s t a l 
d e l 
La Argentina ha resuelto retirarse del 
Convenio de Unión Postal de América y 
España, a partir de primero de abril pró-
ximo. En consecuencia, desde esa fecha, 
la Administración de Correog argentina 
Este suceso crea a nuestro país una si-
tuación nueva. Es de suponer que aho-
ra comenzarán esos incidentes de fron-
teras tan característicos en aquel país 
Es decir, probablemente dentro de po-
cos días empezaremos a oír hablar con 
nueva insistencia de la carencia espa-
ñola, de que son los territorios españo-
les los únicos que siguen sin ocupar y 
de que allí se refugian los rebeldes. 
El Gobierno español ha tenido la suer-
te de que el Sultán Azul se le hay» 
rendido. Esta sola persona puede s®r 
la garantía de la tranquilidad en J8 
zona de Ifnl y hasta de una ocupación 
pacífica cuando se estime oportuno 0 
conveniente Pero ya que ahora puede 
hablarse de límites reales de Marrue-
cos, debe hacerse de una vez allá aba-
jo y al Norte una delimitación que co-
rresponda a la realidad geográfica y 
étnica, en lugar de la delimitación Pu-
ramente teórica y antinatural que aho-
ra existe. La zona española debe exte"' 
derse a todo el país ocupado por las c ' 
bilas de Ba Amram. En fin, MereDD' 
fran-
ro ve-
aplicará las tasas de la Unión ^Postal'che y utilice este personaje como ^ 
irá, además, la fran-'francéí: ha aprovechado y 'Jt hza 
Rebbo se ha entregado a loa esp 
romo Abd-el-Krim se entregó a los 
ceses. Que el Gobierno español ap 
año"* 
Universal; suprim 
quicia autorizada por dichos Convenios 
para la correspondencia diplomática y 
consular, percibiendo y abonáhdo los 
gastos de tránsito terrestre y marítimo 
de correspondencia. 
Con todo la decisión no deberá entrar 
en vigor hasta el mes de alíril de 1935, 
otro.—Santos FERNANDEZ. 
F e l i c i t a c i o n e s a S a n j u r J 0 
CADIZ, 19.—Como hoy lunes festi 
dad de San José, no es día de visita en e 
ya que las denuncias del Convenio deben ¡castillo de Santa Catalina, ayer *>n>|* 
avisarse al Gobierno del Uruguay conigo acudieron numerosos amigos ? ' ¿e 
un año de anticipación. Hasta ahora no i miradores, algunos de ellos llcgaiV- ' 
se ha comunicado la denuncia pefo to 
davía puede hacerse para que empiece 
a regir, como decimos, en abril del año 
próximo. 
E l s e ñ o r E s t e b a n I n f a n t e 
e n l i b e r t a d 
Ayer fué firmado .el indulto del te-
niente coronel de Estado Mayor don 
Emilir Esteban Infante, que le fué con-
cedido por el Tribunal Supremo. El se-
ñor Esteban infante fué puesto en li-
bertad en la tarde de ayer. 
Jerez y Sevilla, a saludar y teUcltaLeS. 
general Sanjurjo, con motivo de su . 
ta onomástica El general, que re ^ 
a los visitantes acompañado de su 
sa, su hermana y su hijo Pepito, se • • 
tró muy satisfecho del indulto de su 
dante, el teniente coronel Epteban 
fante. tres 
En el día de hoy ha recibido unastcje. 
mil felicitaciones entre carta* , ^ 
gramas, así como numeroso.* rê  ju-
Entre éstos figura el hecho por «us ^ 
pañeros de prisión, consistente en ^ 
caja de plata para cigarro? P"ríV. jos 
garrillos, en la que se han grabado 
cruces laureadas de San Fernando 
AlAJDitil).—Año XXIV.—Núm. 7.585 E L D E B A I E 
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l a l u c h a c o n t r a e l p a r o t r e s c a n o n i z a c i o n e s 
Asistieron 50.000 personas, entre 
ias cuales SOJ'relados 
Antes y después de la ceremonia 
se soltaron palomas mensajeras 
para Madrid y Turín 
(De nuestro corresponsal 
ROMA, 19. — En la Basílica de San 
Pedro se ha celebrado hoy la canoniza 
ción de los Beatos Cottolengo, De Par-
zhan y Margarita Redi. Asistieron cin-
cuenta mil personas, que desbordaron 
au entusiasmo al aparecer el Papa en 
la Silla Gestatoria. El cortejo pontifi-
cio se inició a las ocho en punto de la 
mañana. Su Santidad bendecía conmo-
vido a la muchedumbre que le aclama-
ba llena de entusiasmo. 
Al entrar en la Basílica los tres es-
tandartes y las imágenes de los nuevos 
Santos, la muchedumbre rompió de nue-
vo a aplaudir y hubo momentos de emo-
ción indescriptible. 
En el momento en que las trompetas 
de plata saludaban la entrada del Pa-
pa en la Basílica, el prefecto de Cere-
monias, monseñor Respighi, ordenó la 
suelta de palomas mensajeras que han 
sido enviadas desde Madrid y desde Tu-
rín para que lleven un mensaje de la 
santificación del Beato Cottolengo a las 
Casa de la Orden fundada por él. El 
mensaje está escrito por el padre Ri-
bero, superior general de la Orden, e 
invita a todos los hermanos a celebrar 
el triunfo de la canonización del fun-
dador. Después de la lectura de los de-
cretos de santificación, se verificó otra 
suelta de palomas con la noticia. Estas 
fueron puestas en libertad desde el bal-
cón externo de San Pedro, del cual pen-
día el estandarte con la Gloria de los 
tres nuevos Santos. 
A la ceremonia asistieron sesenta 
Obispos y veinte Cardenales, el príncipe 
y la prii^esa de Hohenzollem, Cuerpo 
diplomático, parientes del Pontífice, pe-
regrinos procedentes de toda ItaFa, es-
pecialmente del Píamente—patria del 
Beato Cottolengo—y de Toscana, cima 
de Santa Margarita Redi. 
También asistieron los superiores de 
las Ordenes religiosas, especialmente 
carmelitas y escolapias. 
El Pontífice fué asistido por los Car-
denales Granito, Fossati, Dalla Costa y 
el Príncipe de los Asistentes al Solio 
Pontificio Colonna. Ofició de diácono el 
Cardenal Verde y de subdiácono el au-
ditor de la Rota Manucci. 
El abogado consistorial Astori resu-
mió la causa "Per Tuto" de loe tres 
nuevos Santos y, por fin, el Papa fijó 
la? fechas en que se celet :ará la fies-
ta de cada Santo. Al Beato Cottolengo 
le corresponde el 30 de abril, a Pirrotti 
el 15 de julio y a Santa Margarita Redi 
e 17 de marzo.—Daffína. 
Comunión Pascual en Lisboa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—Ayer el Cardenal Pa-
triarca de Lisboa administró la comu-
nión pascual a 850 miembros de la Ju-
ventud Católica Femenina, que cursan 
estudios secundarios y superiores en 
Lisboa.—Córrela Marques. 
G A B A R D I N A S 
inglesas, impermeabilizadas desde 60 pe-
setas, con una, dos y tres telas. Clase es-
pecial de propaganda, 16 duros (vale 25); 
inmenso surtido en todos colores, tallas 
y formas. CASA SESERA. Cruz, 30. 
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a T r e s a t r a c o s e n S e v i l 
e n t r e e l d o m i n g o y l u n e s 
En uno de ellos realizado en unas 
cocheras del tranvía, se apo-
deraron de 8.600 pesetas 
o, 
PISTOLA EN MANO DESVALIJAN 
UN PISO EN MALAGA 
SEVILLA, 19.—A las cinco de la ma-
ftana de] domingo cinco individuos, pis-
tola sn mano, penetraron en las coche-
ras del tranvía, situadas en el barrio 
de Triana, y aprovechándose de que la 
Guardia se había retirado de vigilancia, 
se dirigieron—conocedores del terreno— 
^ lugar donde se guardaba la recauda-
ción del día y amenazaron al guarda 
y a un empleado. Les obligaron a vol-
ver la cara a la pared y al empleado le 
quitaron la llave de la caja, que tenía 
eii su poder, y se apoderaron de 8.600 
Pesetas, importe de la recaudación del 
ala. En plata se llevaron 6.000 pesetas 
y para ello utilizaron un saco y se dice 
<iue hasta una caballería que estaba en 
las afueras. Los atracadores apuntaron 
a los empleados hasta que salieron de 
lag cocheras y desaparecieron. 
Han sido facilitadas las señas de los 
"lOlviduos, a quienes busca la Policía. 
Atracan en una taberna y 
hieren a un parroquiano 
J2VÍLLA' 19—En la calle de San-
FaI0; y. en la tabenia propiedad de José 
ernández penetraron cuatro individuos 
íiu va^en mai10 y a cuantas personas 
Uan^ en alt0- Uno de los parroquianos. 
S I 0 G^brÍel Navarro--al parecer] 
cado^' ?P0 1° ^ 8 5 1 y uno ^ los atra-
una i U f dl5paró ^ tiro, causándole 
^ a importante lesión en el pecho. De* 
la cal í. V 1 mo^ador y se llevaron ^ ^Ja con el dinero. 




^ r e B S i ^ ' 19-~-otro tercer atraco se 
dad. S i t^J****** horas en la ciu 
d« Antonin Sí Torneo- y en la tu 
COatroS; ,Gómez Ffrniández. 
unos traS01"03 CUbiert^ ^s 
fio ^e l e ^ e n t S a ' Ü S * * * * dUe-negase i™, Qnflr€?ara el dinero. Como se 
? ^ o Z h X d Z T a Sgolpearon con 
luego se «L^ a deíarle sin sentido y 
diefont 2^egíron d€ 77 Poetas y se 
P'stola en mano desva-
UN PLAN DE CONSTRUCCION DE 
GIGANTESCAS AUTOPISTAS 
Se guardarán las fiestas religiosas 
con rigor en Alemania 
EN VIERNES SANTO NO HABRA 
NI CONCURSOS DEPORTIVOS 
Prohibición de bailes públicos mo-
dernos en Pascua de Resurrec-
ción y Navidad 
(De nuestro corresponsal) 
BERLIN, 19.—En el estira y afloja 
de la política religiosa, las última* no-
ticias son muy favorables. Respecto a 
los protestantes, se ha permitido la for-
mación en Hannover de un sínodo o 
unión de asociaciones luteranas tradi-
cionales que se han ido formando. E l 
ex Obispo supremo, Bodelschving, hom-
bre de gran fe y caridad, que fué de-
puesto para ser sustituido por Muller, 
ha íscrito una carta excitando a la fir-
meza en el cristianismo reformado, y 
señalando los peligros de la nueva pa-
ganía. Y esta admonición circula de 
mano en mano con la tolerancia de las 
autoridades civiles. Respecto a los ca-
tólicos, mientras Schirach, en Halle, ha 
pronunciado ayer un discurso de tonos 
muy consoladores, invitando a la in-
corporación de la juventud católica, a 
la que ofrece todas las garantías, Goe-
bels, el ministro de propaganda, nada 
propicio a la Iglesia, ha publicado un 
decreto ejemplar. Por él se obliga a un 
díscaneo dominical religioso, se prohi-
ben todos los actos que puedan molestar, 
por el tiempo o el lugar a los ejercicios 
religiosos, y mientras ordena que en 
Pascuas de Navidad y Resurrección no 
toleren los bailes públicos modernos, 
prohibe para el Viernes Santo hasta los 
?oncursos deportivos. 
L a política internacional 
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e n F a l e n c i a 
"No tienen razón los que nos ta-
chan de claudicantes" 
"Cumplimos nuestro programa; 
hoy, paso a paso; después, 
íntegramente" 
Constitución de Acción Popular en 
aquella provincia 
FALENCIA, 19.—El señor Gil Ro-
btee, después de haber asistido ayer a 
misa en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Calle, salió en automóvil 
antes de las diez para la cuenca del 
Carrión, al objeto de documentarse so-
bre los problemas de riego, que tanto 
interesan a esta provincia. A. mediodía 
llegó a Carrión de los Condes, en cuya 
locaJldad, y a pesar de no haberse te-
nido tiempo material de anunciarse su 
llegada, se congregaron más de 8.000 
personas y representantes de los pue-
blos más cercanos. En el teatro de 
aquella localidad, que estaba abarrota-
do, cambiaron impresiones el señor Gil 
Robles, el diputado don Ricardo Cortés 
y las diferentes Comisiones que fueron 
a saludarle. A las dos de la tarde re-
gresaron a la capital. A esa misma 
hora se celebró en el Centro Politécni-
co de San Isidoro una comida Intima 
en honor del señor Gil Robles, organi-
zada por la Directiva de la Juventud 
de Acción Popular. • 
Discurso de Gil Roble: 
Todo ha servido en este cambio de 
semanas para atraer la preocupación 
alemana al terreno—al desgraciado te-
rreno—de la política internacional. 
Respecto a las notas sobre el desar-
me, Prensa y opinión coinciden en que 
se ha llegado al término. Tomando ha-
de 13 afirmación en el discurso de 
Mu ŝolini, dicen, y con razón, que na-
die debe ni puede exigir de Alem fiia 
el que por más tiempo siga como pue-
blo de inferior derecho, sin usar de las 
armas, al menos defensivas, que los de-
más poseen. Si los jóvenes alemanes se 
reúnen ahora por las noches para apren-
der instrucción en las calles solitarias 
de los barrios apartados, es porque no 
pueden hacerlo a la luz del día como 
sus compañeros de todos los países del 
mundo. 
A este propósito creo poder dar la 
noticia de que una casa famosa de lo-
comotoras y camiones ha instalado en 
Berlín una sucursal donde se trabaja 
en la construcción de motores de vapor 
para la aviación. 
Las relaciones con Austria 
De los acuerdos de Roma la Prensa, 
siguiendo las indicaciones de la "Wi-
lenhstraser", vienen a decir: E l Pacto 
político es inferior al ruso-alemán de 
1926 ("Berliner Tageblat"); no estable-
ce sino el concepto ocasional. En lo 
económico, está bien si contribuye al 
saneanvento de lo? mercados danubia-
nos si se admite a Alemania; y, por el 
contrario, si va contra ésta- véase la 
preferencia de Trieste pretendiendo per-
judicar a Haraburgo—, ellos sabrían de-
fenderse. Frente a la invitación oficio-
sa de la Reichspost correspondiendo a 
la invitación del Volkischs Beobachter" 
convidando a Alemania a un acuerdo 
con Dollfuss, la Prensa calla o conten-
ta con evasivas. Con todo, y según mis 
informaciones, la reanudación de las re-
laciones amistosas con Austria será en 
breve un heoho. Los dos únicos consi-
derablen obstáculos estriban: en la re-
sistencia de Habicht a d mitir y en la 
oposición de Baviera a que se levante 
el visado de 1.000 marcos para Aus-
tria cuando está en puerta ¡a tempora-
da de verano, que llena de turistas y 
billetes sus montañas.—B. CAÑETE. 
El discurso de Hítler 
BERLIN, 19.—El miércoles, 21, en 
conmemoración del primer aniversario 
de la apertura del Reichstag nacional-
socialista, el canciller Hítler pronuncia-
rá un discurso que equivale a una de-
claración de "guerra a muerte" contra 
el paro forzoso. Para ello se situará en 
la gigantesca carretera en construcción 
de Munich a Salzburgo, rodeado de ex-
cavadoras, trituradoras de grava, má-
quinas hormigoneras, €tc. El discurso 
será radiado a todos loe trabajadores 
de Alemania, y para ello, en todas las 
grandes factorías, se reunirtin en los 
espacios dedicados a las solemnidades, 
y por medio de altavoces escucharán el 
grito de guerra del Fuhrer en contra 
de la plaga del paro forzoso. 
El ministro de Propaganda, Goebbels, 
tomará la palabra antes que el canci-
ller, quien especificará los planes que 
existen de construcción de gigantescas 
carreteras de firmes ultramodernos y 
expresamente adecuados a la circula-
ción automovilística. 
Libertad de seiscientos presos 
El señor Gil Robles se levantó des-
pués y pronunció un discurso. Propug-
nó por la actuación eficaz de las ju-
ventudes, dividiéndose el trabajo para 
un mejor resultado. Lamentóse de no 
disponer de tiempo para poder exten-
derse en su discurso, pues precisaba sa-
lir inmediatamente para Madrid. Sin 
embargo, enumeró brevisimamente al-
gunas directrices. Las Juventudes, di-
jo, debéis actuar con vuestro progra-
ma íntegro, sin que tengáis que man-
charos de las salpicaduras de la polí-
tica, en cuyo medio nos vemos preci-
sados a actuar nosotros. Debéis, pues, 
seguir siempre el camino recto sin vol-
ver nunca la vista atrás. Dijo que se 
hablan recibido insistentes requerimien-
tos para que se fundase en Palencla 
Acción Popular; pero que hasta ahora 
no se habla accedido, porque acaso las 
circunstancias no fueran oportunas; pe-
ro ahora, ante la unánime petición de 
la masa, nos decidimos a fundar aquí 
Acción Popular. Afirma, para que lo 
sepan todos, que Acción Popular no na-
ce en Pal encía para ir contra ningún 
otro grupo de derechas ni para mer-
mar el campo de los grupos afines. To-
dos debemos trabajar unidos, cada uno 
con sus características particulares, ha-
cia el bien general. 
Alude a las censuras de que es ob-
jeto Acción Popular por parte de algu-
nos sectores que han llegado a decirles 
que son traidores y que claudicaron en 
sus convicciones. Esas censuras —di-
ce— nos duelen y llegan al alma por-
que son injustas de toda Injusticia, co-
mo lo comprobará la Historia. Por su 
parte tiene la conciencia tranquila de 
no haber atacado jamás ni contestado 
a los ataques de que es objeto por par-
te de algún grupo de derechas. Har-
tos enemigos tenemos enfrente, para 
que nos entretengamos en atacarnos los 
del mismo bando. 
Iremos cumpliendo nuestro programa 
hoy, paso a paso, realizando del mis-
mo lo que sea posible, y, en su día, 
íntegramente Paso a paso repito, pe-
ro sin retroceder Cuando un día no 
podamos avanzar, nos pararemos para 
conservar el terreno conquistado. 
Recogiendo luego unas palabn.5 del 
presidente de las Juventudes de Valla-
dolid, en las que dijo que habían sido 
pocos a sembrar y muchos los que se 
apresuraban a segar, dijo el señor Gil 
Robles en un párrafo elocuente, que él, 
entre sembrar y segar, se quedaba con 
lo primero, porque el sembrar encierra 
muchas ilusione? muchas esperanzas, 
mucho desinterés mientras que el segar 
siempre lleva anejo algo de egoísmos, 
entre el desinterés, la ilusión y el egoís-
mo, él siempre prefiere lo primero. 
(Grandes aplausos.) 
Explica la táctica empleada por Ac-
ción Popular en su actuación pública, 
y alude a la revolución, de la que dice 
que fué una mascarada, ya que la ver-
dadera revolución la hará Acción Popu-
lar Cuando llegue con plena responsabi 
lidad al Poder, desde donde impondrá 
sus normas a todos para la regeneración 
de España. Además expone los peligros 
que entrañaba el haber pasado, de la 
noche a la mañana, del caos de Gobier 
no que atravesamos en los años últi-
mos a un total cambio de actuación. Hu 
biera sido como una pesadilla, de la que 
no nos hubiéramos acordado después, pa 
ra volver a caer de nuevo en el estado 
de postración en que estábamos cuando 
surgió la revolución. 
En el loca! de los Sindicatos 
En Santander las olas alcanzaron una 
altura de veinte metros 
arma-
MUNICH, 19.—Con motivo del ani-
versario de la revolución nacional han 
sido puestos en libertad 600 prisioneroa 
que se hallaban en loe campos de con-
centración bávaros. 
«• * * 
BERLIN, 19.—El general Goering, 
ministro presidente de Prusia, ha 'con-
memorado en Essen el recuerdo de los 
agentes de Policía y de los miembros 
de algunas asociaciones, que perdieron 
la vida en marzo de 1920, durante la 
lucha sostenida contra los comunistas 
ie la liga "Eepartaco". 
El general Goering calificó al comu-
ilsmo de "peste" 
dos de pistolas, penetraron en la casa 
númel-o 64 de la calle Lagunillas y lla-
maron en un cuarto. La inquilina del pi-
so salió a abrir a los desconocidos, los 
cuales se abalanzaron sobre la mujer y 
la maniataron y amordazaron. Después 
registraron la casa y se llevaron a ba-
jas por valor de algunos miles de pe-
setas y 300 en metálico. 
Desde aquí se dirigió el jefe de Ac-
ción Popular al local de los Sindicatos 
católicos, en cuyo local era esperado 
por todos ios obreros afiliados a la en-
tidad. Presentado por el secretario y ex 
alumno del I. S. O., Alejandro Rafael, 
el señor Gil Robles les dirigió un bre-
ve saludo, en el que expuso la doctrina 
católica que deben seguir los obreros 
Les dijo que, como tal Sindicato, no 
deben pertenecer a ninguna organiza 
ción política, ni siquiera a Acción Po 
pular. Explicó la alta misión de los 
obreros, sus derechos y sus deberes, y 
terminó diciéndoles que ellos pedirán 
en justicia a las fuerzas derechistas de 
España para el logro de sus aspiracio 
nes legítimas. 
Minutos después, el señor Gil Robles 
salió en automóvil para Valladolid, Sa-
lamanca y Madrid 
Se constituye A. P. 
lijan un piso 
* * * * * * ^ - D ^ I ^ -
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En toda oa&a i 
17 V | ^ & elegante lustran suelos y muebles con 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
l • • iWllliK.B 
A las seis de la tarde se reunieron los 
elemntos de Acción Popular, para la 
constitución definitiva de esta organiza 
ción. 
La Junta esta formada asi: Presiden-
te, don José María Peñorlada; vicepre-
sidente, don Anastasio Manuel; tesore 
ro, don Baudolio Gutiérrez; contador, 
don Mañano Salvador; secretario, don 
Sósteneg R. de Gopegui; vocales, don 
Alejandro Pérez, don Lrsicio Román 
Baquerin, don Nemesio López y don Ce-
cilio Alonso. 
A u n n o s e h a r e s u e l t o e l c o n f l i c t o d e l u z y f u e r z a 
Tampoco se ha llegado a un acuerdo en el planteado por los 
ferroviarios catalanes. Parece bastante difícil llegar a una so-
lución de ambas huelgas. Se preparan equipos de 4,escamot8f, 
para conducir los trenes 
BARCELONA, 19.—En el conflicto 
de luz y fuerza no se ha llegado toda-
vía a un acuerdo, a pesar de que los 
patronos han cedido algo. 
El consejero de Trabajo ha vuelto a 
reunir a las representaciones patronal 
y obrera. Esta reunión, que estaba 
anunciada para las cuatro de la tarde, 
no comenzó hasta las cinco y media, 
y se cree que terminará de madrugada. 
Otro tanto ocurre con el conflicto de 
'.os Ferrocarriles Catalanes. Los repre-
entantes de la empresa y los de los 
ibreros tuvieron una reunión a las seis 
de la tarde, sin llegar a un acuerdo. 
3ste es tanto o más difícil que el de 
luz y fuerza, pues la Compañía da Jor-
nales muy bajos y alega que no puede 
aumentar éstos, porque las circunstan-
cias económicas de la empresa no se 
lo permiten. Un la Comisaría General 
de Orden Público se están preparando 
equipos de «escamots» para que ma-
iñana conduzcan los trenes. 
Dice el consejero de Trabajo 
EIl consejero de Trabajo, señor Ba-
rrera, que asistía a la reunión de pa-
tronos y obreros de luz y fuerza, aban-
donó ésta un momento para decir a los 
periodistas que la gestión era difícil y 
peliaguda la solución, sobre todo en 
cuanto se relaciona con el retiro de los 
obreros, que es producto de una recla-
mación entablada, que ha de ser resuel-
ta en Madrid. Por su parte, los obreros 
han manifestado que irán a la huelga 
del hambre hasta que se llegue a una 
solución. 
E l señor Barrera tuvo especial cuida-
do en desmentir las noticias circuladas 
sobre las diferencias que existen entre 
él y el señor Selvas. 
Cargos contra dos dirigen-
Doctor don Amadeo Cia/c^a ^a-aia., oeieccionauor uei eq:. 
nacional que acaba de eliminar a Portugal 
E l m a r p e n e t r a e n l a s 
c a s a s d e S . S e b a s t i á n 
Invadió y destrozó el patio de buta-
cas deun^cine" 
El oleaje causó grandes daños en 
muros y paseos 
SAN SEBASTIAN, 19.—Se ha des-
encadenado sobre este puerto un furio-
so temporal. Se hicier)on notar sus efec-
tos principalmente en la parte de la 
Zurrióla y en el barrio de Gros, donde 
ei vecindario estuvo en constante alar-
ma desde las cuatro de la madrugada, 
Las calles aparecieron cubiertas de fan-
go y agua. En las plantas bajas de los 
edificios de aquellas zonas, el agua pe-
netró impetuosamente, y aun ayer, aJ 
mediodía los bomberos trabajaban con 
denuedo extrayendo el agua, especial-
mente en algunas casas de la calle 31 de 
Agosto 
El viento huracanado causó desperfec-
tos en las cubiertas de muchas casas: 
destrozó cristales v derribó algunos ár-
boles 
En el Salón M'ramar, el oleaje de-
rribó una parte del muro y cierres de 
la parte norte Penetró el agua con 
gran impetuosidad en el Salón y des 
trozó ias butacas y decorado de la par-
te baja Tai altura adquirió allí el agua, 
que el sereno del edificio estuvo a pun-
to de perecer abogado y se salvó salien-
do cuando el agua le alcanzaba el pe-
cho Los desperfectos causados allí son 
de mucha consideración y tardarán bas-
tante en ser reparados. 
En Ondarreta, las olas derribaron, en 
una extensión de veinticinco metros, el 
muro que circunda la cárcel, en vista 
de lo cual el gobernador ordenó que 
se reforzara ia guardia y colocó allí 
varias parejas dt Seguridad. También 
fué derribado parte del muro de] paseo 
y el oleaje llevó el agua hasta la es-
tatua de doña María Cristina. 
En las rotondas próximas al túnel 
del Antiguo, el oleaje causó importan-
tes desperfectos, así como en el Balnea-
rio de la Perla del Océano, donde des-
trozó la cristalería y originó en el sa-
lón desperfectos que obligaron a sus-
pender el festival anunciado para la 
tarde. En la rotonda central y en las 
demás rampas de bajada a la playa 
arrancó el barandado y sillería que lo 
sostenía y de toda la playa arrebató 
muchas toneladas de arena. 
En el Club Náutico los destrozos fue-
ron de gran consideración. 
En el rompeolas los destrozos son 
enormes. La barandilla, en su casi tota-
lidad, fué arrancada, y en la obra muer-
ta las olas abrieron un hoyo de gran 
extensión y más de un metro de pro-
fundidad, y en los muros causaron des-
trozos, que han producido inquietud por 
lo que pueda ocurrir en las mareas su-
cesivas, ya que la mar sigue presentan-
do imponente aspecto. 
Análogos daños produjo el oleaje en 
la primera rotonda del paseo de la Re-
pública, donde destrozó la punta de la 
parte norte y levantó gran parte del pa-
vimento. En todo el paseo sufrió mucho 
el pavimento, e igualmente en los de 
Urgull y Salamanca. 
El tranvía de Igueldo tuvo que sus-
pender el servicio. 
Las olas alcanzan veinte me-
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual, todo el 
que presente este cupón será re-
tratado y se le confeccionarán tres 
preciosas postales y una magnífi-
ca ampliación 30 por 40 centíme-
tros en elegante cartulina de 50 
por 65 centímetros, todo por 4,95 
gasto únicamente del retoque del 
trabajo. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de pro-
vincias deben remitir el retrato, 
del que no se harán postales, de-
biendo añadir una peseta para 
gastos de embalaje y envío del 
trabajo. 
J . l u q u e (FOTOGRIIFO' 
Relatores, 15. bajo. MADREO. 
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tes socialistas 
BARCELONA, 19.—En la Casa So-
cialista se reunió el secretariado regio-
nal de la Unión Socialista de Catalu-
ña. Esta reunión había sido convocada 
a requerimiento de los vocales del se-
cretariado para discutir la actuación de 
los secretarios general y administrati-
vo en relación con el último conflicto 
planteado por la Alianza Obrera. Por 
quince votos contra siete se acordó un 
voto de censura contra ambos secreta-
rios, por haber puesto en peligro la or-
ganización declarando la huelga gene-
ral en Cataluña sin dar conocimiento 
previo al pleno regional ni a la Comi-
sión ejecutiva de la U. G. T. Parece que 
los acusados manifestaron que ai no 
consultaron con el pleno regional y con 
la Comisión ejecutiva de la U. G. T. era 
porque obedecieron órdenes de Largo 
Caballero. 
Desfile ante ia tumba de Maciá 
BARCELONA, 19.—Durante todo el 
día de ayer y hoy desfilaron ante la 
tumba de Maciá numerosos represen-
tantes de Ayuntamientos de Cataluña 
y autoridades de la Esquerra para de-
positar flores. como desagravio por el 
incendio intencionado de hace pocos 
días. 
Cobró 12.000 pesetas para 
un empleo 
BARCELONA, 19.—En virtud de una 
denuncia ha ingresado en los calabozos 
del Juzgado, Juan Erilla, a quien le 
entregaron más de 12.000 pesetas para 
que dlora un empleo de ordenanza de 
la Generalidad a un familiar del denun-
ciante, sin que hasta la fecha sepa 
nada del asunto. 
Periódico patronal suspendido 
BARCELONA, 19.—El periódico "De 
fensa Patronal" ha recibido un aviso de 
la Comisaría de Orden público de la 
Generalidad, ordenándole suspenda su 
publicación, porque en vez de aplacar 
los ánimos, contribuye a soliviantarlos. 
y, además, pone en ridiculo a laa auto-
ridades de Cataluña. 
• * « 
BARCELONA, 19.^En «1 lugar d«-
nominado "La Lengua de Sierpe" fuá 
encontrado ayer el cadáver de un hom-
bre, que, identificado, resultó ser él de 
Enrique Juan Pérez, de treinta y un 
años. Presentaba una herida en la sién 
derecha. Se afirma que este individuo 
fué muerto por dos individuos que le 
acompañaban. Se tiene la impresión de 
que se trata de un crimen por rencillas 
sociales, puesto que el muerto estaba 
fichado como anarquista de acción, a 
quien iba a aplicársele la ley de Vagos. 
Se disfrazan de mujer 
para atracar 
BARCELONA, 19.—Cuatro individuos 
disfrazados de mujer, que ocupaban un 
automóvil, atracaron al joven de diez y 
nueve años Juan Acosta. Los ocupantes 
del coche le amenazaron con pistolas y 
le arrebataron cincuenta pesetas. 
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| E n c í a s r e b l a n d e c i d a s = 
= KCHANDO SAJVGRE AL ME = 
= ÑOR ROZAMIENTO 
= LOS DIENTES SE MUEVEN = 
= C A VENDOSE A PEDAZOS = 
E La piorrea, estomatitis y úlcera 5 
E de la boca. 
= Frecuentes flemones 
= IMPIDEN LA MASTICACION E 
NO SE P U E D E COMER 
I ALGO NÜEVfl v m m * . | 
E Producto de la moderna químicn — 
E el 
| P E R I O D O N T I L I 
P e l l e t i e 
: Manquea los dientes sin uso de ce- E 
r pillo, por Impedir la formación de. E 
~ sarro. Es analgésico, calmando lo? s 
^ más violentos dolores, y es antlsép E 
E tico sin destruir las células de la S 
S mucosa bucal. UN AVANCE DE E 
' FINITIVO QUE HA RESUELTO = 
ü LA CURACION DE LAS CARIES = 
S Y PIORREA. = 
E Venta: Atocha, 32, y prineps. fanns. E 
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M e l o c o t ó n - M e r m e l a d a s 
S f c . ^ Vda. de J.Montesinos 
E S P I N A R O O 
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Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
C R / W E B T A 
CON BOCjUULA OÍ CORCHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus producios. 
Binm 
tros de altura 
SANTANDER, 19.—Reina un violen-
tísimo temporal en la costa. El mar 
embravecido presenta un aspecto im-
ponente desde ei Sardinero. Las olas 
gigantescas barren la isla de Mauro y 
pasan sobre su faro a máa de veinte 
metros de altura. El espectáculo es 
imponente. 
BlliniQBHÜiB 
S e ñ o r a , 
e l V e r a m o n f u é c r e a d o p a r a u s t e d 
E s p e c i a l m e n t e las s e ñ o r a s , q u e p o r su c o n s t i t u c i ó n d e l i c a d a no 
s i e m p r e t o l e r a n los c a l m a n t e s usua le s , h a n d e recurr i r - a l 
V E R A M O N E s t e p r e p a r a d o c a l m a r á p i d a m e n t e los d o l o r e s , 
e s p e c i a l m e n t e los p r o p i o s d e l o r g a n i s m o f e m e n i n o , y r e s t a b l e c e 
el b i e n e s t a r sin a t a c a r e l c o r a z ó n ni p e r j u d i c a r en lo m á s 
m í n i m o . P o r eso es e l a n t i d o l o r o s o e s p e c i a l p a r a las s e ñ o r a s 
y e l q u e u s t e d t a r d e o t e m p r a n o t i e n e que a d o p t a r 
V E R A M O N 
Tubos de 10 y 20 tabletas 
Sobre de 2 tabletas 
) > 
tic 111— ¿.o U.C Xa/O-* 
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L I N E T T E M I O U X 
Presenta' su colección de abrigos y ves-
tidos. Bárbara de Braganza, 8. 
H li U H "i B It 6 K >• ti fc f 
G A R A v V ' ^ r O P T I C O 
n C r X San^1 nJerünimo 
P e s p a c h o C o r r e c t o OÍ R e c e t a s . 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
m m u u mu 
LE QUITARA 








alivia siempre y na 
par|udica nunca. 
P r c p y r e 
83 B 
T A N Q U E 
Unas veces por 
disparos casua-
les y otras por 
fallar en el mo-
mento necesario, son 
muchos los que perdie-
ron la vida con pistolas y 
muy pocos los que a las pistolas deben 
su defensa. Compre un revólver "TAN-
QUE", es la más rápida y segura para 
la defensa. Ojanguren y Vldosa. Eibar. 
Ptas. 75. De venta en armerías. 
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A LAS SESTORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la JOYERIA PEREZ MO-
LINA. Carrera de San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
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P A T E N T E S - • M A R C A S 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesores de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación. 
Cruz. 23 Bldebarrleta. 18. 2.° 
n i •"" • : • • • ü b 1 •"' •1 • • iivm' "• 
M A D R I D - T O L E D O 
Magnífico servicio, salida 9 mañana, re 
greso 5 tarde, billetes ida y vuelt Bar 
t m VI ̂  ^ y ' r- r - - r r f 
E L O t t í A i t 
U L T I M A H O R A T e r m i n a e n V a l e n c i a l a 
h u e l g a d e l t r a n s p o r t e S e a c o g e n b i e n e n S e v i l l a 
l a s m e d i d a s d e l m i n i s t r o UN CENTINELA DE LA CARCEL 
DE MALAGA, TIROTEADO 
RESFRIADOS 
A l C O D O N F O R M A N 
. i 
Vean la gran exposición de artículos 
para regalo y plumas stilográficas en 
A v . C o n d e P e ñ a l v e r , 1 2 
PAPELERIA PEREZ VALLEJO 
a s i r : ^ B • B • • • • • • 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de la 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre 
oe al público consumidor, cigarros ies-
de 0.90 a 4.00 pesetas en diez vitolas 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vega? "Ip Vuelta <" balo 
' R B B B B B B B B B B B B I 
L A H I D R O B O M B A 
Unica bomba que eleva de una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsoras en la superficie. Innecesario 
bajar a los pozos; economía de fuerza, 
funcionamiento garantizado. Proveedor 
de Hospitales, Congregaciones religiosas. 
Diputaciones, Granjas agrícolas. Nume-
rosas referencias. Presupuestos gratis. 
Carranza, 7, prai. TeL 41654. MADRID. 
rB b b : i imiminr B B B 'f 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5̂  PRINCIPE, 5 
í B 
T O L t D t l 
M U t f e L E S 
Dt T U B O D£ 
A 
R R E G ^ ^ 
Cmí̂ k Bombones. Caramelos. 
PrfciaftMi 16.—Teléfono 26738. 
Presentando este anuncio tendrá derecho 
a 1 kilogramo de caramelos por 2,75. 
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H i j o d e V i l l a s a u n t e y C.tt 
O P T I C O S 
P r í n c i p e . 10 
MADRID 
Especialidad en eJ 
montaje de pres-
crlpcloraes oculís-
ticas . Cristales 
Punktal Z e i s s 





MARTIN VíLASCO-APse25- TOLíOO 
FABRICANTE 
Venta en Madrid: Casas ZATO. Pi y 
Margall, 11, y Peligros, 10. 
Grandes facilidades para el pago. 
Precios moderados. 
Calidad insuperable. 
P E D I D C A T A L O G O 
VALENCIA, 19.—Ha quedado resuel-
ta la huelga de transportes. En las ba-
ses, que serán firmadas mañana a las 
once, se respeta el nombramiento de 
controladores a bordo, si bien se con-
liciona a que suban a bordo cuando lo 
equiera el capitán. En la Asamblea ce-
lebrada esta tarde, los obreros han 
acordado reanudar el trabajo una vez 
firmadas las bases. 
SEVILLA, 19.—La Guardia civil de 
la Macarena ha detenido a Juan Aiía-
ro, Manuel García y José Cruz Rome-
ro, que tomaron parte en el robo de 
una tienda de ultramarinos de Monte-
llano y que, al ser sorprendidos por una 
pareja de la Benemérita, hicieron fue-
go contra ésta, matando a uno de los 
guardias. Manuel García es el que pro-
dujo la muerte del guardia. Todos han 
ingresado en la cárcel. 
Mineros asturianos al paro 
" P a s o s L a r g o s " m u e r t o e n 
l u c h a c o n l a B e n e m é r i t a 
OVIEDO, 19.—Con motivo de la de-
tención de varios individuos, acusados 
de incendiar algunos paquetes de E L 
DEBATE, hoy no entraron al trabajo 
unos 600 mineros de los grupos de San 
Marnés, Santa Bárbara y Sotrondio. 
También en Carballín, del Concejo de 
Fiero, como protesta por la exhuma-
ción de un cadáver, otros mineros se 
han declarado en huelga. Por su par-
te, el alcalde de Fiero visitó al gober-
nador para exponerle que dimitiría si 
se exhumaba el cadáver. 
* * * 
CIUDAD REAL, 19.—Continúan en 
huelga más de 200 obreros empleados 
en las obras de desviación de] ferroca-
rril directo Madrid-Badajoz. 
Los obreros del ramo de la construc 
ción entraron hoy al trabajo, no obstan 
te haberse anunciado que se declara' 
rían en huelga por solidaridad con los 
obreros que trabajan en la desviación 
de dicho ferrocarril. 
Centinela tiroteado 
Dentro de ocho días empezarán a 
aplicarse en Wadrid las dispo-
siciones sobre mendicidad 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas 
les dijo que no tenía realmente noticia 
alguna que comunicarles, pues la tran-
quilidad era completa en España. Aña-
dió que el gobernador de Sevilla le ha-
bía comunicado la excelente acogida que 
habían tenido las medidas adoptadas en 
relación con la huelga anunciada por los 
camareros, que iba contra los intereses 
de la población. 
Terminó diciendo que le había visita-
do una representación de la Unión de 
Ganaderos de Reses de Lidia. Como us-
tedes saben, el otro día y presidida por 
Belmonte, me visitó otra representación 
de los Criadores de Reses Bravas. Am-
bas representaciones han tratado del 
mismo asunto, pero han expuesto pun-
tos de vista contrarios sobre los que yo 
no puedo resolver. 
Después, ei subsecretario de Goberna-
ción que acompañaba al ministro, dijo 
que esta tarde había tenido una reunión 
en su despacho con el director de Segu-
ridad, el gobernador y el alcalde para 
estudiar la recogida de mendigos y me-
nores. Según dijo, las medidas adopta-
das, sobre las que se negó a dar deta-
lles, empezarán a ponerse en vigor den-
tro de ocho días. 
MALAGA, 19.—Esta madrugada ob-
servó un centinela de la cárcel que un 
individuo merodeaba por aquellos alre-
dedores, y como la actitud del desoono 
cido le fuera algo sospechosa, le dió el 
alto. E l sujeto no hizo caso a la voz del 
centinela y contra éste hizo cuatro dis 
paros de pistola, sin que ninguno de 
ellos le alcanzara. La guardia de la 
cárcel y fuerzas de Asalto, dieron sen-
das batidas sin resultado. 
E l p r o y e c t a d o h o m e n a j e 
a P r e n s a E s p a ñ o l a 
Bii>:nil u. ^ a k 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Debe de ser hecha únicamente por un MEDICO oculista. 
Nurstios lectores pueden aprovechar continuamente los servicios del Médico 
geulista Jel INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET". Instalado en la ca 
lie de Principe. 15. donde, completamente gratis, les será sometido el examen 
de sus ojos a once procedimientos distintos, con los más modernos y precisos 
instrunientos que hacen que su instalación sea la mejor de España. 
Llamamos especialmente la atención de nuestros lectores para no confundir 
este ;nuncio que es del 1 
P P ' M E R I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
ier'ilpratnent*' diniíiclo por un Médico oculista. Instalado en España, con otros 
-:; que •puedan anunciar los servicios de especialistas de títulos dudosos 
tjuf laronendo de solvencia médica, no pueden ofrecer ni la garantía ni \-* 
•alifi .pie han nmentado la fama de que goza el 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T 
l'ríncipe, 15. — Teléfono 14430. — MADRID. 
W •!!!"•'• «I Bi:i:l0V''B:':'!l!IlllBlllllllllllBi!iliBilitiBi:i>|l"r''̂ ' " ' 
B O V R I L E S L A B A L A N Z A D E 
S U A L I M E N T A C I O N 
Puede Vd. tener seguridad de conseguir una buena 
nutrición, tomando Bovril. Bovril posee el poder insu-
perable de hacer más nutritivos todos los alimentos. 
Bovril le proporciona la energía vital para el trabajo 
y la fuerza vital necesaria para resistir el ataque de 
toda enfermedad. 
B O V R I L 
1 M K • • a • k 
^GENTES A. CONRAD y C.V. S. m C. APARTADO 12-BILBAO 
Qui fese e s ta T O S 
que le a g o b i a 
Ut'ed no fien» derecho 
ufnr ni a molei*of a 
lot demás cuando •> 
lo" fácil hacerlo deso 
po'ece 
Hoy sólo tosen los que 
aun no tomón #1 
C T 0 R A I 
Y R 
No •mucia el estór-iago Convence en seguid (1 remedio queotoco lo 
rail de' mal y «vito 
nuevo» resfriados FVeco Pioi 6 50 
C a m p e o n a t o d e 
t e n n i s " 
l a w n 
He aquí los partidos de esta tarde, 
correspondientes a los campeonatos de 
la Fundación del Amo: 
.V las tres: semifinal del campeonato 
individual caballeros: A. Alonso contra 
J. A. Domínguez; F. de la Roca con-
tra J. Alvaro. 
A leus cuatro: final individual seño-
ras: señorita J. Chávarri contra seño-
rita C. Marín. Semifinal del 'campeo 
nato individual caballeros: I. Linares 
contra J . L. Prats. 
A las cinco: semifinal del campeona-
to doble caballeros: E . Calbó y J . L. 
Prats contra A. Alonso y J . A. Do-
mínguez; señorita C. Garrido y J . Al 
varo contra señoritas J. Chávarri y Ld 
nares. 
La falta de asistencia o retraso ma 
yor de quince minutos, será castigada 
con «w. o.>. 
Recibimos la siguiente nota: 
"Prensa Española" agradece eo cuan-
to vale, con toda cordialidad y efusión, 
la iniciativa de este homenaje, se honra 
aceptándolo y ruega a sus organizado-
res que modiñquen sus términos. 
Compensar a esta Sociedad de los que-
brantos sufridos, tanto a causa de la 
pasada huelga como de las suspensiones 
gubernativas de sus periódicos en estos 
últimos años, sería difícil. Y, en todo 
caso, aunque sincerísimamente agradece 
el propósito, "Prensa Española" no po-
dría aceptar ninguna cantidad en ese 
sentido. Sus accionistas, la mayoría al 
menos, aceptarían en cambio la compra 
de acciones, cuyos intereses serían ínte-
gros para la Casa de Nazareth. Con esto 
quedaría logrado en realidad el geoeroso 
designio de aliviar en parte, a todos los 
actuales capitalistas, de quebrantos co 
mo los padecidos, y asi la renta de lo 
recaudado será más crecida para mejo-
rar el hospedaje y aumentar el número 
de las viudas y huérfanas de periodis 
tas, empleados y obreros, acogidas en la 
Casa de Nazareth. la obra social legada 
en su testamento por el inolvidable fun 
dador y primer presidente de la Socie 
dad "Prensa Española". 
La Casa de Nazareth es una entidad 
absolutamente independiente. Funciona 
bajo los auspicios de un Patronato au 
tónomo, pero es natural que esta Em-
presa la considere muy ligada a ella por 
lazos espirituales indisolubles. Si la ini 
ciativa del homenaje toma la forma pro-
puesta, estos lazos se estrecharán más 
aún y los herederos del primer marqués 
de Luca de Tena verán con satisfacción 
que la prosperidad de "Prensa Españo 
la" va unida a la de la obra benéfica 
que fué una de las últimas iniciativas de 
su insigne fundador." 
* * 
Por su parte, loa organizadores de 
homenaje nos envían esta otra nota. 
"La contestación dada por "Prensa 
Española" al proyecto de su homenaje, 
no puede ser desatendida por quienes 
al organizarlo sólo pretenden demostrar 
su incondicional adhesión a quienes su-
pieron sacrificar vida y hacienda en i 
aras de sus ideales y de lo que ello.-
consideran el bien de sus conciudada- I 
nos. Con tales miras, su deseo hubiese ¡ 
sido dar aún mayor carácter personal 
y positivo al homenaje proyectado, y 
si lo hicieron en la forma que se ex-
puso, fué por el miedo a herir los no-
bles sentimientos de quienes actuaron 
guiados tan sólo por sus rectas con-
ciencias. 
Aun asi, "Prensa Española" estima 
que no puede aceptar cuanto signifique 
compensación de sacrificios materiales 
y desea que la totalidad de lo que se 
recaude, pase integramente a reforzar 
los ingresos de la Casa de Nazareth, 
beneficiando por igual a cuantas per-
sonas humildes tienen cabida en aque-
lla fundación. Los iniciadores de la idea 
sólo pueden aceptarlo, quedando muy 
satisfechos de que una vez más se ha-
gan patentes con este nuevo rasgo los 
méritos que asisten a los homenajea-
dos. 
Dada la importancia que desde sus 
comienzos toma el asunto, ha sido mon-
tada una oficina central en la calle de 
Alcalá, número 47 (edificio del Banco 
de Vizcaya), piso A número 3, a la 
que pueden dirigirse cuantas personas 
lo deseen, de once a dos y de cinco a 
nueve. Los detalles de la suscripción 
serán facilitados públicamente en cor-
to plazo y también los nombres de quie-
nes han de formar el Comité encarga-
do de la plena dirección y representa-
ción del homenaje, hasta que sea en-
tregado en su día al Patronato de la 
Casa de Nazareth o a los que ellos de-
•Ignen." 
O P O S I C I O N E S A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas 
Instancias hasta octubre. Exámenes en 
noviembre 1934. No se exige titulo. 
Edad: 21 a 26 años. Para el Programa, 
que regalamos. "Contestaciones" y% pre-
paración, con profesorado del Cuerpo, 
diríjanse al "INSTITUTO BEUS", Pre-
ciados, 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid. 
Exitos: En la última oposición, para 40 
alumnos obtuvimos 33 plazas, entre ellas 
los números 6 y 8. En el prospecto que 
regalamos se publican los números y 
nombres de este triunfo definitivo. 
•mBiiiiÉifBiiiil(i%Hiwniiiî iiiiW!!i!Hiiii!a;!r 
Esta intentó capturarle en una cue-
va de la Sierra de Ronda, donde 
se había refugiado 
MALAGA, 19.—Como ae recordará, 
Juan Mlngolla, alias "Pasos Largos", 
en el año 1918 realizó diversas fecho-
rías y agresiones a la Guardia civil, por 
cuyo motivo fué condenado a varios 
años de prisión. Posteriormente le al-
canzaron varios indultos, y se reintegró 
a la vida civil. Trabajó en diversos si-
tios, y en este período de tranquilidad 
llegó a desempeñar el cargo de guarda. 
Próximamente un mee, este sujeto 
volvió a remozar sus antiguas corre-
rías, y armado de una carabina se lan-
zó a la serranía de Ronda, diciendo que 
tenía que liquidar una cuenta atrasada 
con la Guardia dvil. Desde entonces, las 
fuerzas de la Benemérita de los pues-
tos de E l Burgo, Ferrato y Cuevas del 
Becerro y algunos más recibieron órde-
nes concretas para la detención del 
bandido. El capitán de la Benemérita 
don Rodrigo Hernández dirigía los tra-
bajos de persecución, asi como los del 
sobrino de Flores Arocha. 
Por confidencias se supo que el fo-
rajido se encontraba por el sitio deno-
minado Sierra Blanquilla, y el capitán 
de la Benemérita ordenó que el sai 
gento de dicho Cuerpo Antonio Gil, y 
los guardias Miguel Ortega y Manuel 
Gil procedieran a su detención. Cuan 
do llegaron estas fuerzas al cortijo de 
las Breñas se enteraron que el bandi-
do se había fugado, ignorándose en qué 
dirección lo habla hecho. Al amanecer, 
los guardias hicieron un detenido re 
conocimiento por las cuevas que hay 
en aquella serranía, y en una, denomi 
nada "Sopamuto", encontraron al bandi-
do. Este, al oír los pasos de los guar 
dias, dió el alto. Como éstos le indica 
ran la conveniencia de rendirse, abrió 
fuego contra ellos, parapetado en una 
gran roca. Por su parte, los guardias, 
también parapetados, repelieron la 
agresión, intimándole a que se rindie-
ra, pues, de lo contrario, lo matarían 
E l sargento de la Benemérita, dando 
un rodeo, y con exposición de su vida, 
pudo dominar al bandido desde otra 
peña. De nuevo le Intimidó; pero como 
desatendiera los requerimientos y, por 
el contrario, fuera a hacer fuego contra 
el sargento, éste, con su pistola, hizo 
dos disparos, que alcanzaron a "Pasos 
Largos", quien cayó mortalmente he 
rido a tierra. Comprobado el falleci-
miento, del forajido, se dió aviso al 
Juzgado de instrucción, que ordenó el 
levantamiento del cadáver. 
• * « 
Preguntado ayer tarde el ministro de 
la Gobernación sobre la situación de 
orden público en España, manifestó que 
de Málaga le habla comunicado el go-
bernador que el célebre bandido "Pa 
sos Largos" habla tiroteado a la Guar-
dia civil en la serranía de Ronda. Los 
guardias repelileron la agresión y, tras 
un tiroteo bastante intenso, d i e r o n 
muerte al bandio. 
IKIAOUINIIS P M W Í W 
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Siempre las mejores 
^ G u i l l i e t H i j o s v C ' | 
\ FERNANDO VI. 23. — MADRID | 
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V i c e n t e A g u e d ? » 
LAS MEJORES LANAS Y COLCHONEi-
r.oya 55 y Avala, 73, esquina a Tnrrii"* 
THétono 50638. 
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Re par. 
clone.-M U M O n i i E S INDUCIDOS 
Accesorios eléctricos de Automóvlle.-
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preparado en oolstt&s de dos tamaños, 
E« el máa económico por ru grao ren-
dimiento 
Se regalará una muestra a quien pr«. 
senté este anuncio (sin recortar) en la 
ralle del Prado, número 16. Almacén da 
drogas, perfumería, artículos de lim-
pieza etc.. etc. 
i. a «•:• B« B B.:."Bl!i:iBlHIIIIIBill¡IBIIinill|i|li| 
quita en el acto 
la* mancha» de nnia. 
vino y fruí o. »ln «iterar 
el papel ni lo» lejido». 
a a i I H B B B1 I lül'B B B | i 
d o r a d a s : F á b r i c a c a m a s 
VAL VERDE. » opd.—RIEGO, 18 
VAL VERDE L. -BRAVO MURILLO, LU 
SUCURSAL V AL1JVDOLTD; MIGUEL 
I8CAR &. 
C A D I Z . 3 
D R O G U E R I A , PERFUMERIA 
Y A L M A C E N D E ESPONJAS 
RECOMENDAMOS ESTA ANTIGUA E IMPORTANTE CASA POR SU SELEC-
TO S ^ S S o Y ECONOMICOS PRECIOS. QUE CUENTA CON NUMEROSA 
Y AJNTIGUA CLJENTELA POR LAS CONDICIONES INMEJORABLES EN 
QUE TRABAJA 
B I B E L 0 T 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 10 
Tiene el gusto de ofrecer a usted su establecimiento, recientemente 
inaugurado, donde encontrará todos los productos de PERFUMERIA 
nacionales y extranjeros, así como un extenso surtido de ARTICULOS 
DE LIMPIEZA de todas clases y precios. 
PRECIOSOS A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
I \t ! 
DETENCION DEL OFICIAL P O R DE LA 
DIPDTACION DE AlflLA 
En su domicilio y en otros varios ha 
practicado registros la Policía 
AVILA, 19.—Por orden superior, se 
han practicado registros en los domici-
lios de determinados elementos de esta 
capital. La Policía llevó a cabo la de-
tención del oficial mayor de la Dipu-
tación, don Julio Barrera, acusado de 
tenencia ilícita de armas. También ha 
sido detenido Francisco Zazo, por aten-
tar contra la autoridad cuando la Po-
licía se disponía a efectuar el regis-
tro. Uno y otro han sido puestos a dis-
posición del Tribunal de Urgencia. Acer-
ca de las demás diligencias se guarda 
reserva. 
Un concejal azañista no jus-
tifica unos gastos 
AVILA, 19.—En la sesión municipal 
se presentó un informe contra el con-
cejal de Acción Republicana Manuel 
Martín García, quien no justificó la in-
versión de 11.660 pesetas con destino 
a cantinas escolares. Se comenta que 
dicho concejal no acudiera al despacho 
del alcalde, a drnde fué citado. 
M O L I N O S 
UN M O L I N O KARA CADA TRABAJO 
MAS D[ 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA DE AAOLINOS 
V í c t o r G R U B E R I d " 
A P A R T A D O 4 b O • B I L B A O 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Bodas de plata de " L a Región", 
de Orense 
ORENSE. 19.—El diario católico "La 
Región" ha publicado un número extra-
ordinario para conmemorar sus bodas de 
plata. El personal de Redacción, Admi-
nistración y talleres, juntamente coa el 
Consejo de Administración de la Empre 
sa, asistió a una misa en la capilla del 
Santísimo Cristo. Ofició en la misa el 
provisor de la diócesis, don Diego Bu-
gallo, y terminada aquélla se reunieron 
en fraternal banquete.-Después de la co-
mida los concurrentes se trasladaron al 
Palacio Episcopal para cumplimentar al 
Obispo También se dirigió un telegra 
ma expresivo al Cardenal Dundain, pues 
a la publicación del primer número ocu-
paba esta diócesis el hoy Arzobispo de 
Sevilla. 
2 4 L O T E R I A S V A C A N T E S E N M A D R I D 
Cádiz, S. Sebastián, Segovia y otras importantes poblaciones de toda España, 
anunciadas concurso absolutamente libre ciudadanos españoles cualquier sexo. 
Informes detallados. 5 pesetas (ni sellos ni reembolso) al Admor. de BOLETIN 
DE LAS ADMONES. DE LOTERIA, Villanueva, S8, MADRID (1). TODOS PO-
DEIS SER ADMORES. DE LOTERIA. LA MEJOR INVERSION DE CAPITAL 
ES UNA ADMON. DE LOTERIA 
i;9lill!an:i 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
En la Notaría de esta Villa, a cargo de don Francisco González Torres, tendrá 
lugar el día 26 del mes actual, a las once de su mañana, la subasta voluntaria 
de la ñnca sita en esta capital y su calle de Ancora, número 30 antiguo, y 50 
moderno, cuyos linderos y demás circunstancias, constan en los títulos de pro-
piedad, que se hallan de manifiesto en el despacho de dicho Notario, establecido 
en la calle de Espoz y Mina, número 17, así como el pliego de condiciones para 
tomar parte en la subasta. 
La finca objeto de la subasta, consta de cinco plantas, y para tomar parte en 
ella los licitadores deberán consignar el 10 por 100 del tipo por que sale a su-
basta, cuyo 10 por 100, asciende a 11.250 pesetas. 
nmi 
^ - j j . m # A V . C O N D E D E PEÑALVER, 3 
C M M O V P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S . 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
miniiiiinin Hilllllllll 
¡ ; E U R E K A ! < 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES AL PRECIO 
UNICO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS MARIA RIVERO. U; MONTERA. 35, y GOTA, (L 
•iiiiiibii 
A V I S O 
Oon motivo de ta huelga de la construcción. " O B R A S , 8 . L . " . Eduar 
do Dato, 18, advierte a los propietarios abonados a los servicios de con 
servación general de Ancas, que no puede atender a los avisos recibidos 
los que cumplimentará por turno riguroso, tan pronto las clrcunstanclaí 
lo permitan; rogando perdonen las molestias que ésto Ies puede ocasionar 
ajenas a la voluntad de la Sociedad. 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea. tomar inmediatamen-
te los Cacheta Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas 
Pida folleto gratis. A GARCIA Alcalá, 85.—MADRID. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Ayer cerró el comercio 
por la tarde 
Con motivo de la festividad de San 
José cerraron ayer tarde los comercios 
madrileños. 
El pueblo ha seguido esta fiesta tra-
dicional con él mismo entusiasmo de 
afios anteriores, y las iglesias, en su 
totalidad, dedicaron oficios solemnes al 
Santo Patriarca, se vieron visitadas por 
una afluencia grande de devotos. 
También, como en otros afios, las 
confiterías se han visto obligadas a 
lanzar una «edición extraordinaria» de 
dulces, y el servicio de Correos pade-
ció, naturalmente, la considerable ava-
lancha de la correspondencia. 
No favoreció el tiempo los espectácu-
los al aire libre. Durante todo el día 
estuvo el cielo embozado de nubes que 
a la tarde se deshicieron en agua. No 
obstante, el pueblo celebró con absolu-
ta unanimidad la fiestra tradicional del 
día. 
Academia de Bellas Artes 
en el homenaje a la memoria de don 
Luis Díaz Cobefia, su excelencia don Ni-
ceto Alcalá Zamora, don Melquíades Ai-
varez, don Vicente de Piniés, don Pa-
blo Gamica y don Isidro Zapata. 
El almuerzo se celebrará en el Casi-
no de Madrid, el sábado, día 24 del co-
rriente, a las dos de la tarde. Las tarje-
tas, al precio de 12 pesetas, pueden ad-
quirirse en la Sala de Togas de la Au-
diencia y en la Secretaria de la Asocia-
ción, paseo de Recoletos, 31, entresuelo. 
Asociación de Españoles 
de Ultramar 
La sesión semanal que la Academia de 
Bellas Artes de San Femando celebra 
los lunes, fué aplazada ayer, por la fes-
tividad del día, para celebrarla esta 
noche. 
La Congregación de Abogados 
Con motivo de celebrarse durante la 
presente semana los Ejercicios Espiri-
tuales, bajo la dirección del P. Laburu, 
y ser la siguiente Semana Santa, han 
sido suspendidas hasta el martes 3 de 
abril, las clases de la Academia proce-
sal, que funciona en el local social de la 
Congregación. 
L a ciencia española en el 
siglo X V I I 
Esta tarde( a las seis y media, da 
rá una conferencia en la Unión Ibero-
Americana, el bibliotecario de El Es-
corial, reverendo padre Julián Zarco 
Cuevas, sobre el tema: "El doctor Caja 
de Leruela y los problemas agrarios y 
económicos de Espafia en el siglo XVTT. 
La iglesia de las Calatravas 
Se nos ruega la publicación de la si 
guíente nota: 
«Una aclaración que interesa a la 
opinión pública madrilefia ante los cons 
tantes embates de que es objeto la tí-
pica iglesia de Calatravas, es que hay 
un dictamen de tres esclarecidos ar-
quitectos, avalado por el Ilustre Cole-
gio Oficial de esta capital, que garan-
tiza la solidez y estabilidad del referi-
do templo, pese a los manejos poco no-
bles e interesados de «alguien^, que, a 
toda costa y por todos los medios, de-
sea y procura la desaparición del cas-
tizo edificio, so pretexto de ruina y 
antigüedad. 
El público se alarma con tan repe-
tidos episodios, como el del último sá-
bado, en plena calle de Alcalá, pero se 
impone la sensatez y el buen criterio 
de todo Madrid, que sabe que desde el 
afio 1870 se viene insistiendo repetida 
y hasta machaconamente, con estas fal-
sas noticias y alarmas y con otras mi-
ras e intereses que no son del caso se-
fialar, pero que todo el mundo conoce 
sobradamente. 
¿Quién dió el aviso a los bomberos 
el día 17?... En la iglesia, nadie; ni 
jefes, ni dependientes intervinieron 
¿No podría ser esclarecido este pun-
to por la Compañía Telefónica, que ya 
sabe cuántas y cuántas veces se les 
llama indebida e inútilmente?... ¿No 
se recuerda lo que en junio del pasado 
año sucedió también, con pretexto de 
la tan celebérrima silueta?... Seria cu-
rioso saber de dónde parten estas alar-
mas infundadas y la intención que las 
da vida: y, sobre todo evitar que se 
repitan.» 
Banquete del grupo 
"Díaz-Cobeña" 
Está Asociación de abogados madri-
leños ha organizado un almuerzo en ho-
nor de los oradores que tomaron parte 
La Asociación de Españoles de Ul 
tramar ha celebrado Junta general re-
glamentaria, en la que ha sido nom-
brada la siguiente Junta directiva: 
Presidente, don Luis Espejo Delga-
do; vicepresidente, don Mariano Fer-
nández Muro; secretario general, don 
Emilio Poblet; vicesecretario, don José 
María Romano; tesorero, don Alberto 
C. Fernández; vicetesorero, don Evelio 
Villar; vocales, don Miguel Llano, don 
Celso Ochoa, don Eduardo Pifián, don 
José María Quintana, don Antonio 
Trueba, don Baltasar Márquez, don An-
gel Fernández, don Maximiliano del 
Rosal, don Cecilio de la Vega, don Ma-
nuel Boán, don Antonio Cuyás, don 
José Vallado, don Hermógenes Ameza-
ga, don Valentín Corripio, don Antonio 
Ibáñez, don Manuel Alcalde, don Ma-
nuel Garay, don Manuel Gil. 
Recital de la señorita Mutters 
Mafiana, a las seis y media, dará en 
España Femenina un recital poético 
Carlita Mutters, compuesto de un pro-
grama dividido en tres partes, una de 
composiciones de nuestros clásicos, la 
segunda dedicada a nuestras escritoras 
femeninas, y la tercera a loe mejores 
autores contemporáneos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Otra borrasca, que 
está ya al Sur de Irlanda, invade todo 
el Continente. Llueve por las-Islas bri-
tánicas y Francia. 
Por Espafia llueve ligeramente por 
la mitad Norte, excepto Cataluña. Au-
menta la fuerza del viento por el Can-
tábrico, cuenca del Duero y por An-
dalucía queda el cíelo casi cubierto. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer.—En Vigo, 23 milíme-
tro; Corufia, Orense y Santiago, 11; 
Pontevedra, 5; Vitoria, 4; Falencia y 
Oviedo, 2; Badajoz, 1,3; Burgos, 1,2; 
Avila, Cáceres y Huesca, 1; Madrid, 
0,5; Zamora, 0,4; Salamanca y Valla, 
dolld, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 13 máxima y 3 mínima; All 
cante, 17 y 9; Almería,. 15 y 7; Avila, 
10 y 1; Badajoz, 14 y 8; Baeza 8 y 3; 
Barcelona, 16 y. 10; Burgos, 10 y 2; 
Cáceres, 11 y 5; Castellón, 22 máxi-
ma; Ciudad Real, 14 y 4; Córdoba, 16 
y 5; Cuenca, 8 y 2; Gerona, 3 mínima; 
Gijón, 14 y 11; Granada, 14 y 2; Gua-
dalajara, 10 y 4; Huelva, 16 y 2; Hues-
ca, 10 máxima; Jaén, 13 y 5; León, 1 
mínima; Logroño, 2 mínima; Mahón, 
15 y 9; Málaga, 20 y 9; Melilla, 10 mí-
nima; Murcia, 21 y 2; Orense, 14 y 9; 
Oviedo, 17 y 6; Palencía, 10 y 4; Pam-
plona, 14 y 5; Palma Mallorca, 7 mí-
nima; Pontevedra, 14 máxima; Sala-
manca, 10 máxima; Santander, 18 y 
9; Santiago, 4; San Femando, 8; San-
ta Cruz Tenerife. 13; Segovia, 13 y 1; 
Sevilla, 17 y 9; Soria, 9 y 1; Tarrago-
na, 15 y 8; Teruel, 11 y 2; Toledo, 
12 y 6; Tortosa, 8 mínima; Valencia, 
20 y 12; Valladolid, 12 y 4; Vigo, 15 y 
9; Vitoria, 13 y 3; Zamora, 12 y 2; Za. 
ragoza, 13 y 4. 
Para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 12).— 
7 t, doctor Salaberder: "Nueva química 
de tuberculosis pulmonar". 
Asociación de Derecho Internacional 
(Duque de Medinacell, 6).—8 t., don Pío 
Ballesteros: "El sistema tributario es-
pañol en el siglo XIX". 
Conferencias de Renovación Española 
(Villanueva, 4).—7 t., don José Félix de 
Lequerica: "Renovación Española y el 
sentido nacional en la política". 
La Ciencia española en el siglo XVII. 
(Duque de Medinaceli, 8).—6,30 t., fray 
Julián Zarco Cuevas: "El doctor Cajas 
de Leruela y los problemas agrarios eco-
nómicos de España en el siglo XVII". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t, M. Laplane: "La obra 
de Marcel Proust". 
Sindicato Autónomo de Periodistas 
(plaza del Callao, 4).—7 t., junta general 
para aprobación del reglamento. 
Otras notas 
J a r n e s y / a y 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
EQUIPOS P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
B I B L I O T E C A U N I V E R S A L 
Fin esta colección acaba de publicarse -los tomos números 185 y 186, 
que contienen las obras de Lope de Vega: 
PEMBAÍTEZ Y E L COMENDADOR DE OCAJÍA 
y 
E L MEJOR ALCALDE, E L REY 
CADA VOLUMEN, 0,75 PESETAS 
LIBRERIA HERNANDO.—ARENAL, 1L 
Pronto llegará el mejor receptor ameri-
cano RADHION. Envíos provincias. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent y C. . Peligros, 14. 
L o q u e d i c e k P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 18 de marzo de 1934) 
Comenta "A B C" la reunión de di-
rectores de periódicos a que convocó el 
ministro de la Gobernación para cam-
biar impresiones sobre la campaña an-
tiespañola. Y dice: "Es preciso bacer 
valer ante las gentes extranjeras que. 
afortunadamente, el Poder público se 
desenvuelve en España con plena au-
toridad y, en las cuestiones de orden, 
con la fervorosa asistencia de la opi-
nión pública." 
"El Socialista" sigue haciendo con 
bastante dificultad su doble y difícil pa-
pel. De un lado lleva adelante su ma-
niobra conjunta con la Esquerra y fin-
ge una ofensiva contra Cataluña—¿pe-
ro Cataluña es el señor Companye? 
¡Hasta ahí podíamos llegar!—, de la 
cual se muestra noble y "generoso" 
amigo. Del mismo lado publica un ed -
torial ensalzando la "Comunne". de Pa-
rís, asalto revolucionario y sangriento 
Y en suma, parece que se trata de de-
dicar un homenaje al señor Madaria-
ga (don Salvador) y de defender la teo-
ría de que los ministros que sean "ca-
pacidades" deben quedarse en su pues-
to para siempre. Y si el que los decla-
ra "capacidades" es "El Liberal", pues 
no cabe duda de que la idea es míig-
nifica. 
"El Sol" afirma que no ha sido de-
rrotado el socialismo, sino su tendencia 
revolucionaria. Ahora bien, si esa ten-
dencia no se elimina, el derrotado será 
el socialismo al final. 
"La Libertad" entiende que no de-
be exagerarse el peligro fascista, por-
que con ello se le da cuerpo. "No lo 
hay, ni es de temer que lo haya, mien-
tras la dirección del pal? esté en ma-
nos seguras de republicanos expertos; 
pero, a pesar de no existir el peligro, 
se pregona por algunos elementos la 
cruzada contra él, y no se obtiene así 
al Poder. Y de otro lado, quiere pasar otro resultado que el de acrecentar la 
por un periódico legal que puede ser 
leído en todas partes, acusa a los pa 
tronos por salirse de la ley y casi, casi 
elogia al señor Estadella. 
•El Liberal" publica una carta del 
doctor Marañón con algunas palabras 
subrayadas que sería interesante saber 
si las ha subrayado el periódico o el 
firmante de la carta. El pintoresco co-
lega saca la conclusión extraña de que 
"es pseudo disolver las actuales Cortes" 
E 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O ^ 
de todas marcas, de váaje v ortofónicos. J. VEGUILIAS. beganltos. L 
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L A H E R N I A 
y sus complicaciones que tantos sufrimientos, 
dolores intestinales, estrangulaciones y defun 
clones causan, sólo existen para cuantos, des-
conociendo los verdaderos adelantos técnlco-
clentíñcos, usan ciertos métodos, bragueros y vendajes tan nocivos como muy 
anunciados. Unicamente la suficiencia y el arte refrendados por la experiencia y 
la ciencia GARANTIZAN la retención absoluta de la hernia en todos los casos 
y su curación cierta y radical aun en la edad senil, por la eficacia del primoroso 
aparato específico (Ptte. 71.376) GRAN CONSOLIDATIVO RAMON, laureado 
por la Ciencia con brillante dictamen de todas las Academias de Medicina, in-
cluso de la Nacional y tributo de admiración de las mentalidades médicas con 
los Dreg, Ramón y Cajal, Cardenal, Marañón, Nublóla, Pi y Suñer, Pittaluga, etc., 
y de otras personalidades, Cardenal Primado, inclusive, al mérito y virtud del 
maravilloso INVENTO-DESCUBRIMIENTO que ha dado fama mundial a su 
autor, eapecialista-herniólogo, Prof. P. RAMON.—Despacho: CARMEN, 38, 1." 
BARCEI/ONA.—Gratis interesante opúsculo. 
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Reconstituyente eficaz en convalecencias, anemia, 
cansancio cerebral y regulador del sistema nervioso 
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y Reparacl ones en MONTESQUINZA. 16. MADRID. Tel. 44O30. 
figura del enemigo, dándole un realce 
que jámás pudo haber imaginado con-
seguir." 
(Lunes, 19 de marzo de 1934) 
El periódico que tenga gracia Hablan-
do de política interior, debe tenerla ha-
blando de política internacional, o no 
hay lógica en el mundo. Pero si que la 
hay. Por eso el "Heraldo" hace una cró-
nica extranjera de amenidad insupera-
ble. "Es preciso convencerse—dice—que 
las jomadas sangrientas de Viena y los 
motines de París—y la crisis política de 
Madrid—están relacionados y respon-
den a los mismos directores y al mis-
mo proyecto". ¿Eh? ¿Qué tal? Pues 
bueno, resulta que el artífice de todo 
es Mussolini, el cual es un hombre tan 
maquiavélico que "prepara el hecho con-
sumado" No hemos conocido, en mate-
ria de preparación, cosa más perfecta, 
como no sean las manifestaciones es-
pontáneas que preparan el "Heraldo" y 
sus amigos. 
Pues, ¿quién sabe lo que prepara 
"Luz"? Nos ofrece en un articulo ca-
balístico un llamamiento a los republi-
canos en huelga. Y soplan por él estos 
vientos renovadores: "¿Cómo no advier-
ten los jefes de izquierda el tono de 
nuestras juventudes, Implacablemente 
rebeldes a todas las fórmulas de viejo 
contenido y de ninguna eficacia?" Pues., 
casi nos arrepentimos de no haber to-
mado en serio al "Heraldo". "Porque 
eso.. sí que parece inspirado por Mus-
solini. 
En "Informaciones" le dicen "algo" 
al señor Estadella: "Las clases patro-
nales no tienen en este asunto mezcla-
do para nada su amor propio. Lo que 
se sienten es profunda y naturalmente 
alarmadas ante el precedente de que 
un ministro se salte alegremente las 
disposiciones legales para resolver un 
pleito social en perjuicio de innumera-
bles ciudadanos, mermando su patri-
monio, alterando en beneficio de una 
parte contratos bilaterales celebrados y 
en curso con anterioridad a su inter-
vención, y no en un caso particular, si-
no con relación a. clases sociales ente-
ras". 
En "La Voz" le dicen al de Goberna-
ción que sea más generoso en la reba-
ja d* las cédulas. 
En "La Tierra" les dicen a los socia-
listas esto nada más: "De boquilla e? 
muy cómodo adoptar actitudes decisi-
vas, como es muy cómodo amonestar a 
un torero desde la barrera Los socia-
listas lo han entendido asi, y como el 
fanfarrón del cuento portugués, pusié-
ronse en jarras, y, adelantando el pie 
derecho, empezaron a despotricar. Mas 
no lo han sabido hacer ni de boquilla 
siquiera, y ante las órdenes del Poder 
público han echado todos a correr, aban-
donando el andamiaje del "Pim-pam-
pum". que habían montado por si al-
guien picaba..." • 
En "La Nación" opinan que la defen-
sa de Espafia contra las campañas alar-
mistas "depende del Gobierno y está 
en manos d«l Gobierno". 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases—Sennolo a domicilio 
CRUZ, SO.—TELEFONO 13279 
CLINICA DOOTOB CLLANES. Tratamiento científico garantizado sin operación 
Hortaleza, Lfi. Teléfono 15970; 
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N O T A A S E N T R E N O T A R I O S 
Contestaciones al Programa de Civil, por Crescenclano Aguado 




A B R I G O S 
"troiS'quart" más originales 
L O S S O M B R E R O S 
M A S E L E G A N T E S Y 
m a s 
| p e r f e c t a . . . 
| A P R E C I O S A S O M B R O S A M E N T E B A J O S ! fe 
U N A V I S I T A , S E Ñ O R A , A 
S E D E R I A S D E L Y O N , S . A . f t 
I.E PERMITIRA DELEITAR SU BUEN GUSTO Y AHORRAR MUCHO RIMERO L , 
Vr/K—M —-—" 
" D E S F I L E DE MANIQUIES 
MAÑANA Y TARDE 
A Q U I C O M O S E C A L M A 
I N M E D I A T A M E N T E E L D O L O R 
S I N M A S A J E S N I R A S 
No hay razón para padecer de dolores reumáticos, neurálgicos, muscu-
lares o los producidos por lumbago, ciático, contusiones, fríos, rigidez 
de miembros, torticolis, cansancio físico, porque antes de cinco minutos 
de aplicarse el Linimento de Sloan, desaparecen. El Linimento 
de Sloan gano siempre ol dolor. 
Cómo? Porque descongestiono, reavi-
vo la circulación de la sangre, reduce 
la inflamación si lo hay y ejerce su 
acción contra-irritante. Al aplicarlo, 
para lo que no es preciso frotar, se 
siente un calorcillo como si bañaran 
los rayos del sol lo parte dolorida 
No mancha Se seco al momento. 
Los deportistas lo usan después de 
ejercicio o en las contusiones que re-
ciben Trece millones de hogares em 
plean el Linimento de Sloan No debe 
falta' en ninguna casa, porque es un 
armo mfalible contra el dolor. 
U N I M E N T O n i e 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
E l p e l o d e l a d e h e s a 
Habla estado doe meses en el cam-
po, y, al volver a Madrid, pensó que 
antes de que le viesen sus amistades, 
tenía necesariamente que pasar por una 
peluquería. Las melenas le llegaban has-
ta muy cerca de loe hombros. Para des-
pintar, antes de salir de la pensión, se 
puso una chalina y pidió prestado un 
sombrero negro de grandes alas. 
Claro que no consiguió lo que se pro-
ponía. Aforttmadamente, la mayoría de 
los pocos poetas que van quedando por 
esos mundos, se han convencido de que 
la poesía no produce ni para pagar al 
sereno; trabajan en cualquier oficina y 
por su aspecto más parecen jugadores 
de fútbol, que discípulos de Homero. 
Todos los transeúltes se fijaban en 
él, y hasta hubo uno que, después de 
advertirle que le faltaba la pipa, y que 
llevaba los zapatos demasiado limpios, 
le recordó que el concurso de máscaras 
a pie había sido en febrero. 
Blas, en vez de dirigirse a la pelu-
quería en que se servía habitualmente, 
penetró en una próxima. No se atre-
vía a seguir. 
Al quitarse el sombrero, todos los ofi-
ciales del establecimiento, lanáaron una 
exclamación de horror. Se miraron cons-
ternados. ¿A quién le caería el rega- • 
lito? Pero los tranquilizó el dueño. Uno 
a uno, les fué diciendo en voz baja: "A 
ese, dejármelo a mí. No quiero que lue-
go digáis en el Jurado mixto que os 
sacrifico". 
Le llegó el turno a Blas. E l maes-
tro, con una entereza de ánimo que 
daba frío, preguntó: 
—¿Qué va a ser? 
—Cortarme el pelo. 
—Ese servicio le va a costar a usted 
cinco pesetas y treinta céntimos, sin 
derecho a loción. 
—En la lista de precios pone 70 cénti-
mos. 
—Eso en tiempo de normalidad. Cla-
ro es que no se ha dado cuenta de que 
al entrar usted, se ha oído una voz de 
"sálvase el que pueda", y a los pocos 
minutos hemos declarado el estado de 
alarma en este recinto. Y a situaciones 
excepcionales, precios de excepción. . 
Pero como Blas no estaba en dispo-
sición de aguantar bromas, le dló tal 
bofetada al peluquero, que la portera 
de la casa llamó por teléfono a la Di-
rección de Seguridad para decir que en 
su calle había hecho explosión un pe-
tardo. 
Muere un soldado repentinamente 
Ayer tarde, cuando se encontraba 
merendando con cuatro compañeros su-
yos en una taberna de la calle de Cu-
chilleros, número 1, falleció repentina-
mente el soldado del Regimiento de In-
tendencia Rafael Carrasco Montecelo, 
de veintiún años, natural de Valle de 
la Serena (Badajoz). 
El juez de guardia ordenó el trasla-
do del cadáver al Depósito. En las pri-
meras horas de la noche estuvo en el 
Juzgado el coronel del Regimiento, se-
ñor Gallego Ramos. 
El soldado muerto había hecho ejer-
cicios de instrucción por la mañana, y 
al Ir a montar en un caballo se dló un 
fuerte golpe, por cuyo motivo el capi-
tán instructor le ordenó que se retira-
se. Aunque se creyó en un principio 
que el golpe no le habla causado daño' 
alguno, parece que falleció a consecuen-
cia de él. 
Muerte natural 
En su domicilio, calle de Santa En-
gracia, número 92, fué encontrada ayer 
muerta Enriqueta Gómez Casas, de 
cincuenta y seis años. 
La muerte fué natural y ocurrió, se-
gún parece, el viernes pasado. 
Los robos de ayer 
Andrés Higueras Martín, que vive 
eñ la calle de Embajadores, número. 56, 
denunció robo en su domicilio, de ro-
pas y efectos valorados en 2.500 pese-
tas y 500 en metálico. 
—Manuel Alvarellos, denunció robo 
de efectos valorados en 300 pesetas, de 
su domicilio, calle de las Tres Cruces, 
número 7. 
-Basilio Matamala, que vive en la 
calle de Mediodía Chica, número 10, de-
nunció robo de ropas y efectos en su 
domicilio, por valor de 100 pesetas. 
Herido de un disparo 
Cuando ee hallaba en el domicilio de 
don Antonio Hoyos y Vinent, Príncipe 
de Vergara, 12, examinando una pistola 
en forma de pluma, se le disparó ésta 
y se produjo una herida de pronóstico 
reservado en la mano izquierda don 
Carlog Alvarez, dé veinticinco años, que 
vive en Luna, número 17, El herido re-
cibió asistencia facultativa en la Casa 
de Socorro del distrito. 
N O T A S M I L I T A R E S 
L E Y DE ASCENSOS 
La "Gaceta" del domingo, publica la 
ley referente a los ascensos de los al-
féreces del Ejército y sus asimilados, 
los oficiales terceros del Cuerpo auxi-
liar de Prisiones militares y los jefes 
de taller de tercera clase de la Bri-
gada Obrera y r^nográfica del Esta-
do Mayor, con excepción de los del 
Cuerpo de Inválidos. 
B u q u e s e s p a ñ o l e s e n C á d i z 
CADIZ, 19.—Procedente de Canarias 
entró en este puerto la Escuadra españo-
la, integrada por los cruceros "Miguel 
de Cervantes", "Almirante Cervera" y 
"Libertad", al mando del vicealmirante 
don Tomás Calvar Sancho. A bordo de 
uno de esloa barcos llegaron el cabo de 
mar, Bartolomé Meca, y el marinero 
Antonio Murcia, protagonistas de los su-
cesos ocurridos en Palma a bordo del 
cañonero "Canalejas", el día 4 de fe-
brero. Como se recordará, ej marinero 
Murcia, después de disparar contra el 
cabo Meca, intentó suicidarse. Uno y 
otro, aún no restablecidos de sus heri-
das, fueron conducidos, custodiados por 
fuerzas de Infantería de Marina, al Hos-
pital de San Carlos do la - iudad 4 | 
San Fernando. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
COLISEVM: "La tragedla 
maravillosa de Lourdes" 
Es este "film" el almple relato de un 
doble milagro ocurrido en Lourdes. Mi-
lagros corrientes, de loe que han circu-
lado por loa libras y por los periódicos, 
como la curación de la pierna cangre-
nada de una enferma y la conversión 
de un incrédulo. Al referirnos a esta 
simplicidad no lo hacemos, ni mucho 
menoe, con un tono despectivo. Quere-
mos decir que se trata más que de una 
obra novelesca, de un "film" que muy 
bien pudiera considerarse como un do-
cumental, como un reportaje de uno de 
tantos milagrosos hechos registrados 
por el favor celestial en la pintoresca 
gruta del Gave. Tiene su valor esta 
simplicidad de la ficción que se compli-
ca con poquísimos incidentes, los nece-
sarios, los ineludibles para presentar el 
milagro. El milagro es. en efecto, la 
esencia de la película. Todo converge a 
él Y en su torno se traslada a la pan 
talla con maravillosa exactitud el am 
bicnte de la minúscula aldea que, por 
haber sido teatro del prodigio, goza hoy 
de universal renombre. La gruta, el tri 
pie templo, la explanada, las fuentes, 
la procesión majestuosa con el Santísi-
mo, el montículo del Via Crucis, todo lo 
que es y significa Lourdes para la fe, 
para la emoción religiosa, aparece con 
exquisita realidad, con esmerado rigor 
documental. El "film" es, pues, no sólo 
un acierto como documento vivo del fa-
moso santuario, sino como obra escéni-
ca, porque hace vivir también la trami-
tación de un prodigio contra todos los 
materialismos. A más de esto, no hay 
que decir que es sugestivo, interesante, 
grato y plenamente moral. 
L. O. 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"Matrtononio en sociedad li-
mitada." 
El tio de América que muere dejan-
do una fortuna y con cláusulas en el 
testamento, más o menos excéntricas, ha 
dado motivo a numerosas obras litera' 
rias y a no pocos metros de celuloide 
En este caso, la intención del falle-
cido millonario no sabemos si habrá sido 
originar la serie de conflictos que se su-
ceden con motivo de la herencia "sub 
cooditione", pero el hecho es que da mo-
tivo para hilvanar algunas escenas gra-
ciosas, bien aprovechadas por Jean de 
Limur como director. 
Sin novedad, pues, en el asunto, se 
halla impregnada además de constantes 
sugerencias, exhibiciones plásticas y si 
tuaciones de marcada inmoralidad. 
Debe señalarse la interpretación como 
mérito más saliente de la obra, a la que 
dan un realce, de que en si carece, los 
prestigiosos nombres de Fio relie, Wall, 
Clariond, Le Gall* y Larquev, entre 
otros. 
J . O. T. 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,4»: 
Angelina o el honor de un brigadier. (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
MU^OZ SECA (Loreto-Chioote).—Bu-
taca 3 pesetas; 6,30: Por un beso de tu 
boca; 10,30: Mi abuelita la pobre (2-*-
934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).— ,̂30: Un alto en el camino. 
Butaca 1 peseta. 10,30 (gran moda): Cris-
talina (28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma).—A las 6,30 y 10,30: Jesús. (Estam-
pas de la Pasión). Precios populares; to-
das la^ butacas a 3 pesetas (7-3-934). 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. 
Teléfono 16606).—A las 4 (corriente). 
Primero, a remonte: Izaguirre J. y Gu-
ruceaga contra Echanlz A. y Berolegul. 
Segundo, a remonte: Araño IT y Salave-
rría 11 contra Aramburu II y Larrañaga. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua, butaca una peseta: 
Un día de fiesta en Rothemburgo (do-
cumental, en español). Mickey y «u no-
via (dibujo Walt Disney). Deportes de 
invierno en Austria. Noticiarios France 
Actualités y Eclair. HItler inaugura la 
fiesta de Leipzig. Fiesta de la Micareme 
en Cannes". Carrera ciclista París-Niza 
Herriot inaugura la feria de Lyon. Ca-
tástrofe ferroviaria del exprés de Akron. 
Campeonato de boxeo en Hungría. Va-
lencia, las tradicionales fallas de San 
José. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10.45: Exito cómico: 
El favorito de la emperatriz. Comedleta 
lírica alemana. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: La ley del Ta-
llón (por Spencer Tracy). 
BARCEIX).—6.30 y 10,30: Lilian Har-
vey en Mi debilidad (16-2-934). 
BELLAS ARTES.—Continua, de 8 a 1: 
El "Gallo" en Madrid. La canonización de 
la vizcondesa de Jorí>alán. El autogiro se 
posa sobre el "Dédalo". Reportajes ex-
clusivos Fox Movietone. Partido internar 
cional de fútbol España-Portugal. El ni-
ño azul (dibujos sonoros). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, E l hombre in-
visible (13-3-934). 
CAPITOL.—6,30 y 10,80, Tempestad al 
amanecer. Besos en la nieve. Teléfono 
22229. 
CINE CHAMBERI (siempre «programa 
doble).—6,30 y 10,30, La novia del azul, 
por Richard Arlen. El dibujo en colores 
Pájaros en primavera y ¡Ay que me cai-
go!, por Harold Lloyd (29-12-931). 
CINE DOS DE MAYO—6,30 y 10,30, Di-
vorcio en la familia. Hipnotizados (pro-
grama doble) (19-12-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30, programa extraordinario, Los 
tres guapos del escuadrón (graciosísima 
creación de Fritz Kamera) y Alma libre 
(Norma Shearer, Clark Gable y Lionel 
Barrimore); el jueves. El signo de la cruz 
(27-12-933). 
CINE IDEAL (cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30, Odio (película española, por 
María Ladrón de Guevara). Butacas, una 
peseta; sillones, 0,75 (27-2-934). 
CINE LATINA (totalmente reforma-
do).—6 y 10,15, formidables éxitos: Ma-
nos arriba y Boliche, por Irusta, Fuga-
zot y Demare, Arcos y Alady (hablada y 
cantada en castellano), penúltimo día; 
y otras. Jueves, Yo, tú y ella (hablada 
en castellano), por Catalina Bárcena (8-
6-932). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—-6,30 
y 10,30, programa doble, Atrapándolos co-
mo pueden y La farándula trágica (20-
2-934). 
CINE DE LA OPERA—6,30 y 10,30, 
Sobrenatural, por Carole Lombard. Gran-
dioso éxito. 
CINE DE LA PRENSA—6,30 y 10,30, 
E l asno de Buridán, por René Lefevre. 
Exito (7-2-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revistas 
Paramount número 31. La enfermedad 
del sueño. Noticiario Ufa número 128. La 
canción del mar. Butaca, 1 peseta. 
E L D t - b A l £ 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,80, 
El Robinsón moderno. Qué vale el dine-
ro (esta última en español). (Programa 
doble) (10-1-938). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,80, noche. La calle 
42 ( 2-11-933) 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,30, 
Por un beso. 
CINEMA COYA—6,30 y 10,30, Kick mi 
clown (2-12-933). 
COLISEVM.—6,80 y 10,80, La maravi-
llosa tragedla de Lourdes. Aconteci-
miento. 
FIGARO (Teléfono 28741).—6,80 y 10,30, 
El robo de la Gioconda (por Wllly Forst) 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,80 y 
10,30, El signo de la cru*. Hablada en cas-
tellano. Exito grandioso (27-12-933). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30. Matrimonio en Sociedad Limitada. 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua, precio único: una pese-
ta. Pathe Journal (actualidades en espa-
ñol). La gitanilla (dibujos sonoros). Mis-
terio musical (revista lírica espectacu-
lar). Los gigantes minúsculos (documen-
tal visto al microscopio y explicado en es-
pañol). Las fallas de Valencia (reporta-
je de actualidad). 
PLEYEL—4,30, Las dos huerfanitas; 
6,30, 10,30, La vida de los cartujos y Las 
dos huerfanitas. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, La másca-
ra de Fú-Manchú (por Boris Karloff) 
(6-3-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976). -
6,30 y 10,30, Un hombre de corazón, ope-
reta de Robert Stolz, con Gustav Froe-
llch (19-12-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, Por el mar viene la ilusión 
(por Lucien Baroux) (23-1-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Luces del 
Bósforo (Jarmila Novotna y Gustav 
Froelich) (14-2-934). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30, éxito bom-
ba, Verónica la florista (por Franciska 
Gaal (la revelación de esta temporada). 
» • * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. 1.a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
0 : 
L a s c o r r i d a s f a l l e r a s J e V a l e n c i a 
Fué una buena tarde para Lalanda y Ortega. Grave cogida 
de Angel Rey en Bilbao 
E N MADRID F U E C O G I D O E L D E B U T A N T E " V E N T U R I T A " 
Cuando el domingo salíamos de la 
plaza de toros no más de cinco mil es 
pectadoree, tiritando de frío, después 
de dos horas de toreo negativo, casi 
casi no nos acordábamos que veníamos 
de presenciar la fiesta nacional. 
Ya ocho días antes se habia suspen-
dido el mismo programa a causa del 
temporal de lluvia y nieve, y en verdad 
que nada se hubiera perdido con la 
suspensión definitiva. 
¡Vaya tardecita! Ocho novillos se ju-
gaban de las vacadas de don Gabriel 
González y don Esteban González. No 
eran parientes, sin embargo, los gana-
deros, ni siquiera coterráneas, puesto 
que el González (don Gabriel) es de 
campo de Salamanca, y el González 
(don Esteban), de las sevillana* tie-
rras de Utrera. Esto no obstante, los 
toretes de uno y de otro parecían cor-
tados por la misma tijera. Con la ex. 
cepción del primero, que achuchaba por 
el lado derecho, el ganado, en conjun-
to, fué bravo y manejable, permitien-
do hacer cosas que brillaron por su au. 
sencia. 
Es verdad que el viento frío que 
molestaba a los espectadores, descu-
bría a los toreros, que no parecían, des-
de luego, muy animados por la baja 
temperatura... Vióse, por tanto, poco, 
muy poco, y su detalle constituirá la 
reseña de tan glacial novillada, que só-
lo su recuerdo invita al estornudo. 
» » « 
El Atarfeño, primer espada del car-
tel, tuvo mala suerte. Como garbanzo 
negro salió el toro que rompió plaza. 
achuchando a diestro y siniestro y re-
moloneando ante las plazas montadas. 
Y el mozo tuvo que recoger con la ca. 
pa, contra viento y marea; ajustarse 
al enemigo y arrancar las primeras pal-
mas del festejo. Mal picado el bicho 
y peor banderilleado, se descompuso la 
res más todavía, y allá tuvo el de Atar-
fe que meter el hierro caído, después 
de unos muletazos de puro aliño. 
Así escuchó palmas de simpatía el 
matador, en tanto el toro era silbado 
en el arrastre. 
El otro bicho endeble de la serie fué 
un sobrero de Pérez de la Concha, man. 
so y reservón, y también tocóle al 
Atarfeño, como suplente de Venturita, 
fuera de combate. Con pocos pases y 
un sopapo bajo despachó el asunto. 
Sólo un torete, el segundo de su lo-
te, lució la suavidad general de la se-
rie cornuda, y allí aprovechó el tajo 
el Atarfeño, toreando muy pinturero 
con el percal y la franela. Tiró el pase 
natural y ligado con el de pecho a la 
repetida, y lució en su faena una nota-
ble serenidad. Como remate, el grana-
dino atizó media estocada muy buena, 
que tumbó al bicho sin puntilla. Reali-
zó en las peleas de varas muy buenos 
quites, uno notable de colocación, y 
otro suavísimo de temple en la eje. 
cución de los lances. 
A Antoñete Iglesias no se le vió ape-
nas. De aquel torero animoso, pinture-
ro y valiente de otros años queda poco, 
casi nada. Tuvo ganado a su disposi-
ción y no supo, o no quiso, aprovechar-
lo. Paró poco con el capote, aunque 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Per su graciosísima originalidad, por 
su valor literario, por la novedad de la 
presentación, "Angelina o el honor de 
un brigadier'' (Un drama en 1880) es el 
espectáculo más interesante de Madrid 
Exito cumbre de Jardiel Poncela. 
L a r a 
Convengamos que la comedia "Madre 
Alegría" es bonita, pero reconozcamos 
también que la interpretación es ideal 
y ello explica la Intensidad del éxito. 
C o m e d i a 
A precios populares esta tarde y to-
das las noches, "La marqueeona"; éxito 
clamoroso, el mayor de Quintero y Gui-
llen. Butaca, tres pesetas. 
" C i n c o l o b i t o 8 , , 
COMICO. Ultima semana, tarde y no-
che. Exito delirante. Entusiasmo clamo-
roso. Interpretación genial. Teléf. 10625. 
Z a r z u e l a 
Tarde y noche el maravilloso espec-
táculo de arte "Jesús" (Estampas de 
la Pasión), a precios populares. Todas 
las butacas, a tres pesetas. 
C i n e F í g a r o 
Todos los días "El robo de la Giocon-
da", gran producción alemana, interpre-
tada por Wllly Pors, el famoso direc-
tor de "Vuelan mis canciones". 
L i l i a n H a r v e y e n B a r c e l ó 
ayer confirmó su reciente éxito de pú-
blico y crítica con "Mi debilidad". 
C i n e S a n C a r l o s 
Exito definitivo de la delicloea opere-
ta "Por el mar viene la Ilusión". 
L o s c r e y e n t e s 
llenaron ayer el OOUSEVM, aplaudien-
do el final de "La maravillosa tragtv 
dia de Lourdes". La película que verán 
todos los católicos. Aprobada por el ilus-
trisimo señor Obispo de Madrid. Encar-
gos sin aumento, teléfono 14442. 
P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Aviso: La corrida anunciada en Tole-
do por la Empresa Dominyuín para el 
próximo domingo, y deseosa dicha Em-
presa de evitar molestias a la afición, 
ha decidido que se celebre en la mis-
ma fecha «n la Plaza de Toros de Ma-
drid. Véanse programas de este aoon-
teelralento. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ASTORIA.—6,30 y 10,30: ¡Perdón, ma-
damel (Exito de locura). Butaca de pa-
tio. 3 pesetas; entresuelo, 1.50. y princi-
pal, una peseta (11-3-934). 
BEATRIZ.—6.30 y 10,30: Exito extra-
ordinario de El río dormido, de Serrano 
Anguita. (Ultima semana) (3-3-934). 
COMEDIA.̂ —6 y media (popular, 3 pe-
seta» butaca): L»a marqnesona; 10 y me-
dia (popular. 3 pesetas butaca): La mar-
quesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado. Ultima 
semana).—6,30 y 10.30: Cinco lobltos. 
(Exito delirante) (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xiigu-Borrás).--6,30: Ni al 
amor ni al mar (de Benavente). Butaca 
3 pesetas; 10,30: La sirena varada (20-
1-934). 
FO "NT ALBA (Carm<o nÉMliirfLTT y 
10.30: Agua de man. flaobmVymetas) 
(»-3-934). 
LARA.—6,30 y 10.30; Madre Alegría 
rGran éxito) (4-1-934). 
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diera algún lance valentón. Con la mu-
leta anduvo a la defensiva en sus doa 
toros, y pinchó tres veces al segundo 
y dos al sexto, sin estilo ni decisión. 
Puso al primero de su lote medio par 
a! cambio, luego de una salida en faj. 
so y un par de frente, ganando la cara 
con valentía. Eso fué todo. Poca cosa 
Félix Almagro se hizo cargo pronto 
de la suavidad del ganado en juego y 
cosechó palmas abundantes al sacudir 
la capa ante el tercer cornúpeto de la 
serie, con notoria valentía. Más adelan-
te, con la franela roja ejecutó pases ce-
ñidísimos, pero los alternó con violen-
tos colados, que le demostraban que el 
toro mandaba en la faena. 
Más antitético aún con el estoque 
entró dos veces a matar con estilo v 
valentía, para meter las dos veces el ace-
r • torcido. 
Se apreció por el público la ejecución 
tan sólo, y por eso dió el hombre la 
vueltas al ruedo, entre aplausos entu-
siastas. 
En el otro bicho, el séptimo, salió el 
juego más claro. Hubo barullo en loa 
lances de capa, mezclándose la veróni-
- templadd con el achuchón deslucido 
Con la muleta no castigó nada Alma-
gro, limitándose al trasteo por la cara, 
y a la hora de la verdad, pegó un lin-
ternazo a toro arrancado y media es-
tocada sin pasar el delato. 
Mucho ruido y pocas nueces. 
El debutante Venturita, espigado mo-
zuelo de Jerez de la Frontera, causó 
excelentísima impresión en el graderío 
con lo poco que pudo realizar antes de 
pasar a la enfermería. 
Ya en el primer toro, alternando con 
¿ ^arfeño en los quites, lució relieve va-
leroso. 
Y cuando saltó a la arena el cuarto 
novillo, bravo y brioso, tronó la plaza 
entera en un aplauso cerrado, al ver al 
flamante torero ceñirse a la verónica, 
ajustándose al toro, templando en los 
lances y adornándose pinturero en el 
remate de la florida serie de capotazos. 
Menudearon asimismo las palmas en 
los quites, y cuando el jerezano requi-
rió el trapo rojo para la faena, la ex-
pectación había llegado a lo más alto. 
Un pase natural fué un "¡ole!" de to-
dos los espectadores. El siguiente, li-
gado al otro, con el toro entre la ba-
rrera y el espada, íué en un grito de 
terror, porque el pitón del bicho, pren-
diendo al torero por el muslo Izquierdo, 
lo había laflzado al aire, haciéndole caer 
de cabeza sobre el lomo ensangrenta-
do de la fiera.... E l muchacho, apenas 
repuesto del revolcón trágico, siguió su 
faena sobre la derecha, ya con visibles 
rrue^tras rtj física inferioridad. 
Un pinchazo bueno. Media caída. Y 
el mozo de Jerez de la Frontera a la 
enfermería... Aquí puede haber un to-
rero, 
Curro CASTAÑARES 
En la clínica de la plaza fué curado 
Ventura Núñcz («Vcnturita>) de una 
herida en la cara interna, tercio supe-
rior del . i u s I o izquierdo, que interesa 
1- piel, tejido celular subcutáneo y 
músculo recto Interno, de unos siete 
centímetros de trayectoria, según des-
cripción técnica del parte facultativo. 
También recibieron asistencia médi-
ca -1 peón Salvador Bellido y Salvador 
Copallo, torero espontáneo, que se tiró 
al redondel durante la lidia del último 
bicho... ¡Hay afición! 
E N PROVINCIAS 
EN VALENCIA 
VALENCIA, 18.—Con un lleno com-
pleio al sol y poco menos a la sombra, 
se ha celebrado la primera de las dos 
corridas que forman parte del progra-
ma de los festejos falleros. 
Loe toros de Villamarta cumplieron. 
Marcial Lalanda en el primer toro fué 
ovacionado, y cortó las dos orajas y el 
rabo. En el quinto estuvo desafortuna-
do al matar. (Pitos.) 
Ortega fué ovacionado en su prime-
ro y cortó las orejas y el rabo del sexto. 
La Serna estuvo muy apático toda la 
tarde, y oyó pitos. 
Femando Domínguez hizo una labor 
gris en los dos bichos que le tocaron en 
suerte. 
SEGUNDA CORRIDA FALLERA 
VALENCIA, 19.—Con buena entrada 
se ha celebrado la segunda corrida fa-
llera. Se lidiaron toros de Rincón, por 
Marcial Lalanda, Ortega y La Serna. 
Lalanda, a su primero, le da varios 
lances sin lucimiento. La faena de mu-
leta es breve e inteligente y destacan 
varios pases por bajo y otros de pitón 
a rabo.- Mata de una media, un pinchazo 
y un descabello. Es el cuarto, Marcial 
no puede hacer nada porque el animal 
es bronco y manso. Tira a igualar, y 
conseguido esto, mata a su enemigo de 
tres pinchazos, una estocada y un des-
cabello. 
Domingo Ortega, ai segundo de la tar-
de, lo recoge con varias verónicas, que 
se aplauden, así como un buen quite. 
Empieza dominador con la muleta con 
pases de castigo y después entusiasma 
al público con pases de varias marcas. 
Rodilla en tierra, agarra los pitones del 
toro y lo hace pasar por bajo de la 
muleta. (Suena la música.) Mata de me-
dia delantera y un descabello. (Ovación 
y oreja.) 
También consigue entusiasmar al pú-
blico en el quinto toro con unas veróni-
ca.s insuperables. La faena es magistral, 
Intercalando algunos pases estatuarlos, 
por bajo y ayudados Sufre un desarme. 
Mata de dos pinchazos y una delantera. 
(Ovación a la faena.) 
La Serna hubo de entendérselas con 
su toro, tercero de lidia, bronco y gaza-
pón. Después de varios pases para igua-
lar, mete un pinchazo y una caída. Des-
cabella después de vanos intentos. (Pi-
tos.) Al que cerró plaza le instrumen-
tó seis verónicas, que se Jalearon 
La faena es sosa y despegada. Mata 
de un pinchazo, una estocada delantera 
y tres pinchazos 
COGIDA DE ANGEL REI1 
BILBAO, 19.—Caí muy poca entra-
da, se celebró ayer en la plaza de lo-
ros de Vista Alegre la novillada innu-
gural de la temporada. Se lid a ron seis 
novillos de Buenabarba. 
novillero local Angel Rey resultó 
¡o en el segundo de la tarde. 
tí .̂ro, que había veroniqueado al bi-
cho, fué prendido por el muslo izquier-
do y tien^ grandes destrozos muscu-
lares. 
Por la lesión de Angel Rey tuvieron 
q. . torear tres novillos cada une M*' 
nucí Agüen y Torerito de Triana. Agüe-
ro estuvo regular jn su primero; al 5e" 
gando lo despachó brevemente, y ^ 
tercero lo toreó con adornos y valentía, 
matando con lucimiento. 
Torerito de Triana estuvo valiente en 
el primero y seganJo. a loa que toreo 
con lucimiento. Mató al tercero de va-
rios pinchazos malos. El público w»» 
aourrido del espectáculo. 
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• c o n t r a e l e q u i p o d e P a m p l o n a . Y l o s a c t u a l e s c a m p e o n e s , c o n t r a a r e n e r o s o z a r a g o z a n o s 
LISBOA, 18.—Desde mucho antea 
de empezar el segundo partido de la ell 
minatoria ibérica para el campeonato 
del mundo do fútbol, que debía tener 
lugar entre loa equipos representativos 
de España y Portugal, el campo de Lu-
miar y sua alrededores presentaban un 
imponente aspecto por la cantidad de 
público que al mismo ha asistido, y que 
puede calcularse en unas cuarenta a 
cuarenta y cinco mil personas. 
Además de los aficionados portugueses 
llegados de diversas provincias, han 
asistido al "match" varios miles de afi-
cionados españoles, procedentes especial-
mente de Madnd, Cáceres, Badajoz, Se-
villa, Huelva, y de la región gallega, que 
utilizando el ferrocarril o el "autocar" 
comenzaron a llegar a la capitaJ portu-
guesa el sábado o en las primeras horas 
del domingo. 
El presidente Carmona, loa ministros 
de Negocios Extranjeros y del Interior 
asistieron al "match", así como el en-
cargado de Negocios de España y un re-
presentante del presidente de la Repú-
blica española, señor Alcalá Zamora. 
A las 15,50 hace su entrada en el 
campo el equipo español, que es acogi-
do a los acordes del Himno de Riegoi y 
seguidamente entra el equipo portugués 
siendo ambos calurosamente ovaciona 
dos por el público. 
C o m i e n z a e l p a r t i d o 
Llegado el momento de elegir el te 
rreno, les toca en suerte a los españo-
les la elección. 
A las 16,03, el árbitro belga Mr. Van 
Praag, pita el saque y el balón comien 
za a rodar por el campo, empezando 
también la lucha entre ambos equipos 
A las 16,06 se marca un "comer' 
contra España, que es hábilmente defen-
dido, y la cosa no pasa a mayores; lle-
gando, en juego rápido y limpio por par-
te de ambos equipos, a las 16,10, mo-
mento en que España marca otro "cor 
ner" contra Portugal, y dos minutos 
más tarde un segundo, siendo ambos 
defendidos por el portero portugués 
El tanto portugués 
A ias 16,14, y continuando el juego 
rápido y limpio, el extremo derecha por 
tugués hace un buen centro, que Víctor 
Silva transforma en el primer tanto de 
la tarde que se apunta Portugal. 
Los tantos españoles 
Después que los portugueses han mar-
cado el primer tanto, el equipo español 
redobla su actividad y dos minutos des-
pués logran restablecer el equilibrio, en-
trando el balón en la portería defendida 
por Amaro, y, prosiguiendo el juego, los 
españoles comienzan a dominar un poco, 
lo que se traduce en un nuevo tanto pa-
ra el equipo español, m a r c a d o a 
ias 16.29. 
Después de este "goal", tanto el equi-
po portugués como el español dominan 
el juego, pero el fin de la primera parte 
del "match" ha sido marcado por el ár 
bitro belga con ej resultado anteriormen-
te dicho: España 2 tantos. Portugal: 1 
tanto. 
Segundo tiempo 
A las 17 da comienzo el segundo tiem-
po del encuentro. Los dos equipos con-
tinúan como en el primer tiempo, des-
arrollando un juego equilibrado y bonito, 
pero mucho menos rápido. 
Hay un momento en que los portugue-
ses logran contener un poco el juego 
del adversario, dominándole, pero ello 
no se traduce en nuevos "goles". 
Los españoles reaccionan y atacan con 
gran vigor, tratando de entrar por vez 
tercera el balón en la red portuguesa; 
pero el equipo lusitano con gran valen-
tía y habilidad bace fracasar esos es-
fuerzos, siendo meritisima la labor que 
para ello realizan las defensas. 
Durante esta s e g u n d a parte del 
"match" se han creado algunas situa-
ciones difíciles cerca de las redes de Es-
paña y Portugal, pero sin que ninguno 
de los equipos respectivos lograsen mar-
car nuevos tantos. 
Por fin, transcurre el último minuto 
de Juego, durante el cual redoblan los 
portugueses su ardor para tratar de con-
seguir el empate, pero no lo consiguen 
y termina el partido con el resultado ya 
conocido de 2 a 1 a favor de España. 
Breve» Impresiones 
Las lineas de medios portugueses y 
españoles se han hecho particularmente 
notar durante el juego, por la activi-
dad del mismo, distinguiéndose especial-
mente el portugués Alvaro Pereira, 
El defensa español Qulncoces ha sido. 
d€ los cuatro, el defensa que mejor se 
«a portado. 
Los delanteros también han desarro-
Hado un buen juego en su conjunto. 
Las mejores avanzadas portuguesas 
Dan sido el centro, el extremo derecha 
y el interior izquierda. 
AJ terminar el partido, el público en 
^asa aplaudió calurosamente y sin dis-
uncion. a vencedores y vencidos. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
España: Zamora, Zabalo—Qulncoces, 
Cilaurr*n—Marculeta — Fede, Ventol-
rá—Regueiro—Lángara — Herrerita — 
Gomstiza. 
Portugal: Amaro, Avelino — Jurado, 
Alvaro Pereira—Augusto Silva—Gas-
par Pinto , Mourau—Waldemar—Víc-
tor—Pinga Lopes. 
Como jueces de línea actuaron el es-
pañol Escartln y Palmína, portugués. 
Desarrollo y comentarios 
El equipo español eligió el campo. El 
público, con extraordinario entusiasmo, 
aclama a loa jugadores. El juego se 
anima. Se tira un castigo contra Espa-
gueiro intervino eficazmente en él Jue-
go de ataque. Lángara marcó dos ve-
ces. Herrerita, que actuaba de suplen-
te, no hizo gran cosa por destacarse. 
Gorostiza no tuvo una buena tarde, 
aunque hizo un buen partido. 
El doctor Sal azar ha hecho a "O Se-
culo" a l g u n a s manifestaciones. En 
ellas dice que el encuentro de ayer de-
muestra que el celebrado en Chamar-
tín con los españoles fué de mala suer-
te, y aquél tanteo no se ajustaba a la 
capacidad de los jugadores portugue-
ses. En el primer tiempo del partido 
de ayer, los españoles se mostraron su-
periores; pero en el segundo estuvieron 
fatigados, desarrollando más juego los 
f . f l J " ! 1 1 ^ ! ^ ^ 1 6 ^ ? " ^ ^ - . ^ 1 Portugueses. Los once del español jue-
gan como un solo hombre; no hay un 
jugador mejor que otro, pero cada ju-
gador puede auxiliar a su compañero, 
y esta coordinación permite el triunfo.— 
Córrela Marques. 
L a C o p a d e E s p a ñ a 
Murcia F. C.-C. D. Logroño 3—0 
Rácing Santander-Valencia 6—2 
juego va adqi^iendo bríos. Los juga 
dores portugueses dan lugar a que in-
tervenga Zamora varias veces. El equi-
po español parece reaccionar para ga-
nar ánimos y dar trabajo a los "equi-
piers" portugueses. Regueiro da al jue-
go de sus compañeros una especial ani-
mación. En uno y otro campo hay in-
ternadas por ambos equipos. 
Víctor Silva mete el primer tanto, de 
un formidable puntapié. El público pro-IBetis Balompié-Levante 1—0 
rrumpe en una ovación extraordinaria ISpórting Gíjón-Baracaldo 3—2 
España responde al juego de los portu- Onuba-C. D. Ooruña 
(De nuestro corresponsal) 
Más detalles 
LISBOA. 19.—H encuentro Portugal-
•«Pafta ha dado a Lisboa una anima-
ción extraordinaria. De todos los puntos 
61 país han venido millares de perso-
n a 3 . asi como de España. 
Lisboa estaba Heno de gorras vascas, 
o Que indica la presencia de turistas 
' País vecino. Por todas las calles y 
castSaíio ^ P0blación se oía ha*>\Bir en 
DPPt ^^P0 estaba abarrotado de es-
cainí, ^ 12 '•Diario de la Mañana" 
2 w f 42 000 P^sonas las que ocu-
S S S L ? eStadio- 001110 61 ^ P o era 
ciertn ! / esPectáculo ha sido, por 
^o^en^boa ^ ^ ha 
^ e S S s ^ d e ^ ^ afiCl0na-
^ Z X r ^ T ' e I partido'el por 
dUtas: Zainora. dijo a los perio 
* ~ d S ' ganar- P€ro vez va a 
Augusto Silva, cauitAr, 
Portugués, manifestó? 61 
Sólo tenemos la « s p o - i , ^ , ^ 
nuestro mejor esfuerzo ^ 
la menor duda sobre ' 
t*pañoia 
gueses. Gorostiza se hace con el esfé-
rico y pasa a Lángara, que larga el 
primer «goal» a favor de España, a los 
doce minutos. 
Amaro defiende muy bien una terri-
bl» carga de Marculeta. Se tira un 
castigo contra Portugal, que permite 
a Lángara conseguir el segundo tanto 
a favor de España. 
La defensa española está muy bien. 
La línea medía no está tan bien como 
en Chamartín. Los jugadores procuran 
sobrepasarse. A través de la primera 
parte del encuentro se observa el tec-
nicismo y superioridad de juego de los 
españoles y la defensa de los portugue-
ses. En general, a los españoles se les 
puede juzgar notablemente inferiores 
a la tarde de Chamartín. • 
Al comenzar la segunda parte. Ama-
ro, que está muy fatigado, es sustituí-
do por el inglés Dyson. E] ataque ea-
pañolista es rechazado por Portugal 
Entre ambos equipos se hace un juego 
limpio y elegante. 
Waldemar perdió una buena ocasión 
para marcar otro "goal" para los por-
tugueses. Zamora está muy bien. Espa-
ña parece decaída. Zamora tiene que 
intervenir varias veces. Al cabo de al-
gunos momentos, los españoles pare-
cen subir de juego, utilizando su mani-
fiesta superioridad de tecnicismo en el 
juego. E l conjunto portugués actúa 
bien; .solamente Domingo Lopes parece 
fatigado. 
Los españolee Zamora y Quincoces. 
mny bien; Lángara y Gorostiza, regu-
lar. El juego termina sin ninguna va-
riación después de los tantos marcados 
en el primer tiempo. 
Al final, Zamora ha abrazado a Sil-
va, diciéndole: "Ganamos como pudimos 
haber perdido Esto es juego portu-
gués. Los que confiaban en un resul-
tado de -í-O se han equivocado; yo ja-
más me he engañado.» 
Los periodistas españoles han mani-
festado que Quincoces será el mejor 
defensor de los que intervengan en 
Italia. 
E3 árbitro dirigió el partido con mu-
cho cuidado La opinión portuguesa 
cree que ha sido un poco indulgente 
para con los españoles. 
Terminado el encuentro, el público 
abandonó el campo llenando calles y 
plazas, que estaban animadísimas. 
Frente al hotel donde se hospedahnn 
ios españoles se situaron centenares de 
españoles aguardando el regreso de 
sus jugadores. A las diez y nueve y 
veinte llegó al hotel un ómnibus ele-
gante, que conducía a los jugadores es-
pañoles, los cuales fueron aclamados 
por el público que alli aguardaba. 
El banquete 
Por la noche, en el mismo hotel, se 
celebró el banquete ofrecido poi la Fe-
deración Portuguesa de fútbol Asis-
tieron, además del alcalde de Liisboa. 
el gobernador y otras autoridades, los 
representantes de España, señores Sán-
chez Guerra, y otros, y las señoras de 
Zamora, Sánchez Guerra y Quincoces. 
El federativo portugués Raúl Vieira 
saludó a los dos equipos Después, el 
señor Sánchez Guerra agradeció ias 
atenciones que hablan guardado a los 
españoles. A continuación, el señor Pa-
lacios, presidente de la Federación Es-
pañola, tuvo palabras de gratitud por 
la presencia del Presidente de la Re-
pública y de los ministros al encuentro 
entre la selección española y portugue-
sa. También hablaron el señor Salazar 
Córrela, portugués, y Zamora, que se ex-
presaron en términos de la mayor cor-
dialidad, e hicieron votos por el depor-
te entre ambas naciones. 
Opinión de la Prensa 
Todos los periódicos de la mañana 
publican extensas referencias sobre el 
partido de ayer y emiten sus opiniones 
sobre el mismo. Por su parte, el "Diario 
de Noticias" dice que el día deportivo 
de ayer quedará siempre grabado en la 
memoria de los portugueses. La exhi-
bición de los portugueses no ha per-
mitido a loa españoles se desenvolvie-
ran como en Madrid y puso de mani-
fiesto que el "once" portugués no es e1 
que parece deducirse del tanteo obteni-
do en Madrid. Tampoco ios españoles 
demostraron la superioridad que mani-
festaron en el anterior encuentro de la 
semana pasada. 
Dicho periódico publica después un 
comentario sobre cada uno de los on-
ce jugadores que formaban el equipo 
español. Zamora hizo una buena ac-
tuación durante el primer tiempo. En 
el segundo, no se mostró tan seguro 
en sus intervenciones. Zabalo es un 
buen defensa, de patada larga. Quin-
coces cón Cilaurreu, los mejores defen-
sores. Quincoces muy bien en toda su 
actuación. Cilaurren estuvo fatigadisi-
mo en el segundo tiempo. Marcu}eta 
no ha sido un buen medio centro. Sil-
va fué superior a éste jugador. Fede, 
quedalél más interior del equ.po. V'" 
superioridad Ipecas veces actuó para distinguir 




F. C. Barcelona-Constancia 2—0 
Rácing Ferrolano-C. D. Español. 1—0 
Sevilla-Ceuta 5—0 
Arenas Club-Zaragoza 1—0 
Club Celta-SabadeU 2—1 
Athlétic Madrid-Osasuna 1—1 
Murcia, 3; Logroño, 0 
MURCIA, 19.—En el campo de la Con-
domina se jugó ayer un partido entre 
el Murcia y el Logroño F. C., cuyo re-
sultado fué favorable al equipo local, 
que logró vencer a su contrario por tres 
tantos a cero. El encuentro fué, desde 
luego, muy aburrido, por la pobreza del 
juego desarrollado, pudiendo decirse que 
ha sido el peor partido de la tempora-
da en este campo. El Logroño causó 
mala impresión. Su línea de ataque es 
torpe, y ante la puerta contraria es to-
talmente inofensivo El portero Urrea-
ga estuvo bien en los tiros por alto 
pero en los por bajo estuvo francamen-
te mal. Pudo, desde luego, evitar algu-
no de los tantos. 
A los dos minutos de comenzado el 
partido, Somiquero corrió la línea, y el 
centro fué rematado de cabeza por 
Uría, marcando el primer "goal" Este 
tanto produjo cierto desconcierto en los 
logroñeses, y este contratiempo supie-
ron aprovecharlo los murcianos, que se 
impusieron A los veinte minutos mar-
có Reig el segundo tanto. Faltando dos 
minutos para terminar el primer tiem-
po, Julio dió a Uría, y éste consiguió 
un nuevo tanto, que fué anulado por 
el árbitro señor Arribas, por haber 
existido ' offside". 
La ŝegunda parte fué aburridísima 
Los delanteros murcíanos jugaban con 
desgana, excepto Somichero, ^rr lo que 
el público les abucheó. Sin embargo, la 
línea media empujaba y la delantera 
veíase obligada a avanzar sobre la 
puerta contraria Un minuto antes de 
terminar el encuentro, Sornichero cen-
tró estupendamente El portero logro-
ñés intentó despejar de puño, pero al 
fallar el balón fué recogido de cabeza 
por Serré, que marcó el tercero y úl-
timo tanto de la tarde. 
Del Murcia sólo destacaron Somiche-
ro y la línea media. El arbitraje de 
Arribas, aceptable. 
Rácing. 6; Valencia, 2 
SANTANDER, 1 9 . — E n los Campos 
oo Sport, del Sardinero, se jugó un 
partido entre el Rácing y el Valencia. 
Este encuentro se distinguió por ta po-
breza de juego y la violencia, que estu-
vo a la orden del día El primero en 
marcar rué el Valencia, en un tiro lar 
go y a'l ángulo, por el delantero cen-
tro. El empate sobrevino a los diez y 
ocho minutos de un tiro de Oscar des-
pejado poi Nebot y rematado de cabe-
za por Ru:. D o í : minutos de.spué.s Cis-
co conseguía el segumlT tanto. Los ra- la red 
clngulstas reaccionan, pero, a pesar de 
ello, la línea delantera le faltó decisión 
para sus ataques a fondo. La depresión 
racíngulsta empieza a los treinta y nue-
ve minutos, después de obtener el Va-
lencia el empate, marcado desde medio 
campo, y que Jáuregul dejó pasar a 
la red inexplicablemente, por haberse 
adelantado. 
Ell juego degenera en una verdade-
ra lucha, consentida por el árbitro. Los 
valencianos aprovechan toda clase de 
procedimientos para pasar el tiempo. 
El Rácing no reacciona en debida for-
ma, y no hace juego positivo, que hu-
biera sido suficiente para cambiar el 
resultado del encuentro. 
En el segundo tiempo, el Valencia se 
repliega a su campo y está a la defen-
siva, y los racinguistas reaccionan. Con-
tinúa el juego sucio y violento, consen-
tido por el árbitro. En uno de los des-
pejes de Nebot, después de alejar éste 
la pelota, da una bofetada al jugador 
santanderino Pombo. A pesar de que 
ésto ocurre a poca distancia del árbl 
tro, éste no impone ninguna sanción y 
el escándalo adquiere proporciones ma-
yúsculas. El público hubiera asaltado 
c campo a no impedirlo los guardias 
de Asalto. Posteriormente, los santan-
derinos consiguen cuatro tantos más, 
por obra de Cisco, Pombo y San Mi-
guel. 
Betis, 1; Levante, 0 
VALENCIA, 19.—En el partido dispu-
tado ayer, el Betis Balompié ganó a'. 
Levante por 1-0. 
El encuentro resultó interesante y su 
resultado fué siempre indeciso hasta úl-
tima hora. Después del buen resultado 
de Sevilla, la mayoría de los aficionados 
esperaban que el Levante haría mejor 
papel. 
Spórting 3; Baracaldo, 2 
GIJON, 19.—En el campo del Moli-
nón el Spórting ha eliminado del cam-
peonato de España al Baracaldo, al de-
rrotarle por tres "goals" a dos. El pri-
mer tiempo fué de gran dominio del 
Spórting, que marcó dos tantos por 
obra de Herrera. En el segundo tiem 
po impuso su dominio el Baracaldo. qu«? 
consiguió el empate, con dos tantos 
marcados por Rafa y Gárate. El tan. 
to de la victoria del Spórting fué mar-
cado por Herrera poco antes de ter-
minar. 
Onuba, 1; Coruña, 0 
HUELVA, 19.—Se ha jugado el par-
tido Onuba-Coruña, que terminó con la 
victoria del equipo local por la mínima 
diferencia. 
Los Jugadores locales dominaron en 
los dos tiempos. El equipo coruñés de-
cepcionó. 
Tenerife, 3; ^Hércules, 2 
Alicante, 19.—El partido entre el Te-
nerife y el Hércules ha terminado con 
la victoria del equipo forastero, por 3-2 
contra la opinión general. 
Fué un partido muy reñidísimo Y 
menos mal. que el Hércules triunfó en 
Murcia por buen margen y así puede 
pasar a la segunda vuelta 
Barcelona, 2; Constancia, 0 
BARCELONA. 19. — Ante regular 
concurrencia se ha jugado el partida 
entre los campeones de Baleares y e 
Barcelona. El partido ha transcurrid* 
en un total aburrimiento, y aunque 
siempre ha dominado el equipo local, 
la desacertada labor del conjunto bar-
celonista, y principalmente del quinte 
to atacante, ha impedido que aquel do 
minio se viera reflejado ep e' marca 
dor. 
El Barcelona ha conseguido un tan 
tn en cada tiempo. El primero, a lo.-
diez minutos de empezado el encuen-
tro y a consecuencia de un pase de 
Santos a Goiburu, que centra sobrv 
"goal", rematando Trujillo; pero a! me-
ta isleño se le escapa el balón, y Mo-
rera, muy oportuno, coloca el balón en 
L A C O P A D E E S P * Ñ A D E " F O O T B A L l 
Primera vuelta 
Athlétic Bilbao, campeón de 
España, exento 
Segunda vuelta Torcera vuclti» 
Zaragoza C. D ji Zaragoza, 1—0 
Arenas Club i Arenas, 1—0 
Murcia F. C ^Murcia F. C. .. 
C. D. Logroño \ 0—0, 3—0 
Valencia F. C ^Valencia F. C 
Rácing de Santander \ 7—1, 2—6 
Betis Balompié ) Betis Balompié 
Levante F. C S 2—1, 1—0 
Baracaldo F. C ^Spórting de Gijón ... 
Spórting de Gijón S 3—2 3—2 
C. E. Sabadell ^SabadeU. 2—1 
Club Celta S Celta. 2—1 
C. D. Español )Español ... 
Rácing Ferrol ano - S -1, -0—1 
C. D. Coruña ) C. D. Coruña 
Onuba \ 5—0, 0—1 
C. D. Tenerife ^Hércules F. C 
Hércules F. C S 1. 2—3 
Constancia ^F 
F. C. Barcelona S 
Ceuta Sport 
Sevilla F. C. S 
C. Barcelona 
1—0, 2—0 
dlla F . C 
3- 3, 5—0 
C. A. Osasuna IC. A. Osasuna 
Athlétic Madrid S 2—0, 1—1 
Madri 
itolrá' 
,; fue ¡Oviedo f 
Donostia 
exento 
, C., exento .. 
F. C , exento 
Bl resto del encuentro ha sido una 
continuada serle de fallos de loa ju-
gadores locales, que, en varias ocasio-
nes en que la. puerta, contraria se ha-
llaba batida, no han acertado a rema-
tar. El público se ha tomado el parti-
do a broma, y coreaba cada fallo en 
que incurrían loa jugadores de uno y 
otro equipo. Cuando finalizaba la se-
gunda parte, un "free-klck" con que se 
castiga a los visitantes, y que es sa-
cado por Santos, lo aprovecha More-
ra para, en un doble remate de cabe-
za, obtener el segundo tanto. 
Ferrol, 1; Español, 0 
E L FERROL, 19.—El Rácing ferrola-
no ha vencido, en sru campo del Iftfler-
níño, al Español de Barcelona, por 1 a 0. 
El partido fué muy reñido y en con-
junto hicieron mejor partido los loca-
lee. El tanto de la victoria fué obra de 
Pueyo. El colegiado madrileño Monte-
ro hizo un buen arbitraje. 
Sevilla, 5; Ceuta, 0 
SEVILLA, 19.—Con bastante concu-
rrencia se celebró el partido entre ceu-
tíes y sevillanos, .que acabó con el re-
sultado de cinco a cero a favor de lo» 
locales. 
Hubo poco Interés, por la supremacía 
local y por la prisa que se dieron en 
marcar, acabando el primer tiempo con 
3-0. 
En la segunda parte dominó aun más 
el Sevilla, dando ocasión a los ceutlea 
para que brillara su defensa izquierda. 
Afirmó el Sevilla el triunfo con dos nue-
vos tantos. Fueron autores de los cin-
co, López (dos) Tejada y Cortón (dos). 
En el Sevilla debutó el extremo Car-
neiro, quien jugó colosalmente. 
Arenas, 1; Zaragoza. 0 
BILBAO, 18.—En el campo de Ibalon-
do se celebró el partido de campeonato 
entre el Zaragoza y el Arenas, El par-
tido transcurrió falto de entusiasmo; re-
sultó soso hasta la exageración, un ver-
dadero desastre futbolístico y sin nin-
gún destello de mérito. El público fué 
muy escaso 
El único tanto de la tarde lo obtuvo 
el Arenas por medio de un "penalty", 
-éftalado por el árbitro Villaverde. y 
o u p fué pitado Con el resultado pues, 
de uno a cero, ganó el Arenas. El dos-
empate se celebrará mañana martes en 
San Sebastián. 
Celta, 2; Sabadell, 1 
VIGO, 19.—En Balatdos, el equipo lo-
cai ha logrado una difícil victoria so. 
bre el Sabadell por dos a uno Ell pri-
mer tiempo, con fuerte viento a favor 
del Sabadell, transcurre nivelado, y el 
juego se lleva con gran rapidez. A lo--
veinte minutos de juego se produce 
un violento incidente entre 'os jugado-
res en la portería de) Sabadell. y el ár-
bitro expulsa al iugador de) Celta Ma. 
chicha. 
A los cuatro minutos de) segundo 
¡empo, pese al dominio del Celta, los 
catalanes consiguen su tanto, en un 
i taque aislado El juego es muy du 
ro. Polo consigue el empate para ei 
Celta, a) rematar un "comer". Faltan-
do siete minutos para terminar se ti 
ra un saque de esquina contra e) Sa 
badell que remata Pirelo. consigulen 
do e) tanto de la victoria para su 
equipo. 
Athlétic. 1: Osasuna 1 
Estt tanteo, oomo se ve, supone la 
eliminación de; Athlétic. Es de lamen 
lar esta eliminac-.ón 9 iaí primeras de 
cambio, pero no hace má.1 que confir-
mar la trayectoria que ej equipo roji-
tilanc( i levaba en ¡o.̂  últimos partidos 
de Liga. Baja de forma en algunos ele-
mento.̂  y falta de clase en otros, no ha 
podid< conducir más que a estos fra-
casos 
El caso es qu.. dominó, pero... no tu 
vo delanteros ni casi medios. Aquéllos 
no se metieron en la linea de fuego, y 
éstos pasaron casi siempre péólmamen 
te, aunque en la defensa no lo hicieran 
del todo mal. Y hasta casi puedt decir-
se qi jugaron con más interés los pam-
plónicas, a quienes la ventas les po-
día importar menos marcar. Parecía, 
hasta el principio de segunde tiempo, 
que el Athlétic tenî  asegurado el par-
tido por la «tranquilidad con que jugó» 
En cambio, e) Osasuna, sin descuidar 
el tesoro de los dos tantos, atacó cuan-
to pudo y se metió entre la defensa Y 
cuando pudo logró el tanto que le ase-
guró la continuación en el torneo. Loa 
navarros fueron más rápidos, más du-
ros, jugaron más coordinadamente, aun-
que no remataron Lasi nada, pero lo po-
co fué excelente y fructífero. 
El partido fué de campeonato Uo-
morera cortó cuanto pudo el juego Ju-
ro, pero no se podía evitar. Alli no ha-
bía contemplaciones. Dominó más el 
Athlétic en general, y abrumadoramen-
t al final, cuando la partida estaba 
perdida y ei Osasuna st defendía a la 
desesperada para conservar el tanto, 
que llegó cuando menos lo pensaba. 
Antes del descanso, los madrileños pu-
dieron asegurar, por lo menos, el em-
pate. Pero no habia nadie para rema-
tar. Arocha empezó bien, pero, a raíz 
de) tanto suyo, quedó casi inerme de 
una lesión. A los cinco minutos marcó 
el canario el tanto. Un centro de la de-
recha, un pequeño lío y remate de cer-
ca. Hubo alguna ocasiones más para 
los atléticos. Una falta, tirada direc-
tamente por Losada, va dentro dei mar-
co, pero el árbitro anuló eJ tanto por 
claro «offside». Pocas veces dispararon 
los pamplónicas en esta mitad. 
Después dominan más loa navarros 
Se rehace, al fin, el Awilótic y el Osa-
suna juega más duro aún. Arocha mi 
ola y termina una jugada con un gran 
tiro. Vergara responde con un buen re 
mato alto, que para Pacheco. El Ath 
létic domina francamente a la media 
hora. Hay un poquito de suerte para los 
navarros. Buiría remate bien, y el guar-
dameta para con apuros. 
Las atléticos. en su afán de marcar, 
están muy adelantados, y, claro, viene 
el tanto... del Osasuna. Un pase a la 
derecha, Urnzalqui se interna, y Ver-
gira recoge con tranquilidad, para, an-
U etu atónicoa coatrarloa, marcar el 1 
P r i m e r d í a d e c a r r e r a s e n A r a n j u e z 
"Bobi", de Fernando Plá Peñalver, ganó el Handicap Opcional. 
"Silillos" no se colocó 
BU domingo se celebró en Aranjuez 
la inauguración de la temporada ma-
drileña en carreras de caballos, con la 
asistencia de numeroso público, si bien 
inferior al de la primera jornada del 
año pasado, debido, si duda, a que el 
tiempo no se habia presentado franca-
mente bien por la mañana. 
La Sociedad organizadora concertó 
con la Compañía de ferrocarriles un bi-
llete reducido y otro combinado. Este 
daba derecho al billete de Ida y vuelta 
y la entrada, a general, en el hipódro-
mo. Pues bien; por una mala inteli-
gencia, tal vez, no se confeccionaron los 
billetes reduqidos y sólo se expidieron 
I o í combinados. Es decir, los que ya tie-
nen billetes y Ls que son asiduos al 
pasaje, que son muchísimos, se vieron 
obligados n adquirir el mencionado bi-
llete combinado. Es un defecto de or-
ganización que es de esperar se subsa-
ne pronto, el mismo domingo próximo. 
Tenemos la evidencia, puesto que los 
organizadores comprenderán que es ab-
surdo y les interesa dar toda clase de 
facilidades. 
Poco se ha hecho en el hipódromo, lo 
que es disculpable . r su carácter pro-
visional. Pero, de todos modos, intere-
san algunas obras para los casos de 
lluvia. Para el público y para los ca-
ballo*. . 
Para euipezar, loa campos fueron flo-
jos, un máximo de seis caballos, como 
en los buenos tiempos. Ahora bien, den-
tro de lo que tenemos, no faltó la ca-
lidat.. 
La carrera mas Importante, el Han-
dicap Opcional, quedó deslucida por la 
retirada del primer favorito. Cotillo, 
que, por la mañana, tuv^ cólico. Dire-
mos inmediatamente que fué ganada, 
con facilidad, por "Bobi". El segundo, 
"Allva", ocupó también su puesto dea-
tacado de los otros, que habían corrido 
delante en los dos tercios del recorrido. 
La primera carrera, civil-militar, se 
resolvió a favor de 'oa civiles, mejor di 
cho, de jinetes que optaron por llevar 
chacas. Los dos primeros entraron con 
mucha ventaja, pero hay que convenir 
que los caballos de la Escuela no die-
ron todo el rendimiento apetecible. 
De la segunda carrera, de venta, no 
se la puedi dar como exacta, sino, al 
contrario, que, normalmente, la clasifi-
cación de los dos primeros se podría in-
vertir. Hub< una mala salida; mientras 
Pinocho n? se quedaba casi en el pos-
to «Loterie?- partió^lanzada, para tomar 
sus buenos diez cuerpos. En estas cir-
cunstancias, y sobre 1.600 metros, no 
habla manera de cogerla. Hay que te-
ner en cuenta, además, que esta yegua 
es veloz y corría sobre su distancia; 
<íChiffonier,> se le acercó antes de la rec-
ta, pero, claro está, después de un gran 
esfuerzo, que al final tenía que Influir. 
Con una salida normal, pudo ser una 
carrera de gran interés. 
Siguió una carrera en que tomaron 
parte buenos elementos, participantes a 
grandes premios. Fué una sorpresa, lo 
q . hace pensar que ni «Silillos» ni «An-
d iriña» se encuentran aún en buena for-
ma Desde luego, el caballo siempre ha aviso. 
venido tarde, ^n cuanto al recorrido, 
«Silillos» llevó la delantera, préctóáfñéB-
te lo contrario de lo acostumbrado, cir-
cunstancia que suele contribuir «D la 
marcha de la carrera. 
La prueba de no ganadores fué par* 
la yegua de Juenga, cuyos caballoa «n-
trí- ron a pares. Hubo necesidad de la fo-
tografía para decidir la clasificación. 
•tCarlite» fué un magnifico tercéró, de 
tal modo que. visto su recorrido, cabe 
esperar una pronta victoria. 
(Domingo 18 de marzo de 1934) 
Detalles: 
I Premio Orovio (civil-militar), 2.000 
pesetas; 1.800 metros. 
SAILHAN Vlneuil-Stella), 74 
kilos (5 Talfvera), 6" don 
José Oavanillas 1 
Sunny Day, 69 (§ M. Ponce)... 2 
Vlvacity, 66 (5 Pagés) 3 
Port Etienne, 67 (§ Rojas) ... 4 
1 L, 4 L, 6 l. 1' 59" 4/5. 
G., 9; col., 5 y 5,50. 
O Premio Sevilla (venta), 2.000 
pesetas; 1.600 metros. 
LOTERIE (Phryxus-Linette), 
54 (* M. García), dé don 
Agustín Talavera 1 
Chiffonier, 62 (Romera) 2 
La Bombilla. 56 (Chavarrías) 3 
Oropesa, 56 (Jiménez) 4 
Mirandoline, 51 (C. Diez) 5 
Pinocho II, 62 (A. Diez) 6 
3 L, 3 1.. 4 l. 1' 50" 4/5. 
G., 16; col., 7,50 y 6.50. 
La ganadora no fué reclamada. 
O Premio Recoletos, 4.000 pese-
0 tas; 2.200 metros. 
JOANA (Fiterasi-J o a n ), 56 
(A. Diez), de Luis Felipe 
Sanz 1 
Anduriña, 54 (C. Diez) 2 
Silillos, 53 (* M. García) 3 
Gaffino, 56 (Jiménez) 4 
1 1/2 1., 4 l., 2' 28" 4/5. 
G.. 29; col., 9 y 7. 
A Premio Retiro, 2.500 peseta»; 
^ 1.600 metros. 
L.AREDO (Larrikin-S w e e t -
Heart), 54 (Belmente), de la 
Yeguada Juenga 1 
Jain, 54 (Chavarrías) 2 
Carlite, 56 (Leforestíer) 3 
Mirentxu, 52 (Jiménez) 4 
Salterio, 54 (Perelli) 5 
Amosqulta, 54 (C. Diez) 6 
Corta cabeza, 3/4 L, 3 L 1' 49" 3/5, 
G. (cuadra), 9,50; col., 12 y 12,50. 
C Handicap Opcional, 5.000 peee-
3 tas; 1.800 metros. 
BOBI (Cholx de Rol-Gulller-
mlna), 50 (C. Diez), de Fer-
nando Plá Peñalver 1 
Allva, 54 (Chavarrías) 2 
Beranga, 53 (P. Gómez) 3 
Serrador H, 52 1/2 (Perelli).... 4 
2 (., 6 l,, lejos. 1' 58" 2/5. 
G., 10.50; col., 5,50 y 5,50. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Pruebas aplazadas. 
Las pruebas hípicas organizadas por 
la Sociedad Hípica Española, que de-
bían celebrarse el jueves próximo, día 
22, han sido suspendidas hasta nuevo 
L a p r i m e r a p r u e b a d e h 
U n i o n V e l o c i p é d i c a 
FUE GANADA POR RUIZ TRILLO 
La Unión Velocipédica Española cele-
bró el domingo la prueba "Inaugura-
ción", aobre un recorrido de 100 kilóme-
tros (vuelta a Manzanares). 
La clasificación se estableció como si-
crue i 
1, Ramón Ruiz Ttrillo. Tiempo: 2 ho-
ras. 25 m. 23 s. 
2, Bernardo de Castró, 2 h. 55 m. 3 s. 
3, Manuel Ruiz Trillo, 2 h. 55 m. 6 s 
4, Vicente Carretero, 2 h. 55 m 30 a.; 
5 Severlno Hernández 2 h. 59 m. 30 s.; 
G José Sánchez Algobia, 3 h. 10 s.; 
7, Saturnino Alonso. 3 h. 11 s.; 8, Ru-
fino Marín, 3 h. 1 m. 30 s.; 9, José Arias 
Martínez. 3 h. 2 m. 30 s.; 10, Eduardo 
Vicente, 3 h. 3 m. 15 s.; 11, Alejandro 
Casado, 3 h. 9 m. 31 a.; 12, Manuel Gó-
mez, 3 h. 9 m. 32 s.; 13, Juan Martín, 
8 h 14 m. 35 s.; 14. Juan del Casti-
llo 3 h 14 m. 36 s.; 15 Gregorio Santos 
Novillo, 3 h. 15 m. 
Clasificación especial de principian-
tes: 
1. Juan Martín. 
2, Gregorio Santos. 
C o l l g a n ó l a p r u e b a 
A r e n a s - B i l b a o 
Y ALVAREZ LA CARRERA LUCHA-
NA-BILBAO 
I n t e r e s a n t e ^ m a t c h " d e 
a j e d r e ? M u r c i a - C a r t a g e n a 
MURCIA, 19.—En el Casino de esta 
capital se celebró la primera Jornada 
del "match" de ajedrez entre Cartage-
na y Murcia, en el que tomaron parte 
doce jugadores por ambas partes. Mur-
cia ganó siete partidas y perdió dos, ha-
ciéndose tres tablas El campeón mur-
ciano, Aguilera, hizo tablas con el cam-
peón de Cartagena, señor Fernández 
Murcia lleva ocho puntos y medio, y 
Cartagena, tres y medio. El domingo 
próximo se jugará en el Circulo Mer 
cantil de Cartagena la jornada final. 
• 'Ti * i Tmr ixtKB-ir? ru irxrrrm t • 111 a i tanto de elirn' .acién en un buen ti-
ro "'uzado 
Equipos: 
Osasuna: Oyaga, Ilundaín — Moreno. 
Kuiz—Cuqui—Urdiroz II, Urrizalqui— 
Iturraldc -Vergara—F. Bienzobas—Ca-
' ichús. 
Athlétic: t'acheco, Mendaro - ülaso. 
Udátillo—Ordóñez—Losada, Marín -Gui-
jarro—Arocha - Buiria- -Amunárriz. 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
La segunda vuelta 
El domingo por la noche, en el domi-
cilio de la Federación Española de Foot-
oall, se celebró el sorteo de los partidos 
correspondientes a la segunda vuelta 
de la Copa de España Presidió el :?eñor 
Sánchez Ücaña. Dicho >oit(o arrojó los 
-iguíentos partidos: 
Murcia contra Valencia. 
Betis Balompie-Spórting de djón. 
Vencedor Club Celta-Sabadoll contra 
C D. Español, 
C D. Corufia-Hércnh-fl. 
C A. Osasuna-Madrid F. C. 
Athlétic de Bilbao vencedor de Are-
i < ^-Zaragoza. 
Oviedo F. C.-Donostla F. C. 
F. C. Barcdlona-Sevüla F. 0. 
BILBAO, 19.—Con gran afluencia de 
público se celebró ayer la tercera prue-
ba pedestre Arenas-Bilbao, sobre un re-
corrido de doce kilómetros. El primero 
en llegar fué Santiago Coll, de San Se-
bastián, que invirtió en la carrera 39 
minutos 50 segundos. 
A continuación llegó Pelayo García, 
de la Agrupación Atlética; después Ci-
priano Cireruelo, del Donostia, y así su-
cesivamente, basta 23 corredores. 
Por equipos, el primero fué la Gimnás-
tica de Ulia, con 13 puntos, y después 
la Agrupación Atlética, con 19; el ter-
cero, Donostia, con 21 puntos. 
Luchana-BUbao 
BILBAO. 19.—Se celebró la tercera 
carrera Luohana-Bilbao, sobre un reco-
rrido de 6.500 kilómetros. El primero en 
llegar fué Ramón Alvarez, de la Socie-
dad Deportiva, de Lejona, que invirtió 
18 minutos 55 segundos 4/5. Después se 
clasificaron Antonio García, de la Unión 
Montañesa, y Jacinto Gómez y Vicente 
Puente. 
La clasificación por puntos correspon-
dió a la Unión Montañesa, a quienes el 
gobernador civil, señor Vilarde, paisano 
de los corredores, entregó la copa. 
E l C , d e C a m p o , c a m p e ó n 
d e E s p a ñ a d e u h o c k e y , , 
lenció al Polo Jockey Club, de Bar-
celona, por 3-2 
En los terrenos de] Club de Campo 
se celebró ú domingo la final dei cam-
peonato <• España de «hockey», que 
fué presenciada por numeroso público. 
Fué un partido de verdadera final, 
muy reñido, interesante y de resulta- ' 
do» dudoso, hasta e, último momento. 
La primera parte terminó con el em-
pate a un tanto, siendf los madrileños 
lo.c primero, en marcar. 
Más emocionante resultó el segundo 
tiempo, en que lo? barceloneses, por 
mediación de Jomes, desempataron ca-
si al empezar. Pero pronto, Zardó; lo-
gró el nuevo empate. 
La lucha parecía que iba a terminar 
•̂ n f empai . pero poco minutos antea 
de terminar, Cbaverri (F.) logra el 
rgoaU de la victoria. 
El miércoies, a las cuatro de la tar-
de y en el campo del Athlétic Club (Va-
ilecas), se celebrará el partido de des-
empate, Copa de España, entre los clubs 
Celta de V igo y C. S. SabadeiL 
Los socios del Athlétic Club neceeita-
rán entradn. 
¡Biftfada general, 'tfiO (losetas, ü. 
... i,V R i* : - y, y Mt K r i 
C H I V A R R O 
MARQUES DEL DUEHO, S, 
De regreso de Paria recibirá a l u 
ftorai que quieran vestirse oon dlstl»-
ción y a precios ©conómloos. 
V 
i » ) E L D E B A T E 
Esta enorme nave, llena de maquinaria, da idea de la Importancia de 
la Fábrica Atwater Kent, qne representa Auto-Electricidad, calle del 
Prado, 27, cuya exposición está en E . Dato, 12. 
K E N N E D Y 
C L E A R V O X 
Las dos marcas supremas en radios 
universales. 
Válvulas con el sello d« garantía 
RADIO POPULAR. Desengafio, 14. 
mi embreo no tienen más que decirse, 
o al, por casualidad, quieren decirse 
demasiado, entonces interviene la era-
dlo en el momento más oportuno, y 
la disputa que estaba para estallar «e 
evita. La «radio ba evitado ya bas-
tantes querellas. No cabe duda que la 
gente se agarrarla mucho más de loe 
cabellos, tanto figurativamente como 
m m 
A v i s o d e l a C a s a E l e c t r a d i o 
La conocida y acreditada Casa Elec-
tradio, d© la calle Mayor, 35, avisa a 
su numerosa y distinguida clientela y 
los aficionados a la «radio», en gene-
ral, que, por hallarse bastante avanza-
da la temporada, ha hecho una gran 
modificación en los precios de muchos 
do sus artículos que los hacen verda-
deras «gangas». 
No citamos algunos para no dar a 
esto carácter de reclamo, y, además, 
porque no se creerían. Es preciso tr a 
verlo para creerlo. 
N o t i c i a i n t e r e s a n t e 
La conocida Casa Fuentes, de Are-
nal, 20, piensa dentro de breves días 
hacer en sus escaparates una preciosa 
exposición de los nuevos modeloe Cros-
ley. Esto, unido a la simpatía y ama-
bilidad tradicionales en esta Casa, hará 
que desfile por ella lo más selecto de 
la afición de «radio de Madrid. 
Verdaderamente, los nuevos Crosley 
y los estimados y conocidos señores de 
Fuentes, lo merecen. 
N o t i c i a s r a d i o f ó n i c a s 
Poi Juzgarlas Interesantes, copiamos 
de la conocida revista «Antena», diri-
gida por el gran técnico de «radio» se-
ñor Briones, propietario de Radio Po-
pular, las siguientes: 
La «Convención Rooseveit» para 
la radiodifusión americana 
Asi como para todas las industrias 
de los EJE. UU., la radiodifusión ha de-
bido elaborar también un plan de tra-
AIRLINE, maravilloso superheterodino de 7 lámparas, tipos ultramo-
dernos, de selectividad y sensibilidad extraordinaria, para corriente 
alterna, onda "standard" con control de tono, control de volumen y 
selector de estaciones. Distribuidores exclusivos: P. E . M. Vivomir, 
S. A. Alcalá. 67. Madrid. 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e R a d i o d i f u s i ó n 
Por considerar dehe resolverse con urgencia este importante proble-
ma, es necesario que el proyecto de ley presentado a las Cortes se discu-
t a y apruebe con urgencia, para salir del estado actual en que se encuentra 
ta. Radiodifusión en España, 
Todos los radioyentes españolesf sin excepción, deben pedirlo, por 
exigirlo, además, Conventos tntemactonates pendientes. 
Españoles: Nuestra nación es, a la fecha, la única que tiene un ser-
Victo de Radiodifusión deficiente; de bemos pedir y exigir que el Gobierno 
lo atienda v resuelva **** A.emora, 
A G E N C I A O F I C I A L 
;Vea los nuevos modelos! 
C R O S L E Y 
C A S A F U E N T E S 
A R E N A L , 20 
Urente a San G f n e s ) . 
A L P O R M A Y O R : 
A p a r t a d o 9098. M A D R I D 
en sentido propio, si en el momento 
oportuno Roma no transmitiera her-
mosa música o si Viena no difundiese 
un vals tan encantador. 
bajo, basado en la «National Recovery 
iAct», conforme con las estipulaciones 
legales y someterlo luego al Gobierno. 
La «National Assoclation of Broadcas-
ters>, que cuenta con más del 80 por 
100 de las Sociedades de Radiofonía 
americanas, se ha encargado de este 
trabajo. 
En este plan -̂ e ha fijado, para to-
dos ios empleados, con excepción de los 
técnicos y de los que están encargados 
del control, una semana de trabajo de 
cuarenta horas. Una excepción relati-
v al número de horas de trabajo, ha 
sido hecha para los empleados, cuyo 
salario excede cierto límite; para los 
anunciadores y colaboradores en las 
transmisiones; para los empleados del 
servicio exterior y para los del depar-
tamento técnico. Las personas de me-
nos de diez y seis años de edad no pue-
den tener ninguna función, con excep-
ción de actuar delante del micrófono, y 
entonces, con la restricción que no con-
sagrarán más de tres horas diarlas y 
a condición de que su instrucción no 
sufra de ello. 
Se espera, de esta manera, aumen-
tar el número de empleados con un 
6 1/2 por 100 en cifras redondas y po-
der pagar un millón de dólares más en 
sueldos. Actualmente, la radiofonía 
americana ocupa 12.000 personas, poco 
más o .nenes. En este número no es-
tán comprendidos los que deben actuar 
delante del micrófono: artistas y otros, 
cuyo total alcanza varios millares de 
personas. 
Argelia reforzada 
Se nos informa que las autoridades 
de Argelia tienen la intención de se-
guir el ejemplo de la metrópolis y po-
ner también un impuesto a los escu-
chas. Los ingresos así percibidos se 
consagrarán a aumentar la potencia de 
la estación, tan conocida de «Radio-
Argelia>, la cual debía primitivamente 
llevarse a 12 kw., luego a 60 kw., y, 
finalmente, a 120 kw. 
La «radio» pacifista 
Un escritor francés muy conocido, ha 
dicho que la «radio» es el pacifista por 
•xcelencia. Cuando en una familia los 
Para todo lo relacionado con la 
página . e radio de E L D E B A T E 
M . H E R R E R A O R I A 
ALFONSO XI, 4, M A D R I D 
Q n g e l i t ó 
R e c e p t o r e s a m e r i c a n o s d e 
A l t a C a l i d a d 
Modelo de corriente universal. PRO 
VISTO DE UN TANDEM DE TRES 
CONDENSADORES. QUE DA AL 
APARATO UNA SUPERSELECT1 
VTDAD DE LA QUE CARECEN E l 
99 POR 100 DE LOS RECEPTO 
RES DE ESTA CLASE. Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta-
mente la local y se oyen las estado 
nea europeas. De doe a seis de la 
madrugada se reciben con gran po 
tencla y claridad algunas emisoras 
americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien 
tos del ramo. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a E s p a f l a : 
i 
V I V O M I R 
A l c a l á , 6 7 • M a d r l 
Otro de los preciosos y magníficos aparatos lanzados este año por la 
firma S. I . C. E . , el A L L WAVE 141; merece oirse una demostración 
de su enorme rendimiento y selectividad en E . Dato, 9. 
IMATODAS LAS ONOAS: 
m o r 
AUDICION SEGURA 
DEL 
V A T I C A N O 
14 A 2.000 METROS 
1 
R E P R E S E N T A N T E F X C I 
W 5 o 4 L 
NO CONOCE 
DISTANCIAS 
ESCALA UNEAl OE 
PLENA VISIBILI 
DAD CON SOMBRA 
5INT0NIZADORA 
L*j¿> ÜAJCtfTANÍlfflS E¡S>F AJÍ OLEIS DICEN: "Oir •'radio" en aparato 
CLARION es estar en presencia deí mismo artista".—T- Rosich, gran 
tenor español de ópera. 
P A R A E S P A Ñ A 
l Á I y U r C á * U W A l l • MADRAZO, E V 8 * MADRID 
« j / v i y r v i t 5 ^ i i f y / % D c o n s e j o d e c i e n t o , 2 2 7 • B a r c e l o n a 
C u a l q u i e r A p a r a t o 
de la SUPER-SERIE 1934 es una obra 
maestra. Ningún perfeccionamiento ca-
pital de estos últimos tiempos está ex-
cluido en ellos, como tampoco las más 
modernas válvulas. 
CLARION presenta en la actual tempo 
rada un surtido de radios y radiófonos 
de 4 a 14 válvulas, que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y con 3 
peculiar 
9 8 p o r 1 0 0 p u r e z a d e t o n o 
M A R I A N O Z U G A S T ! 
h k r n a : . í R T E S . 1 3 . — m a : i i d 
P L A T O N T E X 1 D O 
DIPUTACION, 176-181 — BARCELONA 
" E m e r s o n ^ 
R a d i o 
LA ULTIMA CREACION DE LA 
CASA EMSRSON 
Sugestivo — Práctco — Selectivo. 
Tamaño 16 por 16 ptr 12 centímetros. 
Distribuidor pa-a España: 
R A D I O S A T U R N O 
APARTADO 60L - BARCELONA 
^ t l R C T R A D I O 
MAYOR, 85. TELEFONO 17788 
Aparatos de todas clases y mar-
cas. Ultimas novedades. Precios 
increíbles. Material eléctrico. De-




Con el timbre de garantía 
B I E N V E N * > 0 
De nuevo se encuentra entre nos-
otros nuestro querido amigo señor An-
dreas, representante de la importante 
y conocida Crosley Radio Corporation, 
d- vuelta de un viaje de negocios. 
En sus oficinas de Antonio Acuña, 
10, hemos tenido, ai par que el guato 
de saludarle, el de admirar los nuevos 
y maravillosos modelos de la Crosley 
Radio Corporation, entre ellos el céle-
bre «Europeo de 8 válvulas para on-
das normal y larga, cuya elegancia y 
rendimiento nos ha causado gran im-
presión. No creemos haya por el mo-
mento nada más perfecto en el mer-
cado de «radio». 
Repetimos nuestra bienvenida al se-
ñor Andreas, al mismo tiempo que le 
damos nuestra enhorabuena por el éxi-
to de los nuevos modelos de la Crosley 
A cansa de algunas consultas, y para qne se aprecien mejor sns per-
fecciones, volvemos a reproducir, en mayor tamaño, el nuevo y ya 
famoso Crosley EUBOPEO de 7 válvulas (equivale a 10), de onda 
normal y larga. Es la obra cumbre de la Radio. Crosley Radio Cor-
poración, Apartado 9.098, Madrid. 
L a s e n s a c i ó n e n r a d i o 
MODELO 
O L T R A P R 
A v . d e D a l o , 9 . M a d r i d 
S P A R T O N r a d i o 
« L A V O Z I D E A U 
peni conrftnt» universal 
Un receptor oequeño d* 
5 válvulas •xtroordinaria-
mente económico que sus-
tituye en rendimiento y garantías 
tos receptores grandes y que posee 
las características de éstas 
Aparato completo 300,— ptdS. 
O I S T í l B U I D O I E X C L U 
S I V O PARA ESPAÑA 
W A P I A N A P I N E D A 5 
a p a p t a o O i 25 *AADÍID 
P O B L I C I T A S 
A T W A T E R 
K E N T D i m i n u t o 
UNIVERSAL, para co-
rriente alterna o continua» 
Superheterodino 5 válvu-
las. Control automático 
de volumen y altavoz di» 
námico. Posee la supre-
macía de un legítimo 
ATWATER KENT al alcan-
ce de las familias más 
modestas. 
ATMTERKENT 
' A U T O E L E C T R I C I D A D , S . A . 
CALLE DEL PRADO, 27. 
Agencia autorizada M, 
Qaiin 
AVENIDA DE EDUARDO 
DATO, 12. MADRID 
MADRID.—Año XXrVv—Núm. 7.5*5 E L D E B A T E O ) 
Martes '¿0 de marzo litó* 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A " ^ ¿ ¡ J T 
M e j o r a n l o s í n d i c e s d e 
p r e c i o s a l p o r m a y o r 
• 
D E 94,3 A 97,8 POR 100 
Los índices de precios al por mayor, 
eegiín datos del Consejo Superior de las 
Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación, han experimentado en el cui^ 
so del primer mes del año en curso, una 
sensible alza, segnin puede verse en el 
siguiente promedio, referente a cuaren-
ta artículos: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
F. de 80.000 
S de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
O v H de 100 a 200 




















* de 24.000 
E. de 12.000 
D de 6.000 
C de 4.000 
B de 2.000 













A. de 1.000 8 4 2 5 
G v H d e l 0 0 v 200 81 
Amortlr.ahlf 4 % 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort f> 1900 
F de 50.000 
E de 25 000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
1931: enero 97,8 
Los artículos considerados son los si 
guientes: 
Productos Industriale-;.—Mineral de hie-
rro, cobre, lingote de plomo, lingote de 
cinc, lingote de plata, fundiciones de hie-
rro, conservas vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón, algo 
dón hilado y cemento. 
Consumos industriales.—Algodón "good 
midd", carbón español, carbón inglés, pas-
ta de papel, gasolina, lana ordinaria, ma 
dera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, baca 
lao. besugo, cacao, café, carne de vaca, 
garbanzos, huevos, leche de vaca, maíz, 
merluza, patata, tocino salado, trigo, vi 
no. avellanas, naranja, cebolla. 
Artículos importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón inglés, ga-
solina, bacalao, cacao y café. 
Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de pío 
mo, conservas vegetales, conservas de pes 
cado, corcho, aceite, vino, naranja, cebolla 
avellana. 
Varios.—Plata, algodón hilado, manu-
facturas de algodón, cemento, carbón 
español, lana ordinaria, cueros y pieles, 
a.r"-3, azúcar, besugo, carne de vaca, 
garbanzos, leche de vaca, maíz, merlu-
za, patata, tocino salado, trigo, fundi-
ción de hierro, lingote de cinc, madera 
y huevos. 
F a c t u r a s a l c o b r o 
Han sido enviadas al cobro al Ban-
co de España las siguientes facturas: 
Cupones.—Interior 4 por 100, hasta 
la factura número 4.125; Exterior 4 por 
100, hasta la factura número 1.300; 
Amortizable 4 por 100, 1908, hasta la 
factura número 525; Idem 5 por 100, 
1927. hasta la factura número 1.125; 
ídem 5 por 100, 1920, hasta la factura 
número 900; Idem 5 por 100, 1926, hasta 
la ' - - 'ura número 975; ídem 5 por 100. 
19' m impresto, hasta la factura 
ni 1.176; ídem 5 por 100, 1927, 
sin impuesto, hasta la factura número 
3.200; ídem 3 por 100, 1928, hasta la 
factura número 1.425; ídem 4 por 100, 
1928, hasta la factura número 900; 
ídsm 4,50 por 100, 1928, hasta la factu-
ra número 825; ídem 5 por 100, 1929, 
hasta la factura 1.100. 
Títulos amortiza bles.—Amortizable ó 
por 100, 1917, hasta la factura núme-
ro 25; ídem 5 por 100, 1920, hasta la 
factura número 33; ídem 5 por 100, 
1527, hasta la factura número 28. 
Deuda ferroviaria: Cupón. — Amor-
tizable 5 por 100, hasta la factura nú-
mero 1.185; ídem al 4,50 por 100, 1928, 
hasta la factura número 211; ídem al 
4,50 por 100, 1929. hasta la factura 
número 741. 
B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
ArTIVO 10 m. 17 m. 
Amort * "V 1911 
P de 50 000 
E de 25.000 
D de 5.000 
D de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort s 
F de 50.000 
B de 25.000 
D de \2.W 
C de 5.000 
B de 2 500 
A de 500 
I92B 
Amort « v, 1927 I 
de 50 000 
de 25 000 




Amort ft ^ 1927 c. 
P de 60 000 
E de 25.000 
D de 12 500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 









le W\ i n 
dp )00iM)O 
dp 50 (VK) 
de 2S noo 
de 12 500 




Amort * "r, ytfH 
de m) ooo 
de m 000 
de « O í k i o 
de ?0 (MK) 
de iniwm 
dr i 000 
B de 
A de 2 000 •no 












9 4 05 
9 4 0 5 
8 8 3 5 
9 0 3 0 
8 9, 2 5 
8 9 9 5 





















9 018 0 
10 91 




Antr. Día 19 
- B 
- C 
4 ^ % 1928. 
- B 
- C 




Madrid. 1868 8 % 
Exnrons. 1909 6 % 
D v Obras 4 >A 
V Mad. 1914 5 % 
1918. 5 % 
MeJ. Urb. 6*4% 
Subsuelo f¡ u, % 
1929. 5 % 
Ens. 1931 5 >A % 
Int. 1931 6 U %. 
Con erarantla 
10 
SO' 100 3O 
40lll00l30 
1 0 0! 6 5 
100I50II100 
1 0 o| 5 o:i 10 0 
lOOj 5 0 10 0 
10 0] 5 0] 10 0 





















de 25 f)00 
dp ^ -nn 
de «, mío 
B de 
A d» 9 wi 
A morí 
de 5<) (MIO 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 000 






8 8j 8 5| 
8 8 8 511 
8 8 8 5|l 
8 8 8 5 8 8 
94 
94 
9 4 6 0 
9 4 9 4 
94tí0! 04 
9 46 0 9 4 
1 0 0 2 01 
10 0 20: 
1 0 0 2 0 
1 0 0 2 5 1 0 0 
1 0 0 i' 5 
ico-, oiooso 
Prensa 6 % 
C. Emisiones 5 % 
HldrorrAflca 5 % 
- 6 % 
Trasatl. 5 % ^ m. 
Idem Id Id nov. 
Idem Id 6 ^ 1926 
Idem Id 5 % 1928 
Turismo B % ... 
E Tá.neer-Fe2 ... 










8 9 6 05 
116 
93 5 0 9 7 5 0 
7 5 
7 4 
7 9 5 0 
8 4 
6 9 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
95 



























Hlp. 4 % 
- 5 * 'i 
- 8 H * 
- 6 % 
C Local 6 % .... 
— e u « .. 
Interprov. 6 % . 
— « % .. 
C. Local, «i* 1932 
— 5 ^ 1932 
Efec Extranjeros 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. arsren tinas 
— Costa Rica 
Aeclopee 





E. de Crédito ... 
H. Americano ... 
L. Quesada 
Previsores 25 ... 
- 50 ... 
Rio de la Plata 
Guadalaulvlr ... 
C. Electra. A .. 
- B ... 
H Esnaflola v 






































Antr. Ola 19 
Cotizaciones de Barcelona 




2 ^ 6 2 2 6 
2 2 6 12 2 6 
1« 2, 4 611 M] 3 6 
10 214 5.5 02!35 
9 8 
9 8|9 5Í 9 8:8 0 
Acciones 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Kerroc. Orense 
Aeua Barna — 
Catalufta de Gas 
Chade A. B C . 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks 













Norte 3 % l.* 
- - 2." 
- - 3.» . 
- - 4.» 
- - 5.» . 
- eso 6 % 
Valen h % % 
Prior Barna 3 
Pamplona 3 
Asturias 3 ^ 1.' 
- 2.» 
- - 3 • 
Seeovla 3 % 
- 4 % .. 
CArd Sevilla 3 % 
C R p * i I Bsd 5 «í. 
Alsa^ua 4 !: 
H -Caníranc 3 
M Z A 3 % I • 
— - 2.» 
— - ü • 
— A riza S % 
- E 4 U, 














Sota v Aznar — 
Altos Hornos .... 
2 3 5 ol Babcock Wllcox.. 
Hasconla 
1 7 0 5 ol I 'uro Felsruera . 
5o'| 1 0 3 5 01 Kuskalduna 
S Mediterráneo.. 
Resinera 
3 2 8 
5 2 
23 7'5 01242 50 Explosivos 
170 17 0 
59 
3 3; 7 5 
124 






2 3 3 2 3 4 
2 5 7, 2 6 0 
67 0 50 670 
29 
3 0 4 
58 50 
5 6' 






Antr. Día 19 
5 0 






2 0 0 
1 
8 
6 5 21 5 0 
2 5 8 
232 
70 
Cotizaciones de Paris 

















5 0| 5 0 j 
5 7 7 5 
4 9'5 0 
8 212 5 
6 7 
6 2 2 5 
5 4 2 5 
7 8 50, 
75 50¡ 
7 8 | 



















5 717 5 Midt 
5 6, 5 0 i >r leans 






Pathé rinema le ) 
R o u s s p cona 4 % 








, ">nl* ' vida \ 7 8 2 5¡ .,11,ac 
i O < 5 . u - p o t í S 
'Mrtta.o flp Hnelvn 
Minas dp S p s t p 
prs«intl^nrirq 
F c dpi Vorte 
M 7 A 
5 8 2 5 
8 2i 2 5 
6 2 2 5 
5 4 2 5 
8 7 25 
«l! 
1 4¡ 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 10 Accione» 
Banco de Bilbao 
B Umiillo V 
R Vlzcava A 
K o La Rob!a 
-in'anil'-t B'it.ao 
H c \.'q«i.tip<'ndn'' 
EteiMra Vlpicr-
H E '̂.irtnlM 
H Ib^nra 







10 4 0 
3 0 0 
ISO 
200 
4 2 15 
14 7 7 
6 1 S 
6 1 2 i 
3 4 3 
7 0, , 
3 0 2 5 




1 9 7 511 
10 6 0 
8 7 2 » 
6 66 
8 6 0 'l 
4 82 
• 1 7 5 || 
2 6 2 ; 
19 3 
560 
3 2 2 
66; 
19 
















1 0 6 0 0 
1980 
10 6 8 
8 7 0 
6 6 9 
8 7 4 
4 9 0 
176 
2 6 5 
192 
551 
2 9 1 
6 3 
1 9 
1 8 5 
95 
1375 
4 2 9 
1693 
2 6 5 
5 6 7 
601 
500 
14 4 9 
Cotizncinne? Lonrlrps 
Antr. Día 19 
PPSHtflS 
francos 
1 >iMa rpa 





'•"nronas a n » ( S « 
inn<>«a<> 
rl <i t.f*̂  'hn. 
(<"!«<•iido« "inri 












1 2 2 
2 2 tí 
1 0 9 
5 1 2 
2 6 
3 8 
3 71 4 0 




5 9 4 3 
12 9 3 
1 9' 3 9 
2 2 3 9 
1919 0 
2 7l75 
12 2 5 0 
2 2 6 6 2 
1 0 9 S 7 
6 1 0 
11 7 3 8 0 6 
Chado A. B. O 
Idem f. e. ..... 




U. E . Madrileña, 
Telefónicas, pref 
Idem, ordinarias.. 
Rlf oortador ... 
Idem f. c. 
Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem f. c .... 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem f. c. 
Idem, r o 
Metro. Madrid 
Norte , 
Idem f. c. 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías 
Idem f. c 




Idem f. c 

























2 3 2 2 5 
12 6 5 0 
2 62 
256 
Idem t, u 
Explosivos .. 
Idem f. c. 
ídem f o 
Idem en alza 
Idem en bala 
5 50 
Oblltraclonpp 
Alberuhe. 1930 ... 
Idem 1931 
Gas Madrid 6 %. 
H. Español» 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U. E Madril 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 






Alman.-Val 3 %. 
Asturias i % \* 
- 2.» 
3" 
Alsasua 4.50 % 
Huesca Can! 4 
Kspei:ialp.>- fi ir 
Pamplona H % 
Prioridad H 4 % 
Valencianas 
Alicante l> 
5 % A 
I. 50 % B 
4 % C 
4 % ü 
1 50 B 
a % f 
% G 
D .50 ^ H 
e % 1 
.'I % ( 
i. Kcfii Bad 
i.'Orrl Sevilla 
Mein ' v. A 
Idem f * B ... 
Idem 5 60 % C 
M Tranvía.» 1 % 
Azuc sin -stam 
- »stajn 191̂  
1 9 M 1 
- jnl orel 










L i r a s 
Libras 
i 'Olarp«i 
M í t n o s 
<;4..iii4n« nnrt 






























































5 4 60 
52 7 5 




6 6 2 5 
6 1 5 5 
8 8 2 5 
5 3 7 5 
5 7 60 
8 4 7 5 
2 5 8; 2 5 9 
7 5 2 5 
6 317 5 
6 117 5 




8 1| 2 5 
8 7 2 5 
7 7 7 5 
8150 





7 8 5 0 
8 4 7 5' 
-7 6 
6 0 25, 
8 5 
9 0 5 0 
9 0 5 0 




9 6 7 5 
5 0 
(i 5 
5 8 2 5 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L a característica de ayer fué 
la falta de animación. 
Poco público—aunque no de 
los días menos frecuentados—, 
pocos agentes y, sobre todo, po-
cas operaciones. 
Hubo Bancos que ni siquie-
ra entregaron fichas de órde-
nes, de manera que éstas tuvie-
ron que limitarse, en la mayo-
ría de los casos, a las que que-
daban pendientes del viernes. 
Por otra parte, Barcelona no 
celebró bolsín matutino, y por 
la tarde los cambios en las do» 
plazas, Barcelona y Madrid, 
apenas reflejaban diferencias, 
de suerte que el arbitraje era 
nulo. 
A mayor abundamiento, no 
tuvimos bolsín de la tarde. 
Un día, en fln, sin Interés. 
Los bolsistas recordaban, con 
este motivo, la inactividad de 
la Semana Santa en los dos úl-
timos años, y piensan si no se-
ría conveniente restablecer este 
año la costumbre de las fiestas, 
por lo menos el Viernes Santo 
y el lunes de Paséua 
Alza en Petrolitos 
Ha seguido estos días el al-
za de Petrolitos, que se inició 
a mediados de la semana ftítl-
ma. E l mercado, que tardó en 
darse por enterado, parece que 
ahora ha cogido el asunto con 
algún calor, y allí están las ac-
ciones a 28,75—sin que nadie se 
acuerde ya de las acutnulacio 
nes anunciadas para la amplia 
ción del nominal de cada títu-
lo—, y allí las obligaciones, que 
han vuelto a incrementar su fir-
meza de tiempos atrás. 
Guindos 
5 o 
8 2 7 5 
9 3! 
9 6, 7 5 
106 
7 8 5 0 
8 5 5 0 
9 0 5 0 
La proximidad de la Junta 
general de accionistas logró 
contener un tanto la depresión 
que se había intensificado esta 
temporada en las acciones de 
Guindos. 
Transcurrida ya la Junta y 
descontado el dividendo, se ob-
serva nueva depresión: el vier-
nes último se hicieron a 240. v 
queda papel a este precio. 
M e r c a d o d e m i n e r a l e s d e 
h i e r r o d e V i z c a y a 
Se acentúa la impresión optimista 
Al cabo de nueve años de marasmo 
progresivo, parece acentuarse en el mer-
cado d« minerales de hierro de Vizca-
ya la nota optimista que señalábamos los 
dos meses anteriores. 
En efecto, en lo que va de ejercicio, 
han salido por el puerto de Bilbao, con 
destino al consumo del Exterior, unas 
30.000 toneladas más que en igual pe-
ríodo del año anterior, y unas 5.000 más, 
para las fábricas nacionales.. 
Del extranjero, Inglaterra y Alemania, 
pero sobre todo la primera, son las que 
más solicitan nuestros minerales, al in-
crementarse en ellas la fabricación de 
lingote y al haberse reencendido algunos 
de sus hornos altos, apagados desde ha 
ce muchos meses. Bien es verdad que, 
para que la normalidad de consumo de 
mineral se hubiera restablecido en ellas, 
haría falta que se hubieran reencendido 
otros muchos. Pero entonces, la expor-
tación de nuestros minerales no sería 
de poco más de un millón de toneladas 
por año, sino de tres y aún más millo-
nes, y... no soñemos. 
Gracias a la nueva actividad del mer-
cado, han vuelto a funcionar instala-
ciones mineras clausuradas desde hacía 
mucho tiempo. Otras han incrementado 
sus labores, ampliando la jornada sema-
nal en algún día. Alguna, como la Or-
conera, donde trabajan varios cientos 
de obreros, trabaja los seis días. 
Por otra parte, la cotización del mi-
neral ha subido, merced a la desvalorl-
zación del "sterling" y al sostenimiento 
del mercado de fieles. E l "Best Rubio" 
se hace hoy c. 1. f. Mlddle.sbrough a 
17/6, tipo ciertamente no muy remune-
rados pero que supone una notable me-
joría en relación con los precios bajos 
que venían rigiendo. 
Se han contratado las últimas sema-
nas algo más de 80.000 toneladas para 
el Exterior, y las fábricas nacionales han 
hecho pedidos de cierta importancia. 
Esto, por lo que hace a Bilbao. Refi-
riéndonos a otras industrian similares, 
donde el capital bilbaíno tiene impor-
tante participación, podemos añadir que 
Rif ha firmado para el año en curso 
compromisos por más de medio millón 
de toneladas, y tiene solicitados contra-
tos ventajosos para 1935. Setolazar ha 
contratado también 50.000 toneladas de 
sus calcinados y calizos y Cala ha ven-
dido parte de su mineral almacenado, 
y está en tratos para la venta del resto. 
La situación, pues comienza a mejo-
rar al cabo de nueve años largos de pa-
ralización desesperante. 
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ANUNCIO OFICIAL 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
Normas para los importadores de 
hulla inglesa 
Bajo la presidencia honorífica del em-
bajador de Alemania, conde Welczeoik, 
se ha reunido la colonia alemana con 
el fln de establecer en Madrid la Agru-
pación regional de la Cámara de Comer-
cio Alemana para España, cuyas ofici-
nas están instaladas en la calle Alcalá, 
número 16, quinto, departamento 26 
(edificio del Banco de Bilbao), a dispo-
sición del comercio madrileño para cuan-
tos informes necesite relacionadoe con 
el intercambio mercantil hispanoalemán. 
L a i m p o r t a c i ó n de hulla 
inglesa 
La "Gaceta" del domingo dicta las 
normas referentes a la devolución del 
40 por 100 de los derechos arancelariofl 
de la hulla inglesa durante el undécimo 
año del Tratado Comercial con la Gran 
Bretaña, que va del 6 de noviembre de 
1932 al 5 de noviembre de 1933. 
L a s u b v e n c i ó n de la 
Secretaría 
R E C T I F I C A C I O N 
En el anuncio publicado en este dia-
rio, correspondiente al día 17 del actual, 
y relativo a la construcción y explota-
ción de un quiosco destinado a la ven-
A pesar de que el dividendo ta de periódicos y revistas, se consignó, 
este año ha sido mayor que en Por error' 1ue dicho Quiosco ha de ser 
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el pasado. En 1932, los accio 
nistas percibieron 10,05 pesetas 
líquidas, mientras que en 1933, 
el importe del dividendo líqui 
do. ha sido 12,05 pesetas. 
L a s Chades 
Se han entregado ya los nue 
vos títulos de las obligaciones 
de la Chade. recientemente emi 
tidas. Se les da ya el cambio 
de 97. Las 6 por 100 se hacen 
a 101,50. Descontado el plazo 
de vencimiento de cupón, la di-
ferencia entre ambas clases se 
conceptúa excesiva: las obliga 
clones nuevas rinden, por tri 
mestre, 8,875 pesetas; las 6 por 
100, 6,99; es decir. 0,46 pesetas 
al año, supone la diferencia en 
más para la última clase. 
0ro en Csia: Tesoro ... 16.7 
Banco ..." 2.244.8 
Cuentas -í-rrentes 0.3 
En el Extranjero: 
Tesoro 56.9 
Sanco ' 222.3 
piata eeo.? 
Bronce 2.2 
Efectos a cobrar en"*! 
día 11.8 
Descuentos 1.053.9 
pagarés del Tesoro ... 79.7 
^uentaa de crédito 354.0 
Réditos disponibles 92.2 
lentas de crédito con 
garantía 2.886.9 
Réditos disponibles 



















































£ a * f ? J e ! c o ? 
Además de los valores incluido? en e1 
cuadro «e han cotizado: 
Bono? Exposición. 96: ObMtraciones S*» 
villana, décima «3.20: U E M 1034,104.25: 
Felgueras 1906. 80: Tesoros 5 por 100 
a)>ril y octubre 102 
BOLSIN HK LA MARAÑA 
Explosivos 673. 672. Aliantes 235 
235,50, 235. Norte». 260. 259 Rif. porta 
dor, 307 por 305. Felgueras 11.50 díne-n 
Todo a fln corriente. 
COTIZACIONES OK BARCELONA 
Bolsín df h tn-'finnn. -Debido a la fos-
tividad del din no habido Bolsín dp 
la mañana 
Cierre.—Nortes, 260,50 papel; Felgue-
ras, 42,25; Explosivos, 670: Rif portador 
302 50: Chade 336 





Pesos argentinos 384 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 19) 
Continental Gummiwerke 153 
Chade Aktien A-C 160 
Gesfürel Aktien 105 













19.7 Bili!frVa esP«cial .. 
CueSu, C°rr ent« 896.7 
Depósito rr:entes oro- 0-3 
S S 2 Í 2 L 6 ? efectivo... 11.3 
GatS08- mte',ese9 79.9 
D i v S V Pérdldas... 49.7 












Total 6.506.3 6.481.4 
v ^ r ^ 8 ^ 6 " ^ 5 . 6 Por 100. 
LCr*diíos con farantiaTs, 5,50. ; ¿ 7 P o r lOO.-Crédíto s personales, 7 por 
i R p ? » 1 ' B ' i l r M M T 
S e r n a 
(ANGEL J.) 


















Deutsche Bank & Diskontoges 65 
Dresdener Bank 66 
B. A. T 39 
Relchsbank Aktien 152 
Phónlx 54 
Hnpag Aktien 31 
Norddeutscher Lloyd Aktien., 36 
Siemens und Halske 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 
i Vi % Hamburger Hypotheken 
Siemens Schuckert 108 
Gelsenkirchner Bergbau 69 
Berliner Kraft & Licht 133 
BOLSA D E ZURICH 
Chade serie A-B-C 690 
Serie D 133 
Serie E 134 
Bonos nuevos 29 
Acciones Sevillanas 170 
Donau Save Adrla 37 
Italo-Argentina 103 
Elektrobank 66!̂  
Motor Columbus 262 
t O. Chemle 560 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
R a : . : - . 7 6/8 
General Mbton 36 
U. S. Steels 50 
Electric Bond Oo 17 
Amorican Tel . <fe Tel 118 
Tnternaf. Tel & Tel 15 
General Electric 21 3/8 
Consol Gas N Y 38 7/8 
Pennsylvania P.ni>road 34 1/8 
Baltimore and Ohio 29 1/2 
Canadian Pacific 16 5/8 
Anaconda Copoer 14 5/8 







Buenos Aires .' 33,96 
BOLSA P E METALES DE LONDRES 
(Cotizacione.s del día 19) 
Cobre disponible 31 3/4 
A tres meses 32 
Estaño disponible 232 7/8 
A tres meses 231 11/16 
Plomo disponible 11 7/16 
A tres meses 11 11/16 
Cinc disponible 14 9/16 
A tres meses 14 13/16 
Cobre electrolítico disponible. 34 3/4 
A tres meses ' 35 1/4 
Oro 136 
Plata disponible 19 7/8 
A tres meses 19 15/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
No tiene interés ninguno este principio 
de semana: día de semifiesta, fiesta tra-
dicional en otras épocas, la sesión trans-
curre en la más completa desanimación. 
Tan sólo bullen un poco los precios en 
el corro típico de la especulación, pero 
aun en este departamento, la actividad 
es casi nominal. 
Comentarios del día son los conflictos 
sociales en marcha, sobre todo el de la 
construcción. La impresión no es muy 
favorable a este respecto, a pesar de la 
solución provisional que se le ha dado. 
Algo en la penumbra ya el tema ferro-
viario, sigue la opinión al acecho de lo 
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ELECTRICIDAD. S. A. 
A partir del día 1 de abril de 1934 so 
pagará el cupón número 55 de las obli-
gaciones 6 por 100 emitidas por esta Com-
pañía en 22 de junio de 1920, a razón de 
pesetas 6.99 por obligación 
en los Bancos pspañoles siguientes, y ade-
más en los extranjeros de costumbre. 
Banco Español de Crédito, Madrid. 
Banco Urquijo, Madrid. 
Banrn de Vizcaya. Madrid. 
S. A. Arnús Garí, Barcelona. 
Banm de Vizcaya. Bilbao. 
Madrid, 15 de marzo de 1934.--E1 Se-
cretario del Consejo de Administración. 
Miguel Vidal v Guardlota. 
que pueda ocurrir y no acaba de llegar. 
En resumen: una jornada gris, sin 
pena ni gloria 
» • • 
Se limita la mayoría de las Deudas del 
Estado a repetir cambios con respecto 
al viernes pasado. Solamente el Amorti-
zable 5 por 100 1927. con impuestos, que-
da algo más flojo. En cuanto a opera 
clones, no hay nada que reseñar. 
Para Bonos oro la jornada es tan apá-
tica como para el resto de lae Deudas 
del Estado: a 226 quedan, como el vier-
nes. 
De todo en el grupo de valores muni-
cipales: las Villas nuevas ascienden a 
85. pero a este precio quedan ya ofrecí 
das. Hay papel para Villas de 1914 y di 
ñero para las de 1918. 
Nada saliente en e! grupo de Cédulas 
del Banco de Crédito Local. 
» * » 
Dinero en Banco Español de Río de 
la Plata: a 71. Banco de España vuel-
ven a recuperar posiciones. 
En el grupo de valores de electricidad 
no hay ninguna nota nueva: siguen las 
Hidroeléctricas Españolas alternando el 
papel y el dinero a 148,50, esta vez con 
dinero; para Electras, dinero a 128,50; en 
Mengemor. dinero a 153, y en Guadalqui-
vir, papel a 103,50 por 102 el dinero. Al-
berches cambian el papel por el dinero y 
quedan a 42 por 45 la oferta. 
E n mineras, las Rif quedan sin gran 
entusiasmo a 306 por 304, a fin corriente. 
La animación está para Felgueras. a 42 
por 42.50 a fln de mes corriente 
• • • 
Firme a primera hora de la mañana 
el grupo de valores ferroviarios, y esta 
tónica mantienen en el curso de la se-
sión. Llegaron a hacer los Alicantes has-
ta 236, pero al cerrar quedan ya más de-
primidos, a 235 por 234,50. E n Nortes 
hay, al Anal, papel, a 260 por dinero 
a 259,50. 
"Metros" tienen papel a 127 por 126,50. 
Se acentúa la mejoría en Petrolitos, que 
abren a 28 y llegan hasta 28,75. 
Ni hablar de Explosivos: ya en las 
postrimerías se hacen a 670 y quedaba 
dinero a este precio. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Felgueras. fln corriente, 41,75 y 42; 
Nortes, 260 y 260,25; Petrolitos, 28 y 28,75; 
Amortizable 5 por 100 1920, A. 94,05 y 94. 
« • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 416.500; Exterior, 104.000; 4 
por 100 amortizable, 115.000 ; 5 por 100 
amortizable, 1920, 55.000; 1917, 17.000; 
1926, 18.500; 1927. sin impuestos. 147.500: 
1927. con impuestos, 25.000 ; 3 por 100 
1928 166.500 ; 4 por 100. 1928. 2.400 ; 4,50 
por 100 1928, 124.500: 5 por 100, 1929, 
16.500; Bonos oro, 53 000; Obligaciones dei 
Tesoro, 108.000; Obligaciones del Tesoro 
iabril 1933, ¿¿00; Obligaolonea del Teaorc, 
octubre 1933, 71.000; Ferroviaria, 5 por 
100, 135.000; Ferroviaria. 4,50 por 100 
1928, 66.500; Ferroviaria", 4,50 por 10C, 
•ĵ OOO: Madrid, 1868, 10.000; Villa d( 
Madrid. 1931, 33.000; Ensanche 1931 
10.000; Ebro, 6 por 100, 25.500; Majzén 
nrov, 12.000; Hipotecario, 4 poi 
100, 6.500; Hipotecario, 5 por 100, 76.000; 
Hipotecario. 6 por 100, 49.000; Hipoteca-
rio, 5,50 por 100, 29.000; Crédito Local, 6 
por 100. 37.000; Crédito Local, 5,50 por 
100, 4 000; Interprovincial, 5 por 100, 
38.500; Interprovincial 6 por 100, 20.500; 
Exposición Internacional, 1.500; Empré? 
tito argentino, 1.500; Marruecos, 10.500. 
Acciones. -Banco de España, 14.500; Hi-
potecario, 10.000; H. Española, 4.000; 
Mengemor, 3.500; Unión Eléctrica, 20.000; 
Telefónica, preferentes, 61.000; Felguera, 
22.500; fln corriente, 37.500; Tabacos, 
2.500; M. Z. A., fln corriente, 75 accio-
nes; Metro, 20.000; Norte, 106 acciones; 
fln corriente, 100 acciones; Tranvías, 
20.000; Petróleos, 305 acciones; fln co-
rriente, 50 acciones; Explosivos, 2.500. 
Obligaciones.—Chade, 16.000; Alberche, 
6 por 100, 6.000; Duero, bonos, 20.500; Se-
villana, décima serie, 25.000; Unión Eléc-
trica, 6 por 100 1934 , 50.000; Telefónica, 
5,50 por 100, 41.000; Felguera, 1906, 21.500; 
Norte, primera, 12.000; Especiales Pam-
plona, 500; M. Z. A., primera, 3 obliga-
ciones; Ciudad Real a Badajoz 1.000; 
Metro, A, 2.500; Metro, C, 3.000;' Tran-
vías, 30.000; Azucarera, sin estampillar, 
500; Española de Petróleos, 7.000; Cé-
dulas argentinas, 4.500 pesos; Asturiana 
mstalado en la calle de Joaquín Costa, 
esquina a la de Serrano, debiendo de-
cir, "en el paseo de Ronda, esquina a 
la de Serrano". 
Queda, pues, subsanado el error pa-
decido. 
Lo que se anuncia al público para su 
conocimiento. 
Madrid, 19 de marzo de 1934.—El Se-
cretario, M. B E R D E J O . 
T r a s a t l á n t i c a 
Por orden del ministerio de Marina 
se dispone que la suma que la Compa-
ñía Trasatlántica debe percibir a cuen-
ta, por meses anticipados, por la presta-
ción de los servicios de varias líneas, 
sea de 1.300.000 pesetas mensuales, can-
tidad que será rectifleada para cada mes, 
cuando los datos y comprobantes del 
déficit de explotación permitan estable-
cerla de una manera exacta. Esta rec-
tificación deberá hacerse en el plazo má-
ximo de tres meses. 
Importac ión de cereales 
Durante el mes de enero último la en-
trada de cereales en España ha sido 
la siguiente: 
Trigo, por el puerto de Bilbao, 2.000 
kilogramos, destinados a la siembra; 
maíz, dos cargamentos, por el puerto 
de Bilbao, que suman 609.382 kilogra-
mos. 
Inscr ipc ión 
Por orden del ministerio de Trabajo 
se dispone que se inscriba la Coopera-
tiva de la Propiedad, de Sevilla, en el 
Registro de entidades particularen de 
ahorro. 
Aduana suprimida 
Por orden del ministerio de Hacien-
da ha eido suprimida la Aduana de Al-
be rguería (Salamanca). 
L a Industria del a l g o d ó n 
LONDRES, 17.—Como consecuencia 
de la entrevista que se ha celebrado 
entre los señores Runclnan y Matsudal-
ra, se anuncia en loa círculoe oficiales 
que las negociaciones relativas a la 
industria del algodón que venían cele-
brándose, van a entrar en una nueva 
fase. 
Como los representantes de las indus-
trias inglesa y japonesa que han inter-
venido en dichas negociaciones no ha-
bían podido llegar a un acuerdo, se di-
ce que los Gobiernos de Londres y To-
kio trabajan directamente pora lograrlo. 
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S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por Correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, L 
BARCELONA. (Incluir sello.) 
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de Minas, 1919, 6.500. 
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E D I C T O 
S U B A S T A V O L U N T A R I A E X T R A J U D I C I A L 
C a s a C a l l e d e A l c a l á , n ú m . 6 7 . M A D R I D 
E l día 30 de abril próximo tendrá lugar eo el despacho del Notario de 
Madrid don JOSE LUIS D I E Z PASTOR, calle de Antonio Maura, núm. 9, 
la subasta voluntaria de la casa sita en Madrid, calle de Alcalá, núm. 67, 
antes 65 moderno. Distrito judicial y municipal de Buenavista, sección 8.* 
del Registro de la Propiedad del Norte. 
E l pliego de condiciones y los títulos de propiedad están de manifiesto 
en el despacho del mencionado Notario de Madrid don JOSE LUIS D I E Z 
PASTOR, para instrucción de los que quieran interesarse en la subasta, 
y se previene que el tipo fijado es de pesetas 784.960,05 sin deducción algu-
na por concepto de cargas, que no se admitirán posturas que no cubran las 
tres cuartas partes de la cantidad fijada como tipo, y que loe licltadores 
•ondrán que depositar previamente, y hasta la hora fijada para la subasta, 
«I importe del 10 por 100 de la cantidad fijada como tipo. 
Barcelona, 16 de marzo 1934.—Por el Comité liquidador del Banco de 
Cataluña, propietario de la finca, H. Llobet, Gerente; R. Puértolas, Gerente. 
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hurgante del Dr. Campoy. 
preventiva y curativa de la G R I P E L I M O N A D A I D E A L 
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| \ L O J E S E U S T E D 
| E N E L 
f H O T F L P L O R I D A 
| M A D R I D 
^ Doscientas habitaciones con b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s recomendable por su confort y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O 
| ( G R A N V I A ) 
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D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
. . H a y q u e c u r a r 
l a c a u s a ! ! 
Solo el J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
completa al Lacto-creosota soluble, calmo la 
tos, d é s i n f e c t a , c icatriza, vital iza y reconstituye 
las mucosas y los bronquios. A d o p t a d o par los 
M é d i c o s y Hospitales del Mundo en tero . 
J A R A B E 
IPRECIO lAff iTCQM 
Martes 20 de marzo de 1934 ( 1 0 ) E l D E B A T E 
C R O N I C A D F S O C I E D A D 
Por la señora viuda de Gil Robles, y 
para su hijo don José Maria, presidente 
de la C. B. D. A., fué pedida ayer a los 
señores de Gil Delgado (don Vicente) la 
mano de su bellísima hija Carmen. 
L a personalidad política del novio nos 
releva de toda presentación. 
L a novia es hija de don Vicente Gil-
Delgado y Olazábal, hermano del mar-
qués de Berna y de doña María de la 
Concepción Armada y de los Rlos-Enrí-
cpiez, hermana del anterior conde de 
Revillaglgedo. Son sus hermanos: don 
Carlas, conde viudo de San Carlos; do-
ña María, religiosa del Sagrado Cora-
rán; don Alvaro, que casó el 2 de di-
ciembre de 1926 con la marquesa de 
Campo Nuevo; doña Paz, hermana de 
la Caridad; Asunción y Pilar. 
En el acto de la petición, José María 
Gil Robles y Quiñones regaló a su no-
via una pulsera de brillantes y platino, 
y ésta regaló a aquél un reloj y cadena 
de oro. 
Con motivo del acto se veriñcó en casa 
de los señores de GU Delgado una fiesta, 
a la que asistieron, además de la ma-
dre y hermana del novio, varios parien-
tes de la novia. Pueron obsequiados con 
una espléndida merienda y los novios 
recibieron muchas enhorabuenas, a la 
que unimos la nuestra con toda efusión 
—Por don Jesús Caneja Arango, que 
llegó hace días de Gijón, en nombre de 
su madre, la señora viuda de Caneja, y 
para su hermano don Luis, ha sido pe-
dida en Madrid, a doña Mercedes Fer-
nández, viuda de Suárez, la mano de su 
bellísima hija María Amella Suárez Fer-
nández. 
L a boda se celebrará en breve. 
— E n la residencia de los señores de 
Isasi González (don Luis), en Jerez, se 
han celebrado las bodas de sus encan-
tadoras sobrinas Tolita y Márgara Isasi 
e Ivison con don Celestino Díaz Mora-
les y don Felipe Lafflta Vázquez, res-
pectivamente. 
Bendijo las uniones el canónigo de Se-
villa don Antonio Muñoz Jerez y fue-
ron padrinos de la primera pareja, doña 
Mercedes Morales, viuda de Díaz, ma-
dre del novio, y don Enrique de Isasi y 
González, padre de ella, representado por 
su hermano don Luis. 
Testigos de la novia fueron el mar-
qués de Torresoto de Brivlesca, don Ri-
cardo Ivisón Pastor y don Luis de Isasi 
y González, y del novio, don Carlos Rl-
vero Cordón, don Manuel A. de la Riva 
González, don Miguel Díaz Morales y 
don Eduardo Osborne Vázquez. 
E l segundo nuevo matrimonio fué apa-
drinado por doña Maria Teresa Váz-
quez de Osborne, madre del novio, y don 
Enrique de Isasi e Ivison, hermano de 
ella. 
Testigos de ella fueron el conde de 
Casa Agreda, don Cristóbal de la Quin-
tana Gronzález, don Manuel Ivison y 
Sánchez Remate y don Alejandro Ivison 
y Pastor, y del novio, don Felipe de 
Pablo Romero, don Juan Vázquez y Pa-
blo Romero, don Juan Lafflta Vázquez 
y don Antonio Almunla. 
Los invitados fueron obsequiados en la 
misma residencia con una merienda y 
los nuevos matrimonios realizan actual-
mente un largo viaje de bodas por Es-
paña. 
=Ayer por la tarde, en la residen-
cia de la calle de Ferraz, de los seño-
res de Ruiz de la Prada y Muñ«z de 
Baena (don José), tuvo lugar la cere-
monia de la solemne entronización deJ 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Ofició en la ceremonia, el superior de 
los Corazonistas, padre Teófilo Fernán-
dez, quien pronunció breve plática, y 
entre la« personas que asistieron, esta-
ban la condesa de la Puebla de Portu-
gal, señoras y señoritas de Zulueta y 
Enrlquez, Blas, Pelegrín, Delgado Pifiar 
Ruiz de la Prada( Silva, Menéndez, Mu-
ñoz de Baena y algunas otras. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
una espléndida merienda, haciendo ama. 
blemente los honores, la joven dueña do 
la casa, nacida María de los Angele0 
Pelegrín. Esta y su esposo, que, además, 
celebraba su fiesta onomástica, recibie-
ron muchas felicltadones, 
— E n la residencia de los señores de 
Casaus y Garda de Samaniego, se ce-
lebró anteayer por la tarde, una re-
unión de carácter Intimo, con motivo 
de haberse celebrado días pasados ei 
santo de la dueña de la casa, nacida 
Angela Albéniz Bustamente. 
Asistieron la marquesa de Villamag-
na, señoras viudas de Casaus, Grotta y 
Moreno, vizconde y vizcondesa de Vi-
Uandrando, general y generala Goded, 
don Carlos Rovira y señora, señora de 
Elias, señorita de Goded, conde de Ca-
lleja y general Querol. 
Se organizaron vari sus partidas de 
juego y los Invitados fueron obsequia 
dos con un té, exquisitamente servido 
—También, con motivo de celebrar 
sue bodas de plata los señores de Ló-
pez Sánchez (don Alfonso), ella nacida 
María de Ayguavives y de Moy, herma 
na del marqués de Atalayuelas, obse-
quiaron el domingo por la tarde, con 
un té, a sus numerosas amistades. 
= E n Roma, a donde había marcha-
do con la peregrinación de la Juventud 
Católica, se encuentra gravemente en. 
fermo, el joven aristócrata don Javier 
Alvarez de Toledo y Meneos, hijo del 
finado marqués de Mlraflores.' 
—Se encuentra restablecida de la pa-
sada enfermedad que sufrió en Bilbao, 
la bella señorita Montserrat Felisa 
Sáenz de Magarola, hija de los epodes 
de Quadrells. 
Don Carlos Bertrand 
En Gijón ha fallecido el prestigioso 
hombre de negocios don Carlos Bertrand 
y Renard, cónsul honorario de Bélgica 
en aquella ciudad y caballero de la Or-
den de Leopoldo 11. 
Testimoniamos a su viuda, doña An-
tonia F . Castrillón, hijas, hijos políticos, 
entre ellos el teniente coronel don Emi-
lio Esteban Infante, y demás familia, la 
expresión de nuestro sincero pésame. 
Otras necrológicas 
Por el alma del excelentísimo señor 
general don José García-Moreno, falle-
cido el 12 del corriente, se aplicarán mi-
sas en Madrid y otroe puntos. 
—Ayer falleció cristianamente la se-
ñora doña María del Carmen de la Ve-
ga y Mones, cuyo cadáver será condu-
cido hoy, a las cinco de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Alarcón, 8, al cemen-
terio de la Sacramental de San Isidro. 
A sus hijas, nietos y demás familia 
enviamos nuestro sentido pésame. 
—Pasado mañana, a las nueve, se ce-
lebrará en la parroquia de Santa Tere-
sa y Santa Isabel un funeral por el al-
ma de don Lula Gil Vlderte, fallecido 
el día 13 del corriente. Por su eterno 
descanso se aplicarán también otros su-
fragios. 
Reiteramos nuestro pésame a ra viu-
da, doña Irene Rui* de Acevedo, y a 
su hijo. 
F U E N S A N T A 
GENOVA, 17. Teléfono 34422 
Presenta m eactacM* coleeodéo de ves-
tidos, abrigos y sombreros de primavera. 
M o n s i e u r M a n o l o 
de O O T T B E T SCEUBS 
presenta actualmente su colección de 
trajes y abrigos en sus salones. 
Carrera San Jerónimo, 84. 
R A P H A E L 
presenta su nueva colección de trajes 
y abrigos. 
Paseo de Recoletos, 12. Teléfono 64049. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros) — 8: "La Palabra".—9: 
Calendario Santoral. Recetas culina-
rias. Gacetillas. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas del día.—13: Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Música variada.—13.30: 
"¡Adiós, montañas mías!". "Feramors". 
"Guillermo Tell".—14: Cartelera. Cam-
bios de moneda extranjera. Música va-
riada—14,30: cDanzas noruegas;», «La 
hebrea".—16: Música variada.—15,30: 
"Rapsodia andaluza".—15,40: "La Pa-
labra". Información clnematográfica.-
17: Campanadas de Gobernación. Mú-
sica ligera.—18: Nuevos socios. "Efe-
mérides del día". "Sansón y DaUla". 
"Mignon", "Canciones populares españo-
las".—18.30: Cotizaciones de Bolea. " E l 
problema de las vitaminas en la ali-
mentación doméstica".—19,15: Caza y 
pesCa.—19,30: "La Palabra". "Paseo ra-
diofónico por Europa".—20,50: Nota de-
portiva.—21: Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. "Estampas ra-
diofónicas".—21.30: "Amor gitano", "Se 
tu m'aml", "Carmen". "Orfeo".—22: "La 
Palabra". "Bajo los techos de París", 
"Burlesca". "EH barbero de Sevilla", "La 
riojanlca», «Parandolav «Momento mu-
sical", "Danza húngara".—23: Teatro 
radiofónico: de Glovannl: "A caza del 
lobo. Canciones.—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas de Gobernación. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Simpatía inglesa», «Guz-
lares>, «Las Leandras>, «Porque me be-
só»,. «Flor y luz», «La montería», «El 
rey del jazz», «Media granadina», «So-
leares», «La fiesta de San Antón». — 
17,30: Curso de castellano.—17,45: «La 
Princesa de loa Czardas», «El último 
vals», «La condesa Maritza», «El con-
de de Luxemburgo, «Rosse Marie», «La 
viuda alegre».—18,50: Peticiones de ra-
dioyentes.—19: Cotizaciones. Noticias. 
Boletín meteorológico. Música de bal-
le.-r22: «Rapsodia húngara número 1 
en fa», «Escenas alsacianas», «Romeo 
y Julieta», «Rakoczy», «Danzas esla-
ras», «Procesión del Roclo». — 23,30: 
Música de baile.—23,45: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, oon onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de SO metros 
TAS L I C E N C I A S PARA APARATOS 
R A D I O R R E C E P T O R E S 
L * Dirección General de Telecomuni-
cación nos ruega la publicación del si-
guiente aviso: 
"Se advierte al público que el día 31 
del presente mes expira el plazo volun-
tario para proveerse de la licencia de 
aparato radiorreceptor, y que, pasado 
ese día, se aplicará a cada clandestino 
la sanción que le corresponda, en vir-
tud de las inspecciones que se realicen. 
Las horas de expedición de licencias, 
en el Palacio de Comunicaciones, son de 
diez a trece y de diecisiete a diecinueve 
todos los días laborables." 
S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Clima seco y suave Sol todo el año. Director: Dr. A. Crespo Alvarez, profeaoi 
encargado del servicio de tuberoulosls de la F W t s d de Madrid, doctor de 
Dispensario Antltuberculoeo del distrito del Hospital. Médioo residente: Dr. P. ü a 
bello de la Torre. Médioo cirujano: doctor J M. Avendafio. Pensión completa 
de 14 a 16 pesetas. Correspondenola médica: paseo ReooJetoe. 87 teléfono S4109 
Correspondencia administrativa: Arenas San Pedro (Avila). 
nnniL 
R o g a d a D i o s p o r e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
I O N J U A N G I L V 1 D A R T F 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 1 ) D E M A R Z O D E 1 9 ) 4 
R . I . P . 
S u viuda, Irene Ruiz de Acevedo, e hijo, Atilano 
R U E G A N a sus amigos le tengan presen-
te en sus oraciones, y asistan a los funerales que. 
por el eterno descanso de su alma, tendrán lu-
gar: en la iglesia parroquial de Santa Teresa 
y Santa Isabel (glorieta de la Iglesia), el día 22 
del corriente, a las nueve de la mañana, , y el mis-
mo día, a las diez y media, en la ermita de Nues-
tra Señora del Prado, de Talavera de la Reina, 
y las que se digan en Villoslada de Cameros ( L o -
g r o ñ o ) . L a s misas gregorianas darán comienzo 
el día 4 de abril, en el altar mayor de la iglesin 
de los P P . Redentoristas (calle de Manuel Sil-
vela), a las nueve y media de la mañana. 
No se reparten invitaciones. 
O N X F ? O L 
I N S T A L E U S T E D A P A R A T O S R E G I S -
T R A D O R E S I N T E R N A T I O N A L P A R A 
E L C O N T R O L E X A C T O D E L A S 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E S U P E R -
S O N A L 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa mileá de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas: nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. L a mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
P B E 0 1 O S R E B A J A D O S 
Unicos especializados 
GASTONORGE, C. A., Sevilla 8 
MADRID 
t 
L A B X C E L E f r m S I M A SEÑORA 
D . a M . a d e l C a r m e n d e l a V e g a y M o n e s 
VIUDA DE GARCIA DE TUÑON 
T E R C I A R I A FRAJÍCISOANA 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
D E S P U E S D E R E C I B I R TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS, L A 
BENDICION D E S U SANTIDAD Y L A E S P E C I A L D E L A O R D E N 
AGUSTINIANA 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Antonio CaJvo; sus hijas, doña Francis-
ca, viuda de Costi, y doña Aurea, viuda de Pedregal; nietos, dofia Ma-
ría, doña Pilar, don Francisco, don Carlos Costl y don Jovlno Pedregal; 
nietos políticos, don César Rubdo y doña Zulema de Miguel; bisnietos, 
sobrinos y demás parientes 
R U E G A N tma oración. 
L a eoíndueción del cadáver tendrá lugar, a las cinco de la tarde 
de hoy, desde la casa mortuoria, Alarcón, 3, aJ cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro. 
E n la capilla ardiente se celebrarán misas. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
tirada. 
AKKNAI. 4 MADKIl) 
t 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA 
D E L E X C E L E N T I S I M O SE5rOR G E N E R A L 
0 . J O S E G A R C I A - M O R E N O 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 2 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E Sü SANTIDAD 
R . I . P . 
Su afligida esposa, Francisca Rodríguez Medina; hijos, José, Emi-
lia, Vicente, Sagrario y Augusto; hijos politices, Luz Navarro, Vi-
cente Cambarte, Iraida Martín, Antonio Caparros y Eloísa PeregrLn; 
hermanos, Rafael y María; nietos, sobrina, Valentina de Oro; sobri-
nos, tíos y demás familia 
R U E G A N a usted le tenga presente en sus 
oraciones. 
Las misas que se celebren el miércoles 21 en la iglesia de Nuestra 
Señora de Montserrat (San Bernardo, 81), de siete y media a nueve 
y media, y de diez a doce en la iglesia de la Concepción (calle de 
Goya), de Madrid; las que se digan el mismo día en las Carmelitas 
Descalzas de Toledo, así como también las que se digan en Bélme? 
(Córdoba). Urda, Argés y Ventas con Peña Aguilera (Toledo), serán 
nplicadna por pl eterno descanso dp su alma 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 20. Marte».—Stas. Alejandra, Clau-
dia, Eufrasia, Juliana, Eufemia, Teodo-
sia, Ciriaoa; y Ss. Pablo, Cirilo. Euge 
nio, José, Víctor y Sebastián, mrs.; A.m-
broslo de Sena, Wulfrano y Niceto cfs. 
L a misa y oñcio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna. — San Hermene-
gildo. 
Ave María—11 y 12. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que cos-
tean, respectivamente, doña María Ro-
sende y la señora Viuda de San Román. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de los San-
tos Justo y Pástor). 
Corte de María.—De Guadalupe, San 
Mlllán (P.). Buen Parto, San Luis. 
Parroquia de Sta. Bárbara. A las 6 t., 
ejercicio del Via Crucis. 
Parroquia de los Stos. Justo y Pástor. 
(Cuarenta Horas).—A las 8, exposición; 
10, misa solemne; y a las 6 t., estación, 
rosario y reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Novena al San-
tísimo Cristo de la Fe: 10,30. misa so-
lemne; a las 7 t., exposición, estación 
rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
novena, Santo Dios, reserva. Miserere. 
Cristo Rey (M. de los He ros, 95).—A 
las 6 t., continúa el octavario Eucarísti-
co, con exposición, rosario, sermón v re-
serva. 
Escuelas Pías de S. Fernando.—Conti-
núa la Septena a Ntra. Sra. de las An-
gustias: 6,30 t., exposición corona, leta-
nía, sermón, R. P, Ataúlfo Huertas: sep-
tena, reserva y Stabat Mater. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t.. ejercicio 
del Vía Crucis. 
San Manuel y San Benito.—Empieza el 
septenario a Ntra. Sra. del Camino. To-
dos los días, a las 11, misa cantada y 
ejercicio del septenario. 
Religiosas Maravillas (P. Vergara, 21). 
Todos los días, a las 5,30, se rezará el 
santo rosario. 
NOVENAS Y S E P T E N A S E N HONOR 
D E NTRA. SRA. D E LOS D O L O R E S 
Parroquias.—Del Carmen: 6 t., exposi-
ción, estación, corona, sermón, don Ger-
mán Rodríguez; Siete Dolores, reserva. 
Salve. Santa Cruz: 6 t., exposición, rosa-
rio, sermón, don Juan Causapie; nove-
na, reserva y Stabat Mater. De los Do-
lores: 6 t., exposición, estación, corona 
sermón, P. Juan Echevarría; reserva, 
bendición y Stabat Mater. S Ginés: 6,30 
t., exposición, estación, corona. Credo. 
Salve, sermón, don Rogelio Jaén; reser-
va, Stabat Mater. S. Ildefonso: a las 5.20 
t.. estación, corona dolorosa, sermón por 
don Federico Santos. S. José: 10, misa 
solemne; 6 t., exposición, rosario, ejer-
cicio, sermón, don Ramón Molina Nieto; 
Santo Dios, reserva, Salve. Sta. María de 
la Almudena: 6 t., exposición, estación, 
corona, sermón, ejercicio y reserva. San 
Mlllán: 6.15 t., exposición, estación, co-
rona, sermón, don Diego Tortosa; reser-
va. Stabat Mater. Del Salvador y San 
Nicolás: 6,30 t.. exposición, estación, co-
rona, sermón, don Mariano B%»iedicto; 
reserva, Stabat Mater. Santiago: 6,80 t', 
exposición, estación, corona, sermón, don 
Francisco Terrero; septena, reserva. Sta-
bat Mater. Sta. Teresa y Sta. Isabel: 6 
t., exposición, corona, sermón, P. Carme-
lo de la Cruz; gozos dolorosos. Stabat 
Mater. v 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t., exposición 
corona, sermón, don Ovidio Rodríguez-
reserva, Stabat Mater. Calatravas: 10 y 
11 menos cuarto, misa solemne; 11,30, co-
rona dolorosa; 12, rosarlo; 6,30 t,, expo-
sición, estación, corona, sermón, don Je-
sús García Colomo; reserva. Salve. Oa-
pilla de las Esclavas del S. Corazón de 
Jesús (Cervantes, 17): la Congregación 
de la Buena Muerte de la Flor, celebra 
su solemne septenario en honor de Nues-
tra Señora: 5 t., corona dolorosa, sermón 
por el P. Miguel de Alarcón, S. J . ; ben. 
dlción y Stabat Mater. Cristo de la Sa-
lud: 11, misa solemne; 11,30, novena; 
6,30 t., exposición, estación, corona, ser 
món, don Andrés de Lucas; reserva. En-
carnación: 5 t., exposición, estación, co-
rona, septena, sermón por un P. Agus-
tino Recoleto y Stabat Mater. Servitaa 
(S. Nicolás): 6 t, exposición, estación, 
corona, sermón, don Mariano Benedicto; 
reserva, Stabat Mater. Servitas (S, Leô  
nardo): a las 6 t., continúa en igual for-
ma la solemne novena. 
T R E C E MARTES A S. ANTONIO 
Comienzan hoy, en las siguientes: 
Parroquias.—Santa Bárbara: 8, misa 
comunión y ejercicio. San Lorenzo: 8, 
después de la comunión, se rezará el 
ejercicio correspondiente. San Marcos: 
7,30. misa comunión, ejercicio correspon-
diente. Santiago: misa comunión y ejer-
cicio correspondiente. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la iglesia del Rosario (Torrijos, 36) 
se celebrará una tanda de Ejercicios pa-
ra caballeros, durante los días 20 al 24 
del actual, Todos los días, a las ocho de 
la tarde, habrá conferencia. E l último 
día, a las ocho de la mañana, será la co-
munión general. Los Ejercicios estarán 
dirigidos por el R. P. Antonio García 
D. Figar, O. P. 
MAÑANA, AYUNO 
Mañana, miércoles, ea día de ayuno. 
» * « 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
o p o s i a o w s Y C O N C U R S O S 
P SP B n B « 0 f? • ra p s « « » r *: 
Judicatura.—Han aprobado el primer 
ejercicio los opositores números 834, don 
Andrés Gallardo Ris. 11, y 852, don Jo-
rfe Maria García Delgado, 11. 
Para hoy están convfcados desde el 
número 861 al 890. 
Abogados del Estado.—En los exáme-
nes veriñeados ayer aprobó el opositor 
número 14, don José Silvan López, 33,66. 
Secretarios judiciales.—Para hoy están 
convocados desde el número 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer 
cicio, con la puntuación que se indica 
los opositores números 51, don José Pos 
tales Moreno, 22.'50; 59, don Carlos Sán 
chez Cárnica y Pablos, 16,50; 145, don 
Luis Soriano Gómez, 18,50; 304, don Luis 
áoriano Terol, 22. 
Para hoy están convocados ios oposi 
lores correspondientes a los números 
383, 443, 465. 475 y 531. Como suplentes 
loe números 532, 565, 820, 900 y 934. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
ios opositores que actuaron últimamen-
te y puntuación que han obtenido: nú-
neros 3.171, doña María de las Mérce-
les Rozábal Uztizberea, 14,50; 3.179, don 
Modesto García Monge, 6,50; 3.185, do 
ría Inés González Tablada, 2,00; 3.191. 
Jon Joaquín Pérez Lagares, 1,25; 3.199, 
ion Francisco Fernández Viliamil, 3,00: 
5.200, doña María Juana Lucea Villar. 
i,450; 3.227, don Diego Gimena Medina, 
i.50, y 3.228, don Gustavo García Gó-
nez, 4,50. 
—Se ha nombrado una Comisión inte-
grada por opositores aprobados que ges-
¡ionará cerca de las autoridades el au-
mento de plazas de esta oposición. 
Cuantas iniciativas quieran formular-
se, podrán dirigirlas a don Salvador Em-
bid (Hermosilla, 100). 
Patronato de Protección a la Mujer.— 
El Consejo Superior de este Patronato 
-saca a concurso oposición dos plazas va-
cantes en el Refugio de San Femando 
de Henares. 
Una de directora administradora, do-
•ada con 6.000 pesetas anuales y vivien-
ia en el establecimiento, y otra de maes-
tra de Primera enseñanza, dotada con 
.000 pesetas anuales y con habitación 
v comida en el establecimiento. 
Las bases del concurso están expues-
taa en el vestíbulo del Ministerio de Jus-
Mcla. E l plazo de admisión de documen-
tos terminará el día 16 del próximo mes 
de abril y loa ejercicios darán comien-
do el día 19 d l̂ mismo mes. 
Inspectores del Timbre. — Han sido 
8 probados los siguientes señores en las 
oposiciones al Cuerpo de Inspectores del 
Pimbre: 
Número 1, don Adrián Caballero y Ji-
ménez de la Serna. Puntuación total, 87-
2, don Leopoldo Alvarez González, 80. 
3, don Gonzalo Sánchez Arjona y Sán-
chez Arjona, 79,50; 4, don Miguel Alema-
ny Selfa, 79; 5, don José Llari Sangenis, 
78; 6, don Antonio Faba Magán, 77; 
7, don Tomás Prieto Diviidos, 75,20; 
8, don Vicente Torres López, 74,50 ; 9, don 
José de la Reina Cab ronero, 74,25; 
10, don Ricardo Permanyer Volart, 74,10; 
11, don José María Castellar Pich, 74; 
12, don Francisco Rodríguez Cirujeda, 
73,75; 13, don Manuel Trujillo Jiménez, 
73,50; 14, don José Luis Castellanos Ma-
zarredo, 73,25; 15, don Alfonso Sancho 
Peñasco, 78; 16, don Nicolás García 
Aranda Caberta, 72,60; 17, don Joaquín 
del Pozo Parada, 72; 18, don José Gaya 
Blázquez, 71,50; 19, don Santiago López 
Rodríguez, 70; 20, don Policarpo Zurita 
Diez, 69,40; 21, don Manuel Dorrego de 
Córdoba, 68,80 ; 22, don Antonio Diez 
Martínez, 67; 23, don Marcial Bugeda 
Muñoz. 66; 24, don Angel Arroyo Vale-
ro, 65. 
• • 
A V I S O 
L a Mutua de Seguros Agrícolas, fun-
dada por la M. A. P. F . R. B., recuer-
da a los señores mutualistas la convo-
catoria para la Junta general ordinaria 
que se celebrará el próximo día 22, a las 
diez y media de la mañana, en su do-
micilio social, Santa Catalina, 7, Madrid. 
E l secretario del Consejo, Custodio Mi-
guel Romero. 
« q *mm n ve <: iWü'aiiiiiviF'H v a n 
CAFES DEL BRASIL 
POR TODA ESPAÑA 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
Son 
los más finos y aromáticos 
C A S A S B R A S I L 
B R A C ^ ^ E 
- • • • • - i ••.-f-i i q., gülIlBullJi 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabras 0,60 ptao. Cada palabra más 0.10 Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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fcSTOS A N U N C I O -
S E R E C I B E N E N 
Kmprew» Anunrlaílora Hijos rte V» 
lertano PArer Plaza de) Procr^ 
«o. 9. 
\iffnrl» Prado Montera. 15, prai 
Qnlosro Sánrhe? Herrero Calle df 
M'vil:\ (MM|iilnn a Barquillo. 
Vlr«'nt«> Bin«ro Iháñer nñmero 
SFN MIMKNTO OF P R K r i O 
A B O G A D O 
G A R C I A Cuervo Puerta S'H 
Consulta 7 a 9. 
orlmero 
(18) 
A G E N C I A S 
TESTAMENTARIAS, cobros créditos, piel 
tos en general, honorarios final asunto 
Marqués Urquljo. 42 (Princesa): tres-i-tn 
co. Glorieta Cuatro Caminos 1: sels-mif 
•e. 345fi2 (V > 
"DIGAR". Agencia Negocios. 0€8tiona: 
Asuntos Hacienda, Avuntamiento. Minis-
terios. Uorumpntos PMMnrdo Dato 7. (4) 
GESTIONES Ministerio^ fungados, 
taclón. obtención documentos. Apaiui-
do 4.092 (5) 
DETECTIVES partlculaxea. Todas mlslo-
""T. Teléfono 28897. (8) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
HERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cru». 30. Teléfono 13279 (T) 
A L M O N E D A S 
MI RBLBS Clamo Los mejores y mas ba-
ratos San Mateo. 3. Barquillo 27. (18l 
.ll|t'lDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos oratorio roble 
Leganltos. 17. (20) 
\ KM A RIO Mina. 60; cama dorada. 35. Es 
trella. 10. (7) 
WKHPACHO español, 300. ourós america 
nos 10U Bstrella. 10. (7) 
41 KRI.ES muchísimos, oaratlslmos. cla-
ses estilo camas Estrella. 10. (7) 
XI.COKA comedor moderno reclblmlenti 
español lámparas Batrella 10. (7) 
DESPACHO espaAoi, alcoba comedor mo 
derno Reyes 20. bajo. (7) 
.K*.N DIOSA • asión Sin estrenar, ŝ n 
Mmslslmn despacho espaftol, elegante co 
m d̂or tresillo, formidable alcoba moder 
na. recibimiento. Montera.. 18. princlpm 
íV> 
• • M I HABILISIMA oportunidad. Sin es 
(renai, elegantísimo despacho, lujoso oo 
HT-'W •rpciiin <untnonlsima alcoba mr» 
defua. teuibimienlo. Fuencanal. 21. PI 
trésnelo. i v 
MUEBLES de todas claaes. baratísimos, 
camas doradaa. VaJverde, 88. (8) 
VRMARIOS, 40 peaetaa; de luna grande 
66. Camas, comedores. Puente. Pelayo 
31. (V) 
GRAN liquidación. Comedor jacobino, apa-
rador, trinchero, mesaa. 6 sillas, 275; al-
coba jacobina, armario dos lunas, cama 
dorada, mesillas, calzadoras, 350; despa-
cho español, 275; bargueño. 170; muchos 
muebles. Va!verde. 35. (A) 
( OMEDOK alemán desde 775 pesetas, mu 
cha variedad. Flor Baja. 3. (5> 
MAGNIFICO comedor, 1.850 pesetas valor 
2.800; otro, 1.800: otro. 1.500; otro, 1.350 
Flor Baja, 3. (5) 
ESTUPENDA alcoba comedor, gran lujo 
1.100 pesetas. Flor Baja 3. (S) 
( AMA, colchón, almohada SO; camas lo-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va 
ríos estilos Infinidad de muebles Luna 
18. (5) 
ALMONEDA, liquidación porcelanas, orón 
>;es. muebles de arte San Roque, i . (2> 
SUNTUOSISIMO despacho espaftol, elegan 
te comedor, regla alcoba, recibimiento 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño. 
12, primero. (2) 
ALMONEDA. Piano media cola, armarlos 
comedores. Hortaleza, 104. (2) 
VENDO magníficos muebles piso, poqui 
mo uso, lámparas cuadros, cacharros 
Arríela, 7. (2) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca 
mas doradas plateadas en Vegulllas 
rtpsensraño. 20. (10) 
PARTICULAR, camas armarios, recibidor 
baratísimo. Guzmán Bueno, 5; lardes. 
(V)1 
ILÍQUIDO muebles isabellnos, consolas, có-
modas, espejos, cornucopias, oargueftos 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
nificas arañas despacho español. Varios 
Leganltos, 13. (g) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, aleo 
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco 
nes, camas turcas, 30 pesetas; jamugas 
colchones. Cañizares, 10. entresuelo. (10) 
VENDO piso completo, muebles modernos 
Principe Vergara, 17. (8) 
ALMONEDA, todo piso, lámpara Isabellna 
cortinas, figuras, porcelanas, cacharros 
cuadros. Madrazo, 9, primero derecha. 
(5) 
A L Q U I L E R 
NAVE espaciosa 50 metros cuadrados, ¿la 
pesetas al mes General Alvarez Castro 
12. (V) 
i ASA IUJO aseensot teléfono, caleíaccioi 
central, baño. 200 oesetas mensual. -
Blasco Garay. 18. (Vi 
\.>1A> iuOt) cromado Muebles Mananiv. 
Plaza Huí? /.orrilla (Bilbao), a. («. 
I.UU1LO locales grandes oequeflos, es 
oléndlda.» luces Acacias 4 Teléf 7(Mi0l 
(T 
í ARTO amplio, piso primero ventldóf Oí 
oUaclone.* varios salones, ascensor, ca 
-facriíSn niño Orvantes. 30. (Ti 
''"'lv' Y ,x - nnDiiaclones, des» 
• n I.I dos I.RIUI ..i-tios. Principe. M 
¿¿r-ni itt'i m'.-i ii •• i<>nal CJ 
ALQUILO tienda, dos buenos cuartos. NO-
flez Balboa. 13. (T) 
I O U R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. Ai 
quilo hoteles. Administrador Correos n 
i OCIIERAS y jaulas baratas. Jerez. Ai 
berto Aguilera, 21. (Ai 
r,STUDKI todo confort. Bravo Murlllo. 107 
(6) 
ENTRESUELO propio para industria. Bra 
vo Murlllo. 107 (6) 
MAGNIFICOS pisos, gran lujo, inmejorat. 
orientación, garaje propio. Espalter Í 
(tí* 
BONITO piso, ascensor. Daño, sol, 126 pe-
setas. Castelló. 88. (3) 
NKORMACION gratuita de pisos desaiqu: 
lados El ('entro, mudanzas v guardamiii 
iles Goya 56 (21 
CINCUENTA Y CINCO duros hermoso pi 
so soleado, esquina, todo confort, irán 
vía, "Metro' puerta. Santa Engracia. 12o 
(T) 
ALQUILO, vendo hotel cerca Hipódromo 
San Bernardo, 71. (igj 
CUARTO amplio, baño, calefacción central 
32 duros. Principe Vergara. 93. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metro? 
cuadrados, próximo estación Norte, pro 
pío grandes almacenes. RazOn: Alca'.A 
Zamora, 48 Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 8. (6) 
Sí. alquila hermoso piso amueblado, cén-
ilco. Razón; Carmen, Ifi. Prensa. (2) 
UMOSOS pibos 'ticdlodia. rebajados. Ca 
tsa moderna, calefacción, dos cuartos ba 
fio. ascensor . gas. Marqués Riscal, 9. 
(3)1 
¿BUSCA piso? En el día lo encontrara 
Dato, 7. "Dlgar". 21695. (4) 
ENCONTRARA desalquilados, amueblados 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707 
(4) 
NAVE 100 metros cuadrados. Industria, u« 
lleres, almacén; 150 pesetas menauaies. 
General Porller, 31 moderno. (10) 
ALQUILO bonito tercero céntrico, 8 nabi 
'aciones, 110 pesetas. Andrés Borrego, 11 
dOi 
ALQUILO habitaciones exteriores para 
ciñas o Industria con teléfono. Fuen, i 
rral, 23, entresuelo derecha. (X 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pm 
do, 12. (i-
PISOS desalquilados, completísima inform . 
flón letallada Preciados 33. 13603. (I* 
NAVE con vía apartaden. Acacias. Anm 
clos Reyes. Peñalver. 5. I I * 
.U.QUILASE oficina amueblada. Grán vi . 
Luna, 2 2 . primero. (H* 
s \ l ERIOKEs, 160, 175 pesetas; ático e.-
pléndido 200; Interiores. 85: baño, cal*-
facción, ascensor, finca nueva. A . HUÍ 
1 6 2 . (5' 
iiKNOAS tres huecos, grandes. espat-M 
•(as 300 <00. Alcalá '62. (5' 
. i.'*i KSA terraza amueblada. IttMicK 
Mediodía baño, Ras, teléfono, 165. Rio 
Rosas, 2 5 . (6) 
ii At.rs magníficos, treinta pesetas. Arf 
bal. 26; Mayor, 9. (V 
I.OCALES baratísimos, cuarenta pesetas 
Carrera San Jerónimo. 14. (V) 
/ comerciante le sobre local, alquilarla s 
brante. Ofertas: Yust. Alonso Cano. »• 
segundo 
i .o lEl . ITO cuarto baño, calefacción. (T) 
oesetas. Naciones, 7. 
• ..i.NOS estudios, bailes, desde 10 Peset,̂ S)' 
l.fida. Salud, 8-10. 
.MAGNIFICO piso. Sociedad, partlc"|*j 
niilnlcntas pesetas Plaza Matute, D. 
IM KN imtresuelo oficinas, particular, j 
liiro» Barbieri, 3. 
industria almacén, ^P^"'.1,0.,,,̂ . • I-TPS ilquilase barato Genera' ' (10) 
(i m •'it*rno. 
.:MI;̂ O cuarto, ocho habitaciones ^ 
•••aWcs sol, todo confort. Zurbano 
•l II.O locales, almacenes, ' " ^ ^ j r ) T-HJP Malasaña l. Teléfono 
vinuen8-
. l » \ s dos y cinco nuecos. (5) 
equina Prlm. 
A U T O M O V l L t 5 
nVlllSf1''-
ni MIA Ameru-ar.». AUlOtno»", ^ 
I n.ii.xMmo con Hi'-rlOr rn*''ftn,'"ía * 
***** on üamei • Genera' Pardina- (9) 
VMOA oocneí > canii'-.ie.- ,l*íl<MS»gUjJ 
^nieh marcas AKen-la "ord ¿7 (VI 
»<onda de Atocha üt* 1-iMonr 'w^ 
„ .,„.. )ftD. • MI'RC Mnooln ocKiiirtr. ouniu' t#f. 
Pinzas. mOdelo posterior i**»- i rA 
-nedlarlo». Condiciones. Apartado 00 <fl 
. H A U i t l D . — A ñ o X X J V . — N ú m . 7.585 E L D E B A T E (11) 




V I C N U O Naah, 16 caballos , c o n d u c c i ó n , 7 
p lazas muy buen astado ( faros M a r c h a n , 
toda nruebn ^ O*, o^netas Apartado .id 
I r u n ( T ) 
¡ , > K i M A I M : ; Accesorios . , i h a i i 
c o m p r a i barato 11 C a s a A r d í a JéQntñt 
4. Envío»- prov inc ias ( V ' 
N K l M A I H O S i Hsirtn i* nasa . 
sur t ida S a n ' a K e ü ' l a n a 10 T e i é f o n . 
VSBn « « r a n u z a n las r e p a r a r t o n - s 
121' 
K.NMKNA .N/A cor.du» i ion a u t o m ó v i l e s . K.-
glamento, mecAnioa. 50 pesetas. E s c u e l n 
Automovi l i s tas Nk-eio A l c a l á Z a m o r a VI 
(2) 
\ K M M ) oarato m a r c h a n d o perfectamente 
Morris 12 cahulkia. con^iurc lón interior 
Teli i lono 3;<77Ü ,4, 
A U T O M O V I L p a r t i c u l a r , S c i l indros , lujo, 
abonos; v ia je s , 0 50 k i l ó m e t r o . ( T ) 
G A R A J E p a r t i c u l a r e s s in "chauffeur". Men-
d i z á b a l , 6 (esquina S a n t a E n g r a c i a ) . (3) 
B I E L A S para toda clase de coches y c a -
miones. Alonso G a r c í a y C.» B á r b a r a 
B r a g a n z a , 14. (3) 
U K G E v e n t a c a m i o n e t a "Blitz". 3 tonela-
das. E s p r o n c e d a , 13, g a r a j e . (7) 
V E N D O "Renaul t" barato , c o n d u c c i ó n in -
terior. L o p e de V e g a , 21. ( T ) 
r A R T I C U L A R v e n d e c o n d u c c i ó n " R e -
nault", perfecto estado C o s t a n i l l a Ange-
les, 13. ( T ) 
A l T O M O V I L I S T A S : Accesor ios , lubrif i-
cantes, n e u m á t i c o s , ta l l er rechauchutado . 
M a r s a n C a s t e l l ó , 14. M a d r i d . T e l é f o n o 
56666. ( T ) 
10 P a n h a r d buen estado, b a r a t í s i m o . R i s -
cal , 14. ( T ) 
L U B R I F I C A N T E S "Atlant ic". R o n d a de 
Atocha , 1, T e l é f o n o 77731. L ó p e z B e n i t e z 
( T ) 
« H K V R O l K T , 4 c i l indros , buen 1 so Te 
l é f o n o 31048. , T ) 




5 / . 
—Para un momento, Membrillo 
111 DSON. c o n d u c c i ó n par t i cu lar , 
rato L i s t a . 77. sraraje. 
inde OÜ 
(3) 
C A D I L L A C . 8 c i l indros, p a r t i c u l a r , per-
fecto estado, b a r a t í s i m o . B l a s c o de G a -
ray , 66- de 10 a 11. ( T ) 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a Hispano" . C o n d u c -
c ión m e c á n i c a , Ci troen , F o r d , Chevro le t , 
R e n a u l t o tras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a ! 
4- (2) 
CAKE5 
< A F K S . ios melorea P l a / a Sant^ AHH l\¡ 
- T i . 
Ü A F K Vlena. L u i s a F e r n a n d a . 21 CÚ&lfl 
tos. 150 v 4 pesetas C a r t a a m p l i a v 
e c o n ó m i c a . S a l ó n bodas hannuetea Cía 
moroso é x i t o trio P ineda . (2i 
CALZADOS 
<:AI.ZAIM>S crep* ÍMS mejores se a r r e 
plan la ta* de ? o m a Kel^toroe 10 T e l é 
fonr '71?>^ ,24, 
Z A P A T 0 5 d e s c a n j o ; s e ñ o r a , desde 9,75, 
buen resultado. J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . (21) 
COMADRONA^ 
H A R T O S E s t e f a n í a Haso. as'MemMa j m 
baraziicJas ennnAmiiai v l « \ n f 40 ' l l t 
I K O K K S O K A Mercedes G a r r i d o . Aalater 
cta e m h a r a z a d a s e c o n ó m l o ^ s . I n y e c c i ó n , 
Santa Isabel . I . 
h . n r . A ; i V / , ( » . fa l tas m e n a ' r u a d ó n mf!'--., 
Reconocimiento gratuito Hort«i''»?!8 H) 
' ? ) 
VT\ S a n t a t l a r a . hospertajea éonmi l 
•oq Tionstrus.-irtn especial ista A p o d i . n 
1 (61 
l ' . so i tA partos consul ta fa l tas mens 
t r u a t i ó n . m é d i c o especlHllsta P e n s i ó n 
A i c ^ á 157 pr inc ipa l . (5) 
,\ A»;t I S A Consu l ta m e n s t r u a c i ó n nospe 
d?.jp e m h í i r a z a r l a s . Conde Duque 44. (2) 
I ' A U T O S Kopa Mora consun. i PUZH S<n 
Wí • « H i t 
M A P T A Mateos, profesora partos . C o n s u l -
t a , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
C O M P R A 
I M U O insuperablemente muebles ' ra jes 
obietos plata porcelanas , condec-irnci-, 
nes bastones mando m á q u i n a s coser, e* 
•nbir R a m ó n la C r u z . 52 F e l é t o m ÍUKU 
A n i r é s . (31 
4-A»,.. increlbinmente mueblen objeto* in 
sos enteros T e l é f o n o SrWRS Adolfo (5 
A l M V t v s r.a«.iiiK« ... • papa m.1.-
que ñadí*» G r a n d a R c i i . . / v Mina . B - n 
trepuelo- . . , . / ^ i 
l ' A U T H ( I . A K compro muebles, ropas, nh 
1-'o^ arte, l ibros T e l é f o n o 74743 C u c n (S. 
|:IIIM> ^n'le-'ios v tnorternos ("asa oi^r 
•ú'rtida (.a que mejor los paga f^lbrerlH 
Unti'ersal D e s e n t r a ñ o 2Í) t e l é f o n o 1RK21 
(2. 
I.A v'^sa Urgaz compra y vende alfinjHS 
or > plata v platino. Con precios com< 
mntj'ina o»ra C i u d a d Rodrigo. 13 Tel*1' 
'on, llfi-JS (2 
AJ I I . V I A N pape l f ias Mon'i- C a s a Popuiai 
la mucht. diii^fn i - . 11,s 6 <vi 
t o i n ' K O , vendo, muebles, a r a ñ a s aitom 
tiras bibliotecas, objetos C a l l e Hecok 
'os 4 T p l é f o n o !>yís23 ( T ' 
••>i;o oro ley 5.60 eramo v tino 90 Ven 
I-ÍH de a l h a j a s O c a s i ó n verdad. I io ld ím 
T'i lados 34. entresuelo. T e l é f o n o 1735.1 
(11 > 
< » ' M I ' i : o muebles píaos enteros .bjeto.. 
con iccci •iimnps nago muy l)len T e l é t o 
no « « « 5 l u á n (3i 
f O M P R O ropas cabal lero, condecoraciones, 
objetos, plata , oro, cines, bici .^ota?. Mar-
tin T e l é f o n o 75748. (7) 
UANA Magro. A l h a j a s , escopetas, a p a n t o s 
fotográf lcoa . m á q u i n a s e scr ib ir , coser, pa. 
peletas Monte, gabanes pel l izas, ^ahar-
•"linas P u e n c a r r a l T e l é f o n o 1963:1 (201 
T R l ' S T R e m a t e . Barqui l lo . 4. T e l é f o n o 
27843 Admite cu-into q u e r á i s vender, s"-
b a s t á n d o l o precio deseado. ( T ) 
1 O M l ' K d irt, v - i inaH. . r o r t í i i o a í 'rin 
ne. 15 (11 
' O M H K A f n . a . - uroana.» en M i dr ía 
Compañía M l p . j i o . a r l a ' PUr .a i - •N.IH!, 
Anu \ ,11 
i !• s ptftiif enteros sueltos anttgUi' 
, ' ^ !',nas Herrnosi i ia S7 l > l é f o n 
VKl«l 
^'^ ó,C0 gramos. P a g a m o s xltos precior 
t inajas plata , platino, d e n t a d u r a s . P l a z a 
Mayor, 23, esquina C i u d a d R i J n g o . F u n 
«ada 1800. (3) 
B A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , obje-
^ s oro, plata , a n t i g ü e d a d e s , objetos de 
art-s. Pez, 15. P r a d o , 3. (21) 
A ^ V A s . papeletas Monte, objetos oro, 
P-^-ta, antiguos y modernos. P a g o todo su 
^ va.or. P¡3Za S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . (2) 
muebles buenos, a r a ñ a s , objetos 
ap arfe, salones dorados. T e l é f o n o 60^" 
' orl ' .U¿A1KE compro. P l a a a C o r t e s s. 
Porterta. (181 
rit * l S p a r a i n v í I i r l 0 se desea adqui-
cio A^an '"PC'idas c a r a c t e r í s t i c a s y pre-
n^n»„,0ncha G ó m e z . C a r r e U s , 3. C o n t i -nental. ( V j 
CONSULTAD 
—Qué situación más angustiosa. Necesito —Caballero, vi el cartelito, y estoy dis-
vender la casa, y estoy deseando que no vean puesto a pagar lo que usted me pida, 
el cartel que puse. 
Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana oom pleta de Aventuras del Gato Félix, dlfe rentes de las que publica EL DEBATE. 
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MUEBLES M E C A N O G R A F I A . A l q u i l a m o s m á q u i n a s 
seminuevas . M a q u i n a r i a Contab le , v a l l e 
hermoso. 9. (3) 
T R A D r C C I O N E S , c i r c u l a r e s , coplas 
m á q u i n a , propaganda r á p i d a . Centrof l l . 
P i M a r g a l l . 11. ( V ) 
A L E M A N , nativo, especial izado Medic ina , 
Q u í m i c a , e c o n o m í a , r a p i d í s i m o T e l é f o n o 
19463. ( T ) 
P R O F E S O R c a t ó l i c o , g r a n p r á c t i c a , os ha-
r á progresar estudios bachi l l erato Orto-
g r a f í a , c u l t u r a genera l . E s c r i b i d ; M . Diaz 
C a r r e t a s , 3, cont inenta l . ( V ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 pesetas, c lase dia-
r i a . R o m a n o n e s , 2. (18) 
A C A D E M I A Redondo. R o m a n o n e s . 2. A c r e 
di tadls imo centro e n s e ñ a n z a , honorar ios 
reducidos. (18) 
G R A N a c a d e m i a de corte y c o n f e c c i ó n , 
s i s t e m a moderno. M a r q u é s de C u b a s , 11. 
( T ; 
P R O F E S O R f r a n c é s , nat ivo, un ivers i tar io , 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
neces i tando d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i 
dad p r e p a r a c i ó n candidatos d i p l o m á t i c o s . 
T r a d u c c i o n e s , inc lus ive t é c n i c a s , r á p i d a -
mente e jecutadas . Prec io s moderados. 
Prec iados , 9. (2) 
S E Ñ O R I T A S . I n g r e s o oposiciones. B a n c o s , 
of ic inas . A c a d e m i a Gimeno . Arena l , 8. 
R e s i d e n c i a . '3) 
P R O F E S Q R a l e m á n e n s e ñ a 'diomag, p .a-
no. P a r d i ñ a s , 17. 50130.. ' V ) 
P R O F E S O R A p r i m a r i a , 15 pesetas mes . B a -
chi l lerato . L o p e V e g a , 28, 
C l ' L T U R A general . Comercio , C á l c u l o . Ac.v-
demia Montera . Montera , 7. dfi i 
M E C A N O G R A F I A . T a q u i g r a f í a , especiales 
p a r a oposiciones. A c a d e m i a Montera . 
Montera , 7. (15) 
P R O F E S O R m ú s i c a . Conservator io , N o r m a -
les, excelentes re ferenc ias . D iv ino Pastor , 
21, pr imero i zquierda . ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I ta l i a -
no. Profesor ex tranjero . C a l l e Apodaca , 
9, pr imero. T e l é f o n o 43488. '21) 
C O L E G I O de n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
r i a , bachi l lerato C l a s e s noc turnas . E s -
tre l la , 3. (20) 
I N G L E S . Profesor Wolse ley . r l e r m c s i . i i 
3. I n s t r u c t o r experimentado. Po^as i e i -
ciones b a s t a r á n p a r a ev idenc iar u a pro-
greso notable e l i m i n á n d o s e d iOcu l tad? -
del estudio. i4) 
C L A S E S R a m o s t lor ta leza , 11U C a r r e r a 
comercio p r e p a r a c i ó n rn grupo? 10 a lum-
nos. (2) 
M O D I S T A . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a corte y con-
f e c c i ó n . Morat ln . 15, entresuelo. ( T ) 
L E C C I O N E S t a q u i g r á f i c a s . G a r c í a Bote 
(Congreso) . Or ig ina l idad , modernidad, a r -
te, c lar idad , bel leza. (24) 
A C A D E M I A a domicil io, g a r a n t í a é x i t o c l a -
ses par t i cu lares , c a r r e r a s especiales , ba-
chi l lerato, comercio, f r a n c é s . I n f ó r m e s e 
t e l é f o n o 52338, S a 10 noche. (1») 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n por t'uncion.irios 
Cuerpo , t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad, 
o r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. (18) 
C U L T F R A . Comerc io . I d i o m a s . B a c h i l l e r a -
to. A c a d e m i a Montera . Montera , 7. (16) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s nuevas . Al-
quiler. Copias . T a q u i g r a f í a . A c a d e m i a 
Montera . Montera , 7. (J61 
E S C U E L A B e r l i t z f r a n c é s , i n g l é s , alemftn. 
por profesores nat ivos , grupos y clapos 
par t i cu lares . C a d a mes empiezan cla.-e? 
p a r a pr inc ip iantes . A r e n a l , 24. Te lé fov ir 
10865. (3) 
M E C A N O G R A F I A , a lqu i lamos m á q u i n a 
nuevas , t a q u i g r a f í a , c u l t u r a , barhi l l e i ' 
to. A c a d e m i a B i lbao . F u e n c a r r a l , 110 se-
gundo. (2) 
A P R E N D A usted desde su c a s a C o n r a h i l i -
dad, C á l c u l o , O r t o g r a f í a , C a l i c a f l a , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C o ; . ^sponcicn-
cia . O r g a n i z a c i ó n . Publ i c idad F r a n c é s . 
I n g l é s , etc., por los acreditmaos métodos-
por correspondencia de la A c a d e m i a Cots . 
Fvosel lón. 14S A, B a r c e l o n a . P í d a n o s fo-
lleto expl icat ivo gratui to . ( T ) 
P r . O F E ^ O R m e r c a n t i l , larga p r í c t i c a . c la -
ses par t i cu lares , contabi l idad, CP'C.'IO 
m e r c a n t i l , t a q u i g r a f í a , c i l l g r a f l a y co-
rrespondencia . V e l á z q u e z , 22. T e l é í ' ' i o 
579G7. ( T ) 
K T . I ' A S O intensivo p r ó x i m o s e x i m e n e s ba-
chi l lerato comercio por abogado-profesor 
m e r c a n t i l . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y domic i -
lio. E s c r i b i d D E B A T E n ú m e r o r>6.985. ( T ) 
P R O F E S O R A t i tu lada t a q u i g r a f í a , f r a n c é s 
bachi l lerato , preparac iones , c u l t u r a ge-
nera l . C o n s u l t a d : t e l é f o n o 4r65S. ( E ) 
M F C A N O G R V F I A . a lqu i lamos m á q u i n a r 
nuevas , t a q u i g r a f í a , c u l t u r a , bach i l l era -
to. A c a d e m i a B i lbao . F u e n c a r r a l . 119 ? •• 
gundo. (2) 
P O R l i q u i d a c i ó n t e s t a m e n t a r l a vendo dos 
pesetas pie, solares , mejor barr i o u r b a -
nizado Madr id , tres l ineas t r a n v í a s . L . 
C a b e z ó n . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
V E N T A solar 9.370 pies ca l le Lrozano ( G u i n -
d a l e r a ) , apropiada p a r a c o n s t r u i r hotel. 
R a z ó n : F r a n c i s c o C e a , n ú m e r o 3. T e l é -
fono 59872. (16) 
C A S A S en Madrid , ven'lo y c a m b u 
r ú s t i c a s Brlto . A l c a l á . 94 Mad idrid. 
ESPECIFIC 
f. Pel le l ler E v i t a est 1 enimK-ntos. 
t í o n e s , hemorroides 15 c é n t i m o s 
c o n g e ü 
(9> 
n i - , ' " H é r r e z Consu l ta v í a s u n n a -
s ¡ - p „ r-orragia P r e c í a l o s . »• diez-una 
* nueve 












T'p A*ihX iainS ^ " " ' c a espec ia l i zada L>u 
v i n c i J • l 0 : tres -nuevf 
c o n s u l t é v e n é r e o , b l enorrag ia , s í f i l i s 
dos HnwP,artIcular' honorar ios modera-
Consulta ? 1 0 - V e n é r e o , v í a s u r i n a r i a s . 
5 Pe^etTc ^ n ! r a 1 ' una peseta. E s p e c i a l , 
l'as- Es tud ios , 2. (2) 
DENTISTAS 
O E \ T j , T 
13. T ^ l é * n n r ' r i i í , ^ a l P n z a del Progreso. 
0 '•C-02 ( T ) 
ENSEÑANZA: 
p,rePa»ación n!!^ ' " « e n i e r o s de C a m i n o s 
alumnos ÍSMZÍL. lnSenieros C l a s e s d l M 
I D i « > M A S / r q u é s va lde ig les ias . 8 . ( T i 
\ivo* c i u S T Í f S S F,1-dc8 Profesores na-
trezo I « lunto . 5 P ^ l a s J a c o m e -
A C A ! n - . M ! A J c1ne C a l l a o ) ,211 
ÍÍca Ó r t W r a f i ? ^ ^rñrn^^ Animé 
(20) 
ia 10 pesetas mea. 
(5) 
te: a. 36 
X A H R T K . ' O S , s u p r i m i r glucosa t u m a n ü 
G l y c e m i a l . t é a n t i d i a b é t i c o G a y o s o F a i 
m a c l a . ( T i 
l O M H K U IMA Pell i t ier P u r g a n t e infant i l 
expulsa lombrices. 20 cuntimos (9) 
D O S cual idades tiene lodasa Bel lot , t ó m 
co, depurat ivo, pur i f i ca la sangre , esti-
m u l a el apetito y la n u t r i c i ó n , siendo tó-
nico fort i f icante para los l i n f á t i c o s . Ven-
ta F a r m a c i a s . (22; 
C A T A R A T A S , nubes, r i jas , g r a n u l a c i o n e s 
conjunt iv i t i s . K a z a r i n a . V e n t a f a r m a -
cias . ( T ) 
FILATELIA 
P I D A N l istas precios paquetes . Compro 
sellos E s p a ñ a . Agencia A m e r i c a n a . Vles-
ca, 10. CAdiz . (9) 
T H A D i r n O N E S , c i r c u l a r e s , copias a m á -
quina , propaganda r á p i d a . Centrof i l . » í 
M a r g a l l , 11. l Y j 
FINCA 
Compra-venta 
i - i M A> rus t i cas y urbanas solares , com 
pra o venta. " H í s p a n l a " Ofic ina la má.-
importante y a c r e d i t a d a A l c a l á 16 (Pd 
lacio B a n c o B i lbao ) (JD 
C A S A hotel, e squina , 42 metros tachada . 60.000 pesetas, faci l idades, o r i e n t a c i ó n 
renta buena, m i t a d c o n t r i b u c i ó n . EIipo-
tecano. 18 500 T o m á s B r e t ó n . 25 T e l é f o 
no 70461. ( B ) 
V E N D O d u e ñ o una de estas cuatro casas , 
la que interese comprador : renta 67 OM» 
41.000. 35.000. 24 600 pesetas. T e l é f o n o 
51071. ( T i 
H O T E L en C e r c e d i l l a vendo barato. Te lé -
fono 50463. (3) 
O C A S I O N . S i e r r a G u a d a r r a m a hotel con-
fortable, independiente, g r a n iard5n, es-
p l é n d i d a s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 517S0 (10) 
( A S I T A B a r a j a s , barat l .Mmi dos Dlsot. 
R a z ó n : 13603. <3) 
k K N D O urgente c o n d u c c i ó n Interior. 10 H ' ' 
toda prueba, barato . Alberto A g u i l e r a , i. 
Recauchutados . ( T ) 
. O M P R A > -ende ' L a C o m y a i i » 1 t i i imt . 
c a r i a " a l contado o a alazos Pía?.»! di 
S a n t a A n a . 4. Madr id . ( I D 
PJI 
(2-
C O M P R O contado c a s a M a d r i d . Ben igno 
S e r r a n o . E d u a r d o Dato , 21; tardes . (3) 
O C A S I O N . P e r m u t o a d m i r a b l e c a s a , v a l o r 
1.150.000 pesetas; tiene B a n c o , cal le pr i -
m e r orden, nueva , toda a lqu i lada , m a g -
n i f i ca c o n s t r u c c i ó n , por hotel de 300.000 
pesetas; trato so lamente propietario . B e -
nigno Serrano . E d u a r d o Dato , 21; tardes . 
(3) 
V E N D O , cambio 114.000 pies e s t a c i ó n De-
l ic ias , 3 pesetas; otro p e q u e ñ o S t á d i u m . 
A lmagro , 38. T e l é f o n o 30235. (18) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. P r ó x i m a a p e r t u r a , A l -
c a l á . 101 ( R e t i r o ) . (4) 
HIPOTECA* 
K O D E N A S . Agente p r é s t a m o para Bancc 
Hipotecarlo . H o r t a l e z a , 8 0 (18> 
D I N E R O sobre t e s tamentar la s , nlpotecas 
c r é d i t o s personales Montserrat 18. Tel<f 
fono 41809 ' T ) 
D ' S P O N G O 200.000 pr imera , s egunda hipo-
teca c a s a M a d r i d pr imer orden. T r a t o di-
recto. E s c r i b i d detal les- C í r c u l o B e l l a s 
A r t e s . C a r n e t 8.996. (10) 
HUESPF 
P i N S I O N domingo Agua«; corrientes , con 
fert. desde siete oeseta* M a v o r 1 9~ 
gundo, (W1 
l ' K s s i o > fu* desdo l i e » pesetas con-
fort E d u a r d o na to < segundo (10> 
U K S I D E N C I A Hotrar s e ñ o r a s s e ñ o r i t a s 
dir igida famil ia dist inguida, f> oesptaa 
P u e n r a r r a l , 21, pr inc ipa l ( A ) 
^ S A c a t ó l i c a e c o n ó m i c a R a ñ o t e l é t o n -
Í^R'íS U n i ó n 10 sesrundo ( A ) 
K N S í g U e n z a (Hote l E l l a s ) lodo confort 
S u c u r s a l Ho'e l O n t r a l Mad- id (21) 
l ' f . N S l o N M a g i n t o E n Ki Escor ia» , ria 
bi*»-Kineí- on aguas corrientes ca le fac 
c i ó n P e n s i ó n completa s pesetea 1.T1 
• t A T i S í , - .omendiím,>!> n n i t a c i o n e s nos-
podaps todos precios In formes - l-'rin 
^ipe 14 As«»ntia fntornaclonal <Ti 
K N S l í X N Mirentxi : Viajeros estables 
bitaciones todap exteriores, c a l e f f » n r, 
i g u a s rornente- i siete oesptas S a n vlar-
oos 3, esquina H o r t a l i z a ' T i 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . Cont*»r«<i.jtll*iíná« 
desde 10 pesetas Prec iados 4 orinciria 1 
df i i 
H O T E L P e ñ ó n R e s t a u r a n t . Uos Molino* 
G u a d a r r n m a . r e a p e r t u r a 1S marzo . l . l -V . 
metros a l t u r a ague-s corrientes T e l é f o -
no 5. ' T ) 
• K N S I O N contor! prpcioji reducid.<« ' í i r 
v á e z 19 M-tro" G o v a 'T» 
H I C C I B E N í-K est.is anunc ios Pre . iados 58 
agencia 14905 Oescuento^ (5) 
• • . .NSION <"ostH Azul Kpciimc-nrtabie rüi 
•re las mejore? le Madrid Prec ios mo 
dicos E d u a r d o Dato 27 (2, 
( ' K N S I O N R o d r í g u e z . Prec ios e s p e c í a l e - ; 
fami l ia? estables H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas P e n s i ó n comoleta. 10 20 M e n ú , 
especiales personas de l icadas A v e n i d -
Conde P e f t a U t r 14-1H ( T i 
¡'.NSUIN Saj! Mary . i n t e s H. n h í n o Con 
(ort. i pesetas Pi Marga l l 16 zeĝ n 
D. i2.ii 
I O T E I Bel las ArWf p- ir i eá t i ' , i t - s • * 
' n i ü a s desde 6 pesetas Alca.-; vj '4, 
H Dorg» E d u a r d o Dato 16 Calrif.!'--!-'^: 
centra l cuartos de b a ñ o pe.-uWn en, 
p'eta, desde 10 pesetas: matrimo,ii,-,^ !••.» 
de 16 (^' 
\ l.»»l I L A N S K nabitaciones exter iores i-a-
ra amigos.' con sin H i l a r i ó n E s l a v a 5 
l ) <2i 
« K K I H 1 . K o e n s i ó n desde 6 25 contor' 
inorlprnlsirro 'Raltymorp" Miguel Muy-» 
.» -."giindus '18' 
P A U T ! 1 ; | L A li ede h a b i t a c i ó n 'mu-, mi*»-
ped Tfftéfonn 12776 ( T ) 
:'i»K 30 duros mes. p e n s i ó n completa m 
c i r l d o lavado ropa buenas- habitacionec; 
b a ñ o , t e l é f o n o cocina por cocinero pro-
fesional, sitio c é n t r i c o . C a l l e Fomento , 
V¿. "Metro" Santo Domingo. ' T i 
- N E S O R A honorable cede habi tac iones to-
do confort, e c o n ó m i c a s A l c a l á G a l i a n o 
S T e l é f o n o 42766 ( T ) 
I ' E . N S I O N Torio v 'n j sros p.-óx;m<- S01 
G r a n V i a T e l é f o n o C a r m e n , 31 (20) 
P f c i A y i o N E l G r a o confort, e x t é r i o i o a -or, 
agua? corrientes completa lesrle 7 pe-
sotas Precl-.dofi 11 (*18) 
t l O N I T A h a b i t a c i ó n exterior, en fami l ia 
confort. C h u r r u c a . 20. pr inc ipa l d e r e c h a 
(8) 
• A K T I C L ' L A R amigos, matr imonio con 
fort. Paseo San Vicente . 24 (8) 
P E N S I O N A b c l l a ; todo confort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n Bernardo , 13-15 (esqui-
na E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
M O N T E M A K . A v e n i d a Dato. 31. Pensl f t l 
completa, doce pesetas. (9) 
K X T E I U O K confort completo, uno o Jos 
amigos . Alberto Agui lera , 11, segando 
centro derecha. (2) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s en f a m i l i a . S a n 
B e r n a r d o , 52, tercero (frente U n i v e r s i -
d a d ) . (2) 
S E S O R A honorable cede a o t r a h a b i t a c i ó n 
balcones, coc ina . M e d i o d í a C h i c a , 4, 
pr inc ipa l . De 11 a 5. (2) 
A s e ñ o r i t a . H a b i t a c i ó n moderna, p r ó x i m a 
C a s t e l l a n a , t r a n v í a s . Metro". R a z ó n : 
A l c a l á , 2. (2) 
E S P L E N D I D A S , exteriores , matr imonio , 
amigos, confort, desde siete pesetas . P e n -
s i ó n T o s c a n a . P r í n c i p e , 1. (2) 
S E a l q u i l a dormitor io e c o n ó m i c o . E s p a r t e -
ros, 6, cuarto derecha . (3) 
A L C O B A y gabinete, b a ñ o , ú n i c o h u é s p e d 
R a z ó n : F l o r i d a , 17. t ienda. (3) 
A L Q U I L O a m p l i a h a b i t a c i ó n exter ior y 
otra . Paseo E x t r e m a d u r a . 91. S e ñ o r a 
A b r i l . (3) 
D E S E O dos habi tac iones sin a m u e b l a r , c a -
s a buena, c é n t r i c a . R a z ó n : E . J a r a m i l l o . 
Acuerdo, 29. (4) 
H A B I T A C I O N cabal lero estable. S a n O l -
mas, 13, pr inc ipa l centro. (4) 
G R A T U I T A M E N T E i n f o r m a c i ó n hospeda-
jes, fac i l i tamos h u é s p e d e s . H i e p a n i a . P i 
M a r g a l l , 7. 27707. (4) 
A D M I T E S E h u é s p e d , todo confort, "Metro" 
I g l e s i a . Alonso C a n o , 8, p r i n c i p a l C . (4) 
P E N S I O N A r e n a s , habi tac iones exteriores 
soleadas, excelente comida desde 6 pese-
tas. F u e n c a r r a l , 83 (frente B a r c e l ó ) . 18) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e y - r a 
tis relaciones hospedajes . Prec iados . 'M. 
(18) 
i A S A d i í t l n g u í d u , admi te m a t r i m o n i o esta-
A L Q U I L O una-dos habitac iones a m u e b l a -
das, c a l e f a c c i ó n , matr imonio , s e ñ o r a s , c a -
bal leros . Sagas ta , 20. (18) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, b a ñ o , exter ior . 
Olmo, 3, pr inc ipal . (18) 
P E N S I O N matrimonio , s e ñ o r i t a estables , 
baftn. c a l e f a c c i ó n , ú n i c o s . E s p a ñ o l e t o 11. 
pr imero C . ( V ) 
M A T R I M O N I O honorable, cede h a b i t a c i ó n 
dormir , cabal lero o s e ñ o r a estable. S a n -
to T o m é . 6, segundo d e r e c h a ; 12 a 4. ( V ) 
H O N O R A B L E f a m i l i a admite matr imonio , 
dos amigos . C a s a n u e v a . Confort , trato 
esmerado. P a z , 8, pr imero . ( V ) 
P A S E O Recoletos. 14. P e n s i ó n completa , 
b a r n t í s i m a , t e l é f o n o s , ascensor , c a l e f a c -
c i ó n , b a ñ o s , a g u a s corrientes , comida 
a b u n d a n t í s i m a . ( V ) 
E N fami l ia , dos-tres amigos, h a b i t a c i ó n 
confort. E d u a r d o Dato, 10, tercero 2. ( A ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r í a estables, to-
do confort, c é n t r i c o , 7 pesetas, r e b a j a s 
sacerdotes . T e l é f o n o 26903. ( A ) 
G A B I N E T E soleado, confort, matr imonio , 
cabal lero a l e m á n . "Metro" G o y a , A l c a l á . 
58163. (5) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s fami l ia , confort, 
e c o n ó m i c o . Alberto A g u i l e r a , 11, segun-
do Izquierda, n ú m e r o 1. • (5) 
D E S D E 5 pesetas, trato esmerado. P r e c i n -
dos, 29, pr imero. (5) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , a lqu i la h a b i t a c i ó n 
exterior, sol, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , a scensor . 
Z u r b a r á n , 15, pr imero . T e l é f o n o 35793. ( V ) 
P E N S I O N Nue\ ia B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
17. P e n s i ó n completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Redondo, hermosas habi tac io -
nes exteriores con a g u a s corrientes , f r í a 
cal iente, b a ñ o , ducha , c a l e f a c c i ó n , t e l é -
fono, especial matr imonios , fami l ia s , ex-
celentes comidas : todo incluido, 7 pese-
tas persona. B e l é n , 4, tercero. (21) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n exterior p a r a 
dos, selecta cocina, 8 pesetas. C l a u d i o 
, Coello, 24. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n s in . a cabal lero estable, 
t e l é f o n o . Sa lud . 13. á t i c o i zquierda ( G r a n 
V í a ) . ( T ) 
E N sitio c é n t r i c o , soleadlsimo, a lqui lo h a -
bitaciones lujosas . E s m e r a d í s i m o trato 
fami l iar , precios e c o n ó m i c o s . T e l é f . 40225. 
( T ) 
A S O M B R O S O , a g u a s corrientes , lujo, en 
P e n s i ó n Pir ineos . Prec iados , 33; desde 
6,50. CE) 
H U E S P E D E S , e c o n ó m i c o s fami l ia c a t ó l i -
c a . Le.f;anitos. 25. entresuelo i zquierda . 
(2) 
' l E S I D E N C I A In ternac iona l de s e ñ o r i t a s 
P e n s i ó n completa desde 175 pesetas. M a -
yor, 85. D i r e c t o r a : doctora S o r i a r y . (10) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a c a l e f a c c i ó n T e l é f . 11091 
( T ) 
P R E U I O S A ' h a b i t . - í r t o n — • x t e r t o r . C a l e f a c -
c i ó n centra l , b a ñ o , t e l é f o n o , excelente co-
mida . Prec io moderado. P r í n c i p e Vertr^-
ra, 30, segundo izquierda. ( T ) 
H r r - i T A C I O N exterior . C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , ' 
t e l é f o n o , c a s a t r a n q u i l í s i m a . C o m i d a ex-
celente, 8 pesetas. P r í n c i p e V e r g a r a . 30 
segundo izquierda. ( T ) 
P A R A una , dos personas , prec iosa habita-
c i ó n exterior, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o -
no. Prec io moderado, comida excelente 
P r í n c i p e V e r g a r a . 30, segundo izquierda 
( T ) 
S A C E R D O T E cede h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a . 
G e n e r a l P o r ü e r , junto G o y a . B a ñ o , azo-
téa . T a m b i é n p e n s i ó n completa . E s c r i b i d 
r E1 ' A T E 36.984. ( T ) 
I K l ' - i E ^ N S E uno o dos estables, p e n s i ó n 
completa, trato f a m i l i a r esmerado. R a -
T ó n : A l m i r a n t e 26. E s t a n c o . ( T ) 
B7<fSM)Tí e c o n ó m i c a , aguas corrientes , te-
l é f o n o b a ñ o . Lo.-. M a d n z o . 16 p r i n c . r n l 
derecha . ( E ) 
?"-:NSION Barqui l lo , c a t ó l i c a recomenda-
da matr imonios , f ami l i a s , todo confort 
Rarqui l lo . 36, primero. ( E ) 
R K S T A t J R A N T E . Prec iados , Jf7, onn^ip. i ! 
' P l i z a C i l l i o ) . c-iatro p'atos 2 60. Abo-
nos. ( E ) 1 
M U E B L E S y c a m a s , todo nuevo or-jciOá 
m u y baratos . T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S . Duque de A l b a . 6. Mueoles ba-
r a t í s i m o s . I n m e n s o surtido on c a m a s do-
radas , madera , hierro. (24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a , L <T) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ins-
t a l a c i ó n oficinas. S t a n d a r d P l a z a R u l z 
Z o r r i l l a ( B i l b a o ) . 2. (6) 
M U E B L E S inmejorable ca l idad , s in estre-
nar , v é n d e n s e 30 % descuento f a c t u r a . 
T e l é f o n o 45897. ( T ) 
NODRIZAS 
N O D R I Z A S gal legas m o n t a ñ e s a s r e c i é n lle-
gadas A g e n c i a C a t ó l i c a a n t i g u a . C a b e s -
treros, 8. <V) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . Proveedor Clero . Orde-
nes rel igiosas, 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , perr.ona' competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
V M a d r i d . ( V I 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c enc ia e x p l o t a c i ó n mode-
lo ut i l idad 309. s e ñ o r e s Ci fuentes , Pego 
v C o m p a ñ í a , H a b a n a , por "Un envase 
indiv idual p a r a tabacos". D i r i g i r s e A g e n -
c ia Pa ten te s O s c a r E c h i c k L u c h a n a , 27. 
M a d r i d . (2) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S amer icanos s e ñ o r a s , cabal le -
ros. P lazos . 15 pesetas. M a n u e l T o r t o s a . 
C o v a r r u b i a s . 12. 44164 ( 3) 
PERDIDAS 
S E e n t r e g a r á a persona acredi te s e r due-
ño , m a c h o c a b r í o encontrado noche do-
mingo c a r r e t e r a A n d a l u c í a . R a z ó n : T e -
l é f o n o 41.727. ( T ) 
C A R T E R A carnet con pases f errocarr i l , 
t r a n v í a s y u n a cant idad, ruego devolu-
c i ó n sin dinero a E a r b i e r i . 3, bajo . ( T ) 
PRESTAMO? 
N E C E S I T O c incuenta mil pesetas deuda 
amort izable absolutamente g a r a n t i z a d a 
buen i n t e r é s R ó d e n a s Hortafeza . 80 ( Í8 ) 
( " E D O privi legio f a b r i c a c i ó n o admito so-
cio con 15.000 pesetas, e x p l o t a c i ó n erran 
rendimiento. T e l é f o n o 60657, (V1 
P R E S T A M O S hipotecarios, g e s t i ó n r á p i d a 
cempro m u c h a s propiedades, usufructo? . 
Apartado 10.049. (3). 
RADIOTELEFOfi! 
K A D I O B H E P A R A C I O N E S , m á x i m a í a 
rant la . E c o n o m í a . P l a z a S a n Miguel. 7, 
entresuelo. T e l é f o n o 25545 ( V ) 
R E P A R A C I O N apara tos de radio. T a l l e r e s 
V a t e a . T o r r i j o s , 66. T e l é f o n o 58292. ( T ) 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! K a d e t l e precintado ¡ ¡ 2.000 ! ! 
a 185 pesetas. C a s a Ardid Radio "de to-
das m a r c a s . ; , N e u m á t i c o s 1 ' G é n o v a . 4. 
T e l é f o n o s 32058 y 31226 ; ; N e u m á t i c o s I ! 
E n v í o s prov inc ias (4) 
; ¡ O C A S I O N ! ! K a d e t t e precintado ; ¡ 2.000 ! ! 
C a s a A r d i d . R a d i o de todas m a r c a s . 
;; N e u m á t i c o s ! ! G é n o v a , 4. T e l é f » . 32058 
y 31226 ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! E n v í o s prov in-
cias . (4) 
N U E V O S modelos todas m a r c a s , pida pre-
cios confidenciales. Montesquinza . 16. R Í -
pidradio. 44030. ( T ) 
< " ^ r i t A M O S R a d i o s corriente cont inua 
por a l t e r n a o v i c e v e r s a . Aeol ian. Conde 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
SASTRER! * 
K A N c a m i s e r í a e x p o s t c i ó r : corbatas •-Uf 
l íos , p u ñ o s . P r í n c i p e , 17. ( T ) 
• v A S T K E K I A F i l g u e i r a s H e c h u r a traje , ga-
bán 55 oesetas Horta l eza . 7 secundo 
(24» 
V A S T K E U I A Reguero H e c h u r a tina t ra je 
0 g a b á n 55 r e s e t T » ,J'-5ncipe 7 entre-
c i e lo ( T i 
TRABAJO 
L I B R I 
f A R T I L L A le a u t o m ó v i l e s " . A r i a s y O'e 
10, s e g u n d i e d i c i ó n . O b r a moderna -i", 
v u l g a r i z a c i ó n (Qt 
MAQUL 
»l . ' t t | t I N A . s e scr iou cose: W e r ' h e i i u 
Keparac iones . abonos Ca.s« an io 
Avenida Conde P e ñ a l v e t H I 2 j i 
u . N T l N E N T A L . M á q u i n a s eocr ibu, por-
'ables y oficina i n s c p e r a h l c s Ultimo.-
aiodeuis perfeccionadis imos Conces iona 
nos Maquinar ia Contable VaHehermoso 
»- x (3) 
l N D K K U O O D . K o y a l de e scr ib i r : s u m a 
doras Burroughs . S u n d s t r a n d D a l t o n ; 
ca lcu ladoras M e r c e d e s - E u k l l d W a l t e r ; 
F a c t n r a d o r a s R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a -
na "Mnster G r a d e " G a r a n t i z a d a s como 
nuevas Mitad precio Accesorios . C o n t a -
do Planos AiquMer. fmportfidores • Ma-
quinar la contable Va HehermoBo í» (3) 
•<><»I'INAS coser >sin?er o c a s i ó n Intini 
iad modelos G a r a n t i z a d a s c inco q ñ o s 
Taller rena racionas C a s a S a c a r r u v Ve 
'arde 6 T e l é f o n o W 4 3 (22) 
L U P I N A S pseribir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada e s m a l t á n d o l a s a fuego Abonos 
•nensuales de limpieza domicilio C a s a 
Americana P é r e ? G a l d ó s , 9 ( T I 
V \ Q U I N A S nuevas y recons tru idas en 
buenas condiciones de pago, a lqui ler , re-
naraciones . accesorios para toda c lase de 
m á q u i n a s de escr ibir , ca l cu ladoras . Otto berzos A n ^ r í e Mellado. 32 T e l é f o n o 
r'VUS fT> 
MAQUINAS e scr ib ir Undenvood nueva . 6V) 
pesetas. Morre l l . Horta leza , 23. entre-
suelo. (21) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , renards desde 40 
pesetas : t l ñ e n s e pieles. Bo la , 13. (3) 
M O D I S T A , profesora corte, c o n f e c c i ó n , da 
lecciones domicilio, corta, prepara y prue-
ba vestidos domicil io. T e l é f o n o 51939 (16) 
G A R A N T I Z A D A , c a s a , domicilio, e c o n ó -
mica . E n s e ñ o corte, c o n f e c c i ó n . 17886. ( V ) 
M O D I S T A , e n s e ñ a corte, c o f c c c i ó n desde 
10 pesetas en adelante Al mismi ' t iem 
po de a p r e n d e r puede coiite -., o r a r s e sus 
vestidos y los de s u fami' ia c ó r t a n s e to-
da clase de patrones . Piazn S a n Miguel . 
t T e l é f o n o 20551 A r a c e l i . (t>) 
M A K I E Alta costura , vestidos, abrigos, 
admite g é n e r o s M a r q u é s Cubas . 3. (8) 
C O N F E C C I O N E S vestidos, e n s e ñ a n z a cor-
te p r á c t i c o senci l lo , casa , domicil io. M a -
dera. 41. (4) 
C O R S E T E R A moderna a domici l io A v i s o s : 
Montera , 4. T e l é f o n o 14061. (7) 
r i t O F E S O K A corte y c o n f e c c i ó n a domici-
l io; traje cal le o noche, cortado y pro-
bado. 10 pesetas; patrones precios m ó d i -
cos. Progreso , 9. Anuncios . (7) 
^ E e D • g B i a g t im H B B B B B • 1 a 
H A R A A N U N C I O S E 
Ofertas 
•<:. ucces i ta protesuf de . a q u i g r a f l a : pre 
sentarse de 3 a 4 en Inst i tuto E n i e s P r i n 
cipe, 14. ( T ) 
. U A B A ' I O o b t e n d r á en su provincia poi 
nuestra m e d i a c i ó n Re ferenc ia s A p a r t a -
do 9.093 Madrid . (18) 
S E desea doncel la de 25 a 30 a ñ o s , con 
p r á c t i c a para dos n i ñ o s de seis y die-
ciocho meses. Inút i l escr ibir sin buenos 
informes E l . D E P. A T E n ú m e r o 36.940 
( T i 
S E deic- i a l e m a n a sabiendo t r a n c é s para 
una n i ñ a , referencias , pocas pretensio-
nes. G r i j a i v a , 11. P a r q u e res idencia H i -
p ó d r o m o De 3 a 5. ( T / 
100-1541 p e s e t a » semana-w1- u abajando mi 
cuenta, propic domici l io , pueblos provin-
cias A p a r t a d o íí.077 M u l l i d (^) 
T R A B A J O o b t e n d r á en s u prov inc ia por 
n u e s t r a m e d i a c i ó n . R e f e r e n c i a s . A p a r t a -
do 9.093. M a d r i d . (18) 
P A G A M O S bien sencil los t r a b a j o s e s c r i i i-
ra residentes pueblos prov inc ias . A p a r , 
tado 1.137, M a d r i d . (9; 
500-1.000 m e n s u i l e s representantes , h a c i é n -
donos c i rcu lares , direcciones, t r a b a j o s 
manua les ( local idades p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 618, Madr id . (5) 
T R E S platos, pan, postre, u n a peseta. P a z , 
7, entresuelo. (2) 
C H I C O p a r a recados y aprendiz de e s c r i -
torio p r e c í s a s e . E s c r i b a n sus padres o t u -
tores s e ñ a l a n d o edad, conocimientos y 
pretensiones a A l a n o l ó , C a r m e n . 16. L a 
P r e n s a . (2) 
V E N D E D O R E S de p r i m e r a c a t e g o r í a , bue-
na i n s t r u c c i ó n general , act ivos , perseve-
rantes , edad alrededor 25-30 a ñ o s , dis-
puestos res id ir p laza se les designe. D i -
r igirse a c o m p a ñ a n d o toda clase referen-
c i a s : Of i c inas S u c h a r d . A p a r t a d o 43. S a n 
S e b a s t i á n . Sol ic i tudes no interesantes no 
s e r á n contestadas . (4) 
I N G E N I E R O neces i ta representantes ( M a -
drid) re lacionados, v e n t a nuevos produc-
tos; grandes comisiones. E s c r i b i d con rw-
ferenc ia s : R u l z , 12. (4) 
F O G O N E R O p a r a importante indus tr ia , to-
m a r í a persona m u y conocedora del ofi-
cio. D i r i g i r s e por c a r t a , con detal les y 
buenas referencias , a s e ñ o r A r i a s Me-
lendez V a l d é s , 39. (6) 
S E R V I D U M B R E in formada , an t igua c a s a . 
Prec iados . 33. T e l é f o n o 13603. (18) 
N E C E S I T O m u c h a c h a cocina, l impia , I n -
f o r m a d í s i m a , veraneo A l m a g r o , 38, se-
gundo i zqu ierda; 2-5. ( ig) 
C O L O C A C I O N E S par t i cu lares , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f o s , orde-
n a n z a s porteros. 16.000 colocados. C o s -
tan i l la Angeles , 8. ( ig) 
S E neces i ta a l emana cu idar n i ñ o s tres y 
cinco a ñ o s , sin pretensiones. P r e s e n t a r l e 
desde tres tarde. P i M a r g a l l , 9. (9) 
F A L T A s e ñ o r i t a dependienta ins tru ida . 16 
a ñ o s . B o m b o n e r i a . G u i n d a . F u e n c a r r a l 34 
(10) 
ble o cabal leros . T e l é f o n o 25673. (8) M O D I S T A a domicil io. T e l é f o n o 52370. (9) 
• c •* « • • « • i - a J « o B a a B a mMm n^mm'mimmmmmm.s * • ..,.1 mig!i(iiji-:iHi,iiiiiiiii,wiia 
E S T E P E R I O D I C O : PUBUCIDAO H E X p | 
O F R E C E M O S . J ó v e n e s b u e n a f a m i l i a M a -
drid , prov inc ias , f á c i l oportunidad obte-
ner grandes beneficios. P r e c l s a n s e refe-
renc ias . R a p l d r a d i o . Montesqu inza . 16. (T) 
F A L T A coc inera s in pretensiones, con in-
formas. P l a z a de las Cortes . 11. pr ime-
r o derecha . ( T ) 
. - . T I E N E re lac iones? ¿ C o n o c e gentes? ¿ D e -
sea h a c e r algo ú t i l ? A p r o v e c h e sus posi-
b i l i d a d e s . ' A p a r t a d o 3.014. M a d r i d . ( E ) 
Demandas 
S E Ñ O R A joven, co locar lase c a s a , n i ñ o s , 
a n á l o g o , F e r n á n d e z R í o s , 15, á t i c o iz-
quierda . (2) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s nodrizas 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e In formadas . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a F u e n c a r r a l 88. Te lé -
fono 25225 f5) 
O F R E C E S E coc inera y donce l la f r a n c e s a 
p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . E d u a r d o D a -
to, 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
J O V E N c a t ó l i c o s in pretensiones, m a g n í f i -
cas re ferenc ias , sabe cuentas , sol icita 
cua lquier t rabajo . P é r e z . A p a r t a d o 13.008. 
(2) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo. Alonso 
C a n o , 17, M a r í a . (2) 
S E ofrecen dos a m a s p r i m e r i z a s , b u e n a y 
s a n a leche, p a r a c r i a r n i ñ o en b u e n a f a -
mi l ia . Navata lgordo , p r o v i n c i a de A v i l a . 
- P r i m o M a r t í n M u ñ o z . (2) 
A . C a t ó l i c a . Ofrece coc inera , doncel la , v a s -
congadas ; c h i c a p a r a todo, a m a seca . 
L a r r a , 15. 15966. (8) 
O F R E C E S E joven c a t ó l i c o p a r a cua lquier 
c lase de trabajo , buenos in formes . L e g a -
nltos. 25. entresuelo. D a n i e l F e r n á n d e z . 
(4) 
G R A T U I T A M E N T E servic io informado. 
H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7. 27707. (4) 
O F R E C E S E buena coc inera , in formada . 
F u e n c a r r a l , 48, p o r t e r í a . (8) 
S E ofrece matr imonio hablando f r a n c é s 
p o r t e r í a , conserje , sin pretensiones . G r e -
gorio M a r t í n . M e n d i z á b a l , 83 ( 8 ) 
H U E R F A N A educada c u i d a r l a n i ñ o s m a -
yorci tos o s e ñ o r a del icada. Bene f i cenc ia , 
2, p o r t e r í a . ( 8 ) 
C O C I N E R A repostera a l a f r a n c e s a y es-
p a ñ o l a , i n f o r m a d a ; en l a m i s m a , m u c h a -
c h a p a r a todo. C o r r e d e r a A l t a , 4, terce-
ro derecha . ( 8 ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a ocho a doce, siete 
duros secos. C o l o n i a P r o s p e r i d a d . 145. (8) 
A L E M A N A , i n g l é s , f r a n c é s , o f r é c e s e Inter-
na, preferible prov inc ias . H ó l t v o g t . R e s i -
denc ia s e ñ o r i t a s . Mayor , 85. ( V ) 
N E C E S I T A S E local a l m a c é n C h a m b e r í o 
B u e n a v i s t a . A p a r t a d o 4.020. ( T ) 
M A T R I M O N I O o f r é c e s e p a r a p o r t e r í a de 
hombre, no i m p o r t a fuera . P o s t a s , 1. B u -
traguefto. ( T ) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a modi s ta in formadl 
s i m a . A v e n i d a Dato , 34. ( E ) 
J O V E N honorable o f r é c e s e id iomas educar 
n i ñ o s , a y u d a c á m a r a , c h ó f e r , oficina. E s -
c r i b i d : C a r m e n . 16. P r e n s a . (2) 
" l E D l C O casado, var ios a ñ o s p r á c t i c a , 
o f r é c e s e para pueblo. E s c r i b a n : D E B A -
T E 36.872. ( T ) 
I M P R E S O R E S , ca j i s ta , m i n e r v i s t a , maqui -
n i s ta o f r é c e s e a prueba . F . D u r á n . T r o m -
pas 29. M a n z a n a r e s . ( T ) 
\ L E M A N A c u l t a o f r é c e s e p. M a y o , fami -
l ia , of icina o a c o m p a ñ a r , id iomas, bue-
nas re ferenc ias . E s c r i b i d D E B A T E . 
36981. ( T ) 
• J O V E N c a t ó l i c o . 24 a ñ o s , o f r é c e s e peluque-
ro p a r t i c u l a r , cosa a n á l o g a . E s c r i b i d : 
D E B A T E 36.997. ( T ) 
E X T R A N J E R A joven, d i s t inguida , gran 
exper ienc ia , lecciones, a c o m p a ñ a r . 60150. 
( T ) 
TRASPASOS 
D E S E O traspaso o arr iendo comercio ca -
f é s . A p a r t a d o 7.087. ( T ; 
r i l A S P A 8 Ó local p r ó x i m o Sol, buenas con 
diciones Agenc ia In ternac iona l . P r í n c i -
pe. 14. ( V ) 
T R A S P A S O t ienda. Horta leza , 17. ( V ) 
T R A S P A S A S E m a g n í f i c a t ienda comesti -
bles, c inco huecos bien i n s t a l a d a , barr io 
Del ic ias . I n f o r m a r á : Manue l Dospi ta l . 
S a n Pedro, 10. T e l é f o n o 12069. ( A ) 
F A R M A C I A M a d r i d , buen sitio, pocos gas-
tos. R a z ó n : F r a n c i s c o S i lve la , 16, por-
t er ía , prov inc ias igual d i r e c c i ó n . (16) 
T R A S P A S O tienda grande, c é n t r i c a T e l é -
fono 12444. (10) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n a c r e d i t a d a , dos pi-
sos, confortables , llenos, c é n t r i c o s . T e l é -
fono 20104. • (18) 
T I E N D A dos huecos. C a r m e n , inmediato 
Sol, t raspaso . R a z ó n : C a r m e n . 8, entre-
suelo izquierda . (2) 
T R A S P A S O ocho m a g n í f i c a s t i endas u l t r a -
mar inos . C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
G A N G A f r u t e r í a 3.000, m u c h a venta . C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. ftO 
í . ' A B N I C E B I A s a l c h i c h e r í a por d e f u n c i ó n , 
b a r a t a . C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
M A G N I F I C A l e c h e r í a 2.500, 70 l i tro. C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
T R E S m a g n í f i c a s t iendas cal le C r u z . C a -
l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
D I E Z bodegas de vino, c é n t r i c a s . C a l l e j ó n 
P r i c i a d o s , 4. (gj 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n c é n t r i c a , e c o n ó m i -
c a . P i M a r g a l l , 7. 27707. (4) 
T R A S P A S O d irec tamente m e r c e r í a . Laga«i-
ca , 42. (V) 
L U J O S A p e r f u m e r í a , b i s u t e r í a , es tablec i -
d a hace seis a ñ o s , cal le af luente P u e r t a 
Sol . cedo va lor g é n e r o s , no poderla a ten-
der. A d m i t i r l a pago valores , plazos con 
<«)ranf la M o r á n Postas . 23. Publ i c idad 
( V ) 
F A R M A C I A vendo Madr id , =;itio i n m e j o r a -
ble. G o y a , 34. F o t o g r a f í a . ( T ) 
I M P O R T A N T E f á b r i c a l icores, j a r a b e s , 
t raspaso s u c u r s a l M a d r i d , concediendo 
r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a . C e n t r o C o m e r -
c ia l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
I M P O R T A N T E c a f é junto Sol , fac i l idades . 
Centro C o m e r c i a l . Pr inc ipe , 18. ( T ) 
P E N S I O N lujosamente i n s t a l a d a . H o t e l lle-
no v ia j eros . R e s t a u r a n t e e squ ina Sol . 
Centro C o m e r c i a l . P r í n c i p e . 18. ( T ) 
A L M A C E N aguardientes , fac i l idades . C e n -
tro C o m e r c i a l . Pr inc ipe , 18. ( T ) 
T A B E R N A c é n t r i c a . L e c h e r í a mucho re -
parto. F r u t e r í a v e n t a g a r a n t i z a d a . C e n -
tro C o m e r c i a l . Pr inc ipe , 18. ( T ) 
L O C A L P u e r t a del Sol, propio cua lqu ier 
indus tr ia . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18 
» ( T ) 
VARIO 
X L B A S I I E R I A . s imi lares , timbtjoi rep i 
f*£ionM. presupuestos erratís ^ p a r m 
12207. JY, 
• i L A R D O E s t e b a n Enri-.ja'í T ' o m p c t a I 
A v i s o s : t e l é f o n o 71941. P e r s o n a s ro lu 
oles de m a d e r a ; r e p a r a - n n e s muv «ora 
n ó m i c a s , c inta superior colocada a seis 
pesetas 
•'iimiíimiii! 
C A L L I S T A , c l r u j a n a . P e ñ a , prac t i can*" 
S a n Onofre, 3. T e l é f o n o 18608. 
J O R D A N A. Condecoraciones , bandera*. -
padas, galones cordones y bordados . 
uni formes P r í n c i p e í Madrid . <- ' 
S E I S "fotos" carnet , 1 &0; '¿ P03tale»i . / / 1 
pese tas ; entrega en ocho minutos . Vlt 
phot. Pr inc ipe , 4. 
P I N T 4 ) R , revocador, rotullsna, t rabajos <• 
n ó m i c o s . V i l l a nueva , 37 pr inc ipa l . 1 
C I R U J A N O , ca l l i s ta . C a n o . Abonos, á pe 
t a s ; m a n i c u r a , 2. M a y o r , 17 moderno 1 
l é f o n o 25628. V* 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s p y j a m a s , calz , 
c i l ios re formas , admito g é n e r o s . A m r • 
B a r q u i l l o , 15. ' • ' 
B A U L E S , maletas , c a j a s v i a j a n t e s , a r 
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. 
C H O C O L A T E con nueces, a v e l l a n a s y ; 
m e n d r a s , u n a peseta paquete. M a n u e l C 
tlz. Prec iados , 4. '» 
H A G O vestidos a l ta c o s t u r a e c o n ó m i c r 
vendo patrones, e n s e ñ o corte, confecc i í1 
A p o d a c a , 13, segundo. I 
P E N S I O N cinco pesetas, tres platos, ce i 
fort, p r ó x i m o Moncloa P r i n c e s a , 71, f 
tresuelo Izquierda . 
D I V O R C I O S . C o n s u l t a s y t r a m i t a c i ó n gr 
t u i t a a s e ñ o r a s verdaderamente desva 
das . A p a r t a d o 4.085. ( • 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d l s i n r 
d i scre tamente hechas , rapidez . P r e c : 
dos, 33. O 
M U D A N Z A con camionetas desde 15 pe: 
tas . T e l é f o n o 60458. 
P I N T U R A S R e u n i d a s . T o d a clase p ln tur 
habi tac iones desde 4 pesetas. T e l é f o n 
33182, O 
L I M P I E Z A pisos e c o n ó m i c o s , acuchi l lar ' 
encerado, 0,70. T e l é f o n o 36991. (1 
P I N T U R A decorat iva , t rabajos e c o n ó m i c r 
revoco, portadas , a l b a ñ i l e r l a , carp in ter 
Presupues tos gra t i s . Av i sos t e l é f o n 
26291, C 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n rar" 
ca l del vello. Doc tor S u b i r a c h s . Monter 
47. (' I 
¿ T I E N E usted g r a m ó f o n o ? ¿ T i e n e ustf 
g r a m o l a ? P u e s compre l a r e v i s t a "Du 
rium", que r e g a l a con e l la el m a g n í f i r 
disco de i m p r e s i ó n e l é c t r i c a D u r i u m " . r 
v e n t a en quioscos y centro de s u s c r i ; 
clones. (•' 
J O V E N ex tranjero , dist inguido, conoce vi. 
r í o s idiomas, desea encontrar s e ñ o r i l 
que puede e n s e ñ a r el e s p a ñ o l a camb: 
de l engua f r a n c e s a . Morenlto. A r r l e t r 
17. pr inc ipa l . (• 
VENTA'. 
E X T R A N J E R O por m a r c h a deshace pis . 
comedor, despacho "chippendalle", s a l o r 
cito, a r m a r i o s , c a m a s , l á m p a r a s y y; • 
r í o s . Conde A r a n d a , 6. i: 1 
U R G E N T I S I M O ; por tras lado dejo pls . 
buenos muebles, comedor, alcoba, despr 
cho e s p a ñ o l , s a l ó n , s i l l e r í a , oort lnas, cu.- -
dros, objetos. V e l á z q u e z , 27. • 
G A L E R I A S F e r r e r e s . B c h e g a r a y , 27. Cui-
dros decorat ivos , cuadros coleccione- , 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E : , -
posiciones permanentes . (T» 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a r l > . 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F , -
rreres . E c h e g a r a y . 27. (1 > 
A R M O N I U M S , planos, o c a s i ó n , contad >, 
plazos, a loul leres . R o d r í g u e z . Ventui 1 
V e g a , 3. (24 > 
B R O N C E S p a r a igles ias . B a t e r í a de coci-
n a . F e r r e t e r í a L a m b e r t o . Atocha . 41. 
(23 • 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p lazos; reparac iones , 
af inaciones. P u e b l a , 4. M u ñ o z . T e l é f o r , 1 
20328. d ' ' 
P Í A N O S , compra, venta , -i'qutler, la caf • 
de conf ianza. C o r r e d e r a . Va lverde . 20. (:; 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , 6. Te-
l é f o n o 16231. Madr id . R e m i t o m u e s t r a 
(V -
F A M I L I A e x t r a n j e r a vende despacho ir 
g l é s , bureau a m e r i c a n o , saloncito , comí 
dor antiguo, var ios . Conde A r a n d a , 6. r 
C A M A S f á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos pr. -
cios. Nuevos modelos B r a v o Murl l lo . 4 
tí • 
S E vende o a r r i e n d a " F á b r i c a de G a l l e t a -
p o b l a c i ó n importante , no poder atende, 
la d u e ñ o , con c a s a , locales, sitio c é n t r i c i 
F a c i l i d a d e s pago. I n f o r m a r á : F lorent ir , 
G a r c í a . Paseo Z o r r i l l a . 114. V a l l a d o l ^ 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , semlnuevos , desc 
cua lqu ier precio. C a s a C o r r e d e r a . S a n Mí 
teo, 1. (81 
V E N D O vestidos, abrigos s e ñ o r a , s emlnui 
vos, o t ras ropas g r a n o c a s i ó n . I s í d r 
G e n e r a l P a r d i ñ a s n ú m e r o 35. (T 1 
T O D O S los muebles, objetos, despacho e. 
p a ñ o l , pertenecientes hotel C e r v a n t e s , li 
quidanse . F u e n t e s , 5, entresuelo derechf 
D E S H A G O casa comedor, a lcoda, desp 
cho, tresi l lo, gabinete , recibimiento, Ele< 
tro lux . M a r q u é s Duero, 6. (.r 1 
C A M A - c u n a , dorada , s e m l n u e v a . ciener, . 
R i c a r d o s , 3, h ierros . tT 1 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! , preciosos t a -
pices coco, l i m p i a b a r r o s . H o r t a l e z a . 7 i . 
; Ojo . e squina G r a v l n a ! T e l é f o n o 1422-1. 
(18) 
C A M A S e smal tadas , lavables , s o m m i e r a c e -
ro, colegios, internados . Prec ios fábr ic í ' 
T o r r i j o s , 2. (28) 
V E N D E S E lavabo y ca lentador gas p a r í . 
b a ñ o , e c o n ó m i c o . C a b e z ó n . A l c a l á , 90. (2i 
C O L C H O N E S nuevos , v a r i a s cosas . T r a v e -
s í a Conde Duque, 15. (18) 
P R O Y E C T O R c i n e m a t o g r á f i c o a l e m á n , t a -
m a ñ o profesional . G a n g a . A p a r t a d o 1.0D. 
( T ) 
V I N O S puros de V id -Seco , S a u t e r m e s , t i r -
to segundo a ñ o , dulces p a r a postres y 
especia les p a r a M i s a . Serrano . P a s e o P r a -
do, 42. T e l é f o n o 71007. S a n d o v a l , 2. T e l é -
fono 44400. ( T ) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l laves todos s is te-
m a s , C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (18) 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n todas m a r c a s , 
g a r a n t i z a d a s , b a r a t í s i m a s . Contado, p la-
zos, a lqui ler . H o r t a l e z a , 4. (13) 
B O T A S p a r a el a g u a . Prec ios especia les H 
e m p r e s a s y b r i g a d a s obreras . M i g u e l Mo-
y a , 8 (junto p laza C a l l a o ) . (0) 
R A D I O . Receptores corriente u n i v e r s a l , 
precios rebajados , p lazos s in interese-.^ y 
contado con descuento, probados a domi-
ci l io v garant i zados . Ol iver . V i c t o r i a , 4. 
(3) 
T R A S L A D O urgente, vendo precioso co-
medor, a r t í s t i c o despacho, a lcoba, tapi-
ces , otros. R í o s R o s a s , 4. '2) 
M O S T R A D O R E S var ios t a m a ñ o s y m a t e -
r i a l propio p a r a comercio . L i q u i d a c i ó n A l -
m a c e n e s M a d r i d - P a r i s . In teresados , es-
c r i b i d : D e s e n g a ñ o , 25. C o n v o c a r e m o s , (üi 
V E N D E S E g u i t a r r a en s u m e s a de estu-
che . R o m a n o n e s , 5. (7) 
E X P O S I C I O N 500 c a n a r i o s las mejores r^-
z a s a l e m a n a s , blancos, azules y v a r i a -
c i ó n en colores, desde 15 pesptas. M a l a 
s a ñ a , 18. P a j a r e r í a . (Si 
R A D I O G R A M O L A Te le funken , c o n t i n ú e 
toda prueba, b a r a t í s i m a . P a l m a , 10. (8 
O C A S I O N dos radios modernas, continur 
C a r d e n a l Cisneros , 82. (g 
M I N E R V A p lana "Alauzet", tipo nueve 
bronce, p la t ina . B a r b i e r i , 4. T e l é f . 131-10 
(18. 
V E N D O m á q u i n a coser en buenas condi 
c iones. B a r c o , 20. Moreno ( V , 
M A G N I F I C O dormitorio, comedor, r e c i b í 
miento, coche n i ñ o , gramola , d iscos , ne 
v e r a . Hertnos i l la , 87. (5 
D E S H A G O c a s a , comedor, a lcoba, despa 
cho, tresillo, gabinete, recibimiento, E l e c -
tro lux , gramola , a r m a r i o s , c a m a s dora-
das , a s p i r a d o r a . M a r q u é s Duero , 6. (5) 
I M P O R T A N T E Comedor jacobino, 390 pe-
s e t a s ; despacho e s p a ñ o l , 390; muchos 
muebles . G e n e r a l P a r d i ñ a s , 17, entresue-
lo. ttn I M A N O f r a n r ó s ganga , vendo por m a r c h a . 
C a r t a g e n a , 5. ( X ) 
V E N D O comedor e s p l é n d i d o , nuevo, no ne-
gociantes . A l c a l á , 38, tercero inter ior . ( E ) 
O C A S I O N E S M a c h u c a . R e l o j e ; , 4,95; des-
pertadores f a n t a s í a , 9,95; pulseras , 1195; 
pu l seras chapado s e ñ o r a , 25 pese tas ; oro 
18 quilates, á n c o r a , 50 pesetas. Caba l l ero 
G r a c i a , 8. (-p) 
V1ENA 
B O M B O N E S , c a r a m e ov v/iena C a p e l l a n e s . 
Toledo. 66; P a - í e o S a n Vicente , 10. (2) 
P A S T U L E S , pastas , dulces . V'iena C a p t l l a -
nes . A ' c a l á , 129; S a n E s r n a r d o , 88. (2) 
E N S . - V . M A U A S , suizos, "croissants", torte-
les . V i e n a C a p e l l a n e s . G é n o v a , 2; P r e -
(2) 
llBIIII'l!llinillll|llill|||iil|!l 
(T) ctado». i». 
' n n i i i i u i f l i i i i a B • • H • • N is • a 
Y M A R G A L L . 7 . T E L S . 2 1 0 1 4 - 2 1 0 1 8 
M a r t e s 2 0 d e m a r z o d e 193-1 ( 1 0 ) E l D E B A T E 
C R O N I C A D F S O C I E D A D 
P o r l a s e ñ o r a v i u d a de G i l R o b l e s , y 
p a r a s u h i j o don J o s é M a r í a , p r e s i d e n t e 
de l a C . E . D . A . , f u é p e d i d a a y e r a los 
s e ñ o r e s de G i l D e l g a d o ( d o n V i c e n t e ) l a 
m a n o de s u b e l l í s i m a h i j a C a r m e n . 
L a p e r s o n a l i d a d p o l í t i c a de l nov io nos 
r e l e v a de t o d a p r e s e n t a c i ó n . 
L a n o v i a es h i j a de don V i c e n t e G i l -
D e l g a d o y O l a z á b a l , h e r m a n o d e l m a r 
q u é s de B e r n a y de d o ñ a M a r í a de l a 
C o n c e p c i ó n A r m a d a y de los R l o s - E n r í -
quez , h e r m a n a del a n t e r i o r c o n d e de 
R e v l l l a g i g e d o . S o n s u s h e r m a n o s : don 
C a r l o s , conde v i u d o de S a n C a r l o s ; do-
ñ a M a r í a , r e l i g i o s a del S a g r a d o C o r a -
wto; don A l v a r o , que c a s ó el 2 de d i -
c i e m b r e de 1926 c o n l a m a r q u e s a de 
C a m p o N u e v o ; d o ñ a P a z , h e r m a n a de 
l a C a r i d a d ; A s u n c i ó n y P i l a r . 
E n el a c t o de l a p e t i c i ó n , J o s é M a r í a 
G i l R o b l e s y Q u i ñ o n e s r e g a l ó a s u no-
v i a u n a p u l s e r a de b r i l l a n t e s y p l a t i n o , 
y é s t a r e g a l ó a a q u é l u n r e l o j y c a d e n a 
de oro . 
C o n m o t i v o de l a c t o s e v e r i f i c ó en c a s a 
de los s e ñ o r e s de G i l D e l g a d o u n a fiesta, 
a l a que a s i s t i e r o n , a d e m á s de l a m a -
d r e y h e r m a n a del nov io , v a r i o s p a r i e n -
tes de l a n o v i a . F u e r o n o b s e q u i a d o s con 
u n a e s p l é n d i d a m e r i e n d a y los n o v i o s 
r e c i b i e r o n m u c h a g e n h o r a b u e n a s , a l a 
que u n i m o s l a n u e s t r a con t o d a e f u s i ó n . 
— P o r don J e s ú s C a n e j a A r a n g o , que 
l l e g ó h a c e d í a s de G i j ó n , e n n o m b r e de 
s u m a d r e , l a s e ñ o r a v i u d a de C a n e j a , y 
p a r a s u h e r m a n o don L u i s , h a s i d o pe -
d i d a en M a d r i d , a d o ñ a M e r c e d e s F e r -
n á n d e z , v i u d a de S u á r e z , l a m a n o d e s u 
b e l l í s i m a h i j a M a r í a A m e l l a S u á r e z F e r -
n á n d e z . 
L a boda se c e l e b r a r á e n b r e v e . 
— E n l a r e s i d e n c i a de los s e ñ o r e s de 
I s a s i G o n z á l e z ( d o n L u i s ) , en J e r e z , s e 
h a n c e l e b r a d o las b o d a s de s u s e n c a n -
t a d o r a s s o b r i n a s T o l i t a y M á r g a r a I s a s i 
e I v i s o n con don C e l e s t i n o D í a z M o r a -
les y don F e l i p e L a f f i t a V á z q u e z , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
B e n d i j o l a s u n i o n e s a l c a n ó n i g o de S e -
v i l l a don A n t o n i o M u ñ o z J e r e z y f u e -
r o n p a d r i n o s de l a p r i m e r a p a r e j a , d o ñ a 
M e r c e d e s M o r a l e s , v i u d a de D í a z , m a -
d r e de l nov io , y d o n E n r i q u e d e L s a s i y 
G o n z á l e z , p a d r e de e l l a , r e p r e s e n t a d o p o r 
s u h e r m a n o d o n L u i s . 
T e s t i g o s de l a n o v i a f u e r o n e l m a r -
q u é s de T o r r e s o t o de B r i v i e s c a , d o n R i -
c a r d o I v l s ó n P a s t o r y d o n L u i s d e I s a s i 
y G o n z á l e z , y de l n o v i o , d o n C a r l o s R l -
v e r o C o r d ó n , don M a n u e l A . de l a R i v a 
G o n z á l e z , d o n M i g u e l D í a z M o r a l e s y 
d o n E d u a r d o O s b o r n e V á z q u e z . 
E l s e g u n d o n u e v o m a t r i m o n i o f u é a p a -
d r i n a d o p o r d o ñ a M a r í a T e r e s a V á z -
q u e z de O s b o r n e , m a d r e de l n o v i o , y don 
E n r i q u e de I s a s i e I v i s o n , h e r m a n o de 
e U a . 
T e s t i g o s de e l l a f u e r o n e l c o n d e de 
C a s a A g r e d a , don C r i s t ó b a l de l a Q u i n -
t a n a G o n z á l e z , d o n M a n u e l I v i s o n y 
S á n c h e z R o m a t e y don A l e j a n d r o I v i s o n 
y P a s t o r , y d e l n o v i o , d o n F e l i p e de 
P a b l o R o m e r o , don J u a n V á z q u e z y P a -
blo R o m e r o , d o n J u a n L a f f i t a V á z q u e z 
y don A n t o n i o A l m u n i a . 
L o s I n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s e n l a 
m i s m a r e s i d e n c i a c o n u n a m e r i e n d a y 
los n u e v o s m a t r i m o n i o s r e a l i z a n a c t u a l -
m e n t e u n l a r g o v i a j e de b o d a s p o r E s -
p a ñ a . 
= A y e r p o r l a t a r d e , e n l a r e s i d e n -
c i a de l a c a l l e de F e r r a z , d e los s e ñ o -
r e s de R u i z de l a P r a d a y M u f i « z de 
B a e n a ( d o n J o s é ) , t u v o l u g a r l a c e r e -
m o n i a de l a s o l e m n e e n t r o n i z a c i ó n del 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
O f i c i ó e n l a c e r e m o n i a , e l s u p e r i o r de 
l o s C o r a z o n i s t a s . p a d r e T e ó f i l o F e r n á n -
dez, q u i e n p r o n u n c i ó b r e v e p l á t i c a , y 
e n t r e l a s p e r s o n a s que a s i s t i e r o n , e s t a -
b a n l a c o n d e s a de l a P u e b l a de P o r t u -
g a l , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Z u l u e t a y 
E n r i q u e z , B l a s , P e l e g r í n , D e l g a d o P i f i a r 
R u i z d e l a P r a d a ) S i l v a , M e n é n d e z , M u -
ñ o z de B a e n a y a l g u n a s o t r a s . 
L o s a s i s t e n t e s f u e r o n o b s e q u i a d o s con 
u n a e s p l é n d i d a m e r i e n d a , h a c i e n d o a m a . 
b l e m e n t e los h o n o r e s , l a j o v e n d u e ñ a de 
l a c a s a , n a c i d a M a r í a de l o s Angele-0 
P e l e g r í n . E s t a y s u e sposo , que , a d e m á s , 
c e l e b r a b a s u fiesta o n o m á s t i c a , r e c i b i e -
r o n m u c h a s f e l i c i t a d o n e s . 
— E n l a r e s i d e n c i a de los s e ñ o r e s de 
C a s a u s y G a r c í a de S a m a n i e g o , se ce-
l e b r ó a n t e a y e r p o r l a t a r d e , u n a r e -
u n i ó n de c a r á c t e r I n t i m o , c o n m o t i v o 
de h a b e r s e c e l e b r a d o d í a s p a s a d o s ei 
s a n t o de l a d u e ñ a de l a c a s a , n a c i d a 
A n g e l a A l b é n i z B u s t a m e n t e . 
A s i s t i e r o n l a m a r q u e s a de V i l l a m a g -
n a , s e ñ o r a s v i u d a s de C a s a u s , G r o t t a y 
M o r e n o , v i z c o n d e y v i z c o n d e s a de V I -
l l a n d r a n d o , g e n e r a ] y g e n e r a l a G o d e d . 
d o n C a r l o s R o v l r a y s e ñ o r a , s e ñ o r a de 
E l l a s , s e ñ o r i t a de G o d e d , c o n d e de C a -
l l e j a y g e n e r a l Q u e r o l . 
S e o r g a n i z a r o n v a r i a s p a r t i d a s de 
j u e g o y l o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a 
dos c o n u n t é , e x q u i s i t a m e n t e s e r v i d o 
— T a m b i é n , c o n m o t i v o de c e l e b r a r 
s u » b o d a s de p l a t a los s e ñ o r e s de L ó -
p e z S á n c h e z ( d o n A l f o n s o ) , e l l a n a c i d a 
M a r í a de A y g u a v i v e s y de M o y , h e r m a -
n a del m a r q u é s de A t a l a y u e l a s , o b s e -
q u i a r o n el d o m i n g o p o r l a t a r d e , c o n 
u n t é , a s u s n u m e r o s a s a m i s t a d e s . 
=En R o m a , a donde h a b l a m a r c h a -
do con l a p e r e g r i n a c i ó n de l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a , se e n c u e n t r a g r a v e m e n t e e n . 
f e r m o , e l j o v e n a r i s t ó c r a t a d o n J a v i e r 
A l v a r e z de T o l e d o y M e n e o s , h i j o del 
finado m a r q u é s de M l r a f l o r e s . ' 
— S e e n c u e n t r a r e s t a b l e c i d a de l a p a -
s a d a e n f e r m e d a d que s u f r i ó e n B i l b a o , 
l a b e l l a s e ñ o r i t a M o n t s e r r a t F e l i s a 
S á e n z de M a g a r o l a , h i j a de l o s e p o d e s 
de Q u a d r e l l s . 
D o n G a r i o s B e r t r a n d 
E n G i j ó n h a fa l l ec ido e l p r e s t i g i o s o 
h o m b r e de negoc ios don C a r l o s B e r t r a n d 
y R e n a r d , c ó n s u l h o n o r a r i o de B é l g i c a 
en a q u e l l a c i u d a d y c a b a l l e r o de l a O r -
den de L e o p o l d o I I . 
T e s t i m o n i a m o s a s u v i u d a , d o ñ a A n -
t o n i a F . C a s t r i l l ó n , h i j a s , h i j o s p o l í t i c o s , 
en tre e l los e l t en iente c o r o n e l don E m i -
lio E s t e b a n I n f a n t e , y d e m á s f a m i l i a , l a 
e x p r e s i ó n de n u e s t r o s i n c e r o p é s a m e . 
O t r a s n e c r o l ó g i c a s 
P o r e l a l m a del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
g e n e r a l don J o s é G a r c í a - M o r e n o , fa l l e -
c ido e l 12 de l c o r r i e n t e , se a p l i c a r á n m i -
s a s en M a d r i d y o tros p u n t o s . 
— A y e r f a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e l a se-
ñ o r a d o ñ a M a r í a de l C a r m e n de l a V e -
g a y Monee , c u y o c a d á v e r s e r á c o n d u -
c ido hoy , a l a s c i n c o de l a t a r d e , desde 
la c a s a m o r t u o r i a , A l a r c ó n , 8, a l c emen-
ter io de l a S a c r a m e n t a l de S a n I s i d r o . 
A s u s h i j a s , n ie tos y d e m á s f a m i l i a 
e n v i a m o s n u e s t r o s en t ido p é s a m e . 
— P a s a d o m a ñ a n a , a l a s n u e v e , se ce -
l e b r a r á e n l a p a r r o q u i a de S a n t a T e r e -
s a y S a n t a I s a b e l u n f u n e r a l p o r e l a l -
m a de don L u l a G i l V l d a r t e , f a l l e c i d o 
el d í a 13 de l c o r r i e n t e . P o r s u « t e m o 
d e s c a n s o se a p l i c a r á n t a m l W é n o tros s u -
f r a g i o s . 
R e i t e r a m o s n u e s t r o p é s a m e a s u v i u -
da , d o ñ a I r e n e R u i » de A c e v e d o , y a 
s u h i j o . 
F U E N S A N T A 
G E N O V A , 1 7 . T e l é f o n o 3 4 4 2 2 
P r e s e n t a mi e x t e n s a c o l e o o d ó B de v e r -
t idos , a b r i g o s y s o m b r e r o s de p r i m a v e r a . 
Monsieur Manolo 
d e O O T T K E T 8 C E U R S 
p r e s e n t a a c t u a l m e n t e s u c o l e c c i ó n de 
t r a j e s y a b r i g o s e n s u s s a l o n e s . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 34. 
R A P H A E L 
p r e s e n t a s u n u e v a c o l e c c i ó n de t r a j e s 
y a b r i g o s . 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 12. T e l é f o n o 54049. 
Radiote le fonía 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) — 8: " L a P a l a b r a " . — 9 : 
O a l e n d a r i o S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a -
rias. G a c e t i l l a s . B o l s a de t r a b a j o . P r o -
g r a m a s del d í a . — 1 3 : C a m p a n a d a s de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s b o r a r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : 
" ¡ A d i ó s , m o n t a ñ a s m í a s ! " . " F e r a m o r s " . 
" G u i l l e r m o T e l l " . — 1 4 : C a r t e l e r a . C a m -
b i o s de m o n e d a e x t r a n j e r a . M ú s i c a v a -
riada—14,30: c D a n z a s n o r u e g a s » , « L a 
h e b r e a " . — 1 6 : M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 . 3 0 : 
" R a p s o d i a a n d a l u z a " . — 1 5 , 4 0 : " L a P a -
l a b r a " . I n f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . -
1 7 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . M ú -
s i c a l i g e r a . — 1 8 : N u e v o s soc ios . " E f e -
m é r i d e s d e l d í a " . " S a n s ó n y D a U l a " . 
" M i g n o n " , " C a n c i o n e s p o p u l a r e s e spaf lo -
l a a - ' . — l g ^ O : C o t i z a c i o n e s de B o l s a . " E l 
p r o b l e m a de l a s v i t a m i n a s en l a a l i -
m e n t a c i ó n d o m é s t i c a " . - 1 9 , 1 5 : C a z a y 
p e s c a . — 1 9 , 3 0 : " L a P a l a b r a " . " P a s e o r a -
d i o f ó n i c o p o r E u r o p a " . — 2 0 . 5 0 : N o t a d e -
p o r t i v a . — 2 1 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a -
c i ó n . S e ñ a l e s h o r a r i a s . " E s t a m p a s r a -
d i o f ó n i c a s " . — 2 1 , 3 0 : " A m o r g i t a n o " , " S e 
t u m ' a m l " , " C a r m e n " . " O r f e o " . — 2 2 : " L a 
P a l a b r a " . " B a j o l o s t e c h o s de P a r í s " , 
" B u r l e s c a " . " E l b a r b e r o de S e v i l l a " , " L a 
ríojanica», « F a r a n d o l a » , « M o m e n t o m u -
s i c a l " , " D a n z a h ú n g a r a " . — 2 3 : T e a t r o 
r a d i o f ó n i c o : de G l o v a n n l : " A c a z a d e l 
lobo. C a n c i o n e s . — 2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a " . 
2 4 : C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 4 , 3 0 : « S i m p a t í a i n g l e s a » , « G u z -
l a r e s > , « L a s L e a n d r a s > , « P o r q u e m e be -
s ó » , . « F l o r y l u z » , « L a m o n t e r í a » , « E l 
r e y d e l J a z z » , « M e d i a g r a n a d i n a » , « S o -
l e a r e s » , « L a fiesta de S a n A n t ó n » . — 
17 ,30: C u r s o de c a s t e l l a n o . — 1 7 , 4 5 : « L a 
P r i n c e s a de los C z a r d a s » , « E l ú l t i m o 
v a l s » , « L a c o n d e s a M a r i t z a » , « E l c o n -
d e de L u x e m b u r g o » , « R o s s e M a r í e » , « L a 
v i u d a a l e g r e » . — 1 8 , 5 0 : P e t i c i o n e s de r a -
d i o y e n t e s . — 1 9 : C o t i z a c i o n e s . N o t i c i a s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a de b a i -
le.-T-22: « R a p s o d i a h ú n g a r a n ú m e r o 1 
e n f a » , « E s c e n a s a l s a c i a n a s » , « R o m e o 
y J u l i e t a » , « R a k o c z y » , « D a n z a s e s l a -
r a s » , « P r o c e s i ó n d e l R o c l o » . — 23 ,30: 
M ú s i c a d s b a i l e . — 2 3 , 4 5 : N o t i c i a s . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de la 
m a ñ a n a , oon o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 de la t a r d e , c o n o n d a de 50 m e t r o s . 
L A S U C E N O I A S P A R A A P A R A T O S 
R A D I O R R E C E P T O R E S 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de T e l e c o m u n i -
c a c i ó n nos r u e g a l a p u b l i c a c i ó n d e l s i -
gu i en te a v i s o : 
"Se a d v i e r t e a l p ú b l i c o que e l d í a a l 
d e l p r e s e n t e m e s e x p i r a e l p l a z o v o l u n -
t a r i o p a r a p r o v e e r s e de l a l i c e n c i a de 
a p a r a t o r a d i o r r e c e p t o r , y que , p a s a d o 
ese d í a , se a p l i c a r á a c a d a c l a n d e s t i n o 
l a s a n c i ó n que le c o r r e s p o n d a , e n v i r -
t u d de l a s i n s p e c c i o n e s que se r e a l i c e n . 
L a s h o r a s de e x p e d i c i ó n de l i c e n c i a s , 
e n e l P a l a c i o de C o m u n i c a c i o n e s , s o n de 
d i e z a t r e c e y de d iec i s i e te a d i e c i n u e v e 
todos los d í a s l a b o r a b l e s . " 
S A N A T O R I O D E C R E D O S 
C l i m a seco y suave . So l todo el a ñ o . D i r e c t o r : D r . A C r e s p o P f ? ' 6 ™ 1 . 
e n c a r g a d o del s e r v i c i o de t u b é r c u l o s ! , de l a F W t ^ l d e M a d r i d d i r e c t o r de! 
D i s p e n s a r i o A n t i t u b e r c u l o s o del d i s t r i t o de l H o s p i t a l . M é d l o o r e s i d e n t e . D r . P . t J a 
bello de la T o r r e . M é d l o o c i r u j a n o : doc tor J WL A r e n d a f i o . c o m p l e t a 
de 14 a 16 pesetas . C o r r e s p o n d e n c i a m é d i c a : paseo R e o d e t o e . 87 t e l é f o n o M109 
C o r r e s p o n d e n c i a a d m i n i s t r a t i v a : A r e n a s S a n P e d r o ( A v i l a ) . 
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^ O N! "T (R O L 
I N S T A L E U S T E D A P A R A T O S R E G I S -
T R A D O R E S I N T E R N A T I O N A L P A R A 
E L C O N T R O L E X A C T O D E L A S 
E N T R A D A S Y S A L I D A S D E S U P E R -
S O N A L 
ünoe pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa mileá de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar loa jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas: nosotros les haremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
U n i c o s e s p e c i a l i z a d o s 
G A S T O N O R G E , C . A M S e v i l l a 8 
M A D R I D 
t 
R o g a d a D i o s p o r e l a l m a 
D E L S E Ñ O R 
I O N JUAN GIL V I D A R T F 
Que falleció en Madrid 
EL DIA 13 DE MARZO DE 1934 
R . I . P . 
Su viuda, Irene Ruiz de Acevedo, e hijo, Atilano 
R U E G A N a sus amigos le teng-an presen 
te en sus oraciones, y asistan a los funerales que. 
por el eterno descanso de su alma, tendrán lu-
gar: en la iglesia parroquial de Santa Teresa 
y Santa Isabel (glorieta de la Iglesia), el día 2 2 
del corriente, a las nueve de la mañana,, y el mis-
mo día, a las diez y media, en la ermita de Nues-
tra Señora del Prado, de Talavera de la Reina, 
y las que se digan en Villoslada de Cameros (Lo-
groño). Las misas gregorianas darán comienzo 
el día 4 de abril, en el altar mayor de la iglesin 
de los PP. Redentoristas (calle de Manuel Sil-
vela), a las nueve y media de la mañana. 
No se reparten invitaciones. 
L A E Í X G E J L Í E I N T T S I M A S E Ñ O R A 
D.a M.a del Carmen de la Vega y Mones 
V I U D A D E G A R C I A D E T U Ñ O N 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
D E S P U E S D E R E C I B I R T O D O S I O S S A N T O S S A C R A M E N T O S , L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D Y L A E S P E C I A L D E L A O R D E N 
A G U S T T N I A N A 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , d o n A n t o n i o C a l v o ; s n a h i j a s , d o ñ a F r a n c i s -
c a , v i u d a de C o s t l , y d o ñ a A u r e a , v i u d a de P e d r e g a l ; n i e t o s , d o ñ a M a -
r í a , d o ñ a P i l a r , d o n F r a n c i s c o , d o n C a r l o s C o s t i y d o n J o v l n o P e d r e g a l ; 
n ie tos p o l í t i c o s , d o n C é s a r R u b i o y d o ñ a Z u l e m a de M i g u e l ; b i s n i e t o s , 
s o b r i n o s y demáus p a r i e n t e s 
R U E G A N u n a o r a c i ó n . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r t e n d r á l u g a r , a l a s c i n c o de l a t a r d e 
de hoy , d e s d e l a c a a a m o r t u o r i a , A l a r c ó n , 3, a l c e m e n t e r i o de l a S a c r a -
m e n t a l d e S a n I s i d r o . 
E n l a c a p i l l a a r d i e n t e se c e l e b r a r á n m i s a s . 
V a r i o s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o I n d i l i g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m -
i i r a d a . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 20. M a r t e s . — S t a s . A l e j a n d r a , C l a u -
d i a , E u f r a s i a . J u l i a n a , E u f e m i a , Teodo-
s l a , C l r l a o a ; y S s . P a b l o , C i r i l o . E u g e 
nlo , J o » é , V í c t o r y S e b a s t i á n , m r s . ; A m -
b r o s i o de S e n a , W u l f r a n o y N i c e t o cfs . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de este 
d í a , oon r i t o s i m p l e y co lor m o r a d o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n H e r m e n e -
gi ldo. 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12. m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 40 m u j e r e s pobres , que cos-
t e a n , r e s p e c t i v a m e n t e , d o ñ a M a r í a R o -
sendo y la s e ñ o r a V i u d a de S a n R o m á n . 
C u a r e n t a H o r a s . ( P a r r o q u i a de los S a n -
tos J u s t o y P á s t o r ) . 
C o r t e d e M a r í a . — D e G u a d a l u p e , S a n 
M i l l á n ( P . ) . B u e n P a r t o . S a n L u i s . 
P a r r o q u i a d e S t a . B á r b a r a . - A l a s 6 t.. 
e j e r c i c i o de l V í a C r u c i s . 
P a r r o q u i a de l o s S t o s . J u s t o y P á s t o r . 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 
10, m i s a s o l e m n e ; y a l a s 6 t., e s t a c i ó n , 
r o s a r i o y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S . L u i s . — N o v e n a a l S a n -
t í s i m o C r i s t o de l a F e : 10.30. m i s a so-
l e m n e ; a l a s 7 t.. e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n 
r o s a r l o , s e r m ó n p o r don Die j fo T o r t o s a . 
n o v e n a , S a n t o D i o s , r e s e r v a . M i s e r e r e . 
C r i s t o R e y ( M . de los H e r o s , 9 5 ) . — A 
l a s 6 t., c o n t i n ú a el o c t a v a r l o E u c a r í s t l -
co, con e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n v re 
s e r v a . 
E s c u e l a s P í a s d e S . F e m a n d o . — C o n t i -
n ú a l a S e p t e n a a N t r a . S r a . de las A n -
g u s t i a s : 6,30 t., e x p o s i c i ó n c o r o n a , l e ta -
n í a , s e r m ó n , R . P . A t a ú l f o H u e r t a s ; s ep-
t e n a , r e s e r v a y S t a b a t M a t e r . 
I g l e s i a de J e s ú s . — A l a s 7 t.. e j e r c i c i o 
de l V í a C r u c i s . 
S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — E m p i e z a e l 
s e p t e n a r i o a N t r a . S r a . del C a m i n o . T o -
dos los d í a s , a l a s 11, m i s a c a n t a d a v 
e j e r c i c i o del s e p t e n a r i o . 
R e l i g i o s a s M a r a v i l l a s ( P . V e r g a r a , 21) . 
T o d o s loe d í a s , a l a s 5,30, se r e z a r á e l 
s a n t o r o s a r l o . 
N O V E N A S Y S E P T E N A S E N H O N O R 
D E N T R A S R A D E L O S D O L O R E S 
P a r r o q u i a s . — D e l C a r m e n : 6 t , e x p o s l 
c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a , s e r m ó n , don G e r 
m á n R o d r í g u e z ; S i e te D o l o r e s , r e s e r v a . 
S a l v e . S a n t a C r u z : 6 t., e x p o s i c i ó n , r o s a -
r io , s e r m ó n , don J u a n C a u s a p l e ; nove-
n a , r e s e r v a y S t a b a t M a t e r . D e los D o -
l o r e s : 6 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a 
s e r m ó n , P . J u a n E c h e v a r r í a ; r e s e r v a , 
b e n d i c i ó n y S t a b a t M a t e r . S G i n é s : 6.30 
t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a . C r e d o 
S a l v e , s e r m ó n , don R o g e l i o J a é n ; reser-
v a , S t a b a t M a t e r . S . I l d e f o n s o : a l a s 5.20 
t.. e s t a c i ó n , c o r o n a d o l o r o s a , s e r m ó n p o r 
d o n F e d e r i c o S a n t o s . S . J o s é : 10, m i s a 
s o l e m n e ; 6 t., e x p o s i c i ó n , r o s a r l o , e j e r -
c ic io , s e r m ó n , don R a m ó n M o l i n a N i e t o ; 
S a n t o D i o s , r e s e r v a , S a l v e . S t a . M a r í a de 
la A l m u d e n a : 6 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
c o r o n a , s e r m ó n , e j e r c i c i o y r e s e r v a . S a n 
M i l l á n : 6.15 t.. e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , co-
r o n a , s e r m ó n , don D i e g o T o r t o s a ; reser-
v a . S t a b a t M a t e r . D e l S a l v a d o r y S a n 
N i c o l á s : 6,30 t.. e x p o s i c i ó n , e s t a o i ó n , co-
r o n a , s e r m ó n , don M a r i a n o B ^ e d i c t o ; 
r e s e r v a , S t a b a t M a t e r . S a n t i a g o : 8,80 t , 
e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a , s e r m ó n , don 
F r a n c i s c o T e r r e r o ; s ep tena , r e s e r v a . Sta-
bat M a t e r . S t a . T e r e s a y S t a . I s a b e l : 6 
t., e x p o s i c i ó n , c o r o n a , s e r m ó n , P . C a r m e -
lo de l a C r u z ; gozos dolorosos . Stabat 
M a t e r . v 
I g l e s i a s . — B u e n S u c e s o : 6 t., e x p o s i c i ó n 
c o r o n a , s e r m ó n , don O v i d i o R o d r í g u e z ; 
r e s e r v a . S t a b a t M a t e r . C a l a t r a v a s : 10 y 
11 m e n o s c u a r t o , m i s a s o l e m n e ; 11.30. co-
r o n a d o l o r o s a : 12. r o s a r i o ; 6.30 t., expo-
s i c i ó n . e s t a c i ó n , c o r o n a , s e r m ó n , don Je-
s ú s G a r c í a C o l o m o ; r e s e r v a . S a l v e . C a -
p i l l a de l a s E s c l a v a s del S. C o r a z ó n de 
J e s ú s ( C e r v a n t e s . 17) : l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a B u e n a M u e r t e de l a F l o r , celebra 
su s o l e m n e s e p t e n a r i o en h o n o r de Nues-
t r a S e ñ o r a : 5 t., c o r o n a do lorosa . s e r m ó n 
por el P . M i g u e l de A l a r c ó n . S. J . ; ben-
d i c i ó n y S t a b a t M a t e r . C r i s t o de la Sa-
l u d : 11. m i s a s o l e m n e ; 11,30, novena; 
6,30 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a , ser-
m ó n , don A n d r é s de L u c a s ; r e s e r v a . E n -
c a r n a c i ó n : 5 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , co-
r o n a , s e p t e n a , s e r m ó n por u n P . Agus-
t ino R e c o l e t o y S t a b a t M a t e r . Servi taa 
( S . N i c o l á s ) : 6 t., e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
c o r o n a , s e r m ó n , don M a r i a n o Bened ic to ; 
r e s e r v a , S t a b a t M a t e r . S e r v i t a a (S . Leo-
n a r d o ) : a las 6 t., c o n t i n ú a e n i g u a l for-
m a l a s o l e m n e n o v e n a . 
T R E C E M A R T E S A 8. A N T O N I O 
C o m i e n z a n hoy, en l a s s i g u i e n t e s : 
P a r r o q u i a s . — S a n t a B á r b a r a : 8, misa 
c o m u n i ó n y e j e r c i c i o . S a n L o r e n z o : 8, 
d e s p u é s de l a c o m u n i ó n , se r e z a r á el 
e j e r c i c i o c o r r e s p o n d i e n t e . S a n Marcos : 
7,30, m i s a c o m u n i ó n , e j e r c i c i o correspon-
diente . S a n t i a g o : m i s a c o m u n i ó n y ejer-
c i c io c o r r e s p o n d i e n t e . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n l a i g l e s i a del R o s a r i o ( T o r r i j o s . 36) 
se c e l e b r a r á u n a t a n d a de E j e r c i c i o s pa-
r a c a b a l l e r o s , d u r a n t e los d í a s 20 a l 24 
del a c t u a l . T o d o s los d í a s , a l a s ocho de 
l a t a r d e , h a b r á c o n f e r e n c i a . E l ú l t i m o 
d í a , a l a s ocho de l a m a ñ a n a , s e r á la co-
m u n i ó n g e n e r a l . L o s E j e r c i c i o s e s t a r á n 
d i r i g i d o s p o r e l R . P . A n t o n i o G a r c í a 
D . F i g a r , O . P . 
M A Ñ A N A , A Y U N O 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , es d í a de ayuno . 
» * » 
( E s t e p e r i ó d i c o s e p u b l i c a oon censu-
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
OPOSIOOi^S Y C O N C U R S O S 
S \ ^ V K K N A I . 1 M A I > K 1 I ) 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L A L M A 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R G E N E R A L 
0. JOSE GARCIA-MORENO 
Q u e d e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E L D I A 1 2 D E M A R Z O D E 1 9 3 4 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u a f l i g i d a e s p o s a , F r a n c i s c a R o d r í g u e z M e d i n a ; h i j o s , J o s é , E m i -
l ia , V i c e n t e , S a g r a r i o y A u g u s t o ; h i j o s p o l í t i c o s , L u z N a v a r r o , V i -
cente G a m b a r t e , I r a l d a M a r t í n , A n t o n i o C a p a r r ó s y E l o í s a P e r e g r í n ; 
h e r m a n o s , R a f a e l y M a r í a ; n ie tos , s o b r i n a , V a l e n t i n a de O r o ; s o b r i -
nos, t í o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a u s t e d le t e n g a p r e s e n t e e n s u s 
o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s que se c e l e b r e n e l m i é r c o l e s 21 em l a i g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a de M o n t s e r r a t ( S a n B e r n a r d o , 81) , de s ie te y m e d i a a n u e v e 
y m e d i a , y de d iez a doce e n l a i g l e s i a de l a C o n c e p c i ó n ( ca l l e de 
G o y a ) , de M a d r i d ; las que se d i g a n el m i s m o d í a e n l a s C a r m e l i t a s 
D e s c a l z a s de T o l e d o , a s í c o m o t a m b i é n l a s que se d i g a n e n B é l m e ? 
( C ó r d o b a ) . U r d a , A r g é s y V e n t a s c o n P e ñ a A g u i l e r a ( T o l e d o ) , s e r á n 
n p i l c a d a s p o r pi e t erno d e s c a n s o dp su a l m a 
• !7 M W ' B ' « i | U | B 9 U T r, H • i . D ' B tp rr n ^ * n n r 1 - i C l «5 » "51 ' «R H.Wima.i 
J u d i c a t u r a . — H a n a p r o b a d o el p r i m e r 
e j e r c i c i o los opos i tores n ú m e r o s 834, don 
A n d r é s G a l l a r d o R i s , 11, y 852, don J o -
s é M a r í a G a r c í a D e l g a d o , 11. 
P a r a hoy e s t á n c o n v o c a d o s desde e l 
n ú m e r o 861 a l 890. 
A h o g a d o s de l E s t a d o . — E n los e x á m e -
n e s v e r i f i c a d o s a y e r a p r o b ó e l o p o s i t o r 
n ú m e r o 14, don J o s é S i l v a n L ó p e z , 33,66. 
S e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s . — P a r a h o y e s t á n 
c o n v o c a d o s desde e l n ú m e r o 
C o r r e o s . — H a n a p r o b a d o el t e r c e r e j e r -
c i c io , c o n l a p u n t u a c i ó n que se i n d i c a , 
los opos i tores n ú m e r o s 51, don J o s é P o s 
ta les M o r e n o , 22/50 ; 59. d o n C a r l o s S á n 
c h e z G a r n i c a y P a b l o s , 16,50; 145, don 
L u i s S o r i a n o G ó m e z , 18|50; 304, don L u i s 
á o r l a n o T e r o l , 22. 
P a r a hoy e s t á n c o n v o c a d o s los oposi -
tores c o r r e s p o n d i e n t e s a los n ú m e r o s 
383, 443, 465. 475 y 531. C o m o s u p l e n t e s 
loe n ú m e r o s 532. 565, 820, 900 y 934. 
A u x i l i a r e s de I n s t r u c c i ó n . — R e l a c i ó n de 
los opos i tores que a c t u a r o n ú l t i m a m e n -
te y p u n t u a c i ó n que h a n obten ido: n ú -
n e r o s 3.171, d o ñ a M a r í a de las M é r c e -
les R o z á b a l U z t i z b e r e a , 14,50; 3.179, don 
Modesto G a r c í a M o n g e , 6.50; 3.185, do 
n a I n é s G o n z á l e z T a b l a d a , 2,00; 3.191. 
J o n J o a q u í n P é r e z L a g a r e s , 1,25; 3.199, 
Ion F r a n c i s c o F e r n á n d e z V i l l a m i l . 3,00; 
i.200, d o ñ a M a r í a J u a n a L u c e a V i l l a r . 
i.450; 3.227, don D i e g o G i m e n a M e d i n a , 
1.50, y 3.228, d o n G u s t a v o G a r c í a G ó -
nez, 4,50. 
—Se h a n o m b r a d o u n a C o m i s i ó n Inte-
-crada p o r opos i tores a p r o b a d o s que ges-
t i o n a r á c e r c a de las a u t o r i d a d e s e l a u -
m e n t o de p l a z a s de e s ta o p o s i c i ó n . 
C u a n t a s i n i c i a t i v a s q u i e r a n f o r m u l a r -
se, p o d r á n d i r i g i r l a s a don S a l v a d o r E m -
bid ( H e r m o s i l l a , 100) . 
P a t r o n a t o de P r o t e c c i ó n a l a M u j e r . — 
£1 C o n s e j o S u p e r i o r de este P a t r o n a t o 
-iaca a c o n c u r s o o p o s i c i ó n dos p l a z a s v a -
c a n t e s e n e l R e f u g i o de S a n F e r n a n d o 
de H e n a r e s . 
U n a de d i r e c t o r a a d m i n i s t r a d o r a , do-
l a d a c o n 6.000 p e s e t a s a n u a l e s y v l v l e n -
i a e n el e s t a b l e c i m i e n t o , y o t r a de m a e s -
l ra de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , d o t a d a c o n 
.000 pese tas a n u a l e s y c o n h a b i t a c i ó n 
v c o m i d a en e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
L a s b a s e s de l c o n c u r s o e s t á n e x p u e s -
tar en el v e s t í b u l o de l M i n i s t e r i o de J u s -
^ c i a . E l p l a z o de a d m i s i ó n de d o c u m e n -
tos t e r m i n a r á e l d í a 16 de l p r ó x i m o m e s 
de a b r i l y los e j e r c i c i o s d a r á n c o m l e n -
ro el d í a 19 dpi m i s m o m e s . 
I n s p e c t o r e s de l T i m b r e . — H a n s i d o 
B p r o b a d o s los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s e n l a s 
opos i c iones al C u e r p o de I n s p e c t o r e s del 
T i m b r e : 
N ú m e r o 1. don A d r i á n C a b a l l e r o y J i -
m é n e z de l a S e r n a . P u n t u a c i ó n to ta l , 87-
2. d o n L e o p o l d o A l v a r e z G o n z á l e z , 80. 
3, don G o n z a l o S á n c h e z A r j o n a y S á n -
c h e z A r j o n a , 79.50; 4. don M i g u e l A l e m a -
n y S e l f a . 79; 5, don l o s é L l a r i Sangenis , 
78; 6, don A n t o n i o P a b a M a g á n , 77; 
7, don T o m á s P r i e t o D i v i l d o s , 75,20; 
8, don V i c e n t e T o r r e s L ó p e z , 74,50; 9, don 
J o s é d e l a R e i n a C a b r o n e r o , 74.25; 
10, don R i c a r d o P e r m a n y e r V o l a r t , 74,10; 
11, don J o s é M a r í a C a s t e l l a r P l c h , 74; 
12, don F r a n c i s c o R o d r í g u e z C i r u j e d a , 
73,75; 13. d o n M a n u e l T r u j i l l o J i m é n e z , 
73,50; 14, don J o s é L u i s C a s t e l l a n o s Ma-
z a r r e d o , 73.25; 15, don A l f o n s o Sancho 
P e ñ a s c o , 78; 16, don N i c o l á s G a r c í a 
A r a n d a C a b e r t a , 72,60; 17, d o n J o a q u í n 
del P o z o P a r a d a , 72; 18, don J o s é G a y a 
B l á z q u e z , 71,50; 19, don S a n t i a g o L ó p e z 
R o d r í g u e z . 70; 20, don P o l i c a r p o Z u r i t a 
D i e z , 69,40; 21, d o n M a n u e l D o r r e g o de 
C ó r d o b a . 68,80; 22, d o n A n t o n i o Diez 
M a r t í n e z , 67; 23, don M a r c i a l B u g e d a 
M u ñ o z , 66; 24, d o n A n g e l A r r o y o Vale -
ro, 65. 
R » • l imflMBMiBiffl i i ini iBi n m m • i 
A V I S O 
L a M u t u a de S e g u r o s A g r í c o l a s , fun-
d a d a p o r l a M . A P . F . R . E . , recuer-
d a a los s e ñ o r e s m u t u a l i s t a s l a convo-
c a t o r i a p a r a l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o d í a 22, a las 
d iez y m e d i a de l a m a ñ a n a , en s u do-
m i c i l i o s o c i a l , S a n t a C a t a l i n a , 7, M a d r i d . 
E l s e c r e t a r l o de l C o n s e j o , C u s t o d i o Mi-
g u e l R o m e r o . 
« w - *• n ^ q • • " " | | . " « m • W 
C A F E S D E L B R A S I L 
P O R T O D A E S P A Ñ A 
E X I G I D 
l o s c a f é s d e l B r a s i l 
S o n 
l o s m á s f i n o s y a r o m á t i c o s 
C A S A S B R A S I L 
B R A C A E 
t M i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i i i i i i i i i i m 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 n 
M á s 0 , 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de timbre. 
K . . m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i M m i i i i m i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t ' ' 
t S T O S A N U N C I O 
S E R E C I B E N E N 
K m p r w a A n i i n c U u I n r a H l j n n de V a 
l o r i a n . ' P*rer . PIft73 d e l P r o j j r o 
M . 9. 
X e e n r l » P r a d o M o n t e r a , 15, p r a i 
Q n l o n r o S A n r h e » H e r r e r o C a l l e 
A l c a l á p<M|nlnn a B a r q u i l l o . 
V U v n t p B l n ^ r o I h á f W nftmero • B 
( e « t a n c o í 
S F N M H W K N T O O F P R K r i O 
A B O G A D O 
G A R C I A C u e r v o Puer ta Sol 
C o n s u l t a 7 a 9. 
or lmeru 
(18) 
A G E N C i A i j 
T E S T A M E N T A R I A S , cobros c r é d i t o s , piel 
toa en general , honorar ios final asunto 
Marques Urqutjo. 42 ( P r i n c e s a ) : tres -c ln 
oo. Glor ie ta C u a t r o C a m i n o s 1 : se is-nue 
Te. S4562 ( V » 
" D I G A R " , Agenc ia Negocios. G€8tion-i: 
A s u n t o s H a c i e n d a . A v u n t a m l e n t o . Min i s -
terios. Dorumentoa . F V ' i r r l n Dato" 7. (4) 
G E S T I O N E S Ministerio^ Juspriclo?:. n r o ^ i . 
t a c l ó n . o b t e n c i ó n documentos . A p a i u i -
do 4.092 (5) 
D E T E C T I V E S p a r t i c u l a r e s . T o d a s xnlslo-
naa Mor»tsui . T e l é f o n o 23697. (fi) 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s . 
I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s . 50. 
p r i n c i p a l . (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
^ l . K V I M O S domici l io toda c la se a g u a s m i -
nerales . C r u z . 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
A L M O N E D A S 
>U K i n . E S (Jamo Líos mejores y mtM ba-
ratos S a n Mateo. 3. B a r q u i l l o 27. ( I S i 
ic; i i D ACIÓN comedores, despachos , al-
cobas, a r m a r l o s , espejos orator io roble 
Leganl tos . 17. (20) 
\ R M A R I O luna . A0: c a m a dorada . 35. E s 
t rel ia . 10. (7> 
M K M P A C H O espaftol, 300. o u r ó a a m e t i c a 
nos 100 E s t r e l l a . 10. (7) 
41 K R I . E S m u c h í s i m o s , oara t l s lmos . c l a -
ses estilo r a m a s E s t r e l l a . 10. (7) 
\ M ' O R A comedor moderno reclblmlentc 
esp-iflol l&mparaa E s t r e l l a 10. (7) 
I V K 8 P A I - H O espaftoi, a l c o b a comedor mo 
derno Reyes 20. balo. (7) 
• K A N M H M a c a s i ó n Sin e s t renar , aun 
<uosislmo despacho espaftol. e legante co 
modor tresil lo, formidable a lcoba moder 
n a recibimiento. Montera. 18. p r l n c l p n 
í V i 
t- u R M 1 1 ) A H I L i S I M A oportunidad . Sin es 
i renat , oiegantlsimo despacho , lujoso co 
p)*<tnr 'rec i i in «unMion lü lma \ l c o b a mo 
a e r u a . taclbimiento. F u e n c a r r a l . 21, n 
t r é s n e l o . t \ 
M U E B L E S de todas olasea. b a r a t í s i m o s , 
c a m a s doradas . V a l T W d e , M . (8) 
A R M A R I O S , -tó pesetas; de luna grande 
66. C a m a s , comedores . Puente . Pe layo 
n . r v ) 
O R A N l i q u i d a c i ó n . Comedor Jacobino, apa -
rador, t r inchero , mesas . 6 s i l las . 275; a l -
coba j a c o b i n a , a r m a r l o dos lunaa . cama 
dorada, mesi l las , ca l zadoras 350; despa-
cho espaftol, 275; b a r g u e ñ o . 170; muchos 
muebles . V a l v e r d e . 35. ( A ) 
< O M E O O R a l e m á n desde 775 pesetas, mu-
c h a v a r i e d a d . F l o r B a j a . 3. (5» 
M A G N I F I C O comedor. 1.850 pesetas valoi 
2.800; otro. 1.600: otro. 1.500; otro. 1.350 
F l o r B a j a S. (5) 
E S T U P E N D A a lcoba , comedor, g r a n lujo 
1.100 pesetas . F l o r B a j a 3. (5) 
( A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a 50; c a m a s do-
radas , alcobaa. comedores, s i l l e r í a s , va 
r í o s estilos. Infinidad de muebles L u n a 
13. (5) 
A L M O N E D A , l i q u i d a c i ó n porce lanas , o r ó n 
cea. muebles de a r t a S a n Roque, i . (2) 
S U N T U O S I S I M O despacho espaftol. c iegan 
te comedor, regia a lcoba, rec ib lmienio 
tresi l los , todo s in e s trenar . D e s e n g a ñ o . 
12. primero. (2) 
A L M O N E D A . P i a n o media cola, a r m a r l o s 
comedores. H o r t a l e z a . 104. (2) 
V E N D O m a g n í f i c o s muebles piso, poqui 
mo uso. l á m p a r a s cuadros , cacharro!) 
A r r i e t a . 7. (2) 
N O V I A S . C o m p r a d vuestros muebles , oa 
m a s doradas p lateadas en V e g u i l l a s 
nejmngafto. 20. (10) 
P A R T I C U L A R , c a m a s a r m a r l o s , recibidor 
b a r a t í s i m o . G u z m á . n Bueno. 5; tardes. 
( V ) 
I L I Q U I D O muebles isabellnos. consolas , có-
modas, espejos, cornucopias , oargueftos 
tapiz a b u s ó n , bonitas porce lanas , mag-
nificas a r a ñ a s , despacho espaftol. V a r i o s 
Leganl toa . 13. (g) 
A S O M B R O S A l i q u i d a c i ó n . Comedores , alco-
bas, despachos, tresi l los , a r m a r i o s , c a m a ? 
doradas , percheros , c a j a s caudales , arco 
nes. c a m a s t u r c a s . 30 pesetas; j a m u g a s 
colchones. Caft izares . 10, entresuelo . (10) 
V E N D O piso completo, muebles modernos 
Pr inc ipe V e r g a r a , 17. (8) 
A L M O N E D A , todo piso, l á m p a r a i sabe l lna 
cort inas , f iguras , porce lanas , c a c h a r r o s 
cuadros . Madrazo . 9. pr imero derecha . 
(5) 
A L Q U I L E R 
N A V E espaciosa 50 metros cuadrados . 216 
pesetas al mes G e n e r a l A l v a r e z C a s t r o 
12. ( V ) 
i A S A IUJO a s c e n s o r t e l é f o n o , oaletaccioi 
centra l , bafto. 200 pesetas mensual . • -
B lasco G a r a y . IS. ( V i 
i A M A > lubu cromado Muebles StandSJ'v 
Plaza Kut? borr i l la ( B i l b a o ) . ¿ . ift. 
L Q V I L O locales grandes oequeftos. es 
o l é n d l d a s luces A c a c l a a 4 T e l é f 7(MMJ1 
( T 
« A R T O amplio, piso primero ventldOr n» 
•Tltaclone.* varios salones ascensor , ca 
^facriAri n i ñ o (."ervantes. 30. ( T i 
KMM,M v i > . ..... nabi iac lonea . d e s » 
i-uladoK i .ri . . -..r-cios. Pr inc ipe . M 
¿«¡•'i" >» i n'--r i. ,. i . ,nal CJ 
A L Q U I L O t ienda, dos buenos c u a r t o s . N ú -
fi«z B a l b o a , 13. ( T ) 
l O R R E L O D O N E S . C l i m a ideal S i e r r a , A. 
quilo hoteles. A d m i n i s t r a d o r C o r r e o s H 
i O C H E R A S y Jaulas b a r a t a s . J e r e z . A i 
berto Agu i l era . 21. ( A i 
r . S T U D H ) todo confort. B r a v o Murl l lo . 107 
(6) 
E N T R E S U E L O propio p a r a i n d u s t r i a . B r a 
vo Murl l lo . 107 (6 i 
M A U M K I C O S pisos, g r a n lujo, inmeJorar> 
o r i e n t a c i ó n , g a r a j e propio. E s p a l t e r < 
ití» 
B O N I T O piso, ascensor, b a ñ o . sol. 126 pe-
setas . C a s t e l l ó . 88. (8) 
I.N E O R M A l U U N g r a t u i t a de pisos deaalqu! 
iados E l ('entro m u d a n z a s v guardamu. -
oles G o y a 56 (21 
C I N C U E N T A Y C I N C O duros hermoso pi 
so soleado, esquina, todo confort, t r a n 
v í a . "Metro" puerta . S a n t a E n g r a c i a . 12ü 
( T ) 
A L Q U I L O , vendo hotel c erca H i p ó d r o m o 
S a n B e r n a r d o , 71. (18> 
U U A R T O amplio, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l 
32 duros. P r i n c i p e V e r g a r a , 93. (6) 
S O T A N O con tienda, superf ic ie 450 m e t r e 
cuadrados , p r ó x i m o e s t a c i ó n Norte, pro 
p ío grandes a l m a c e n e s . R a z ó n : AlcalA 
Z a m o r a . 48 A d m i n i s t r a c i ó n . H o r a s 10 a 
12. 4 a «. (6) 
S L a lqui la hermoso piso amueblado, c é n -
í r l c o . R a z ó n : C a r m e n , Ifi. P r e n s a . (2) 
U M U H O S pibos mediodiu. rebajados . C a 
s a moderna , c a l e í a c c i ó n , dos c u a r t o s b a 
ñ o , a s c e n s o r . gas . M a r q u é s R i s c a l . 9.1 
(3)1 
¿ B U S C A piso? E n e l d í a lo e n c o n t r a r a 
Dato , 7. "Digar". 21695. (4) 
E N C O N T R A R A desalqui lados , amueblados , 
hoteles. H í s p a n l a . P l M a r g a l l . 7. 27707 
(4) 
N A V E 100 metros cuadrados . I n d u s t r i a , u» 
l leres. a l m a c é n ; 150 pesetas mensua les . 
G e n e r a l Por l l er . 31 moderno. (10) 
A L Q U I L O bonito tercero c é n t r i c o . 8 tiaüi 
raciones . 110 pesetas . A n d r é s Borrego , 11 
(10i 
A L Q U I L O habitac iones exter iores p a r a >ti 
c i ñ a s o Indus tr ia con t e l é f o n o . F u e n -t 
r r a l . 23. entresuelo derecha . 
H E R M O S O piso confortable . Paseo del Pr . . 
do. 12. ( V 
P I S O S desalqui lados, c o m p l e t í s i m a in form i 
c l ó n 1ef a l iada Prec iados 33. 13603. 11* 
N A V E con v ía apar tadero A c a c i a s . A n m 
d o s R e v é s . P e ñ a l v e r . 6. 'I"" 
•. I Q U I I . A S E oficina amueb lada . G r á n M\A 
I .una . 22. pr imero. H*4 
i V I E R I O K E S , 160, 175 pese tas ; á t i c o e-
p l é n d i d o 200; Interiores . 85: b a ñ o , cale 
f a c c i ó n , ascensor , f inca nueva . A -íii;! 
162. (5' 
í i E N D A S tres huecos, grandes . e s p a c M 
sas. 300. {00. A l c a l á 162. (5 ' 
• !."»• E S A t e r r a z a a u m e b i a d a . s i tuac l . ' 
M e d i o d í a b a ñ o , gas , t e l é f o n o . 165. R\" 
l losas . 25. (6) 
'»i \T ES m a g n í f i c o s , t r e i n t a pese tas . Are 
.. . 26; Mayor . 9. (V 
L O C A L E S b a r a t í s i m o s , c u a r e n t a pesetas 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 14. ( V ) 
/ comerc iante le sobre local , a lqui larla 
brante . O f e r t a s : Y u s t . Alonso Cano. 
segundo. 
i . o l E L I T O c u a r t o b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . ^ 
uesetas. Nac iones . 7. 
i .A.NOS estudios, bailes, desde 10 Peset{TS) 
l -ada . S a l u d . 8-10. 
A> A í . M U I C O piso. Soc iedad. V̂ T̂ Ú̂ ) 
quin ientas pesetas P l a z a Matute, 
• t K N « n t r e s u e i o of ic inas , particular, ^ 
Jtiro« R a r b l e r l , 8. 
. i n d u s t r i a a l m a c é n , dapó»!!*-
l-'res i iqul lase barato G e n e r a ' ' ' { ^ 
<i m ••n,rno 
bs* .:M«;««O cuarto , ocho habitaciones ^ 
'••ahics sol, todo confort . Zurbano ^ 
• l I I . O locales, a lmacenes , ' " ^ ^ T ' 
TP Malasaf ia 1. T e l é f o n o 2W1'-
vimif na' 
s D \ s dos y c inco nuecos. *** -«i •squina P r l m . 
(«) 
A U T O M O V I L 5 
i 11 \ \ a utomo pe. 
, n i t .xMmo ron lip i-lór ne- ^ni'-a j j . 
^ t a , nn uarnei • ' ^ n e r a ' Pardlft"- (5) 
io» '1,fe' «HUMS oocne.» > eamni.-ier _ a » j , u j ^ j t í f ¡ 
-•-niee m a r c a s AKen- ia "'ord i - - (Vl 
•tonda de Atocha »H l ^iffonr 'tx^ 
„ ......slABi 
' M I ' I O i i J n c o l n OOHUIÓI- ^oo'iu' iotgr-
plazas, m ó d e l o poaterloi i * * - tr«& 
medlarloa. Condic ione*. A p a r t a d o 8° ( f | 
M A U i t l l X — A ñ o X X I V . — N ú m . 7 . 5 8 5 E L D E B A T E ( 1 1 ) 
(4) 
185 
( T ) 
( i ) 
V>:NUO N a s h . 16 c a b a l l o s , c o n d u c c i ó n . 7 
p l a z a s m u y b u e n a s t a d o ( f a r o s M a r c h a l ) . 
t o d a o r u e b s 5 OiH, D u n e t a s A p a r t a d o i í j . 
I r ü n ( T ) 
¡ . M - . l t i A t H i } S i J A c c e m i n o s . , i f a i -. 
c o m p r a i ( « á r a l o ' : C a s a A r d i d J ^ O n v ^ i 
4. E n v 1 ( ^ o r o v i n i - l a a ( V 1 
N K i MATM o > i t . . . •Hstrtn i / n o a s a . n . •. 
s u r t i d a S a n ' a K e M i - t a n a 10 T e i é T o n . 
teSBli « r t r a m u a n l a s r e p a r a r t n n ^ í » 
i211 
K N M K A A N / A randui-ciAn a u t o m ó v i l e s K , -
g i a m e n t o . m é u A n i u a , V ) p e s e t a s . E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s N k - e l o A l c a l á Z a m o r a .M5 
( 2 ) 
> K M X ) o a r a t o m a r c h a n d o p e r t e c t a m e m . -
M o r r i s 12 c a b a l l o s , c o n ' l u o c t ó n i n t e r i o r 
T e l e f o n o V Í t l U ( 4 ) 
A U T O M O V I L p a r t i c u l a r . 8 c i l i n d r o s , l u j o , 
a b o n o s ; v i a j e s . 0 .50 k i l ó m e t r o . ( T ) 
G A R A J E p a r t i c u l a r e s s i n " c h a u f f e u r " . M e n -
d i z á b a l , 6 ( e s q u i n a S a n t a E n g r a c i a ) . ( 3 ) 
B I E L A S p a r a t o d a c l a s e d e c o c h e s y c a -
m i o n e s . A l o n s o G a r c í a y C . » B á r b a r a 
B r a g a n z a , 14. ( 3 ) 
U R G E v e n t a c a m i o n e t a " B l i t z " . 3 t o n e l a -
d a s . E s p r o n c e d a , 13. g a r a j e . ( 7 ) 
V E N D O " R e n a u l t " b a r a t o , c o n d u c c i ó n i n -
t e r i o r . L o p e d e V e g a , 21 . ( T ) 
P A R T I C U L A R v e n d e c o n d u c c i ó n " R e -
n a u l t " , p e r f e c t o e s t a d o C o s t a n i l l a A n g e -
l e s , 13. ( T ) 
A l T O M O V I L I S T A S : A c c e s o r i o s , l u b r i f i -
c a n t e s , n e u m á t i c o s , t a l l e r r e c h a u c h u t a d o . 
M a r s a n C a s t e l l ó , 14. M a d r i d . T e l é f o n o 
56666. ( T ) 
10 P a n h a r d b u e n e s t a d o , b a r a t í s i m o . R i 
c a l , 14. ( T ) 
L U B R I F I C A N T E S " A t l a n t i c " . R o n d a d e 
A t o c h a , 1. T e l é f o n o 77731. L ó p e z B e n í t e z 
( T ) 
( H K V R O I E T , 4 c i l i n d r o s . b u ? r i s o Te 
l é f o n o 31048. , T ) 
H I ' D S O N , c o n d u c c i ó n p a r t i c u l a r , v ^ n d e on 
r a t o L i s t a . 77. trar.-vle. ( 3 ) 
C A D I L L A C , 8 c i l i n d r o s , p a r t i c u l a r , p e r 
f e c t o e s t a d o , b a r a t í s i m o . B l a s c o d e G a 
r a y , 66 - d e 10 a 11. ( T ) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
O a £ S E . 
& E s a z 
T O S — 
tñ 
—Para un momento, Membrillo 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a H i s p a n o " . C o n d u c -
c i ó n m e c á n i c a , C i t r o e n . F o r d , C h e v r o l e t , 
R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a 
4- ( 2 ) 
CAKE5 
C A F E S , los r n e l o r e s P l a z a S a r i t a A n * V¿ 
• 1' • 
l i A F K V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21 C u b i c i 
t o s . 3 50 v 4 p e s e t a s C a r t a a m p l i a v 
e c o n ó m i c a . S a l ó n b o d a s b a n o u e t e a C í a -
m o r o s o é x i t o t r i o P i n e d a . ( 2 ) 
CALZADOS 
C A L Z A I I O H crepi*! t^oa m e j o r e s s e a r r e 
p l a n t a j a s i e e o m a K e H t o r e a 10 T e l é -
f n n r ' T I M (241 
Z A P A T O N d e s c a n j o ; s e ñ o r a , d e s d e 9 , 7 5 . 
b u e n r e s u l t a d o . J a r d i n e s , 13, f á b r i c a . ( 2 1 ) 
COMADRONA^ 
rAKTOS E s t e r a n l a K a s o . a s ' n t e n c a s m 
b n r a z i i d a s ^ c m ó m i c a v l H \ " t 40 ' 1 1 1 
l ' H O F K N O R A M e r c e d e s G a r r i d o . A s i s t e n 
c u e m h a r a z a d a s e c o n ó m i c a s I n v e c c K i m -
S a n t a I s a b e l . I . 
K M K A U V / . o . f a l t a s m e n s t r u a c i ó n m a " - ' ? 
R e c o n o c i m i e n t o s r r a t u l t o H o r t a W . a i í 
' ? ) 
' N T \ S a n t a c l a r a , h o s p e d a j e s c ó n s u l 
•oq m c n s t r i i a c j t ' i n • • s p e c i a l i s t a A p o d i . n 
S. (RP 
l ' K ' M KSOKA p a r t o s > ! o n s u l t a f a l l a s m e n s 
t r u a c i A n . m é d i c o e s o e r i a l i s t a P e n s i ó n 
AI.X:A 1S7, p r i n c i p a l . ( 5 ) 
N A » M ISA C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n n o « p f 
d a l e e m b a r a z a d a s . C o n d e D u q u e 44. ( 2 ) 
r A l í T O - . K n s a M o r a c o n s u l t a PU/,H S - n 
MAHX'A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
t a n , h o s p e d a j e s e m b a r a z a d a s . A u t o r i z - t -
d a . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26S71. ( 2 ) 
COMPRA 
l ' A G O i n s u p e r a b l e m e n t e m u e b l e s ' . r a j e s 
o b j e t o s p l a t a p o r c e l a n a s , c o n d e i - u r a c i - . 
n e e b a s t o n e s m a n d o , m a q u i n a s c o g e r . e> 
• n b i r F i a m ó n la C r u z . 52 T e l é t o n c 5ftH.i2 
A n l r é s . ( 3 ) 
i - A « . . > i n c r e í b l e m e n t e m u e b l o ubjetofe ¡)i 
s o s . T i f e r o s T e l é f o n o A d o l f o ( S i 
AIM «̂\S t - a r M í i H - • F>aga m.1.-
q u e n a d i e G r a n d a P > u . , / w M i n a . 3 - n 
í r s i p i j í ' l o - . ( X » 
l ' A I t l 'M l l . A K c o m p r o m u e b l e s , r o p a s , no 
l - ' o f a r t e , l i b r o s T e l é f o n o 74743 C u c n 
^ (S< 
! ; 1 U ¡ . | > ^ n t l E ' u o s v m o d e r n o s ( " a s a o ior 
s u r t i d a L a q u e m e j o r l o s p a g a f y i b r e r i a 
U n i v e r s a l D e s t í n c a ñ n 2<) t e l é f o n o 16821 
( 2 . 
L A • i sa ( . ) r g a z c o m p r a y v e n d e a l h a j a s 
or > p i a l a v p l a t i n o . C o n p r e c i o s c o n n 
n i m v i n a o t r a C i u d a d R o d r i g o . 13 T e l é 
' . i m I16-J5 (2 
AÍH\,IA> p a p e l c i a s M o n ' i - C a s a POPUIHI 
l a r n u . h i . dlii-1.1 V .*y ; • i i>q 6 i V-J 
t o M i ' K O , v e n d o , m v i e b l e s . a r a ñ a s a i f o m 
n r a s b i b l i o t e c a s , o b j e t o s C a l l e f t e c o l e 
'os 4 t e l é f o n o íiy&23 ( T > 
' M : o o m ley 5.60 s r a m o v t i n o • '90 V e n 
de a l h a j a s O c a s i ó n c e r d a d . D o i d í r n 
f ' i • l a d i i s 34. e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 17353 
( 1 1 • 
M . M I ' K O m u e b i p a p i s o . » e n t e r o s .bje ts ) . -
c o n l r c o i a c i o n e s n a g o m u y ' ) l e n T e l é t u 
no ioH3f. i i i a n 
' O M P R o r o p a s c a b a l l e r o , c o n d e c o r a c i o n e s , 
o b j e t o s , p l a t a , o r o , c i n e s , h l c i ^ p í a ? . M a r -
t i n T e l é f o n o 75748. ( 7 ) 
v A S ^ M a g r o . A l h a j a s , e s c o p e t a s , a p a r a t o s 
r o t o g r á f l e o s , m á q u i n a s e s c r i b i r , c o s e r , p a -
p é l e l a s M o n t e , g a b a n e s , p e l l i z a s , g a b a r -
d i n a s P u e n c a r r a l ?t3 T e l é f o n o IPRo!'. (201 
T R I S T R e m a t e . B a r q u i l l o . 4i T e l é f o n o 
27843. A d m i t e c u i n í o q u e r á i s v e n d e r , s u -
b a s t á n d o l o p r e c i o d e s e a d o . ( T ) 
be. 15 d i 
V y M F R A n n . a . - u r o a n a . - en M l ó n a 
^ o m p a n i a H l p u i f » . a r l a ' P U r a - . . m ! . 
A n H i . n 
' • J • * ' 5-s pi.sn... e n l e r o s s u e l t o s a n t i g ü e 
SOíRl'' !'''n!,f' H e r r n n s i l l a S7 l > l é f o f t 
0 3 , ? .6'G0 g r a m o s . P a g a m o s a l t o s p r e c i o ? 
a i ' ^ j a - e p l a t a , p l a t i n o , d e n t a d u r a s . P l a z a 
^ ; / 0 r ; n 2 3 1 e s q u i n a C i u d a d R i i n g o . F u n 
l i a d a 1800. Í31 
P A C r A M O S m á s q u e n a d i e a l h a j a s , o b j e -
oro. p l a t a , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s d e 
—Qué situación más angustiosa. Necesito —Caballero, vi el cartelito, y estoy dis-
vender la casa, y estoy deseando que no vean puesto a pagar lo que usted me pida, 
el cartel que puse. 
jeromfn", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana oom pleta de Aventuras del Gato Félix, dlfe rente» de las que publica E L D E B A T E . 
i i i m i i i i i i i m m i i m m i i i i i i M i i i i i m i i i i i i i m m i i i m i m i i i m i i m i i m i m i i í i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i M m n i M ^ ^ ^ ^ 
MUEBLES M E C A N O G R A F I A . A l q u i l a m o s m á q u i n a s 
s e m i n u e v a s . M a q u i n a r i a C o n t a b l e . V a l l e 
h e r m o s o , 9. ( 3 ) 
T R A D U C C I O N E S , c i r c u l a r e s , c o p l a s a 
m á q u i n a , p r o p a g a n d a r á p i d a . C e n t r o f l l 
P i M a r g a l l . 11. ( V ) 
A L E M A N , n a t i v o , e s p e c i a l i z a d o M e d i c i n a 
Q u í m i c a , e c o n o m í a , r a p i d í s i m o T e l é f o n o 
19463. ( T ) 
P B O F E S O U c a t ó l i c o , g r a n p r á c t i c a , o s h a -
r á p r o g r e s a r e s t u d i o s b a c h i l l e r a t o O r t o -
g r a f í a , c u l t u r a g e n e r a l . E s c r i b i d : M . D i a z 
C a r r e t a s , 3, c o n t i n e n t a l . ( V ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , 10 p e s e t a s , c l a s e d i a 
r i a . R o m a n o n e s , 2. ( 1 8 ) 
A C A D E M I A R e d o n d o . R o m a n o n e s , 2. A c r e -
d i t a d í s i m o c e n t r o e n s e ñ a n z a , h o n o r a r i o s 
r e d u c i d o s . ( 1 8 ) 
G R A N a c a d e m i a d e c o r t e y c o n f e c c i ó n , 
s i s t e m a m o d e r n o . M a r q u é s d e C u b a s , 11. 
( T ; 
P R O F E S O R f r a n c é s , n a t i v o , u n i v e r s i t a r i o , 
e n é r g i c o , e n s e ñ a r á p i d a m e n t e p e r s o n a s 
n e c e s i t a n d o d o m i n a r f r a n c é s . E s p e c i a l i 
d a d p r e p a r a c i ó n c a n d i d a t o s d i p l o m á t i c o s . 
T r a d u c c i o n e s , i n c l u s i v e t é c n i c a s , r á p i d a -
m e n t e e j e c u t a d a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
P r e c i a d o s , 9. ( 2 ) 
S E Ñ O R I T A S . I n g r e s o o p o s i c i o n e s . B a n c o s , 
o f i c i n a s . A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l . 8. 
R e s i d e n c i a . <3) 
P R O F E S Q R a l e m á n e n s e ñ a M i o m a s , p . a -
n o . P a r d i ñ a s , 17. 50130. . ' V ) 
P R O F E S O R A p r i m a r i a , 15 p e s e t a s m e s . B a -
c h i l l e r a t o . L o p e V e g a , 28. <11) 
C I L T U R A g e n e r a l . C o m e r c i o , C á l c u l o . A c a -
d e m i a M o n t e r a . M o n t e r a , 7. ( I f i ) 
M E C A N O G R A F I A . T a q u i g r a f í a , e s p e c i a l e s 
p a r a o p o s i c i o n e s . A c a d e m i a M o n t e r a . 
M o n t e r a , 7. ( 1 6 ) 
P R O F E S O R m ú s i c a , C o n s e r v a t o r i o , N o r m a , 
l e s , e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i v i n o P a s t o r , 
21, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
I D I O M A S . I n g l é s , I r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
n o . P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 43488. ' 2 1 ) 
C O L E G I O d e n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
r i a , b a c h i l l e r a t o C l a s e s n o c t u r n a s . E s -
t r e l l a , 3. ( 2 0 ) 
I N G L E S . P r o f e s o r W o l s e l e y . riermosiiia. 
3 . I n s t r u c t o r e x p e r i m e n t a d o . P o c a . s l e i -
c i o n e s b a s t a r á n p a r a e v i d e n c i a r u a p r o -
g r e s o n o t a b l e e l i m i n á n d o s e d i f i c u l t a d ? i 
d e l e s t u d i o . <4) 
C L A S E S R a m o s H o r t a l e z a . 110 C a r r e r a 
c o m e r c i o p r e p a r a c i ó n e n g r u p o s 10 a l u m -
n o s . ( 2 ) 
M O D I S T A . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a c o r t e y c o n -
f e c c i ó n . M o r a t l n . 15, e n t r e s u e l o . ( T ) 
L E C C I O N E S t a q u i g r á f i c a s . G a r c í a B o t e 
( C o n g r e s o ) . O r i g i n a l i d a d , m o d e r n i d a d , a r -
t e , c l a r i d a d , b e l l e z a . ( 2 4 ) 
A C A D E M I A a d o m i c i l i o , g a r a n t í a é x i t o c l a -
s e s p a r t i c u l a r e s , c a r r e r a s e s p e c i a l e s , b a -
c h i l l e r a t o , c o m e r c i o , f r a n c é s . I n f ó r m e s e 
t e l é f o n o 52338, 8 a 10 n o c h e . ( l e ) 
H A C I E N D A p r e p a r a c i ó n p o r f u n c i o n a r l o s 
C u e r p o , t a q u i m e c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , 
o r t o g r a f í a . A t o c h a , 41. ( 1 8 ) 
C U L T l ' R A . C o m e r c i o . I d i o m a s . B a c h i l l e r a -
t o . A c a d e m i a M o n t e r a . M o n t e r a , 7. ( 1 6 ) 
M E C A N O G R A F I A , m á q u i n a s n u e v a s . A l -
q u i l e r . C o p i a s . T a q u i g r a f í a . A c a d e n m 
M o n t e r a . M o n t e r a , 7. ( 1 6 ) 
E S C U E L A B e r l i t z , f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
p o r p r o f e s o r e s n a t i v o s , g r u p o s y c l a s e s 
p a r t i c u l a r e s . C a d a m e s e m p i e z a n c l a a e p 
p a r a p r i n c i p i a n t e s . A r e n a l , 24. T a l é f q n o 
10865. ( 3 ) 
M E C A N O G R A F I A , a l q u i l a m o s m á q u i n ; -
n u e v a s , t a q u i g r a f í a , c u l t u r a , o a c h i l l e i •• 
t o . A c a d e m i a B i l b a o . F u e n c a r r a l , U P se-
g u n d o . ( 2 ) 
A P R E N D A u s t e d d e s d e s u c a s a C o n t a l - i ü -
d a d , C á l c u l o , O r t o g r a f í a . C a l i E r r a f l a , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . C o ¡ . J ó p o n c l e n -
c i a . O r g a n i z a c i ó n . P u b l i c i d a d F r a n c é s . 
I n g l é s , e t c . , p o r l o s a c r e d i t a d o s m é t o d o s 
p o r c o r r e s p o n d e n c i a d e l a A c a d e m i a C o r . s . 
H o s e l l ó n . 14S A , B a r c e l o n a . P í d a n o s fo -
l l e t o e x p l i c a t i v o g r a t u i t o . ( T ) 
P J ' O F E . ^ O R m e r c a n t i l , l a r g a p r á c t i c a , c l a -
s e s p a r t i c u l a r e s , c o n t a b i l i d a d , c í e n l o 
m e r c a n t i l , t a q u i g r a f í a . c i l i ? r a f l a y c o -
r r e s p o n d e n c i a . V e l á z q u e z , 22. T e l ^ i "o 
D79G7. ( T ) 
K T . P A S O i n t e n s i v o p r ó x i m o s e x á m e n e s b a -
c h i l l e r a t o c o m e r c i o p o r a b o g a d o - p r o f e s o r 
m e r c a n t i l . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y d o m i c i -
l i o . E s c r i b i d D E B \ T E n ú m e r o r,6.985. ( T ) 
P R O F E S O R A t i t u l a d a t a q u i g r a f í a , f r a n c é s 
b a c h i l l e r a t o , p r e p a r a c i o n e s , c u l t u r a g e -
n e r a l . C o n s u l t a d : t e l é f o n o 4?6">o. ( E ) 
. M E C A N O G P . \ F í A . a l q u i l a m o s m á q u i n a r 
n u e v a s , t a q u i g r a f í a , c u l t u r a , b a c h i l l e r a -
t o . A c a d e m i a B i l b a o , f u e n c a r r a l . 119. 
g u n d o . ( 2 ) 
P O R l i q u i d a c i ó n t e s t a m e n t a r l a v e n d o d o s 
p e s e t a s p i e , s o l a r e s , m e j o r b a r r i o u r b a -
n i z a d o M a d r i d , t r e s l í n e a s t r a n v í a s . L . 
C a b e z ó n . P r í n c i p e , 14. ( T ) 
V E N T A s o l a r 9 .370 p i e s c a l l e L<ozano ( G u i n -
d a l e r a ) , a p r o p i a d a p a r a c o n s t r u i r h o t e l . 
R a z ó n : F r a n c i s c o C e a . n ú m e r o 3. T e l é -
f o n o 59872. ( 1 6 ) 
p j i 
( 2 . 
t e s 
^ a r t e P e z , 15 p r a d o 3 ( 2 1 ) 
" ü W * ; ' 1 * 8 - . P a p e l e t a s M o n t e , o b j e t o s o r o , 
v a nt' ^̂ SÚOS y m o d e r n o s . P a g o t o d o s u 
CQMT' p ' a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . ( 2 ) 
d s ^ í f 8 m u e b l e s b u e n o s , a r a ñ a s , o b j e t o s 
^ " e , s a l o n e s d o r a d o s . T e l é f o n o eo^"'1 
( 1 6 ) 
c o m p r o . P l a s a C o r t e s a. 
( 1 8 ) 
•̂ TOÍDMBI 
P o r t e r í a . 
C O d É Í s i l l a r i r d i c » " " ^ai'a Inválido s e d e s e a a d q u i 
c i ó p ^ „ n . m e c u d a s c a r a c t e r í s t i c a 
n . : * ^ 0 1 » * G ó m e z . C a r r e t a s , 3 n e n t a l . 
c a r a c t e r í s t i c a s y p r e -
C o n t i -
( V ) 
,,v CONSULTAD 
r ía- , 0 i „ l , l , " 6 r r e z C o n s u l l a v í a s o r i n a -
9!-J,e n ¡ e v J " 1 " 3 ^ 8 P r e c i a 1 o s . 9 d i e z - u n a 
' ' K v > i ^ . \Ví>\ 
v « ñ é r e o ' a i a i , J * r n í ! , a " ' 1 ' , v " ' ^ m e d i a t o 
r r e a sex i a ' l " l e n n r r j y i a . e s p e r m a t o 
«í'1» A l b a i n S i r M n , c a P a p é o l í 
( 5 ) 
• r, - — ^ o , . c ^ i a i l z a d a D u 
v i n ^ i a s e n r r - r ' ^ ' ú n a , t r e s - n u e v e P r o -
I^'N^IAT pondenna ™ 
c o n s u l t a D ¿ r t V e n é r e o - b l e n o r r a g i a , s í f i l i s 
^os . H n » - f , i l a r - h o n o r a r i o s m o d e r a -
c O N S c 
^ n s u l t a PP^VT61161,60- v l a 8 u r i n a r i a s . 
5 P e s e t a , £ = f V-' u n a P e s e t a . E s p e c i a l , 
Las- E s t u d i o s , 2. ( 2 ) 
DENTISTAS 
P i a z a d e l P r o g r e s o . 
( T ) 
ENSEÑANZA: 
, ; s , M ? E s o E s 
P r e ñ o . . . . . . 8 c i ' e l a I n g e n i e r o s d e C a m i n o ^ 
P o r i n g e n 
" q u é s V a l d 
^ c a d e m i a F i d 
P r e p a r l e l a 1 
a l u m n o s L , M A , S , ° r A l n S e n i e r o s C l a s e s d í d X 
,Di<>MAS " l < l e i g l e s i a s . 8. ( T ) 
í i v o s c i á s í T Í S S Fi1-de8 P r o f e s o r e s n a -
l r - z o • U u n t o . 5 P e s e t a s J a c o m e -
A < ' A n K M ! » J * C a n a o ) ,21> 
t i c a ,1--5!Cafta w r « m 4 » i . . o a..,._. < t i c a f i a O r t s - r r a f ; , g r a m á t i c a A r t t i r i é -« ' e c a n ó i ^ V n ; ^ " ' a b i l i d a d , i . a q u i ? t a 
t e r a . 36 0 , a d í a . n o - h e M j n -
FkaNCE!S LF. . ,2,1, 
t o n t e r a . ' i o | U " n U) p e s e t a s m e s . 
" ^ H l L L E K A T n ( 5 ) 
^ A R A A N U N C I O S E N 
E S P E C I F I C 
' K P e l i e t l e r E v i t a e s t t e n i m i y n i o s , c o n ^ e ü 
( i o n e s , h e m o r r o i d e s 15 c é n t i m o s O » 
> i A B R T I C . * Ó S , s u p r i m i r g l u c o s a t u m a n d 
G l y c e m i a l . t é a n t i d i a b é t i c o G a y o s o F a i 
m a c l a . ( T i 
i U M B K U ' I N A P e l l i t i e r P u r g a n t e i n f a n t i l 
e x p t i l s a l o m b r i c e s . 20 c é n t i m o s ( 9 ) 
O O S c u a l i d a d e s t i e n e l o d a s a B e l l o t , t ó m 
c o , d e p u r a t i v o , p u r i f i c a l a s a n g r e , e s t i -
m u l a e l a p e t i t o y l a n u t r i c i ó n , s i e n d o t ó -
n i c o f o r t i f i c a n t e p a r a l o s l i n f á t i c o s . V e n -
t a F a r m a c i a s . í 2 2 j 
C A T A R A T A S , n u b e s , r i j a s , g r a n u l a c i o n e s 
c o n j u n t i v i t i s . K a z a r i n a . V e n t a f a r m a -
c i a s . ( T ) 
FILATELIA 
1*1 D A N l i s t a s p r e c i o s p a q u e t e s . C o m p r o 
s e l l o s E s p a ñ a . A g e n c i a A m e r i c a n a V i e s -
c a , 10. C A d i z . ( 9 1 
T H A D l f C I O N E S . c i r c u l a r e s , c o p i a s a m á -
q u i n a , p r o p a g a n d a r á p i d a . C e n t r o f l l . ^ 
M a r g a l l . 11. ( Y J 
FINCA 
r ú s t i c a s B r i t o . A l c a l á . 94 M a d r i d . 
C O M P R O c o n t a d o c a s a M a d r i d . B e n i g n o 
S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 2 1 ; t a r d e s . ( 3 ) 
O C A S I O N . P e r m u t o a d m i r a b l e c a s a , v a l o r 
1.150.000 p e s e t a s ; t i e n e B a n c o , c a l l e p r i -
m e r o r d e n , n u e v a , t o d a a l q u i l a d a , m a g -
n í f i c a c o n s t r u c c i ó n , p o r h o t e l d e 300 .000 
p e s e t a s ; t r a t o s o l a m e n t e p r o p i e t a r i o . B e -
n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o D a t o , 2 1 ; t a r d e s . 
V E N D O , c a m b i o 114.000 p i e s e s t a c i ó n D e -
l i c i a s , 3 p e s e t a s ; o t r o r e q u e ñ o S t á d i u m . 
A l m a g r o , 38. T e l é f o n o 30235. ( 1 8 ) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. P r ó x i m a a p e r t u r a . A l -
c a l á . 101 ( R e t i r o ) . ( 4 ) 
HIPOTECA* 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o o a r a B a n c t 
H i p o t e c a r l o . H o r t a l e z a , 80 (18> 
D I N E R O s o b r e t e s t a m e n t a r l a s , n l p o t e c a s 
c r é d i t o s p e r s o n a l e s M o n t s e r r a t 18. T e l ^ 
f o n o 41809 , ' T ) 
D I S P O N G O 200.000 p r i m e r a , s e g u n d a h i p o -
t e c a c a s a M a d r i d p r i m e r o r d e n . T r a t o d i -
r e c t o . E s c r i b i d d e t a l l e s - C í r c u l o B e l l a s 
A r t e s . C a r n e t 8.996. ( 1 0 ) 
HUESPF' 
P t N S I O N P o m l n g o A g u a * ; c o r r i e n t e s , c o n 
f e r t , d e s d e s i e t e o e s e t a . s M a v o r > a~ 
g u n d o . 
i'KNSM)> PK;' D e s d e l i e ? p e s e t a s c o n -
f o r t E d u a r d o D a t r , i s e g u n d o (10> 
R E S I D E N C I A H o g a r s e ñ o r a s s e ñ o r i t a s 
d i r i g i d a f a m i l i a d i s t i n g u i d a . 5 p e s e t a s 
F u e n c a r r a l , 21. p r i n c i p a l (A) 
• \ 8 A c a t ó l i c a e c o n ó m i c a R a ñ o t e l é t o n 
?^fi98 C n i ó n 10 s e g u n d o (A) 
K N S i ) íUen; ' .H i H o t e l E l i a s ) l o d o c o n f o r t 
S u c u r s a l H o ' e l C e n t r a l M a d - i d ( 2 1 ) 
(•KNSION M a g a n t o E n E l E s c o r i a » , ri^ 
h i ' a •cine." -on a g u a s c o r r i e n t e s c a l e f a " ' 
c i ó n P e n s i ó n c o m p l e t a a p e s e ' a s ' T i 
!.-1 { A T ! ^ o . o m e n d a m . i s n n o i t a c l o n e p 
p e d a i r - s t o d o s p r e c i o s I n f o r m e s - P r l n 
• ' I p e 14 A g e n c i a f n t o r n a r l o n a l Í T i 
' • K N S I O N M i r e n t x u V i a j e r o s e . s t a n i e « tid 
b i t a c l o n e s t o d a s e x t e r i o r e s , . - a l e f a ' - . i i ' r. 
i g u n s c o r n e n ' e s s i e t e p e s p t a s ^ a n v l a r -
o o s 3, e s q u i n a H o r t a l n / . a ' T » 
V K N S I O N C n s t o h a i . C o n t f i r t i » j H i * n n á f 
d e s d e 10 p e s e t a s P r e c i a d o s 4 p r i n c i p a l 
( 1 6 » 
M O T E L P e ñ ó n R e s t a u r a n t . L . o s M o l i n o s 
G u a d a r r a m a , r e a p e r t u r a 15 m a r z o . 1.1 • V 
m e t r o s a l t u r a a g u a . s c o r r i e n t e s T e l é t o -
n o 5. ! T ) 
• K N S I O N e n n t o r ! p r p c i o i i r e d u c i d . . a f h i t 
v á e z 19 M o t r o " C o y a - T » 
H K ( " I B E N ? - K e s t o s a n u n c i o s P r e . - i a r t o s 58 
a g e n c i a H 9 0 5 ' O e s c u e n t o s ( 5 ) 
• ' . . S H I O N ( T o s t a A z u l H e c i r n c - n c l H O i e « o 
t r e l a s m e l o r e s d e M a d r i d P r e c i o s m n 
d i c o s E d u a r d o D a t o 27 ( 2 . 
" E N S I O N R o d r í g u e z . P r e c i o s e s p e c i a l e s 
f a m i l i a s e s t a b l e s H a b i t a c i o n e s d e s d e 5 
p e s e t a s P e n s i ó n c o m p l e t a . 10 20 M e n ú , 
e s p e c i a l e s p e r s o n a s d e l i c a d a s A v e n i d -
C o n d e P e ñ a l v f r 14-1H ( T i 
K . N S I O N S a y M a r y . a n t e s B - - m a n o C o n 
f o r t . << p e s e t a s P i M a r i j a l l 16 s e g ' n c 
D . < 2 . i i 
l O T E J B e l l a » A r i e ^ p a r a e a t a ^ i c s i I 
i n i ü a s d e s d e )> p e s e t a s A l c a . - . 4U '4 1 
H D o r g t E d u a r d o D a t o 1b C a l e f . » -- i. r.-
c e n t r a l c u a r t o s d e b a ñ o pe . - ia t ión e n . 
n ' e t a . d e s d e 10 p e s e t a s ; m a t r i m o . i i o v "• .«• 
d e 16 ( 9 i 
\ t . o t ' I L A N M K n a h i t a c i o n e s e x t e r i o r e s o a -
r a a m i g o s . ' c o n s i n H i l a r i ó n E s l a v a 5 
l ) . '2> 
• ( U K i K I K n e n s . O n d e s d e B 25 c o n t o r 
m o d f r n l s i m o " R a l t y m o r e " M i g u e l I t c y * 
.í s e g u n d o s ' 1 8 1 
S ' A l t T i C I l.AK e d e h a b i t a c i ó n u n i t * n u * « í 
p e d T * l é í o n r 12776 ( T ) 
:M»K áO d u r o s m e s , p e n s i ó n c o m p l e t a i n 
c l i ' l d o l a v a d o r o p a , b u e n a i - h a b i t a c i ó n ^ * 
b a ñ o , t e l e f o n o c o c i n a p o r c o c i n e r o p r o -
f e s i o n a l , s i t i o c é n t r i c o . C a l l e F o m e n t o 
32. " M e t r o " S a n t o D o m i n g o . ' T i 
H E ^ O R A h o n o r a b l e c e d e h a b i t a c i o n e s t o -
d o c o n f o r t , e c o n ó m i c a s A l c a i * G a l i a n o 
S T e l é f o n o 42766 ( T ) 
P E N S I O N T o r i o V i a j e r o s p r ó x i n t n S o i 
G r a n V í a T e l é f o n o C a r m e n , 31 ( 2 0 ) 
i ' í . . ¿ - I O N E l G r a o c o n t o n . í X t é r t u r o * o o n 
a g u a f c o r r i e n t e s c o m p i í - t a l e s r l e 7 p e -
s e t a s Precl - .dof- : I I ( 1 H ) 
rtONITA h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , e n f a m i l i a 
c o n f o r t . C h u r r u c a . ¿0 . p r i n c i p a l d e r e c h a 
( 8 ) 
M K T I C C L A R a m i g o s , m a t r i m o n i o 
f o r t . P a s e o S a n V i c e n t e . 24 
c o n 
( S ) 
Compra-venta 
, i . \ t A s r u s i i c a s y u r b a n a s , s o l a r e s , c o m 
p r a o v e n t a . " H i s p a n i a ' O f i c i n a l a m á . -
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a A l c a l á 16 ( P a 
l a c i o B a n c o B i l b a o ) ( 3 i 
C A S A h o t e l , e s q u i n a , 42 m e t r o s t a c h a d a . 
60 .000 p e s e t a s , f a c i l i d a d e s , o r i e n t a c i ó n 
r e n t a b u e n a , m i t a d c o n t r i b u c i ó n . H i p o 
t e c a n o . 18 500 T o m á s B r e t ó n 25 T e l é f o 
n o 70461. ( B ) 
V E N D O d u e ñ o u n a d e e s t a s c u a t r o c a s a s , 
l a q u e i n t e r e s e c o m p r a d o r ; r e n t a 67 d i / ; 
41.000. 35.000, 24 600 p e s e t a s . T e l é f o n o 
51071. t T J 
H O T E L e n C e r c e d i l l a v e n d o b a r a t o . T e l é -
f o n o 50463. ( 3 ) 
O C A S I O N . S i e r r a G u a d a r r a m a h o t e l c o n -
f o r t a b l e i n d e p e n d i e n t e , g r a n l a r d í n . e s -
p l é n d i d a s i t u a c i ó n . T e l é f o n o 517S0 ( 1 0 ) 
( A S I T A B a r a j a s , b a r a t í s i m a d o s p l so t . 
R a z ó n : 13603. ( 3 ) 
i E N D O u r g e n t e c o n d u c c i ó n I n t e r i o r , 10 H V 
t o d a p r u e b a , b a r a t o . A l b e r t o A g u i l e r a , s 
R e c a u c h u t a d o s . ( T ) 
. v í M P R A ) - e n d e ' L a C o m b a n » » rtiLiot' 
c a r i a " a i c o n t a d o o a a l a z o s p í a * * d . 
S a n t a A n a . 4. M a d r i d . ( I D 
A L Q U I L O u n a - d o s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s , c a l e f a c c i ó n , m a t r i m o n i o , s e ñ o r a s , c a -
b a l l e r o s . S a g a s t a , 20. ( 1 8 ) 
P E N S I O N d e s d e 5 p e s e t a s , b a ñ o , e x t e r i o r . 
O l m o , 3, p r i n c i p a l . ( 1 8 ) 
P E N S I O N m a t r i m o n i o , s e ñ o r i t a e s t a b l e s , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ú n i c o s . E s p a ñ o l e t o 11. 
p r i m e r o C . ( V ) 
M A T R I M O N I O h o n o r a b l e , c e d e h a b i t a c i ó n 
d o r m i r , c a b a l l e r o o s e ñ o r a e s t a b l e . S a n -
to T o m é . 6, s e g u n d o d e r e c h a ; 12 a 4. ( V ) 
H O N O R A B L E f a m i l i a a d m i t e m a t r i m o n i o , 
d o s a m i g o s . C a s a n u e v a . C o n f o r t , t r a t o 
e s m e r a d o . P a z , 8, p r i m e r o . ( V ) 
P A S E O R e c o l e t o s , 14. P e n s i ó n c o m p l e t a , 
b a r a t í s i m a , t e l é f o n o s , a s c e n s o r , c a l e f a c -
c i ó n , b a ñ o s , a g u a s c o r r i e n t e s , c o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a . ( V ) 
E N f a m i l i a , d o s - t r e s a m i g o s , h a b i t a c i ó n 
c o n f o r t . E d u a r d o D a l o . 10. t e r c e r o 2. ( A ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a a d m i t i r l a e s t a b l e s , to -
d o c o n f o r t , c é n t r i c o , 7 p e s e t a s , r e b a j a s 
s a c e r d o t e s . T e l é f o n o 26903. ( A ) 
G A B I N E T E s o l e a d o , c o n f o r t , m a t r i m o n i o , 
c a b a l l e r o a l e m á n . " M e t r o " G o y a , A l c a l á . 
58163. ( 5 ) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s f a m i l i a . , c o n f o r t , 
e c o n ó m i c o . A l b e r t o A g u i l e r a , 11, s e g u n -
d o i z q u i e r d a , n ú m e r o 1. • ( 5 ) 
D E S D E 5 p e s e t a s , t r a t o e s m e r a d o . P r e c i n -
d o s , 29, p r i m e r o . ( 5 ) 
M A T R I M O N I O c a t ó l i c o , a l q u i l a h a b i t a c i ó n 
e x t e r i o r , s o l , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . 
Z u r b a r á n , 15, p r i m e r o . T e l é f o n o 35793. ( V ) 
P E N S I O N NueAtf i B i l b a í n a . E s p o z y M i n a . 
17. P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 8 p e s e t a s , t o -
d o c o n f o r t . (23 ) 
P E N S I O N R e d o n d o , h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s e x t e r i o r e s c o n a g u a s c o r r i e n t e s , f r i a , 
c a l i e n t e , b a ñ o , d u c h a , c a l e f a c c i ó n , t e l é -
f o n o , e s p e c i a l m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s , e x -
c e l e n t e s c o m i d a s ; t o d o i n c l u i d o , 7 p e s e -
t a s p e r s o n a . B e l é n , 4, t e r c e r o . ( 2 1 ) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n e x t e r i o r p a r a 
d o s , s e l e c t a c o c i n a , 8 p e s e t a s . C l a u d i o 
. C o e l l o , 24. ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n s i n . a c a b a l l e r o e s t a b l e , 
t e l é f o n o . S a l u d . 13. á t i c o i z q u i e r d a ( G r a n 
V í a ) . ( T ) 
E N s i t i o c é n t r i c o , s o l e a d í s i m o , a l q u i l o h a -
b i t a c i o n e s l u j o s a s . E s m e r a d í s i m o t r a t o 
f a m i l i a r , p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é f . 40225. 
( T ) 
A S O M B R O S O , a g u a s c o r r i e n t e s , l u j o , e n 
P e n s i ó n P i r i n e o s . P r e c i a d o s . 3 3 ; d e s d e 
6,50. ( E ) 
H U E S P E D E S , e c o n ó m i c o s f a m i l i a c a t ó l i -
c a . L < e ? ; a n i t o s . 25, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
( 2 ) 
' • C E S I O E N C l A I n t e r n a c i o n a l d e s e ñ o r i t a s 
P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 175 p e s e t a s . M a -
y o r , 85. D i r e c t o r a : d o c t o r a S o r í a r y . ( 1 0 ) 
P E N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l . 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a c a l e f a c c i ó n T e l é f . 11091 
( T ) 
P R E C I O S A • h a b i t a c i ó n t x t e r l o r . C a l e f a c -
c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , t e l é f o n o , e x c e l e n t e c o -
m i d a . P r e c i o m o d e r a d o . P r i n c i p e V e n r a -
r a , 30, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
( f \ B I X A C I O n e x t e r i o r . C a l e f a c c i ó n , b a ñ o , 
t e l é f o n o , c a s a t r a n q u i l í s i m a . C o m i d a e x -
c e l e n t e , 8 p e s e t a s . P r í n c i p e V e r g a r a . 30 
s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T V 
P A R A u n a , d o s p e r s o n a s , p r e c i o s a h a b i t a -
c i ó n e x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o -
n o . P r e c i o m o d e r a d o , c o m i d a e x c e l e n t e 
P r í n c i p e - V e r g a r a , 30, s e g u n d o i z q u i e r d a 
(TV 
S A C E R D O T E c e d e h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a . 
G e n e r a l P o r ü e r , j u n t o G o y a . B a ñ o , a z o -
í e a . T a m b i é n p e n s i ó n c o m p l e t a . E s c r i b i d 
~ ID1 ' A T E 36 .984 . ( T ) 
• • ; . T >N?SE u n o o d o s e s t a b l e s , p e n s i ó n 
c o m p l e t a , t r a t o f a m i l i a r e s m e r a d o . R..a-
z ó n : A l m i r a n t e 26 . E s t a n c o . ( T ) 
B W S M I T í e c o n ó m i c a , a g u a s c o r r i e n t e s , te-
l é f o n o b a ñ o . L o s I . I a d r - . z o . 16 p r i n c i n i l 
d e r e c h a . ( E ) 
P̂ NSIION B a r q u i l l o , c a t ó l i c a r e c o m e n d a -
d a m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s , t o d o c o n f o r t 
B a r q u i l l o , 36 , p r i m e r o . ( E ) 
H F S T A L R A N T E . P r e c i a d o s , i r7 . p r i n c i p a ! 
^ P l a z a C a l l a o ) , c - i a t r o p ' a t o s 2.50. A b o -
n o s . ( E ) 
M U E B L E S y c a m a s , t o d o n u e v o u t - í c i o á 
m u y b a r a t o s . T o r r i j o s , 2. ( 2 3 ) 
N O V I A S . D u q u e d e A l b a . 6. M u e o l e s b a -
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o e n c a m a s d o -
r a d a s , m a d e r a , h i e r r o . <24) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y m u e b l e s . P l a z a 
d e S a n t a A n a . L ( T ) 
M U E B L E S t u b o c r o m a d o , d e s p a c h o s , i n s -
t a l a c i ó n o f i c i n a s . S t a n d a r d . P l a z a R u l z 
Z o r r i l l a ( B i l b a o ) , 2. ( 6 ) 
M U E B L E S i n m e j o r a b l e c a l i d a d , s i n e s t r e -
n a r , v é n d e n s e 30 % d e s c u e n t o f a c t u r a . 
T e l é f o n o 45897. ( T ) 
N O D R I Z A S 
N O D R I Z A S g a l l e g a s m o n t a ñ e s a s r e c i é n l l e -
g a d a s A g e n c i a C a t ó l i c a a n t i g u a . C a b e s -
t r e r o s , 5. f V ) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r C l e r o . O r d e -
n e s r e l i g i o s a s , 15 p o r 100 d e s c u e n t o , g r a -
d u a c i ó n v i s t a g r a t i s , p e r : - i o n a ; c o m p e t e n -
te . P l a z a M a t u t e , 4 ; C o n d e R o m a n o n e s , 
V M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n m o d e -
l o u t i l i d a d 309. s e ñ o r e s C i f u e n t e s , P e g o 
v C o m p a ñ í a , H a b a n a , p o r " U n e n v a s e 
i n d i v i d u a l p a r a t a b a c o s " . D i r i g i r s e A g e n -
c i a P a t e n t e s O s c a r E c h i c k L u c h a n a , 27. 
M a d r i d . ( 2 ) 
PELUQUERIAS 
S I L L O N E S a m e r i c a n o s , s e ñ o r a s , c a b a l l e -
r o s . P l a z o s . 15 p e s e t a s . M a n u e l T o r t o s a . 
C o v a r r u b i a s , 12. 44164 ( 3 ) 
PERDIDAS 
S E e n t r e g a r á a p e r s o n a a c r e d i t e s e r d u e -
ñ o , m a c h o c a b r í o e n c o n t r a d o n o c h e do-
m i n g o c a r r e t e r a A n d a l u c í a . R a z ó n ; T e -
l é f o n o 41.727. ( T ) 
( ' A R T E R A c a r n e t c o n p a s e s f e r r o c a r r i l , 
t r a n v í a s y u n a c a n t i d a d , r u e g o d e v o l u -
c i ó n s i n d i n e r o a E a r b i e r i . 3, b a j o . ( T ) 
PRESTAMO? 
N E C E S I T O c i n c u e n t a m i l p e s e t a s d e u d a 
a m o r t i z a b l e a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d a 
h u p n i n t e r é s R ó d e n a s H o r t a l e z a . 80 (18) 
C E D O p r i v i l e g i o f a b r i c a c i ó n o a d m i t o so -
c i o c o n 15.000 p e s e t a s , e x p l o t a c i ó n g r a n 
r e n d i m i e n t o . T e l é f o n o 60657. ( V I 
P R E S T A M O S h i p o t e c a r i o s , g e s t i ó n r á p i d a 
c o m p r o m u c h a s p r o p i e d a d e s , u s u f r u c t o ? . 
A p a r t a d o 10.049. ( 3 ) 
RADIOTELEFONS' 
l t A D I O R R E P A R A C I O N E S , m á x i m a g a 
r a n t í a . E c o n o m í a . P l a z a S a n M i g u e l . 7. 
e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 25545 ( V ) 
R E P A R A C I O N a p a r a t o s d e r a d i o . T a l l e r e s 
V a t e a . T o r r i j o s , 66. T e l é f o n o 58292. ( T ) 
; ¡ O C A S I O N ! ! K a d e t t e p r e c i n t a d o ¡ ¡ 2.000 1 ! 
a 185 p e s e t a s . C a s a A r d i d R a d i o "de t o -
d a s m a r c a s . ; , N e u m á t i c o s 1 ' G é n o v a . 4. 
T e l é f o n o s 32058 y 31226 ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
E n v í o s p r o v i n c i a s <4) 
; ; O C A S I O N ! ! K a d e t t e p r e c i n t a d o ¡ ¡ 2 .000 I ! 
C a s a A r d i d . R a d i o d e t o d a s m a r c a s . 
; ; N e u m á t i c o s ! ! G é n o y a , 4. T e l é f » . 32058 
v 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! E n v í o s p r o v i n -
c i a s . ( 4 ) 
N I E V O S m o d e l o s t o d a s m a r c a s , p i d a p r e -
c i o s c o n f i d e n c i a l e s . M o n t e s q u i n z a , 16. R a -
p i r l r a d i o . 44030. ( T ) 
C > M B I A M O S R a d i o s c o r r i e n t e c o n t i n u a 
p o r a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l i a n . C o n d e 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
SASTRER! •s 
c o r b a t a s c u e 
( T ) 
( i ü A N c a m i s e r í a e x p o s l c i ^ r 
l í o s , p u ñ o s . P r i n c i p e , 17. 
SASTRERIA F i l g u e i r a s Hechu.-H t r a j e , g a -
b á n 55 p e s e t a s H o r t a l e z a , 7 s e g u n d o 
( 2 4 ) 
S A S T R E R I A R e g u e r o H e c h u r a t i n a t r a j e 
0 g a b á n 55 p e s e t a s , J i -5nc ipe 7 e n t r e -
o í a l o ( T i 
T R A B A J O 
LÍBR 
• A R T I L L A •!? a u t o m ó v i l e s " . A r i a s y O l e j 
r o . s e g u n d a e d i c i ó n . O b r a m o d e r n a - . " i 
v u l g a r i z a c i ó n f 6 i 
M A Q U I i 
P E N S I O N A b e l l a ; t o d o c o n f o r t , prec io* -
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e s q u i -
n a E d u a r d o D a t e ) . ( T ) 
M O N T E M A R . A v e n i d a D a t o . 3 1 . P e i - u r n 
c o m p l e t a , d o c e p e s e t a s . ( 9 ) 
E X T E R I O R c o n f o r t c o m p l e t o , u n o o d o s 
a m i g o s . A l b e r t o A g u i l e r a , 11, s e g u n d o 
c e n t r o d e r e c h a . ( 2 ) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s e n f a m i l i a . S a n 
B e r n a r d o , 52. t e r c e r o ( f r e n t e U n i v e r s i -
d a d ) . ( 2 ) 
S E S O R A h o n o r a b l e c e d e a o t r a h a b i t a c i ó n 
b a l c o n e s , c o c i n a . M e d i o d í a C h i c a . 4, 
p r i n c i p a l . D e 11 a 6. ( 2 ) 
A s e ñ o r i t a . H a b i t a c i ó n modtrna, p r ó x i m a 
C a s t e l l a n a , t r a n v í a s . M e t r o " . R a z ó n : 
A l c a l á . 2. ( 2 ) 
E S P L E N D I D A S , e x t e r i o r e s , m a t r i m o n i o , 
a m i g o s , c o n f o r t , d e s d e s i e t e p e s e t a s . P e n -
s i ó n T o s c a n a . P r i n c i p e , 1. ( 2 ) 
S E a l q u i l a d o r m i t o r i o e c o n ó m i c o . E s p a r t e -
r o s , 6, c u a r t o d e r e c h a . ( 3 ) 
A L C O B A y g a b i n e t e , b a ñ o , ú n i c o h u é s p e d 
R a z ó n : F l o r i d a , 17. t i e n d a . ( 3 ) 
A L Q U I L O a m p l i a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r y 
o t r a . P a s e o E x t r e m a d u r a . 91. ¡ S e ñ o r a 
A b r i l . ( 3 ) 
D E S E O d o s h a b i t a c i o n e s s i n a m u e b l a r , c a -
s a b u e n a , c é n t r i c a . R a z ó n : E . J a r a m i l l o . 
A c u e r d o , 29 . ( 4 ) 
H A B I T A C I O N c a b a l l e r o e s t a b l e . S a n O l -
m a s , 13, p r i n c i p a l c e n t r o . ( 4 ) 
G R A T U I T A M E N T E i n f o r m a c i ó n h o s p e d a -
j e s , f a c i l i t a m o s h u é s p e d e s . H i s p a n i a . P i 
M a r g a l l . 7. 27707. ( 4 ) 
A D M I T E S E h u é s p e d , t o d o c o n f o r t , " M e t r o " 
I g l e s i a . A l o n s o C a n o , 8, p r i n c i p a l C . ( 4 ) 
P E N S I O N A r e n a s , h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s 
s o l e a d a s , e x c e l e n t e c o m i d a d e s d e 6 p e s e -
t a s . F u e n c a r r a l , 83 ( f r e n t e P a r c e l ó ) . i 8 ) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e y g r a -
t i s r e l a c i o n e s h o s p e d a j e s . P r e c i a d o s . 3 3 . 
( 1 8 ) 
(. A S A d i s t i n g u i d a a d m i t e m a t r i m o n i o e s t a 
> l . ' t f | t I N A s e s e n o u c o s e : W e r ' h e i a i 
K e p a r a c i o n e s . a b o n o s C a . * * ' l ^ i - a n i o 
A v e n i d a C o n d t - P e ñ a l v e r 3 i 2 1 i 
• u \ T I N E N T A L . M á q u i n a s e a c r i b u , p o r -
r a b l e s y o f i c i n a i n s i i p e r a h l o s U l t i m o s 
a i o a e i o s p e r f e c c i o n a d l s i m o s C o n c e s i o n a 
n o s . M a c i u i n a n a C o n t a b l e V a l l e h e r m o s o 
9. v (3 ) 
l N D E H n u O D . R o y a l d e e s c r i b i r : s u m a 
d o r a s B u r r o u g h s . S u n d s t r a n d D a l t o n ; 
c a l c u l a d o r a s M e r c e d e s - E u k l i d V V a l t e r : 
F a c t u r a d o r a s R e c o n s t r u c c i ó n a m e r i c a -
n a " M a s t e r G r a d e " G a r a n t i z a d a s c o m o 
n u e v a s M i t a d p r e c i o A c c e s o r i o s . C o n t a -
d o . P l a z o s A i q i i i ' e r , I m p o r t a d o r e s - M a -
r j u l n a r t a c o n t a b l e V a l l e h e r m o s o 9 ( 3 ) 
• i t < « | ' i >; 4 ^ e n n e r S i n ? e r o c a s i ó n I n t i n i 
l a d m o d e l o s G a r a n t i z a d a s c i n c o af tos 
P a l l p r r e n a r a r l o n ^ c iTfMft S a a r a r r u v Vi» 
' a r d e 6 T e l é f o n o 70743 ( 22) 
^ M J C I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n e s m e -
r a d a e s m a l t á n d o l a s a f u e g o A b o n o s 
n e n s u a l e s d e l i m p i e z a d o m i c i l i o C a s s 
A m e r i c a n a P é r e ? O a l d ó s , 9, Í T ) 
M \ Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s de p a g o , a l q u i l e r , r e -
o a r a c i o n f s . a c c e s o r i o s p a r a t o d a c l a s e d e 
m á i i i i n a s d e e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . O t t o 
H e r r ó ? A n d r é c M o l l a d o . 32 T e l é f o n o 
•x^MZ I T ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r U n d e n v o o d n u e v a , ñ ' / ) 
p e s e t a s . M o r r e l l . H o r t a l e z a , 23. e n t r e -
s u e l o . (21 ) 
MODISTAS 
P E L E T E R I A e c o n ó m i c a , r e n a r d s d e s d e 40 
p e s e t a s : t l ñ e n a e p i e l e s . B o l a , 13. ( 3 ) 
M O D I S T A , p r o f e s o r a c o r t e , c o n f e c c i ó n , d a 
l e c c i o n e s d o m i c i l i o , c o r t a , p r e p a r a y p r u e -
b a v e s t i d o s d o m i c i l i o . T e l é f o n o 51939. (16) 
G A R A N T I Z A D A , c a s a , d o m i c i l i o , e c o n ó -
m i c a . E n s e ñ o c o r t e , c o n f e c c i ó n . 17886. ( V ) 
M O D I S T A , e n s e ñ a c o r t e , • o f o c c i ó n d e s d e 
10 p e s e t a s e n a d e l a n t e . A l m i s m e t i e m 
p o d e s a p r e n d e r p u e d e c o i í t e - . - i n a r s e s u s 
v e s t i d o s y l o s d e s u f a m i ' i a c ó r t a n s e t o -
d a c l a s e d e p a t r o n e s . P l a z a S a n M i g u e l . 
( T e l é f o n o 20551 A r a c e h . ( 5 ) 
M A R I E A l t a c o s t u r a , v e s t i d o s , a b r i g o s . 
a d m i t e g é n e r o s M a r q u é s C u b a s . 3. ( 5 ) 
C O N F E C C I O N E S v e s t i d o s , e n s e ñ a n z a c o r -
t e p r á c t i c o s e n c i l l o , c a s a , d o m i c i l i o . M a -
d e r a . 41. ( 4 ) 
C O R S E T E R A m o d e r n a a d o m i c i l i o . A v i s o s : 
M o n t e r a , 4. T e l é f o n o 14061. (7 ) 
P R O F E S O R A c o r t e y c o n f e c c i ó n a d o m i c i -
l i o ; t r a j e c a l l e o n o c h e , c o r t a d o y p r o -
b a d o . 10 p e s e t a s : p a t r o n e s p r e c i o s m ó d i -
c o s . P r o g r e s o , 9. A n u n c i o s . (7 ) 
b l e o c a b a l l e r o s . T e l é f o n o 25673. ( 8 ) M O D I S T A a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 52370. (9) 
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E S T E P E R I O D I C O 
O f e r t a s 
•>.. u c c e s i i a p r o t e s u t d e o q u i g r a f í a : p r e 
u n t a r s e d e 3 a 4 e n I n s t i t u t o E n j e s P r l n 
c i p e . 14. ( T ) 
. . 1A B A J O o b t e n d r á e n s u p r o v i n c i a poi 
n u e s t r a m e d i a c i ó n R e f e r e n c i a s A p a r t a -
do 9 .093 M a d r i d . ( 1 8 ) 
S E d e s e a d o n c e l l a d e 25 a 30 a ñ o s , c o n 
p r á c t i c a p a r a d o s n i ñ o s d e s e i s y d i e -
c i o c h o m e s e s . I n ú t i l e s c r i b i r s i n b u e n o s 
i n f o r m e s E l . D E B A T E n ú m e r o 36.94'j 
( T i 
S E d e s e a a l e m a n a s a b i e n d o t r a n c é s p a r a 
u n a n i ñ a , r e f e r e n c i a s , p o c a s p r e t e n s i o -
n e s . G r i j a i v a , 11. P a r q u e r e s i d e n c i a H i -
p ó d r o m o D e 3 a 5. ( T j 
i W M M p e s e t a » s e m a n a , v - 11 a P a j a n d o m i 
c u e n t a , p r o p i c d o m i c i l i o , p u e b l o s p r o v i n -
c i a s A p a r t a d o 9.077 M i - l n d IJtí 
T R A B A J O o b t e n d r á e n s u p r o v i n c i a p o r 
n u e s t r a m e d i a c i ó n . R e f e r e n c i a s . A p a r t a -
do 9 .093. M a d r i d . ( 1 8 ) 
P A G A M O S b i e n s e n c i l l o s t r a b a j o s e s c r i i i -
r a r e s i d e n t e s p u e b l o s p r o v i n c i a s . A p a r -
t a d o 1.137. M a d r i d . ( 9 ) 
500 -1 .000 m e n s u a l e s r e p r e s e n t a n t e s , h a c i é n -
d o n o s c i r c u l a r e s , d i r e c c i o n e s , t r a b a j o » 
m a n u a l e s ( l o c a l i d a d e s p r o v i n c i a s ) . A p a r -
t a d o 618, M a d r i d . ( 5 ) 
T R E S p l a t o s , p a n , p o s t r e , u n a p e s e t a . P a z , 
7, e n t r e s u e l o . (2 ) 
C H I C O p a r a r e c a d o s y a p r e n d i z d e e s c r i -
t o r i o p r e c í s a s e . E s c r i b a n s u s p a d r e s o t u -
t o r e s s e ñ a l a e d o e d a d , c o n o c i m i e n t o s y 
p r e t e n s i o n e s a M a n o l o C a r m e n . 16. L a 
P r e n s a . ( 2 ) 
V E N D E D O R E S d e p r i m e r a c a t e g o r í a , b u e -
n a i n s t r u c c i ó n g e n e r a l , a c t i v o s , p e r s e v e -
r a n t e s , e d a d a l r e d e d o r 25-30 a ñ o s , d i s -
p u e s t o s r e s i d i r p l a z a se l e s d e s i g n e . D i -
r i g i r s e a c o m p a ñ a n d o t o d a c l a s e r e f e r e n -
c i a s : O f i c i n a s S u c h a r d . A p a r t a d o 43. S a n 
S e b a s t i á n . S o l i c i t u d e s no i n t e r e s a n t e s n o 
s e r á n c o n t e s t a d a s . ( 4 ) 
I N G E N I E R O n e c e s i t a r e p r e s e n t a n t e s ( M a -
d r i d ) r e l a c i o n a d o s , v e n t a n u e v o s p r o d u c -
t o s ; g r a n d e s c o m i s i o n e s . E s c r i b i d c o n r e -
f e r e n c i a s : R u i z , 12. ( 4 ) 
F O G O N E R O p a r a i m p o r t a n t e i n d u s t r i a , to -
m a r l a p e r s o n a m u y c o n o c e d o r a d e l o f i -
c i o . D i r i g i r s e p o r c a r t a , c o n d e t a l l e s y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , a s e ñ o r A r i a s M e -
l e n d e z V a l d é s , 39 . (6) 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a , a n t i g u a c a s a . 
P r e c i a d o s . 33. T e l é f o n o 13603. (18 ) 
N E C E S I T O m u c h a c h a c o c i n a , l i m p i a , i n -
f o r m a d i s i m a , v e r a n e o A l m a g r o , 38, s e -
g u n d o i z q u i e r d a ; 2 -5 . ( 1 8 ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
d o r e s , c o b r a d o r e s , m e c a n ó g r a f o s , o r d e -
n a n z a s p o r t e r o s . 16.000 c o l o c a d o s . C o s -
t a n i l l a A n g e l e s , 8. (18) 
S E n e c e s i t a a l e m a n a c u i d a r n i ñ o s t r e s y 
c i n c o a ñ o s , s i n p r e t e n n i o n e s . P r e s e n t a r l e 
d e s d e t r e s t a r d e . P i M a r g a l l , 9. ( 9 ) 
F A L T A s e ñ o r i t a d e p e n d i e n t a i n s t r u i d a . 16 
a ñ o s . B o m b o n e r í a - G u i n d a . F u e n c a r r a l , 34 
(10) 
iifllllliBilililll 
O F R E C E M O S . J ó v e n e s b u e n a f a m i l i a M a 
d r i d , p r o v i n c i a s , f á c i l o p o r t u n i d a d o b t e -
n e r g r a n d e s b e n e ñ e i o s . P r e c l s a n s e r e f e -
r e n c i a s . R a p i d r a d i o , M o n t e s q u i n z a . 1$ . 
F A L T A c o c i n e r a s i n p r e t e n s i o n e s , c o n i n -
f o r m e s . P l a z a d e l a s C o r t e s , 11, p r i m e -
r o d e r e c h a . ( T ) 
¿ T I E N E r e l a c i o n e s ? ¿ C o n o c e g e n t e s ? ¿ D e -
s e a h a c e r a l g o ú t i l ? A p r o v e c h e s u s p o s i -
b i l i d a d - e s . ' A p a r t a d o 3.014. M a d r i d . ( E ) 
Demandas 
S E Ñ O R A j o v e n , c o l o c a r i a s e c a s a , n i ñ o s , 
a n á l o g o , F e r n á n d e z R í o s , 15, á t i c o i z -
q u i e r d a . ( 2 ) 
D O N C E L L A S , c o c i n e r a s , a m a s , n o d r i z a s 
e t c é t e r a , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a 
H i s p a n o a m e r i c a n a F u e n c a r r a l 88. T e l é -
f o n o 25225 f » ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y d o n c e l l a f r a n c e s a 
p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . E d u a r d o D a -
t o , 25 . T e l é f o n o 26200. ( T ) 
J O V E N c a t ó l i c o s i n p r e t e n s i o n e s , m a g n í f i -
c a s r e f e r e n c i a s , s a b e c u e n t a s , s o l i c i t a 
c u a l q u i e r t r a b a j o . P é r e z . A p a r t a d o 13.008. 
( 2 ) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a t o d o . A l o n s o 
C a n o , 17. M a r í a . ( 2 ) 
S E o f r e c e n d o s a m a s p r i m e r i z a s , b u e n a y 
s a n a l e c h e , p a r a c r i a r n i ñ o e n b u e n a f a -
m i l i a . N a v a t a l g o r d o , p r o v i n c i a d e A v i l a . 
P r i m o M a r t í n M u ñ o z . ( 2 ) 
A . C a t ó l i c a . O f r e c e c o c i n e r a , d o n c e l l a , v a s -
c o n g a d a s ; c h i c a p a r a t o d o , a m a s e c a . . 
L a r r a , 15. 15966. ( 3 ) 
O F R E C E S E j o v e n c a t ó l i c o p a r a c u a l q u i e r 
c l a s e d e t r a b a j o , b u e n o s i n f o r m e s . L e g a -
n l t o s . 25, e n t r e s u e l o . D a n i e l F e r n á n d e z . 
( 4 ) 
G R A T U I T A M E N T E s e r v i c i o i n f o r m a d o . 
H í s p a n l a . P i M a r g a l l , 7. 27707. ( 4 ) 
O F R E C E S E b u e n a c o c i n e r a , i n f o r m a d a . 
F u e n c a r r a l . 48, p o r t e r í a . ( 8 ) 
S E o f r e c e m a t r i m o n i o h a b l a n d o f r a n c é s 
p o r t e r í a , c o n s e r j e , s i n p r e t e n s i o n e s . G r e -
g o r i o M a r t i n . M e n d i z á b a l , 83 ( 8 ) 
H C E R F A N A e d u c a d a c u i d a r í a n i ñ o s m a -
y o r c i t o s o s e ñ o r a d e l i c a d a . B e n e f i c e n c i a , 
2, p o r t e r í a . ( 8 ) 
C O C I N E R A r e p o s t e r a a l a f r a n c e s a y e s -
p a ñ o l a , i n f o r m a d a ; e n l a m i s m a , m u c h a -
c h a p a r a t o d o . C o r r e d e r a A l t a , 4, t e r c e -
r o d e r e c h a . ( 8 ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a o c h o , a d o c e , s i e t e 
d u r o s s e c o s . C o l o n i a P r o s p e r i d a d , 145. ( 8 ) 
A L E M A N A , i n g l é s , f r a n c é s , o f r é c e s e I n t e r -
n a , p r e f e r i b l e p r o v i n c i a s . H ó l t v o g t . R e s i -
d e n c i a s e ñ o r i t a s . M a y o r , 85 . ( V ) 
N E C E S I T A S E l o c a l a l m a c é n C h a m b e r í o 
B u e n a v l s t a . A p a r t a d o 4.020. ( T ) 
M A T R I M O N I O o f r é c e s e p a r a p o r t e r í a d e 
h o m b r e , n o i m p o r t a f u e r a . P o s t a s , 1. B u -
t r a g u e f l o . ( T ) 
O F R E C E S E c o s t u r e r a m o d i s t a I n f o r m a d ! 
s i m a . A v e n i d a D a t o , 34. ( E ) 
• J O V E N h o n o r a b l e o f r é c e s e i d i o m a s e d u c a r 
n i ñ o s , a y u d a c á m a r a , c h ó f e r , ; o f i c i n a . E s -
c r i b i d : C a r m e n . 16. P r e n s a . ( 2 ) 
M E D I C O c a s a d o , v a r i o s a ñ o s p r á c t i c a , 
o f r é c e s e p a r a p u e b l o . E s c r i b a n : D E B A -
T E 36 .872 . ( T ) 
I M P R E S O R E S , c a j i s t a , m i n e r v l s t a , m a q u i -
n i s t a o f r é c e s e a p r u e b a . F . D u r á n , T r o m -
p a s 29 . M a n z a n a r e s . ( T ) 
\ L E M A N A c u l t a o f r é c e s e p . M a y o , f a m i -
l i a , o f i c i n a o a c o m p a ñ a r , i d i o m a s , b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b i d D E B A T E . 
3 8 9 8 1 . , . * ( T ) 
• J O V E N c a t ó l i c o . 24 a ñ o s , o f r é c e s e p e l u q u e -
r o p a r t i c u l a r , c o s a a n á l o g a . E s c r i b i d : 
D E B A T E 36.997. ( T ) 
E X T R A N J E R A j o v e n , d i s t i n g u i d a , g r a n 
e x p e r i e n c i a , l e c c i o n e s , a c o m p a ñ a r . 60150. 
( T ) 
TRASPASOS 
D E S E O t r a s p a s o o a r r i e n d o c o m e r c i o c a 
f é s . A p a r t a d o 7 .087. ( T ; 
ü 'KAsPASO l o c a l p r ó x i m o S o l , b u e n a s c o n 
d i c i o n e s A g e n c i a I n t e r n a c i o n a l . P r l n c i 
pe , 14. ( V ) 
T R A S P A S O t i e n d a . H o r t a l e z a . 17. ( V ) 
T R A S P A S A S E m a g n i f i c a t i e n d a c o m e s t i -
b l e s , c i n c o h u e c o s b i e n i n s t a l a d a , b a r r i o 
D e l i c i a s . I n f o r m a r á : M a n u e l D o s p i t a l . 
S a n P e d r o , 10. T e l é f o n o 12069. ( A ) 
F A R M A C I A M a d r i d , b u e n s i t i o , p o c o s g a s -
t o s . R a z ó n ; F r a n c i s c o S i l v e l a , 16, p o r -
t e r í a , p r o v i n c i a s i g u a l d i r e c c i ó n . ( 1 6 ) 
T R A S P A S O t i e n d a g r a n d e , c é n t r i c a T e l é -
f o n o 12444. ( 1 0 ) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n a c r e d i t a d a , d o s p i -
sos , c o n f o r t a b l e s , l l e n o s , c é n t r i c o s . T e l é -
f o n o 20104. • ( 1 S ) 
T I E N D A d n z h u e c o s . C a r m e n , i n m e d i a t o 
S o l , t r a s p a s o . R a z ó n : C a r m e n , 8. e n t r e -
s u e l o i z q u i e r d a . ( 2 ) 
T R A S P A S O o c h o m a g n i f i c a s t i e n d a s u l t r a -
m a r i n o s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. ( 3 ) 
G A N G A f r u t e r í a 3 .000, m u c h a v e n t a . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4 . Í 3 ) 
C A R N I C E R I A s a l c h i c h e r í a p o r d e f u n c i ó n , 
b a r a t a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. ( 3 ) 
M A G N I F I C A l e c h e r í a 2.500, 70 l i t r o . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4 . (ft) 
T R E S m a g n i f i c a s t i e n d a s c a l l e C r u z . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. ( 3 ) 
D I E Z b o d e g a s d e v i n o , c é n t r i c a s . C a l l e j ó n 
P r e c i a d o s , 4. ( 3 ) 
T R A S P A S A S E p e n s i ó n c é n t r i c a , e c o n ó m i -
c a . P j M a r g a l l , 7. 27707. ( 4 ) 
T R A S P A S O d i r e c t a m e n t e m e r c e r í a . L a g a « ! -
c a , 4 2 . í V ) 
L I M O S A p e r f u m e r í a , b i s u t e r í a , e s t a b l e c i -
d a h a c e s e i s a ñ o s , c a l l e a f l u e n t e P u e r t a 
S o l . c e d o v a l o r g é n e r o s , n o p o d e r l a a t e n -
d e r . A d m i t i r l a p a g o v a l o r e s , p l a z o s c o n 
g a r a n t í a Mor.^.n P o s t a s . 23 . P u b l i c i d a d . 
( V ) 
F A R M A C I A v e n d o M a d r i d . í i t i o i n m e j o r a -
b l e . G o y a , 34. F o t o g r a f í a . ( T ) 
I M P O R T A N T E f á b r i c a l i c o r e s , j a r a b e s , 
t r a s p a s o s u c u r s a l M a d r i d , c o n c e d i e n d o 
r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a . C e n t r o C o m e r -
c i a l . P r í n c i p e . 18. ( T ) 
I M P O R T A N T E c a f é j u n t o S o l , f a c i l i d a d e s . 
C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
P E N S I O N l u j o s a m e n t e I n s t a l a d a . H o t e l l l e -
n o v i a j e r o s . R e s t a u r a n t e e s q u i n a S o l . 
C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e . 18. ( T ) 
A L M A C E N a g u a r d i e n t e s , f a c i l i d a d e s . C e n -
t r o C o m e r c i a l . P r i n c i p e . 18. ( T ) 
T A B E R N A c é n t r i c a . L e c h e r í a m u c h o r e -
p a r t o . F r u t e r í a v e n t a g a r a n t i z a d a . C e n -
t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18. ( T ) 
L O C A L P u e r t a d e l S o l . p r o p i o c u a l q u i e r 
i n d u s t r i a . C e n t r o C o m e r c i a l . P r í n c i p e , 18 
» ( T ) 
V A R I O 
X L B A A I I K R l A . « i m i t a r e s , e r á b a l o s , r e p i 
r a c i o n e s , p r e s u p u e s t o s g r a t i s ^ p a r l < ^ i 
12207. ( T ) 
i i L A R D O E s t e b a n E n n q a ' » T ' o m p c t a 1 
A v i s o s : t e l é f o n o 71041 P e r s o n a * r o l u 
o l e s d e m a d e r a ; r e p a r a i m e s m u v e«;.-. 
n ó m i c a s , c i n t a s u p e r i o r c o l o c a d a a s e i s 
p e s e t a s . 
?? i « i a 3 
V l f 
PUBUCIOAO « E X p | 
(T) ci*doB. 19. 
B B B H B M B I B B B I 
C A L L I S T A , c i m j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a n ' ^ 
S a n O n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603. 1 1 
J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s , -
p a d a s , g a l o n e a c o r d o n e s y b o r d a d o s . 
u n i f o r m e » P r i n c i p e » M a d r i d . (• ' 
S E I S " f o t o s " c a r n e t , 1 6 0 ; a p o s t a l e s , ^ 
p e s e t a s ; e n t r e g a e n o c h o m i n u t o s , 
p h o t . P r i n c i p e . 4. 
P I N T O R , r e v o c a d o r , r o t u l l . s ' a , t r a b a j o s * 
n ó m l c o s . V l l l a n u e v a , 37 p r i n c i p a l . i 
C I R U J A N O , c a l l i s t a . C a n o . A b o n o s , 3 pe 
t a s ; m a n i c u r a , 2. M a y o r , 17 m o d e r n o ¡ 
l é f o n o 25628. ( -
C A B A L L E R O S , c a m i s a s p y j a m a s , c a l z . 
c i l i o s r e f o r m a s , a d m i t o g é n e r o s . A r r o - • 
B a r q u i l l o , 15. 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , a r 
g l o . L u i s V é l e z d e G u e v a r a , 4. 
C H O C O L A T E c o n n u e c e s , a v e l l a n a s y ; 
m e n d r a s , u n a p e s e t a p a q u e t e . M a n u e l C 
t i z . P r e c i a d o s , 4. (» 
H A G O v e s t i d o s a l t a c o s t u r a e c o n ó m i c c 
v e n d o p a t r o n e s , e n s e ñ o c o r t e , c o n f e c c i f ' 
A p o d a c a , 13, s e g u n d o . I 
P E N S I O N c i n c o p e s e t a s , t r e s p l a t o s , e n 
f o r t , p r ó x i m o M o n c l o a P r i n c e s a , 71. e 
t r é s n e l o i z q u i e r d a . 
D I V O R C I O S . C o n s u l t a s y t r a m i t a c i ó n g r 
t u i t a a s e ñ o r a s v e r d a d e r a m e n t e d e s v e 
d a s . A p a r t a d o 4 .0S5 . 0 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s r e s e r v a d i s i n v 
d i s c r e t a m e n t e h e c h a s , r a p i d e z . P r e c : 
d o s , 33. (1 
M U D A N Z A c o n c a m i o n e t a s d e s d e 15 p e : 
t a s . T e l é f o n o 60458. 
P I N T U R A S R e u n i d a s . T o d a c l a s e p l n t u r 
h a b i t a c i o n e s d e s d e 4 p e s e t a s . T e l é f o n 
33182. ( I 
L I M P I E Z A p i s o s e c o n ó m i c o s , a c u c h i l l a r ' 
e n c e r a d o , 0 ,70 . T e l é f o n o 36991. (1 
P I N T U R A d e c o r a t i v a , t r a b a j o s e c o n ó m i c c 
r e v o c o , p o r t a d a s , a l b a ñ i l e r i a , c a r p l n t e r 
P r e s u p u e s t o s g r a t i s . A v i s o s t e l é f o n 
26291. C 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n rar" 
c a l d e l v e l l o . D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t e r -
47 . ( ' I 
¿ T I E N E u s t e d g r a m ó f o n o ? ¿ T i e n e u s t r 
g r a m o l a ? P u e s c o m p r e l a r e v i s t a " D u 
rium", q u e r e g a l a c o n e l l a e l m a g n l f i r 
d i s c o d e I m p r e s i ó n e l é c t r i c a D u r l u m " . T 
v e n t a e n q u i o s c o s y c e n t r o d e s u s c r i r 
c l o n e s . (•• 
J O V E N e x t r a n j e r o , d i s t i n g u i d o , c o n o c e V8 
r í o s i d i o m a s , d e s e a e n c o n t r a r s e ñ o r i l 
q u e p u e d e e n s e ñ a r e l e s p a ñ o l a c a m b i 
d e l e n g u a f r a n c e s a . M o r e n i t o . A r r l e t -
17. p r i n c i p a l . ( 
VENTA'. 
E X T R A N J E R O p o r m a r c h a d e s h a c e p i s . 
c o m e d o r , d e s p a c h o " c h i p p e n d a l l e " , s a l o r 
c i t o , a r m a r l o s , c a m a s , l á m p a r a s y v . 
r í o s . C o n d e A r a n d a , 6. 1 
U R G E N T I S I M O ; p o r t r a s l a d o d e j o p l s . 
b u e n o s m u e b l e s , c o m e d o r , a l c o b a , d e s p r 
c h o e s p a ñ o l , s a l ó n , s i l l e r í a , c o r t i n a s , c u - -
d r o s , o b j e t o s . V e l á z q u e z , 27. (O ' 
G A L E R I A S F e r r e r e s . B c h e g a r a y , 27. C u i -
d r o a d e c o r a t i v o s , c u a d r o s c o l e c c i o n e - , 
c u a d r o s M u s e o s , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x -
p o s i c i o n e s p e r m a n e n t e s . ( T > 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o s d e a r t * . 
E x p o s l c i o n e a i n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s F o -
r r e r a s . E c h e g a r a y , 27. (1 > 
A R M O N 1 U M S , p l a n o s , o c a s i ó n , c o n t a d >, 
p l a z o s , a l q u i l e r e s . R o d r í g u e z . V e n t u i i 
V e g a . 3 . (24 • 
B R O N C E S p a r a I g l e s i a s . B a t e r í a d e c o c i -
n a . F e r r e t e r í a L a m b e r t o . A t o c h a . 41. 
(23 l 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l a z o s ; r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s . P u e b l a . 4. M u ñ o r . T e l é f o n i 
20328. H i • 
P I A N O S , c o m p r a , v e n t a , i ' q u t l e r , l a c a s . 
d e c o n f i a n z a . C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20 (:: 
T O L D O S , l o n a s , s a q u e r í o . I m p e r i a l , 8 . T e -
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a 
( \ ' 
F A M I L I A e x t r a n j e r a v e n d e d e s p a c h o i r 
g l é s , b u r e a n a m e r i c a n o , s a l o n c i t o , c o m í 
d o r a n t i g u o , v a r i o s . C o n d e A r a n d a , 6. (• 
C A M A S f á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s p r . -
c i o s . N u e v o s m o d e l o s B r a v o M u r i l l o . 4 
( í • 
S E v e n d e o a r r i e n d a " F á b r i c a d e G a l l e t a s 
p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e , n o p o d e r a t e n d e r 
l a d u e ñ o , c o n c a s a , l o c a l e s , s i t i o c é n t r l c i 
F a c i l i d a d e s p a g o . I n f o r m a r á : F l o r e n t i r , 
G a r c í a . P a s e o Z o r r i l l a . 114. V a l l a d o l i ^ 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , s e m i n u e v o s , desc: 
c u a l q u i e r p r e c i o . C a s a C o r r e d e r a . S a n Mr 
t e o . I . < £ ' 
V E N D O v e s t i d o s , a b r i g o s s e ñ o r a , s e m l n u i 
v o s , o t r a s r o p a t s g r a n o c a s i ó n . I s i d r 
G e n e r a l P a r d i ñ a s n ú m e r o 35 . ( I ' 
T O D O S l o s m u e b l e s , o b j e t o s , d e s p a c h o ei 
p a ñ o l , p e r t e n e c i e n t e s h o t e l C e r v a n t e s , h -
q u i d a n s e . F u e n t e s . 5, e n t r e s u e l o d e r e c h f 
( 2 -
D E S H A G O c a s a c o m e d o r , a l c o & a , d e s p ; 
c h o , t r e s i l l o , g a b i n e t e , r e c i b i m i e n t o , E l e ' 
t r o l u x . M a r q u é s D u e r o , 6. (.r 1 
C A M A - c u n a , d o r a d a , s e m i n u e v a , i ^ e n e r . i 
R i c a r d o s , 3. h i e r r o s . ( T • 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! , p r e c i o s o s t a -
p i c e s c o c o , l i m p i a b a r r o s . H o r t a l e z a . 7 i . 
¡ O j o . e s q u i n a G r a v i n a ! T e l é f o n o 1422-1. 
( 1 8 ) 
C A M A S e s m a l t a d a s , l a v a b l e s , s o m m i e r a c e -
r o , c o l e g i o s , I n t e r n a d o s . P r e c i o s f á b r i c a 
T o r r i j o s , 2. ( 2 3 ) 
V E N D E S E l a v a b o y c a l e n t a d o r g a s p a r x 
b a ñ o , e c o n ó m i c o - C a b e z ó n . A l c a l á , 90 . (2> 
C O L C H O N E S n u e v o s , v a r i a s c o s a s . T r a v e -
s í a C o n d e D u q u e , 15 . ( 1 6 ) 
P R O Y E C T O R c i n e m a t o g r á f i c o a l e m á n , t a -
m a ñ o p r o f e s i o n a l . G a n g a . A p a r t a d o 1.013. 
( T ) 
V I N O S p u r o s d e V i d - S e c o , S a u t e r m e s , t i n -
t o s e g u n d o a ñ o , d u l c e s p a r a p o s t r e s y 
e s p e c i a l e s p a r a M i s a . S e r r a n o . P a s e o P r a -
d o , 42. T e l é f o n o 71007. S a n d o v a l , 2. T e l é -
f o n o 44400. ( T ) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n d e l l a v e s t o d o s s i s t e -
m a s , C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. ( 1 8 ) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r o c a s i ó n t o d a s m a r c a s , 
g a r a n t i z a d a s , b a r a t í s i m a s . C o n t a d o , p l a -
z o s , a l q u i l e r . H o r t a l e z a , 4. (13 ) 
B O T A S p a r a e l a g u a . P r e c i o s e s p e c i a l e s a 
e m p r e s a s y b r i g a d a s o b r e r a s . M i g u e l M o -
y a , 8 ( j u n t o p l a z a C a l l a o ) . ( C ) 
R A D I O . R e c e p t o r e s c o r r i e n t e u n i v e r s a l , 
p r e c i o s r e b a j a d o s , p l a z o s s i n i n t e r e s . - . ó y 
c o n t a d o c o n d e s c u e n t o , p r o b a d o s a d o m i -
c i l i o v g a r a n t i z a d o s . O l i v e r . V i c t o r i a , 4 . 
( 3 ) 
T R A S L A D O u r g e n t e , v e n d o p r e c i o s o c o -
m e d o r , a r t í s t i c o d e s p a c h o , a l c o b a , t a p i -
c e s , o t r o s . R í o s R o s a s , 4 . ' 2 ) 
M O S T R A D O R E S v a r i o s t a m a ñ o s y m a t e -
r i a l p r o p i o p a r a c o m e r c i o . L i q u i d a c i ó n A l -
m a c e n e s M a d r l d - P a r l s . I n t e r e s a d o s , e s -
c r i b i d : D e s e n g a ñ o , 25. C o n v o c a r e m o s . ( 3 i 
V E N D E S E g u i t a r r a e n s u m e s a d e e s t u -
c h e . R o m a n o n e s , 5. ( 7 ) 
E X P O S I C I O N 500 c a n a r i o s l a s m e j o r e s r a 
z a s a l e m a n a s , b l a n c o s , a z u l e s y v a r i a -
c i ó n e n c o l o r e s , d e s d e 15 p e s e t a s . M a l a 
s a ñ a , 18. P a j a r e r í a . ( 8 ) 
R A D I O G R A M O L A T e l e f u n k e n , c o n t i n ú e 
t o d a p r u e b a , b a r a t í s i m a . P a l m a , 10. (8 
O C A S I O N d o s r a d i o s m o d e r n a s , c o n t i n u r 
C a r d e n a l C l s n e r o s , 82 . (8 
M I N E R V A p l a n a " A l a u z e t " , t i p o n u e v e 
b r o n c e , p l a t i n a . B a r b i e r i , 4. T e l é ! . 13140 
(18 . 
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U N P O E T A J 0 S E F I N 0 
Existe en la literatura hispana on 
poema, ameno y frondoso, que nadit ya 
lee: "Vida, excelemciafi y muerte de] 
glorioeo patriarca y Esposo de Nues-
tra Señora, San Joeeph". Consta de 
veinticuatro cantos, como la propia 
Bíada. Ronsard, el caudillo de la Plé-
yade francesa, tiene un lindo y rápido 
soneto, que comienza asi: 
"Je veux lire en trols jours TUllade 
[d'Homére 
et pour oe, Corydon, ferme bien l'huis 
[sur mol..." 
Para regalarse el poeta de Anjou 
con el opíparo festín de Homero, que-
ría tres días y quería bien cerrado el 
cerrojo de su estancia. No se necesitan 
tantos días ni tanta preocupación de 
soledad para leer la 11 ada de loores a 
San José, que compuso el maestro Jo-
sepb de Valdivielso, Capellán del lius-
trisimo Cardenal de Toledo, don Ber-
nardo de Sandoval y Rojas, y Muzára-
be en su santa Iglesia de Toledo. Yo 
lo poseo en una edición vetusta. El 
tiempo ha parado del color rubio, el 
suave libro, bien construido y dulce 
como un panal. Va dedicado "a los 
prudentes ingenios" Esta impresión, 
en que van enmendadas algunas cosas 
por el mismo autor, salió de las pren-
sas que Hierónlmo Margarit tenia en 
Barcelona en 1610. La ilusión de que 
los ojos y la mano, diurna y nocturna 
del autor, pasaron por encima de aque-
llos nítidos y redondas caracteres, co-
munica un atractivo más a la lectura 
sabrosa y un aroma más a] vino que 
en aquellos odres se añejó. 
Josepb de Valdivielso nació en To-
ledo a principios del último tercio del 
siglo XVI. Murió en Madrid, en casa 
propia, calle del Mesón de Paredes, a 
los 19 de julio de 1638. Su erudición 
fué copiosa. Como ia abeja oficiosa y 
con trabajo mucho libó toda suerte de 
cantuesos y de tomillos. Melificó en los 
sauces amargos de Babilonia y en los 
silvestres romeros del Himeto. Harto 
se deja entender que su libro es el fru-
to de una floresta de rica y varia lec-
ción. Llamábanle maestro; y lo era, en 
eíecto, en letras divinas y «n letras 
humanas. Abrazó el estado eclesiástico. 
Concurrió a las fiestas que en 1577 se 
celebraron en el Santuario de Nuestra 
Señora de Guadalupe al trasladar a él 
unas sagradas reliquias, que fueron co-
locadas en una capilla dedicada a San 
José. Con tal motivo, el prior de Gua-
dalupe, fray Gabriel de Talavera pidió 
al maestro que eccribiera una suma de 
la vida del Santo citado y un epítome 
de las fiestas celebradas. Cediendo a 
este ruego, que interpretaba a la vez 
un ciego deseo suyo y satisfacía su de-
voción al lilígero Esposo de María, 
compuso Valdivielso su poema. EH poe-
ma resultó algo nuevo y osado. Osado 
porque pregonaba con el clarín todo el 
adorable misterio de una vida oscura 
y por sostener la pesadumbre de la epo-
peya sobre las cuerdas flacas de una 
lira y por rimar al son de los sagrados 
bronces unos hechos que transcurrie-
ron al son del escoplo sobre la madera 
seca y dócil al tormento. La lograda 
tentativa fué recibida con grandes en-
comios. Martín Chacón, familiar del 
Santo Oficio, en un hermoso soneto que 
le dedicó, equiparándole con San Ilde-
fonso, defensor de la pureza de María, 
porque él había loado la virginidad de 
San José, llegó a pedir a la Virgen que 
bajara del cielo y le regalara otra ca-
sulla, como la que regaló al Santo Doc-
tor toledano: 
SI premiáis con favor tan nunca oído 
al que escribir en vuestro abono sabe, 
y al cielo, en leve pluma, se levanta; 
María, prevenid otro vestido, 
que un toledano con acento grave 
de vuestro Esposo mil grandezas canta. 
Probad de leer el lindo poema ba-
rroco en un adecuado escenarlo agres-
te y en las proximidadee de la fiesta 
de San José, entre céfiros y golondri-
nas, entre naranjos en fruto, entre al-
mendros en hoja, entre cerezos en flor, 
entre viñas en cierne. Cuando el campo 
está colmado de promesas, ¡qué sabro-
so es leer las graves y solemnes octa-
vas reales, anchos capullos estallados 
en savia, en aroma, en pompa y en co-
lores! En primavera nueva coloca el 
cantor de San José los floridos Despo-
sorios, misterio de candor y esperanza 
de fruto cierto. La curiosa Aurora 
arrebolada madruga aquel día más por-
que quiere ver a los novios virginales. 
Sale rociada del mar y se asoma a la 
tierra por loe balcones de Oriente: 
Y por entre cortinas de brocados, 
entretexidas de olorosas flores, 
el rostro saca del color rosado, 
bolviendo a cada cosa sus colores. 
Su carro de cristal vió aparejado, 
escuchó de las aves los amores, 
vió que ya los gañanes se levantan 
y que los gallos la vozean y cantan... 
¡Qué rústico y gracioso despertar! 
¡Qué mañana tan tierna y tan fresca! 
¡Qué leao amanecer para un dia de 
boda! Más gallardo que el sol alegre, 
sale el mozo valeroso que mereció la 
mano de la cnstífera María, como dice 
el poeta con epíteto osado y Miz. ; T 
cómo se muestra la "inculpable" no-
via? 
Parece que del Sol vestida sale, 
Y el Sol se pasma en ver que no la iguale. 
Enlazan los esposos las dichosas 
diestras y el sacerdote alza las dos ma-
nos. Les bendice con palabras copiosas 
y fastuosas. Les desea que alcancen 
a tener más descendientes que ©1 cleio 
lumbres ni que el mar arenas. Una ca-
sita blanca los acoge en su albura y 
en su pureza de lirio: 
No es mucho Junto al tigre y lobo ham-
[briento 
pazca seguro el libre cabritlllo, 
ni que entre Aeras aves corte el viento 
mansa paloma de mirar sencillo..., 
que más es que un varón y una doncella 
moren juntos, él casto y virgen ella. 
No es mucho en una concha que el 
[mar cria 
encerrar de la mar la furia brava; 
parar un rayo en esa región fría, 
contar los astros de la esfera octava..., 
que más es que un varón y una doncella 
moren Juntos, él casto y virgen ella. 
En la intimidad de su hogar, la cas-
tísima María "la labor blanca por el 
libro trueca" y trueca por la oración el 
afán de sus manos hacendosas. He aquí 
con qué gemido inenarrable, como de 
tórtola viuda y secreta, envía al cielo y 
rompe sus puertas el alado ruego para 
que descienda a la tierra el Deseado: 
¿Cuándo los montes brotarán dulzura? 
¿Cuándo el Maná se encerrará en el 
[Aroa? 
¿Cuándo el ave sin hiél, Cándida y pura, 
con el ramo de paz vendrá a la barca? 
Entré en una floresta frondosísima 
de verdores de paraíso siempre ame-
no. Y ved cómo junto al ingreso mis-
mo llené mi halda hasta rebosar. Hue-
len a flores mis manos y mis vestidos. 
¡Ah! Tres y cuatro veces dichoso seré 
si de este breve excurso por el verg« 
joseflno, cubierto de flor perpetua, saca 
alguno de mis lectores amor y afición 
por esta epopeya de alabanzas que te-
jió al Santo Patriarca el inspirado y 
piadoso Capellán muzárabe de la San 
ta Iglesia de Toledo. 
Lorenzo RIBER 
Barcelona, marzo. 
DEMASIADA CARGA, ^ icanc U J E R E S Notas del block 
CHARO 
E L C O M P A Ñ E R O J U L I A N . — ¿ C ó m o m e l a s a r r e g l a r í a y o p a r a d a r l e 
e s q u i n a z o a e s t e p e l m a ? 
Sos ojos, glaucos, tienen una expresión 
de caústlca ironía; hermoso tipo de 
mujer meridional, trignefta de outls, 
como seda tostada, cabellos espesos 
de una negrura de azabache, boca 
primorosa y alegre, de labios grue-
sos, y esbelta y garbosa la figura, en 
la que se alian, en contraste tan 
original como atrayente, la distin-
ción y la naajera. Genio vivo, locua-
cidad chispeante, mucha Imaginación, 
intuición rápida y presunción y co-
quetería, que, sin embargo, no exclu-
yen él sentimiento del deber... 
Charo.—Os vimos la otra tarde en 
Molinero. 
Matilde.—Nosotros a vosotros, tam-
bién. Te saludé con la mano, pero no 
te diste cuenta. Con tanta gente y a 
tanta distancia, no es extraño... 
Charo,—¡Claro! Se pone aquello... 
Matilde.—Por cierto que no estabáls 
solos. Me pareció que hablábala con un 
señor que llegó después que vosotros y 
se sentó a tu lado. 
Charo—¡Ah, sí! Un amigo Intimo de 
Javier, amigos de toda la vida, desde 
que eran estudiantes. Inseparable de 
Javier. Se llama Carlos Sampelayo. Muy 
bueno, muy flno, muy agradable y muy 
inteligente. ¡Una pena de muchacho! 
Matilde (sonriendo).—No tan... mu-
chacho. 
Charo.—Sí, ¡claro!, no es un chico, 
pero es joven, todavía, más Joven de 
lo que parece. ¿Qué edad le supones? 
Matilde.—Representa los cuarenta y... 
pico. 
Charo.—Esos tendrá, y un hombre 
con esos años, hoy sobre todo, resulta 
Joven aún. 
Matilde.—También me pareció haber-
le visto con vosotros, hace noches, en 
el Palacio de la Música. 
Charo.—Puede ser. vez en cuan-
do nos acompaña al <cine> o al teatro. 
¡Está tan sólo, el pobre! 
Matilde.—¿Viudo sin hijos, quizá? 
Terminan las operaciones 
en Marruecos francés 
Un jefe español condecorado 
RAJ5AT, 19.—El general Huré se 
trasladó a Taghight, donde revistó las 
tropas deJ general Giraud. 
Ha recibido la sumisión de las úl-
timas fracciones disidentes. Las tropas 
se preparan a regresar a sus respec-
tivas guarniciones, y muy pronto sólo 
quedarán las que se consideren indis-
pensables para la organización de las 
reglones pacificadas. 
E l residente general de Francia en 
Marruecos, Ponsot, llegó ayer a Bu Iza-
karen, recientemente ocupada por las 
tropas francesas, y después de dar las 
gracias a las tropas en nombre del Go-
bierno, procedió a la distribución de va-
rias condecoraciones. 
Entre los condecerados figura el co-
mandante español señor Gazapo, oficial 
de enlace, al que le fué Impuesta la 
corbata del Uissan Alaulta. 
Se confirma que el jefe disidente, lla-
mado «el Sultán Azul», se ha entrega-
do a las autoridades españolas y ha 
sido internado en una fortaleza. 
Parece ser que el jefe disidente es-
pera que, con motive de su entrega, se 
produzcan desacuerdos entre las auto-
ridades españolas y francesas de los 
protectorados respectivos, cosa imposi-
ble, ya que el acuerdo entre ambos paí-
ses a ese respecto es perfecto. 
U n m o n s t r u o e n A f r i c a 
WIEDHAFEN (Tanganyka), 19.— 
Unos indígenas del territorio Tangany-
ka afirman haber visto en el lago Nya-
sa un monstruo lacustre, afectando la 
forma de una enorme serpiente, con 
una cabeza extremadamente pequeña 
para el grosor que dicen haber podido 
apreciar en el resto del cuerpo del 
animal. 
Han salido de Wledhafen algunos ex-
ploradores para tratar de confirmar la 
veracidad de lo dicho por los indíge-
nas. 
i 
No estoy para nadaiy, sin 
embargo, no estoy enfermo. 
Unicamente estos malditos 
nervios, que sofc, por desgra-
cia, el alma del trabajo... 
C E R E B R I N O M A N D R I 
vence el malestar porque equi-
libra el sistema. 
Nunca falla; por ser Inoien-
sivo, puede tomarse siempre. 
CEREBRINO 
M A N D R I 
r 
Charo.—¡Peor que eso! Una boda., 
equivocada. Una separación, hace años... 
Y, por lo visto, no por culpa de él. si-
no de la mujer. 
Matilde.—¿Mouvo~ graves? 
Charo.—Tengo entendido que no. El 
carácter de ella... Por lo visto, una de 
esas mujeres dominantes, sin ternura, 
y. además, un poco llgerilla, un poco 
demasiado generosa para concederse li-
bertades. 
Matilde.—«Comprendido. Una de esas 
casadas, que sin faltar, de hecho, a sus 
deberes, ponen en evidencia a sus ma-
ridos. ¡Cuánto hay de eso! De ésas, 
mejor dicho. 
Charo.—Tienes razón. Pero, además, 
resulta así menos comprensible que una 
mujer proceda as , cuando tiene un ma-
rido bueno, caballero, que se mira en 
ella, y por añadidura, vale como hom-
bre, es decir, que es un gran tipo, dis-
tinguido, e legante , guapo... Exacta-
mente el caso de este pobre amigo de 
Javier. ¡Me da una lástima! Un hom 
br. así, tan capaz de haber hecho feliz 
a cualquier mujer. ¡Y con la vida frus-
trada, rota, por culpa de una mujer 
precisamente, que no supo comprender-
lo y hacerlo dichoso! ¡F- tristísimo, no 
digas! 
Matilde. — Indudablemente es triste... 
Charo.—Te confieso que, aun no tra 
tándose de cosa que, naturalmente, me 
interese personalmente, escuchándole a 
él la «historia>, y siendo, como he sido 
su confidente, hasta cierto punto, de sus 
amarguras, de sus penas y sueños 
desvanecidos, ¡me ha llegado a ser odio-
sa, francamente odiosa, esa mujer... a 
quien ni siquiera conozco! El, el p jre 
me dice a veces: «Le hablo a usted, 
Charo, como a una hermana queridisl 
ma: Quizá la importuno en ocasiones 
pero ¡es un consuelo tan grande comu 
nicar a otra persona, cuando no se tie 
ne a nadie que nos ame, las amargu-
ras de nuestro corazón; amarguras pa-
sadas y... presentes!> 
Matilde (mirándola a los ojos).—¿Y 
qué le contestas? 
Charo (emocionada). — ¿Qué quieres 
que le conteste? Que a ese consuelo, si-
quiera, no debe renunciar; que yo le es-
cucho siempre, y sin que me importune 
nunca, como una hermana; y que, acep 
tando lo irremediable, resignándose con 
su desgracia, debe procurar olvidar, 
vivir. 
Matilde.—Tu marido. Ja/ler, también 
procurará animarle, consolarle... 
Charo.—Javier t a m b i é n ; ¡ya 10 
creo! Ya te he dicho que le quiere mu-
chísimo. Lo que pasa es que los hom 
bres, ya sabes... Los hombres no «com-
prenden> como nosotras esas «cosas» del 
corazón; no las «sienten» como nos-
otras. 
Matilde.—¡Claro, claro! Es verdad 
Por eso eres tti la confidente y la con 
soladora eficaz... 
Charo.—Si, mujer, sí. Se trata de una 
verdadera obra de misericordia. Tu la 
harías lo mismo: estoy segura. 
Matilde (poniéndole las dos manos en 
los hombros). Pero sin olvidar que a 
veces esa clase de «obras de misericor 
dia» pueden resultar peligrosas... 
Charo (abriendo mucho los ojos).— 
¿ Peligrosas ? ¿ Peligrosas, por qué y pa 
ra quién?... 
Matilde (lentamente). — Peligrosas 
cuando es una mujer casada y joven la 
que las realiza, llegando a interesarse 
demasiado por la desgracia ajena, por 
el consuelo de esa desgracia, y al fin, 
sin darse cuenta, por la persona misma. 
Charo (mordic ̂ dose el labio inferior). 
¡Cómo! No comprendo... Sampelayo, es 
un amigo íntimo, casi un hermano de 
mi marido. 
Matilde.—Ya. Ya me lo has dicho. Y 
tú eres buena y quieres a Javier. 
Charo.—¡Con todo mi corazón! 
Matilde.—Lo sé. (Sonriendo). A mí 
también me quieres, ¿verdad? También 
nosotras somos amigas desde los tiem-
pos del colegio. 
Charo (besándola). — ¡Qué tiempos! 
(Extrañada.) Pero me intrigas con esa 
evocación. . 
Matilde.—Era necesaria... para poder 
luego permitirme darte un consejo. ¡Y 
éste si que es de hermana! 
Charo.—Lo escucho, como de una her-
mana, y por S' tuyo, será admirable 
y para mi bien. 
Matilde. — Admirable, no; para tu 
bien, sí. 
Charo (impaciente).—Pues dámelo. 
Matilde (despidiéndose).—E¿ un con-
sejo que tiene dos partes. La primera: 
«que en lo sucesivo, vayáis Javier y 
tu, solitos, como ibais antes, como ibais 
siempre». 
Charo (bajando la cabeza). — ¿Y... 
qué más? 
Matilde (en voz baja).—Que des por 
terminada tu «obra de misericordia». 
(Sonriendo.) Ya está bien... 
Curro VARGAS 
DESDE una ciudad del Sur de Fran-cía nos escriben: 
Que se prepare el comercio español, 
porque le amenaza una Invasión de pro-
ductos Japoneses, como no puede ima-
ginarse: productos a precios tan infl. 
mos, que no hay posibilidad de compe-
tencia. 
Recientemente se ha descubierto en 
Francia que unos importadores de bi-
cicletas japonesas realizaban un nego-
cio con sólo cobrar lo que lee ofrecían 
los Montes de Piedad por la pignora-
ción de las máquinas, sin necesidad de 
ponerlas a la venta. El otro día he vis-
to en un comercio de aquí la lista de 
precios de las conservas japonesas: una 
caja de salmón, de igual tamaño a la 
que en España cuesta de 2,70 a 3 pe-
setas, la ofrecían al comerciante por un 
franco veinticinco céntimos. 
La plaga de los productos japoneses 
viene sobre Europa. 
HAY algo más, a propósito de esta Invasión que amenaza a Europa, 
y es. que se acerca a España. Persona 
bien informada nos asegura que la pe-
netración en nuestra Patria se prepara 
con un plan sagaz y perfecto. Como 
se sabe, el Japón, a causa de la inferio-
ridad de sus Jornales, de su preparación 
maquinista y del horario de sus Jorna-
das, puede competir ventajosamente con 
el resto del mundo, donde los jornales 
son altos y las jornadas de trabajo 
cortas. 
El plan de invasión de España exige 
una preparación periodística. 
Ya veremos, cuando llegue el momen-
to, cuáles son los periódicos reclutadoa 
para realizar esta ofensiva, que va di-
rectamente contra el comercio y la in-
dustria nacionales. 
Con estas lineas no hacemos sino avi-
sar y prevenir. 
• • » 
EN la noche del jueves último, cuando se hallaba llena de huelguistas la 
terraza de la "Casa del Pueblo", un 
orador espontáneo, después de censu-
rar al Comité de la huelga del ramo 
de la construcción, exhibió el carnet 
sindical y, rompiéndolo a pedazos, ex-
clamó: 
—Haced lo mismo que yo. Y de aho-
ra en adelante, ¡que pague Rita! 
El gesto fué imitado por muchos de 
los presentes. 
—¡Para lo que nos sirve! 
No sólo en Madrid. En otras capita-
les, los huelguistas, decepcionados, han 
hecho lo mismo. En Segovia, en el ca-
fé-bar de la Plaza Mayor, los camare-
ros, a la vista del público y con todos 
los honores, arrojaron a una estufa sus 
carnets de añilados a la U. G. T. 
—¡A mí—decía uno—no me engañan 
más! 
Que así sea. 
E L "Heraldo" nos Informa de lo si-guiente: 
"Era el año 1930. Los republicanos 
nos felicitaban todos los días... Nos fe-
licitaban y nos deslizaban al abrazar-
nos irnos papel!toa, que venían a decir: 
"Ayer, el ilustre X, dió una notabilí-
sima conferencia en el centro tal...". 
El ilustre X. explicaba: 
—Le doy redactada la gacetilla. Ya 
me hago cargo de que están ustedes 
demasiado ocupados. 
Otros republicanos hacían vibrar nues-
tro teléfono: 
—¿Qué hay de tal rumor? ¿Saben 
ustedes?, etc. Y, a propósito, ¿cuán-
do van a publicar mi retrato, que les 
envié el otro dia?" 
Con estas alas de papfel se remonta-
ban hasta los altos puestos. 
El "Heraldo" dice, con amargura: 
"Nosotros éramos ya algo senega-
leses." 
« « • 
HACE pocos días el expreso de Mar-sella a París llevaba agregado un 
vagón especial, muy cerrado y con pro-
hibición rigurosa de acceso. 
El vagón transportaba a unos mis-
teriosos "viajeros". Nadie lo sospecha-
ba. Se trataba de un centenar de pe-
ces raros, procedentes de los mares de 
la India y de la China, que poco 
antes habían sido desembarcados del 
"Athos 11". 
El subdirector del Acuárium de París 
y personal a sus órdenes, cuidaban de 
los peces, para que realizaran el viaje 
de manera conveniente. Siempre a una 
temperatura superior a 26 grados. Es-
tos peces exóticos—refulgentes como 
ópalos, topacios o esmeraldas—requie-
ren una alimentación original, que es-
taba prevista y preparada en el vagón. 
Como se ve, también entre los peces 
hay clases: los que van en banasta y 
los que viajan en expresos de lujo. 
A. 
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de golondrinas, y la resplandeciente portada, joya ar-
quitectónica, primorosamente esculpida y coronada por 
un artístico ventanal de grandes rosetones; satisfecha 
su curiosidad, abrió la pesada y maciza puerta guar-
necida de herrajes y entró en el pequeño templo. La 
lámpara de aceite encendida para alumbrar el taber-
náculo pendía de la bóveda, y lucía con una llamita 
mortecina apenas visible. Las vidrieras policromadas 
de los ventanales, representativas de escenas de la vi-
da de San Nicolás, dejaban pasar, tamizándola, una 
claridad suave. Beatriz subió con agilidad por una es-
calera en espiral que arrancaba del lado izquierdo de 
la nave y que iba a desembocar en una especie de tri-
buna, donde se hallaba el órgano, que la joven abrió. 
Los dedos, largos y delgados, aristocráticos de la seño-
rita de La Chesnaye se posaron dulcemente sobre las 
teclas de marfil, de las que brotó en raudales de armo-
nía un himno sagrado, una improvisación de inspira-
ción mística semejante a una plegarla. Primero fué 
un canto muy dulce, después dibujóse la 'ínea melódi-
ca, que se elevó poco a poco, gradualmente, con caden-
cias de batir de alas, y, por último, los acordes reso-
naron en toda su amplitud graves y solemnes, se ree-
pondieron y ae mezclaron en le sinfonía de un hosanna. 
Entonces, poniendo en la voz toda la humildad de su 
alma, la joven entonó el «O Salutaris», de Lefébure, y 
el «Ave Mariaj-, de Gounod. 
La voz pura y vibrante de Beatriz esparcióse por ios 
ámbitos del templo y llenó de notas cristalinas la na-
ve, el crucero y el coro, subiendo temblorosa hasta las 
bóvedas ojivales, donde hizo vibrar los vidrios de los 
rosetones. 
La señorita d- Lia Chesnaye cerró el órgano, avan-
zó hasta el borde de la tribuna, apoyó las manos en la 
balaustrada y contempló la iglesia envuelta en el mas 
absoluto silencio. Los últimos resplandores del sol po-
niente nimbaban el tabernáculo, incendiaban los vidrios 
de colores de los ventanales y revestían los pilares de 
una pátina dorada. También fueron a aureolar su fren-
te y sus cabellos, dándole a su silueta el aspecto, la 
apariencia de una de aquellas estatuas policromadas, 
de aquella!: imágenes de santos que se erguían Inmó-
viles sobre sus peanas de yeso. 
Pasado un rato descendió por la estrecha y carco-
mida escalera que había subido antes. Al llegar abajo 
divisó a un viejo, que se inclinó respetuosamente ante 
ella. Era un anciano pastor, el de edad más avanzada 
de todo el lugar, tan anciano que nadie sabia sus años, 
rasurado el rostro lleno de arrugas, cortos y recios los 
cabellos blanquísimos, vestido con una blusa azul y un 
pantalón gris. El buen hombre se apoyaba en un bas-
tón de acebo y sostenía en la mano Izquierda su som-
brerón de fieltro. Beatriz *entia un gran afecto por 
êste viejecito que le habla llevado sus primeros corde-
ros y sus primeros cabritos y que la habla enseñado a 
criarlos, a educarlos, a hacer que la siguieran como 
si fueran perros fieles; además de este afecto, a Bea-
triz le inspiraba respeto la vejez del pastor, que había 
conocido no tan sólo al padre, sino también al abuelo 
de! marqués de La Chesnaye. 
—¡Cómo es eso!—exclamó ia joven—. ¿Está usted 
aquí, Juan Pedro? 
—SI, señorita—respondió el interpelado sonriendo con 
su boca sin dientes—. Pasaba por aquí y me detuve 
para oiría cantar. Me pareció como si estuviera escu-
chando el cántico de un ángel del cielo. 
La muchacha abrió su saco de mano, del que tomó 
-ugunas monedas. 
—Tomo usted, Juan Pedro—dijo ofreciéndoselas al 
anciano. 
Y como ei pastor no se decidiera a cogerlas, añadió 
con ternura en la voz: 
—No me haga un desaire con el que, ademas, me 
privarla de un verdadero placer. Es mucho más agra-
dable dar que recibir... Sin contar con que no se debe 
rehusar nada de los ángeles del cielo. 
—Gracias, señorita—balbució el viejo guardándose 
las monedas—, con razón se dice que es usted muy 
buena, señorita Beatriz... 
La señorita de La Okesnaye fué hasta el altar ma-
yor y se hincó de rodillas devotamente. El mundo ex-
terior cesó de existir para ella desde aquel momento, 
porque haciendo abstracción de los seres y de las co-
sas que la rodeaban se puso en espíritu en la presen-
cia de Dios. 
—¡Oh, Dios mío!—murmuró juntando las manos—, 
te adoro infinitamente con toda la sumisión y la hu-
mildad en la presencia de tu soberana grandeza. Per-
dóname, Señor, todas mis faltas. Yo me esfuerzo en 
ser buena, como Tú quieres que sea, y en dominar mi 
carácter orgulloso y rebelde, pero ¡ay!, lo consigo muy 
pocas veces. Cuando llegue la hora en que llames a 
Tí a mi abuelo para abrirle las puertas de la vida eter-
na entre los bienaventurados, dame. Dios mío, fuer-
zas con que soportar el dolor de esta separación y dá-
melas también para sufrir con resignación y alegría 
cristianas cuantas pruebas te dignes enviarme... 
Cuando se levantó, luego de permanecer en oración 
algunos minutos, sut ojos fueron a tropezar en las pin-
turas que decoraban el ábside, y al pie de una de las 
cuales habla esta inscripción tomada del «Eclesíásti 
co»: «Todas las cosas tienen un tiempo Ajado por Dios. 
Todo 1c que se mueve sobre la tierra perece Los muer-
toe sos máu dichosot ûe los vivos. Estos sufren, pero 
sus penaü y su dolores no son sino pruebas. El cielo 
será la morada de aquellos que han penado y sufrido." 
Beatriz pensó entonces que la tierra ha sido llamada, 
en efecto, «valle de lágrimas»; que la vida no es tal 
y como se la imaginan ios ec^intiis demasiado lige-
ros, hecha de risas y de canciones, que, por el contra-
rio, nos crea deberes y nos impone sacrificios, y, en 
fin, que Diofa recompensa en ia eternidad de la otra 
vida a los que dan sido buenos y virtuosos en ésta. 
Beatriz de La Chesnaye arrodillóse por última vez, 
hizo la señal de la cruz y se dirigió hacia la puerta de 
salida. 
Juan Pedro, que ia esperaba a ios píes de ia nave, 
le ofreció el agua bendita con el extremo de sus dedos 
temblones y sarmentosos. 
No hablan hecho más que salir al atrio de la iglesia 
cuando se oyó a lo lejos el estampido de una doble 
detonación. 
Sorprendido el pastor, o detuvo a escuchar. 
—¿Qué ocurre, Juan Pedro?—inquirió la joven. 
—¿No ha oído ta señorita dos tiros? 
—Sí, es el abuelo que se dedica a cazar cuervos. Le 
ha entrado ahora ese capricho y todas las mañanas 
les da una batida. ¡No va a dejar ni uno! 
—Tal vez tenga razón la señorita..., pero el señor 
marqués no dispara nunca tan de prisa, con tan oreve 
intervalo de un tiro a otro... Por lo demás, no cabe 
duda, las detonaciones lian venido del lado de La Ches-
naye. .. 
El viejo pastor volvió a escuchar con atención, pero 
en vano... Ningún ruido turbó el solemne silencio de 
la campiña. 
-Hasta otro día, Juan Pedro—se despidió afable 
Beatriz—; no me detengo más porque deseo llegar 
pronto al castillo. 
—Ye voy e entrar un momento en la iglesia, como 
todos los días; pediré a Dio* por los nobles marqueses 
de La Chesnaye. a quienes tanto debemos las pobres 
gentes de estos contornos, y por los antepasados que 
ya no existen.^ 
—Gracias, Juan Pedro. 
La encorvada figura del pastor desapareció por la 
puerta del templo, mientrao la esbelta silueta de Bea-
triz se alejaba a buen paso. 
Las primeras tintas del crepúsculo suavizaban el to-
no de las cosas > parecía como si aíeiparan las sinuo-
s: ondulaciones de las colinas que cerraban el hori-
zonte por la parte de Vendóme. A. esa ñora vesperal se 
dijera que -odo se aquieta. La paz de ia noche iba des-
cendiendo sobre los campos. En ia placita de la igie" 
sia, los tilos exhalaban sus efluvios olorosos, embria-
gadores. Las cornejas revoloteaban siniestras, dando 
al aire sus lúgubres graznidos antes de Ir a posarse en 
los surcos abiertos en la tierra de la llanada. Las som-
bras, más alargadas cada vez, adquirían un color vio-
lado. Los chopos y álamos negros que, formando un es-
peso bosqueclllo. limitaban por el lado del oeste el do-
rnlnk. de La Chesnaye, destacaba., sus troncos > sus 
copat -obre el cielo enrojecido, incendiado por los p o s -
t r e r o s ' rayos del sol poniente, y la brisa tibia, que ju* 
gaba iánguidamente con las bojas de ios árboles, te-
nia modulaciones plañideras, dolientes, parecidas a las 
de las olas del mar cuando van a morir sobre la arena 
de la playa. 
Beatriz abrió la puertecllla de servicio dispuesta 
la verja de entrada, porque la puerta principal no se 
utilizaba sino en circunstancias extraordmanaa, Pa' 
ra dar paso a visitantes de cumplido, aventuróse P01 
la avenida de los castaños y desembocó en ia rosale-
da. Se detuvo un momento para aspirar con delicia el 
aire embalsamado, cortó una brazada de rosas, con l*3 
que hizo un ramo gigantesco y prosiguió su camino en 
dirección del castillo por una senda de atajo, porque 1* 
florida carga le pesaba mucho 
A! entrar en el vestíbulo se jruzó con Matilde. 
- Toma estas flores y qut tas pongan en agua dijo 
-ntregándole a su nodriza el ramo—. Cuando descan-
se, Bpqpie ysnffp xftny fatigada dp la oamlnata qu« tt$ 
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